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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο όρος «γραμματική» έχει απασχολήσει πολύ την επιστημονική κοινότητα α) ως 
ευρεία έννοια, με αποτέλεσμα τη δημιουργία προτάσεων για πολλά και διαφορετικά 
είδη γραμματικής που ακολουθούν και αντίστοιχες θεωρητικές αρχές ανάλογα με το 
μοντέλο περιγραφής της γλώσσας, το οποίο υιοθετούν, αλλά και β) ως προς το ρόλο 
της στο γλωσσικό μάθημα. Το σχολικό εγχειρίδιο θεωρείται ως το κυριότερο μέσο 
διδασκαλίας και για αυτό το λόγο πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές 
κατά το σχεδιασμό και τη συγγραφή του.
Η επίσημη σχολική γραμματική που χρησιμοποιείται στα σχολεία από το 1976 και 
η οποία κρίνεται από την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα ως αξιόλογο 
σημείο αναφοράς, αλλά ως παρωχημένη (από άποψη μεθοδολογίας, μεταγλώσσας, 
γλωσσικής και τεχνικής μορφής, μοντέλων ανάλυσης), έρχεται να αντικατασταθεί 
από τη νέα σχολική γραμματική των Χατζησαββίδη & Χατζησαββίδου που φαίνεται 
να λαμβάνει υπόψη της τις σύγχρονες γλωσσολογικές απόψεις και τα παιδαγωγικά, 
διδακτικά και τεχνικά κριτήρια σχεδιασμού των σχολικών εγχειριδίων σε 
ικανοποιητικό βαθμό.
Παρόλα αυτά παρουσιάζει α) αναντιστοιχίες με τα σχολικά εγχειρίδια της 
Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου, β) σημεία διαφοροποίησης από τη νέα 
σχολική Γραμματική του Δημοτικού στην περιγραφή γλωσσικών φαινομένων, γ) 
διατήρηση σε πολλά σημεία της παραδοσιακής περιγραφής ακολουθώντας τη 
Γραμματική Τριανταφυλλίδη και παραλείποντας τις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις των 
επιστημονικών γραμματικών, δ) όχι πλήρη καταγραφή των γλωσσικών φαινομένων 
που αποτελούν πεδίο επιστημονικής πολυφωνίας, και ε) περιορισμένο βαθμό 
αναγνωσιμότητας σε αρκετά πυκνογραμμένα τμήματα της γλωσσικής περιγραφής.
ΛΕΞΕΕ-ΚΛΕΙΔΙΑ
σχολικά εγχειρίδια, γραμματική, σχολική γραμματική, νεοελληνική γλώσσα, διδασκαλία 
της γλώσσας
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην παρούσα διπλωματική εργασία, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και 
Παραγωγή Διδακτικού Υλικού», επιχειρείται μια κριτική θεώρηση του σχεδιασμού 
και του περιεχομένου του νέου σχολικού εγχειριδίου Γραμματική Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας, Α ' Β ' Γ ' Γυμνασίου των Χατζησαββίδη και Χατζησαββίδου. Ως σκοπός της 
κριτικής μελέτης τίθεται η ανάπτυξη προβληματισμού γύρω από τη μορφή, τη 
δόμηση και αισθητική του παιδαγωγικού εγχειριδίου, και το θέμα της σχολικής 
γραμματικής με αφετηρία την περιγραφή αντιπροσωπευτικών γλωσσικών 
φαινομένων των διαφορετικών επιπέδων ανάλυσης της γλώσσας, ώστε να 
αποτελέσουν εφαλτήριο για εκτενέστερη έρευνα και μελέτη των σχολικών 
εγχειριδίων γραμματικής ως βιβλίων αναφοράς και ως προς το λειτουργικό τους ρόλο 
στο γλωσσικό μάθημα.
Η μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται για την κριτική προσέγγιση του έντυπου 
εκπαιδευτικού υλικού, είναι η Ανάλυση Περιεχομένου και πεδίο έρευνας αποτελούν 
τα κεφάλαια των βιβλίων της Γραμματικής και, αντίστοιχα, ενότητες που σχετίζονται 
με τα ανάλογα θέματα στα εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α', Β' και Γ' 
Γυμνασίου και τα βιβλία του Εκπαιδευτικού, στις δύο σύγχρονες επιστημονικές 
γραμματικές, Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας των Holton, Mackridge & 
Φιλιππάκη-Warburton και Γραμματική της Νέας Ελληνικής, Δομολειτουργική- 
Επικοινωνιακή των Κλαίρη και Μπαμπινιώτη, στη νέα σχολική Γραμματική για την 
Ε ' και Στ' Δημοτικού των Φιλιππάκη-Warburton, Γεωργιαφέντη, Κοτζόγλου και 
Λουκά, στην Αναπροσαρμογή της μικρής Νεοελληνικής Γραμματικής του Μ. 
Τριανταφυλλίδη και το Συντακτικό της Νέας Ελληνικής του Γυμνασίου που αποτελεί 
επιτομή του έργου Νεοελληνική Σύνταξις του Αχιλλέα Τζάρτζανου. Σημαντικό ρόλο, 
επίσης, κατά την κριτική και συγκριτική θεώρηση του εγχειριδίου παίζουν η νέα 
Γραμματική Νέας Ελληνικής του Χατζησαββίδη για την τριτοβάθμια κυρίως 
εκπαίδευση, και η ηλεκτρονικής μορφής Γραμματική για ταξιδιώτες του Άρη Γιαβρή.
Ερευνητική υπόθεση της εργασίας αποτέλεσε η παραδοχή ότι το νέο σχολικό 
εγχειρίδιο της Γραμματικής για το Γυμνάσιο είναι σύμφωνο με τις σύγχρονες 
γλωσσολογικές θεωρίες για τη διδασκαλία της γλώσσας, αλλά και κατάλληλο για τη 
χρησιμοποίησή του από μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου ως βιβλίου αναφοράς. 
Ως ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν μεταφορικά ο «μεγεθυντικός φακός» για 
τη μελέτη της γλωσσικής περιγραφής στο πλαίσιο του ίδιου του εγχειριδίου ως προς
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την αναγνωσιμότητά της, τη συνοχή και τη συνέπεια κατά τη διαδοχή των 
κεφαλαίων, και το «μικροσκόπιο» για την απομόνωση των γλωσσικών φαινομένων 
στο «γλωσσικό εργαστήρι», όπου πραγματοποιήθηκε η συγκριτική αποτίμησή τους 
σε σχέση με τα υπόλοιπα σχολικά εγχειρίδια και επιστημονικά βιβλία.
Στο πρώτο μέρος (Μέρος Λ') της εργασίας περιλαμβάνεται μια αναδρομή σε 
θέματα σχετικά με τη νεοελληνική γλώσσα, τη γλωσσική επιστήμη και τα επίπεδα 
ανάλυσης της γλώσσας. Γίνεται αναφορά, επιπλέον, στις βασικές έννοιες, οι οποίες 
αφορούν τον όρο «γραμματική», στη σχέση της γραμματικής ως σχολικού εγχειριδίου 
με τις διαφορετικές θεωρίες διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας, και το ρόλο της 
γραμματικής στο γλωσσικό μάθημα, ενώ παρουσιάζεται κι ένα σύντομο θεωρητικό 
πλαίσιο σε ό,τι αφορά τα σχολικά εγχειρίδια και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν 
για να αποτελέσουν μέρος της σχολικής ύλης. Στο δεύτερο μέρος (Μέρος Β') 
αναπτύσσονται κριτικές παρατηρήσεις, που αφορούν γενικότερα τη δομή, την 
αισθητική, τη φιλοσοφία του νέου εγχειριδίου ή ειδικότερα την περιγραφή 
συγκεκριμένων γλωσσικών φαινομένων, ενώ η εργασία κλείνει με τα συμπεράσματα 
της μελέτης και κάποιες προτάσεις ερευνητικών προεκτάσεων. Η συγγραφή της 
βιβλιογραφίας βασίζεται στην 5η έκδοση (2000) του Εγχειριδίου Συγγραφής 
Επιστημονικών Εργασιών της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (Publication 
Manual of the American Psychological Association -  APA).
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ΜΕΡΟΣ Α'
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Α. Η νεοελληνική γλώσσα
Ιστορική αναδρομή στο Ο γλΜθθΙκόζ διχασμός της ελληνΐκής γλώσσας, Ο
γλωσσικό ζήτημα οποίος τους τελευταίους αιώνες εξελίχθηκε σε «γλωσσικό
εμφύλιο», ξεκινάει τον 1ο π.Χ. αιώνα με το κίνημα του αττικισμού, την τάση δηλαδή 
για μια τεχνητή επιστροφή και μίμηση της κλασικής ελληνικής, αλλά παίρνει τη 
μορφή του διχαστικού γλωσσικού ζητήματος το 19ο αιώνα. Οι αττικιστές με την 
εμμονή τους για επιστροφή στη γλώσσα του 5ου αι. π.Χ. και την αδιάλλακτη 
εναντίωσή τους στη ζωντανή, προφορική γλώσσα, εισάγουν στην ιστορία της 
γραμματικής τη ρύθμιση, δηλαδή την αρχή ότι η γραμματική της γλώσσας στηρίζεται 
όχι στο «τι λέμε» αλλά στο «τι πρέπει να λέμε». Η αττικίζουσα λόγια γραπτή γλώσσα 
οδήγησε σταδιακά στη λεγόμενη καθαρεύουσα, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο 
διχασμός της ελληνικής σε δύο μορφές, το γραπτό και τον προφορικό λόγο, τη λόγια 
και τη δημώδη γλώσσα, και σε επέκταση το γλωσσικό ζήτημα (Μπαμπινιώτης, 2002). 
Συνέπεια της ιστορικής διγλωσσίας ήταν να κληρονομήσει η ελληνική κοινωνία την 
τάση ευκολότερης από αλλού αποδοχής γλωσσικών μυθολογιών (Φραγκουδάκη, 
2001).
Σε άρθρο του με τίτλο Diglossia το 1959, ο Charles Ferguson θα ορίσει την 
ελληνική γλωσσική πραγματικότητα σαν μία από τις λίγες στον κόσμο 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις της ιδιαίτερης γλωσσικής κατάστασης που προσδιορίζει 
ο όρος (γλωσσική κατάσταση όπου συνυπάρχουν δύο κώδικες με άνισο κοινωνικό 
κύρος) (Φραγκουδάκη, 2001). Ο αντιδάνειος αυτός όρος (στα γαλλικά 
πρωτοκαθιερώθηκε από τον Ψυχάρη), όπως αναφέρει ο Μοσχονάς (2002), για να 
διαφοροποιηθεί από τον όρο «διγλωσσία» (που συνήθως αποδίδει το «bilingualism»), 
μεταφράζεται ποικιλότροπα στα ελληνικά ως «διμορφία», «διφυΐα», «διπλογλωσσία», 
και ο ίδιος προτιμά να χρησιμοποιήσει στη μελέτη του τον όρο «διμορφία», αν και «ο 
όρος «διγλωσσία» που αποφεύγεται για ιδεολογικούς κυρίως λόγους, θα μπορούσε να 
μας θαλεί εξίσου αν όχι περισσότερο διαφωτιστικός». Η απόδοση του όρου 
«diglossia» στα ελληνικά αποτελεί πεδίο προβληματισμού και διαφωνίας της 
επιστημονικής κοινότητας. Ο Πετρούνιας (1993, αναφ. σε Δαμανάκη και Σκούρτου, 
2001) χρησιμοποιεί τον όρο «διγλωσσία» για να αποδώσει τον αγγλικό όρο
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«diglossia», ενώ τον όρο «bilingualism» τον αποδίδει περιφραστικά ως «γνώση δύο 
γλωσσών». Επίσης, κάνει σύντομη αναφορά στον Τριανταφυλλίδη, ο οποίος είχε 
αποδώσει αντίστοιχα τους όρους ως «διγλωσσία» (bilingualism) και «διπλογλωσσία» 
(diglossia), λύση την οποία συχνά επιλέγει κι ο Δαμανάκης. Ο όρος «διμορφία», όπως 
σημειώνει η Σκούρτου (2001, ανάφ. σε Δαμανάκης & Σκούρτου, 2001), εντοπίζεται 
στα κείμενα του Μπαμπινιώτη (π.χ. Μπαμπινιώτης 1994), της Κακριδή (1986), του 
Μήτση (1999)1. Η Φραγκουδάκη (2001) συμπληρώνει για την ελληνική περίπτωση 
ότι η περίοδος μέχρι περίπου το 1920 είναι «μεταβατική» (κατά τον όρο του Joshua 
Fishman), ενώ είναι καθαρή περίπτωση «διγλωσσίας» από το μεσοπόλεμο και μετά. 
Ο Σετάτος ερμηνεύει την παρεμβολή καθαρευουσιάνικων στοιχείων ως επιλογή των 
ομιλητών που είναι αποτέλεσμα της επίσημης διγλωσσίας και έχει στόχο την 
παραγωγή νοημάτων «κοινωνικής ανωτερότητας και σοβαρότητας», αλλά με 
αποτέλεσμα «τη σύγχυση των ιδεών και μια διαρκή αίσθηση ανεπάρκειας» 
(Φραγκουδάκη, 2001, σ.56).
Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους δόθηκαν πολλοί αγώνες για την 
επικράτηση της μιας ή της άλλης μορφής γλώσσας, οι οποίοι συνδέονται με πολιτικά 
και ιδεολογικά ζητήματα του ελληνισμού οδηγώντας συχνά τους διανοούμενους 
υποστηρικτές της μιας ή της άλλης άποψης σε φανατισμούς και ακραίες εκδηλώσεις. 
Σημεία αναφοράς αποτελούν τα αιματηρά επεισόδια μεταξύ δημοτικιστών και 
καθαρευουσιάνων το 1901 με αφορμή τη δημοσίευση μετάφρασης της Αγίας Γραφής 
σε ακραία δημοτική στην εφημερίδα Ακρόπολη από τον Α. Πάλλη, τα λεγόμενα 
«Ευαγγελικά», και το 1903 με την αναζωπύρωση λόγω της παράστασης της 
Ορέστειας του Αισχύλου παρουσιασμένης σε πεζή μετάφραση συντηρητικής 
δημοτικής του Γ. Σωτηριάδη, από το Βασιλικό θέατρο, τα λεγόμενα «Ορεστειακά» 
(Μπαμπινιώτης, 2002) (βλ. και προσέγγιση της Φραγκουδάκη, 2001, που θεωρεί το 
γλωσσικό ζήτημα διαμάχη ιδεολογική και υποδεικνύει ότι η σχέση του με τη γλώσσα 
την ίδια είναι συχνά δευτερεύουσα- πολιτική διάσταση και σχέση γλώσσας - έθνους).
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη (2002), λοιπόν, οι μορφές 
γλώσσας και οι λύσεις που προτείνονται από την ίδρυση του ελεύθερου ελληνικού
1 Βλ. και διαφωνία Δαμανάκη Μ. και Σκούρτου Ε. σχετικά με την απόδοση των όρων bilingualism και 
diglossia. Η Σκούρτου ακολουθεί την πρόταση της Κακριδή (1986) και αποδίδει τον όρο diglossia με 
τον ελληνικό όρο «διμορφία», ενώ για τον όρο bilingualism κρατά τον όρο «διγλωσσία». Ο 
Δαμανάκης προτείνει την απόδοση του όρου bilingualism με τον όρο «ατομική διγλωσσία» και τον 
όρο diglossia με τον όρο «κοινωνική διγλωσσία», ενώ δόκιμη θεωρεί και τη μονολεκτική απόδοση των 
όρων ως «διγλωσσία» (bilingualism) και «διπλογλωσσία» (diglossia). Σχετικά με τον όρο «διμορφία» 
αναφέρει ότι η διαμορφούμενη πολυσημία του τον καθιστά προβληματικό εργαλείο ανάλυσης.
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κράτους έως τη μετριοπαθή διδασκαλία του Μ. Τριανταφυλλίδη με την έκδοση της 
Νεοελληνικής Γραμματικής (της Δημοτικής) (1941) και την επικράτηση της 
Νεοελληνικής Κοινής είναι οι εξής: α) ο αρχαϊσμός, σύμφωνα με τον οποίο μόνο η 
αρχαία γλώσσα μπορούσε να αποδώσει με ακρίβεια τα υψηλά φιλοσοφικά νοήματα 
του Διαφωτισμού, καθώς η καθομιλουμένη είναι «χυδαία» γεμάτη ιδιωματισμούς και 
τουρκικές λέξεις, β) ο καθαρισμός, ο οποίος προέκυψε από την πρόταση του 
Αδαμάντιου Κοραή για μια «μέση οδό», τον “καθαρισμό”, δηλαδή, της γλώσσας από 
ξένες λέξεις και εκφράσεις, και τον κατάλληλο εμπλουτισμό της από την αρχαία 
γλωσσική παράδοση σε μια προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος ανάμεσα σε 
αρχαϊστές και οπαδούς της απλής φυσικής γλώσσας, γ) ο ψυχαρισμός, που 
εμφανίστηκε με τη δημοσίευση το 1888 του έργου του Γ. Ψυχάρη «Το Ταξίδι μου», 
το οποίο αποτελεί την πρώτη γενναία επιστημονική προσπάθεια επισημοποίησης της 
προφορικής γλώσσας, αλλά εξελίχθηκε σε ένα είδος δημοτικιστικού καθαρισμού με 
ακραίες γλωσσικές επιλογές και γλωσσικό φανατισμό, δ) ο καθαρευουσιανισμός, ως 
αποτέλεσμα του καθαρισμού της γλώσσας που οδήγησε στη διαμόρφωση της 
καθαρεύουσας, μιας εξελιγμένης μορφής λόγιας γλώσσας που καθιερώθηκε ως 
γλώσσα της διοίκησης, της επιστήμης και της εκπαίδευσης, ε) ο δημοτικισμός, που 
υποστήριζε την προφορική γλώσσα της καθημερινής ομιλίας, και στ) η Κοινή 
Νεοελληνική, που αποτελεί μόρφωμα γραμματικό και συμβολικό περιλαμβάνοντας, 
έστω και στο περιθώριό του, την καθαρεύουσα (Φραγκουδάκη, 2001).
Η δημοτική, ως διακριτή γλώσσα με βάση την περιγραφή και κωδικοποίησή της, 
δεν είναι «γλώσσα του λαού» ούτε «χαμηλή γλώσσα», αλλά η πρότυπη (standard) 
ελληνική, η ρυθμισμένη και κωδικοποιημένη επιλογή από τις ποικιλίες που μιλούσαν 
οι μορφωμένοι στα αστικά κέντρα, η κατά τους γλωσσολόγους Κοινή Νέα Ελληνική. 
Ο Τριανταφυλλίδης, που αποτέλεσε έναν γλωσσικό νομοθέτη, έχοντας σχέδιο 
παρεμβατικό και κανονιστικό, μοντέρνο και επιστημονικά θεμελιωμένο, διείδε 
εγκαίρως ότι είναι απαραίτητη η διαμόρφωση με ρύθμιση, κωδικοποίηση από τις 
ομιλούμενες ποικιλίες μιας πρότυπης γλώσσας, ώστε να γίνει γλώσσα του 
εκπαιδευτικού θεσμού. Εφαρμόζοντας, λοιπόν, αυτό το σχέδιο έγινε σταδιακά ο 
κύριος ρυθμιστής της γλώσσας και διαμορφωτής της πρότυπης δημοτικής. Έτσι, θα 
μετατραπεί η δημοτικιστική ιδέα από κοινωνική προσδοκία σε γλωσσική πολιτική, 
και η επιλογή των μελών του Εκπαιδευτικού Ομίλου δεν θα αποτελέσει έναν 
«συμβιβασμό», αλλά εντοπισμό της πολιτικής για τη γλώσσα στο πεδίο όπου θα
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μπορούσε να είναι αποτελεσματική, δηλαδή στο σχολείο, ή αλλιώς ένα δούρειο ίππο 
(Φραγκουδάκη, 2001) και για τους υπόλοιπους τομείς του κράτους.
Αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι, μεταξύ του έτους 1834 που καθιερώθηκε η 
καθαρεύουσα στην εκπαίδευση και του έτους 1976 που καθιερώθηκε η δημοτική ως 
επίσημη γλώσσα του κράτους, σημειώθηκαν δέκα παλινδρομήσεις στη διδασκόμενη 
στο πλαίσιο της στοιχειώδους εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου) ελληνική γλώσσα, 
από τις οποίες οι 9 παρατηρούνται στα 49 χρόνια μεταξύ 1917-1976 (βλ. παρακάτω 
τον αντίστοιχο πίνακα) (Κοτρώτσου-Λόντου, 2004). Οι συνέπειες του συγκεκριμένου 
γεγονότος στο μαθητικό κοινό και στους/στις μετέπειτα ενήλικους/ες χρήστες/τριες 
της νεοελληνικής γλώσσας μπορούν να γίνουν άμεσα αντιληπτές με ένα σκόπιμα 
υπερβολικό και εύστοχο παράδειγμα που δίνει η Alexiou (1982), με στόχο να 
περιγράψει τα αρνητικά χαρακτηριστικά της εμπειρίας πολλών μαθητών/τριών σε 
αυτή τη μακρόχρονη προβληματική γλωσσικά περίοδο.
Συγκεκριμένα, προτείνει να σκεφτούμε, για παράδειγμα, έναν μέσο μαθητή μιας 
επαρχιακής πόλης που γεννήθηκε το 1952 και αποφοίτησε από το τμήμα της 
Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1974, ο οποίος με βάση τη 
σχολική του εκπαίδευση συμπεραίνεται ότι δεν είναι σε θέση να έχει μια 
ολοκληρωμένη εικόνα, πρακτική και θεωρητική, της ελληνικής γλώσσας. Το 
συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι στην Α' Δημοτικού (1958) θα 
διδάχτηκε την καθαρεύουσα, ενώ στη Στ' Δημοτικού (1964, Κυβέρνηση 
Παπανδρέου) τη δημοτική, αλλά και πάλι χωρίς τα κατάλληλα εγχειρίδια και 
ανάλογα με το αν ο δάσκαλός του ήταν προοδευτικός ή συντηρητικός ως προς τη 
διδασκαλία της δημοτικής. Το 1967 με την επαναφορά της καθαρεύουσας ως 
επίσημης γλώσσας και την απαγόρευση της χρήσης της δημοτικής από το 
δικτατορικό καθεστώς θα βρισκόταν πιθανώς στην Γ' Γυμνασίου. Παράλληλα, οχτώ 
ώρες την εβδομάδα θα διδασκόταν την αρχαία ελληνική γλώσσα με περιορισμένες, 
όμως, δυνατότητες κατάκτησής της, αφού η μετάφρασή της θα γινόταν στην 
καθαρεύουσα και χωρίς κάποια επικοινωνιακή προσέγγιση. Στη συνέχεια στο 
Πανεπιστήμιο (1970-1974) θα χρησιμοποιούσε την καθαρεύουσα ακόμη και για 
μαθήματα ή διαλέξεις σχετικές με δημοτικιστές ποιητές του 19ου αιώνα ή με 
λαογραφικά θέματα, ενώ παράλληλα στην καθημερινή του προφορική επικοινωνία θα 
χρησιμοποιούσε τη δημοτική. Στην περίπτωση που επιχειρούσε να καλλιεργήσει 
συστηματικά τη δημοτική θα συναντούσε δυσκολίες κατά την καταγραφή 
σημειώσεων ως φοιτητής και κατά τη συγγραφή των εργασιών του (βλ. τον
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παρακάτω Πίνακα 1). Ένα γενικότερο ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται από την Αλεξίου 
και στο οποίο επιχειρεί να απαντήσει (1982, αναφ. σε Κοτρώτσου-Λόντου, 2004), 
είναι αν και σε ποιο βαθμό μπορεί να επηρεάστηκε η γενική ανάπτυξη ενός παιδιού 
από τη συνεχή εναλλαγή καθαρεύουσας και δημοτικής.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Εναλλαγή καθαρεύουσας και δημοτικής (1834-1976)
1834-1911 Χρήση καθαρεύουσας σε όλη την εκπαίδευση
1911 Βενιζέλος- Άρθρο 107 Συνταγματική καθιέρωση καθαρεύουσας σε 
όλη την εκπαίδευση
1920 Πτώση Βενιζέλου Καθαρεύουσα
1923 Βενιζέλος Δημοτική στα Δημοτικά
1933 Τσαλδάρης Καθαρεύουσα
1936-1941 Μεταξάς Δημοτική στα Δημοτικά
1941-1964 Β' Παγκόσμιος Πόλεμος και 
Εμφύλιος Πόλεμος.
Πλαστήρας, Παπάγος
Καθαρεύουσα
1964-1967 Παπανδρέου Δημοτική στα Δημοτικά
1967-1974 Δικτατορία Καθαρεύουσα
1976 Καραμανλής Δημοτική
Συμπερασματικά, το γλωσσικό ζήτημα ξεκινώντας από τον αρχαίο Αττικισμό του 
1ου αι. π.Χ. και από λόγιους του 2ου αι. μ.Χ. έφτασε μέχρι τους νεότερους χρόνους 
προκαλώντας ένα ρήγμα ανάμεσα στην καλλιεργημένη και πολυσύνθετη 
καθαρεύουσα και στην καθομιλουμένη δημοτική γλώσσα. Μπορεί γενικότερα η 
λόγια και η δημώδης παράδοση να συνυπήρχαν συνήθως ειρηνικά και να 
συμπλήρωναν η μια την άλλη βοηθώντας την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, αλλά 
αδιαμφισβήτητα η διγλωσσία είχε αρνητικές συνέπειες τόσο στην πνευματική και 
πολιτισμική εξέλιξη, όσο και στην κοινωνική και πολιτική ζωή του ελληνικού 
κράτους (Κοτρώτσου-Λόντου, 2004). Ο γλωσσικός εμφύλιος και ο γλωσσικός 
διχασμός έληξε πρώτα στη συνείδηση των περισσότερων Ελλήνων και εκ των 
υστέρων με νομοθετική ρύθμιση το 1976. Μέχρι τότε για δεκαοχτώ περίπου αιώνες η 
γλωσσική επικοινωνία των Ελλήνων δοκιμάστηκε σκληρά και συχνά ίσως ανώφελα 
εξαιτίας του γλωσσικού διχασμού.
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Η νεοελληνική Η σημερινή μας γλώσσα, όπως επισημαίνει ο Χατζησαββίδης
γλώσσα (1998), δεν είναι η δημοτική (βλ. κείμενα του Ψυχάρη) ή η
καθαρεύουσα, αλλά ένα κράμα φωνητικών, μορφολογικών, συντακτικών και 
λεξιλογικών στοιχείων τους, αποτέλεσμα της μακρόχρονης συμβίωσης των δύο 
μορφών της ελληνικής γλώσσας (βλ. παρακάτω τον Πίνακα 2). Αξιοσημείωτη είναι 
και η θέση της Γιαννουλοπούλου (χ.χ.), η οποία θεωρεί αστήριχτη την άποψη που 
περιγράφει την Κοινή Νεοελληνική γλώσσα ως προϊόν της αλληλεπίδρασης των δύο 
ποικιλιών, ως τη «μέση λύση», δηλαδή, που επικράτησε ανάμεσα σε δύο ακραίες 
εκδοχές για το ποια πρέπει να είναι η επίσημη μορφή της Νέας Ελληνικής, γιατί 
συγκρίνονται και θεωρούνται αλληλεπιδρώντα δύο ανόμοια πράγματα: μια φυσική 
γλώσσα, η δημοτική, εξέλιξη της μεσαιωνικής ελληνικής, και μια γλώσσα που δεν 
μιλήθηκε ποτέ, η καθαρεύουσα. Η Νέα Ελληνική, όπως και κάθε φυσική γλώσσα, 
δέχτηκε επιρροές τόσο από ξένες γλώσσες όσο και από την καθαρεύουσα, που για 
χρόνια κυριάρχησε στην εκπαίδευση, τη διοίκηση, την επιστήμη, κι ωστόσο 
κατάφερε να ενσωματώσει τις επιρροές αυτές ανάλογα με τις ανάγκες της 
διατηρώντας και διαφοροποιώντας όσα στοιχεία της είναι απαραίτητα 
(Γιαννουλοπούλου, χ.χ). Ωστόσο, οι παράγοντες της πολιτικής, της ιδεολογίας και της 
ψυχολογίας, συνεχίζουν να επιδρούν πολύμορφα και καταλυτικά πολλές φορές στην 
επιστήμη της γλωσσολογίας. Διαμορφώνουν, έτσι, αντίστοιχα συμπλέγματα ιδεών, 
και αφορμές συζητήσεων και διενέξεων γύρω από το θέμα της γλώσσας, και εγείρουν 
πτυχές ενός ανατροφοδοτούμενου και αναπροσαρμοσμένου στα εκάστοτε 
κοινωνικοπολιτικά δεδομένα γλωσσικού ζητήματος. Το γεγονός αυτό φέρνει στο 
προσκήνιο απόψεις κινδυνολογικών ή μυθολογικών διατυπώσεων για τη γλώσσα, 
όπως «αποκοπή από τις ρίζες», «κομματικοποίηση της γλώσσας», «μοναδικότητα της 
ελληνικής γλώσσας», «μιγαδοποίηση» (Χριστίδης, 1999), που, τελικά, 
καθρεφτίζονται και απαθανατίζονται από την ίδια τη γλώσσα (βλ. συζητήσεις σχετικά 
με τη λέξη «λεξιπενία», Τσολάκης, 1995).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Παραδείγματα συνύπαρξης γλωσσικών στοιχείων
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
περίπτερο, φτάνει μυστηριώδους,μυστηριώδη επί του παρόντος διώχνω, διώχνομαι
γλύπτης, γλείφτης παρήχ6η, ζητήθηκε προς το παρόν διώκω, διώκομαι
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Β. Η γλωσσική επιστήμη
Ηγλω κή Η Γλωσσολογία ως επιστήμη θεωρείται γενικότερα ότι αρχίζει
επιστήμη και το 1816 με το έργο του Franz Bopp “Ober das Conjugationssystem
οι κλάδοι της
der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem griechischen, 
lateinischen, persischen und germanischen Sprache”, το οποίο αποτελεί το πρώτο 
επιστημονικό έργο με το οποίο καθιερώνεται η γλωσσική επιστήμη ως Συγκριτική 
Γλωσσολογία. Μετά από τη διαπίστωση της ανάγκης για ιστορική έρευνα των 
συγκρινόμενων γλωσσών η Γλωσσολογία μεταβάλλεται σε ιστορική-συγκριτική 
επιστημονική έρευνα των γλωσσών, σε Ιστορικο-συγκριτική Γλωσσολογία. Έτσι, 
ασκείται η Γλωσσολογία για έναν ολόκληρο αιώνα θεωρούμενη ως ιστορία των 
γλωσσών (Μπαμπινιώτης, 1998). Η γέννηση της σύγχρονης Γλωσσολογίας, της 
Νεότερης Γλωσσολογίας, με τη στροφή από τη μελέτη της ιστορικής εξέλιξης της 
γλώσσας στη συγχρονική της υπόσταση και λειτουργία σηματοδοτείται από το έργο 
Μαθήματα Γενικής Γλωσσολογίας του Ferdinand de Saussure (1916) (Μπαμπινιώτης, 
1998).
Η γλωσσική επιστήμη μπορεί να διακριθεί σε διάφορους κλάδους. Οι 
σημαντικότερες είναι η διάκριση α) Γενικής και Ειδικής Γλωσσολογίας, β) 
Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης, και γ) Επιστημονικής και Διεπιστημονικής 
Γλωσσολογίας. Ειδικότερα, η Γενική Γλωσσολογία (αχρονική και εν χώρω, εθνική 
γλωσσολογία) μελετά τις μεθόδους και τα γενικά ζητήματα περιγραφής και ανάλυσης 
της γλώσσας με σκοπό την ερμηνεία του γραμματικού μηχανισμού της γλώσσας, ενώ 
η Ειδική Γλωσσολογία (συγχρονική και διαχρονική ή ιστορική) ασχολείται με 
ζητήματα των επιμέρους γλωσσών μέσα στο χώρο και το χρόνο ως προς τη δομή, την 
εξέλιξη και τις μεταξύ τους σχέσεις (συγκριτική γλωσσολογία). Ως προς τη δεύτερη 
διάκριση της Γλωσσολογίας, η Θεωρητική Γλωσσολογία συμπίπτει με τη Γενική 
Γλωσσολογία εξετάζοντας, έξω από χρονικούς και τοπικούς περιορισμούς, θέματα 
συναφή με τη γλωσσική επικοινωνία, τη δομή, την ανάλυση και λειτουργία της 
γλώσσας. Η Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία εστιάζει στη μελέτη θεμάτων και 
προβλημάτων που αναφέρονται στην πρακτική εφαρμογή θεωρητικών διαπιστώσεων 
και πορισμάτων που ανακύπτουν από τη θεωρητική ανάλυση της γλώσσας 
(Τσολάκης, 1995). Το αντικείμενό της είναι πολύ ευρύ και επεκτείνεται σε διάφορους 
τομείς, όπως η Λεξικογραφία, η Διδασκαλία της γλώσσας, ο Γλωσσικός 
προγραμματισμός (Μπαμπινιώτης, 1998). Τέλος, η διάκριση της Γλωσσολογίας σε 
Επιστημονική και Διεπιστημονική δημιουργήθηκε κυρίως τα τελευταία χρόνια, όπως
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σημειώνει ο Μπαμπινιώτης (1998). Η συνειδητοποίησε του γεγονότος ότι η ερμηνεία 
της κατάκτησης και της εκμάθησης παίζει σπουδαίο ρόλο στην κατανόηση της 
γλώσσας και άλλα συναφή ζητήματα οδήγησαν στην ίδρυση του κλάδου της 
Ψυχογλωσσολογίας. Η διαπίστωση του κοινωνικού χαρακτήρα της γλώσσας και η 
σύνδεσή της με το φορέα της άνθρωπο συντέλεσαν στη δημιουργία της 
Κοινωνιογλωσσολογίας. Παράλληλα, η εγγενής σχέση της γλώσσας με την 
πολιτιστική κατάσταση των φορέων της σε επίπεδο έθνους, έγινε αφορμή για την 
ίδρυση του κλάδου της Εθνογλωσσολογίας, ενώ η σχέση της με τη νόηση και τη 
γνώση των ανθρώπων, και, ιδιαίτερα, θέματα της σημασιολογίας που αφορούν τη 
σήμανση και τη δήλωση οδήγησαν στη Φιλοσοφική Γλωσσολογία ή τη Φιλοσοφία 
της γλώσσας. Η θετικοποίηση των θεωρητικών επιστημών και η ευρύτατη τάση 
πρακτικής εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων οδήγησαν στη δημιουργία των 
κλάδων της Μαθηματικής Γλωσσολογίας (στατιστική και αλγεβρική γλωσσολογία) 
και της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας. Επιπλέον, τα προβλήματα που θέτει η 
επιστημονικά θεμελιωμένη ανάλυση της γλώσσας των λογοτεχνικών έργων οδήγησαν 
στην επί νέας βάσης οργάνωση του κλάδου της Υφολογίας ως Γλωσσολογικής 
υφολογίας, με την οποία συνδέεται και η Κειμενογλωσσολογία, που έχει ως 
αντικείμενο τη γλωσσολογική ανάλυση των κειμένων (Μπαμπινιώτης, 1998). 
Συμπληρωματικά, όπως αναφέρει ο Χαραλαμπάκης (1992), κυρίως στη γένεση της 
Κειμενογλωσσολογίας οδήγησε η απαίτηση για μια υπερπροτασιακή γραμματική, 
καθώς μπορεί η γενετική-μετασχηματιστική γραμματική να αποτελεί το καλύτερο 
μέχρι σήμερα γραμματικό μοντέλο περιγραφής της γλώσσας, αλλά περιορίζεται στα 
όρια της πρότασης. Διεπιστημονική, λοιπόν, είναι η Γλωσσολογία όπως προκύπτει 
από τη σύζευξη της γλωσσικής επιστήμης με άλλους κλάδους όπως η κοινωνιολογία, 
η ψυχολογία, η φιλοσοφία, τα μαθηματικά, κτλ., σε αντίθεση με την Επιστημονική 
Γλωσσολογία που περιορίζεται στη μελέτη της γλώσσας με βάση κυρίως 
ενδογλωσσικά κριτήρια (Μπαμπινιώτης, 1998).
Η συνθετότητα του φαινομένου της γλώσσας δικαιολογεί τη δυσκολία 
προσέγγισης, περιγραφής και ανάλυσής της συνολικά ως φαινομένου, και γι’ αυτό η 
Γλωσσολογία ξεχωρίζει τα διάφορα επίπεδά της και εξετάζει το καθένα ξεχωριστά.
Τα επίπεδα Σα επίπεδα αυτά είναι η Φωνητική, η Φωνολογία, η Μορφολογία,
ανγλώσσο ςσο
γλώσσας η Σύνταξη, η Σημασιολογία-Λεξιλόγιο και η Πραγματολογία. Η 
Φωνητική έχει ως αντικείμενο τις μονάδες που αποτελούν τον 
προφορικό λόγο (φθόγγοι) και τις μεταξύ τους σχέσεις. Η Φωνολογία έχει ως
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αντικείμενο τις μονάδες του προφορικού λόγου που έχουν διακριτική λειτουργία 
(φωνήματα), λειτουργούν δηλαδή με τέτοιο τρόπο, ώστε να διαφοροποιούν μεταξύ 
τους όμοιες κατά τα άλλα λέξεις μέσα στην ίδια γλώσσα. Η Μορφολογία μελετά τις 
μικρότερες μονάδες με σημασία (μορφήματα) και εξετάζει τους τρόπους 
σχηματισμού των λέξεων. Η Σύνταξη μελετά τις σχέσεις που διέπουν τα γλωσσικά 
στοιχεία στο λόγο. Η Σημασιολογία και το Λεξιλόγιο έχουν ως αντικείμενο το 
περιεχόμενο των λέξεων και των προτάσεων. Τέλος, η Πραγματολογία εξετάζει τη 
σχέση των εκφωνημάτων με τις κοινωνικές περιστάσεις (Χατζησαββίδης, 2009).
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Γ. Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας
& Γραμματική
Γλώσσα
&
Δομή
Η γλώσσα ορίζεται ως ένα σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των 
ανθρώπων, που χρησιμοποιεί τους φθόγγους για τη μετάδοση σκέψεων, 
γνώσεων, πληροφοριών, επιθυμιών και συναισθημάτων (Λεξικό κοινής
νεοελληνικής Τριανταφυλλίδη on-line). Σύμφωνα με τον F. de Saussure (1979, αναφ. 
σε Μήτσης - Καραδήμος, 2007, σ.45), η γλώσσα υφίσταται σε κάθε άτομο ως 
κοινωνικό προϊόν (ως σύστημα, δηλαδή, κανόνων και ρυθμίσεων, το οποίο είναι 
απότοκο της κοινωνίας που το χρησιμοποιεί -γλώσσα/langue), και ως ατομικό προϊόν 
(η χρήση, δηλαδή, του συστήματος από το ίδιο το άτομο -ομιλία/parole). Ως σύνολο 
ετεροτήτων, διαφορών και αντιθέσεων με συστηματική υπόσταση, η γλώσσα, 
χαρακτηρίζεται από την έννοια της δομής, στο πλαίσιο της οποίας μια λέξη αποκτά 
γλωσσική υπόσταση όχι μόνο από την αναγνώριση του σημαίνοντος και του 
σημαινομένου της, αλλά και από τη θέση που κατέχει στο δεδομένο δίκτυο των 
σχέσεων μιας γλώσσας. Η δομή αποτελεί, λοιπόν, στοιχείο που δίνει νόημα στα 
εκφωνήματα και συνεπώς η εκμάθηση μιας γλώσσας δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο 
στην εκμάθηση των λέξεων και των σημασιών τους, αλλά και στην εκμάθηση της 
δομής της. Οι τομείς που ασχολούνται με τη διδασκαλία της δομής της γλώσσας στην 
εκπαιδευτική πράξη ονομάζονται Γραμματική και Συντακτικό. (Χατζησαββίδης, χ.χ.)
«γραμματική» προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο είτε μόνη της είτε 
συνοδευόμενη από έναν επιθετικό προσδιορισμό που προσδίδει κάποια ιδιότητα στο 
προσδιοριζόμενο. Ως όρος στην καθημερινή επικοινωνία σημαίνει, συνήθως, το 
βιβλίο που περιγράφει τους κανόνες που διέπουν μια γλώσσα ή λιγότερο συχνά το 
σύνολο των κανόνων στους οποίους στηρίζεται μια γλώσσα ή και -πιο ειδικά- το 
σύνολο των κανόνων που αναφέρονται στη σωστή χρήση της γλώσσας. Πολύ συχνά, 
επιπλέον, συνδέεται με τους κανόνες (ορθογραφικούς, μορφοσυντακτικούς) που 
διέπουν το γραπτό λόγο μιας γλώσσας. Με μεταφορική έννοια χρησιμοποιείται σε 
άλλες περιπτώσεις για να δηλώσει τους κανόνες μιας τέχνης ή μιας δραστηριότητας, 
όπως για παράδειγμα η «γραμματική του κινηματογράφου» ή «γραμματική του 
σώματος» κτλ. Όλες οι παραπάνω σημασίες πάντως παραπέμπουν σε ένα κοινό 
χαρακτηριστικό, δηλαδή στους κανόνες ενός συστήματος (Χατζησαββίδης 2009).
Ο όρος Η λέξη γραμματική συναντάται πολύ συχνά τόσο στον
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Ο όρος έχει μια πολύ μακρά παράδοση, που αρχίζει ήδη από την κλασική 
αρχαιότητα και έχει αποκτήσει διάφορες έννοιες, οι οποίες χωρίς να 
αλληλοαναιρούνται συχνά δε σχετίζονται μεταξύ τους. Αυτή η ποικιλότητα των 
εννοιών που πήρε κατά καιρούς ο όρος διαμόρφωνε και το περιεχόμενο αλλά και τον 
τρόπο διδασκαλίας του αντικειμένου της Γραμματικής. Η ιστορία της λέξης 
«γραμματικός» φανερώνει ότι το πρώιμο γλωσσολογικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε 
στην Ελλάδα συνδέθηκε με την εξέλιξη και τη χρήση της γραφής. Με τη λέξη 
«γραμματικός» χαρακτήριζαν στην αρχή εκείνον που γνώριζε να χρησιμοποιεί τα 
γράμματα, που μπορούσε δηλαδή να διαβάζει και να γράφει, ενώ ο όρος «γραμματική 
τέχνη» σήμαινε την ικανότητα γραφής και ανάγνωσης (Μήτσης, 1995).
Στη συνέχεια ο όρος «γραμματική» άρχισε να σημαίνει την ενασχόληση με τη 
γλώσσα ή την περιγραφή της γραπτής γλώσσας, σημασία που εντοπίζεται ήδη στον 
Κρατύλο του Πλάτωνα, το οποίο αποτελεί το αρχαιότερο έργο που αναφέρεται σε 
προβλήματα σχετικά με τη γλώσσα (Μήτσης, 1995). Στην πρώτη, δηλαδή, 
προσπάθεια συστηματικής θεώρησης της γλώσσας λήφθηκε ως βάση όχι ο 
προφορικός, αλλά ο γραπτός λόγος, γεγονός που σχετίζεται με μια σύλληψη της 
γλώσσας ως παιδευτικού μέσου, το οποίο δεν αποβλέπει όμως στη γραμματική 
ανάλυση και διδασκαλία της (σύγχρονης) μητρικής γλώσσας, αλλά και στη 
διδασκαλία παλαιότερων γλωσσικών προτύπων (Μπαμπινιώτης, 1998).
Ειδικότερα, στην κλασική αρχαιότητα η Γραμματική, λοιπόν, σήμαινε την 
ενασχόληση με τα γραπτά σύμβολα της γλώσσας και η διδασκαλία της σήμαινε τη 
διδασκαλία της κατανόησης και παραγωγής των γραμμάτων. Η πρώτη γραμματική 
περιγραφή της ελληνικής γλώσσας, δηλαδή η «Τέχνη Γραμματική» του Διονυσίου 
του Θρακός, η οποία εκδόθηκε γύρω στο 100 π.Χ. έγινε υπό την επίδραση της τάσης 
της αναλογίας, της τάσης, δηλαδή, που δέχεται πως οι γλώσσες χαρακτηρίζονται από 
κανονικότητες, οι οποίες προσδιορίζονται από τους αναλογικούς σχηματισμούς. Η 
γραμματική ανάλυση λειτούργησε ως βοηθός της φιλολογικής επιστήμης, της 
επιστήμης, δηλαδή, που ασχολούνταν κυρίως με την αποκατάσταση των κειμένων 
(Χατζησαββίδης 2009).
Στην αλεξανδρινή εποχή ο όρος άρχισε να παίρνει την έννοια της περιγραφής 
των κανόνων μιας γλώσσας με σκοπό τη «συμμόρφωση» των χρηστών της γλώσσας 
προς αυτούς τους κανόνες, πράγμα που δηλώνει τη συνύπαρξη στην ίδια λέξη των 
εννοιών της περιγραφής και της ρύθμισης. Η έννοια αυτή ήταν αναπόφευκτο να 
περάσει και στη διδασκαλία του αντικειμένου, με αποτέλεσμα η εκπαίδευση σε όλον
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το δυτικό κόσμο να έχει κατά βάση έναν ρυθμιστικό χαρακτήρα δίνοντας όμως 
παράλληλα την εντύπωση μιας ιδανικής περιγραφής της διδασκόμενης γλώσσας. Η 
διδασκαλία της Γραμματικής και του Συντακτικού αποτελεί, λοιπόν, κληροδότημα 
των Αλεξανδρινών γραμματικών, οι οποίοι διαμόρφωσαν την πρώτη γραμματική για 
να προσεγγιστούν τα κείμενα της κλασικής εποχής (Φιλιππάκη, 2000). Αξιοσημείωτο 
είναι το γεγονός ότι, ήδη από την εποχή αυτή, φαίνεται ότι η γραμματική ύλη 
συμπεριλαμβανόταν σε δύο τύπους εγχειριδίων. Δίπλα στο έργο του Διονύσιου του 
Θράκα, «Γραμματική Τέχνη», περιγραφικό κατά βάση εγχειρίδιο, υπήρχε κι ένα πιο 
ρυθμιστικό, η «Τέχνη περί ελληνισμού» (Lallot 1989, αναφ. σε Καραντζόλα, 2000). 
Η προσήλωση των μετέπειτα γραμματικών στο συγκεκριμένο μοντέλο γραμματικής 
περιγραφής οδήγησε στη διαμόρφωση της «παραδοσιακής γραμματικής».
Πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκαν και οι Ρωμαίοι γραμματικοί 
(Ουάρων, Κοϊντιλιανός, Πρισκιανός), αλλά και η εκπαίδευση των περισσότερων 
ευρωπαϊκών χωρών, στην οποία κυριαρχούσε έως τον 18ο αι. περίπου η διδασκαλία 
της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γλώσσας (Χατζησαββίδης 2009). Η γραμματική 
της λατινικής και κατ’ επέκταση ολόκληρη η γραμματική της Δύσης έχει ως κοινό 
γνώρισμα την άμεση ή έμμεση εξάρτησή της από την ελληνική γραμματική και από 
τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την ελληνική γλώσσα. Αυτό σημαίνει πως για 
πολλούς αιώνες οι γλώσσες περιγράφονται και αναλύονται με βάση τις κατηγορίες 
που χαρακτηρίζουν τη δομή της ελληνικής γλώσσας, φαινόμενο, το οποίο ο 
Μπαμπινιώτης (1975, αναφ. σε Μήτσης, 1995) αποκαλεί «γραμματικό 
ελληνοκεντρισμό».
Κατά τη μεσαιωνική εποχή, άρχισε να διαμορφώνεται μια πιο θεωρητική και 
φιλοσοφική διάσταση γύρω από την έννοια, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί ως επιστήμη 
της γλώσσας, και παραμένει και σήμερα κυρίως μέσω της διάδοσης της θεωρίας της 
Γενετικής-Μετασχηματιστικής Γραμματικής του N. Chomsky. Στην έννοια αυτή της 
γραμματικής ενυπάρχει η αντίληψη περί καθολικών της γλώσσας, η οποία έχει τη 
βάση της στην αριστοτελική άποψη περί ταύτισης γλώσσας και σκέψης. Στο πλαίσιο 
αυτό ταυτίζονται οι γραμματικές κατηγορίες με τις φιλοσοφικές και γενικώς 
επιχειρείται να αναλυθεί η γλώσσα με όρους και έννοιες που εννοείται ότι 
προσιδιάζουν στην πραγματική κατηγοριοποίηση του κόσμου. Η αντίληψη αυτή 
πέρασε κατά καιρούς και στη διδασκαλία της Γραμματικής των γλωσσών, άλλοτε 
δίνοντας την εντύπωση της ύπαρξης μιας γλώσσας ως πρότυπης και άλλοτε ως 
προσπάθεια μετάδοσης στους/στις μαθητές/τριες των γενικών κανόνων που διέπουν
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τις γλώσσες. Μπορεί να μην έχει ρυθμιστικό χαρακτήρα, αλλά η έννοια αυτή δίνει 
την εντύπωση μιας καθολικότητας των γλωσσών και μιας δομικής ομοιότητας μεταξύ 
τους, που δεν είναι δυνατό να κατανοηθεί από το/τη μαθητή/τρια (Χατζησαββίδης 
2009).
Τον 18° αι. εμφανίστηκαν στη δυτική Ευρώπη Γραμματικές, οι οποίες 
χρησιμοποιούνταν ως εγχειρίδια για τη διδασκαλία κυρίως των εθνικών γλωσσών και 
ακολουθώντας τα πρότυπα της παραδοσιακής Γραμματικής στόχευαν στην εκμάθηση 
της «σωστής» προφοράς από τους/τις μαθητές/τριες, των κανόνων της ορθογραφίας 
και των μορφολογικών κυρίως κανόνων της διδασκόμενης γλώσσας. Η έμφαση κατά 
τη διδασκαλία της Γραμματικής και του Συντακτικού δινόταν στη μικροδομή, 
πρακτική που συνεχίστηκε σχεδόν σε όλη την Ευρώπη μέχρι και τη δεκαετία του 
1960 (Χατζησαββίδης 2009).
Στις αρχές του 19ου αι. ανακαλύφτηκε στο πλαίσιο της επιστημονικής 
γλωσσολογίας η συγγένεια της σανσκριτικής με τη λατινική, την ελληνική και τις 
τευτονικές γλώσσες οδηγώντας στην υπόθεση για την ύπαρξη μιας κοινής μητέρας 
γλώσσας αυτών των γλωσσών. Η Ιστορικοσυγκριτική, λοιπόν, Γλωσσολογία 
τοποθέτησε στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος την επιφάνεια των 
γλωσσών, δηλαδή τη μορφή κι όχι το περιεχόμενό τους μεταβάλλοντας τη 
γραμματική σε μορφοκρατική (Μήτσης, 1995). Έτσι, η μελέτη της γλώσσας πήρε μια 
ιστορική διάσταση και οι Γραμματικές που γράφτηκαν είχαν μια ανάλογη διάσταση 
εισάγοντας μια νέα έννοια της γραμματικής, αυτή της ιστορικής γραμματικής. Στο 
πλαίσιο αυτό και η διδασκαλία της Γραμματικής έδινε έμφαση στην καταγωγή των 
λέξεων (ετυμολογία) και στην ιστορική διαμόρφωση γλωσσικών μορφών και 
συντακτικών σχημάτων, με αποτέλεσμα ως καλή γνώση της Γραμματικής μιας 
γλώσσας να θεωρείται περισσότερο η γνώση της εξέλιξης των μορφικών και δομικών 
στοιχείων της γλώσσας (Χατζησαββίδης 2009). Παρ’ όλα αυτά η μακραίωνη 
γραμματική παράδοση δεν θα μπορούσε να εξαφανιστεί εύκολα, και πράγματι δεν 
έσβησε ούτε μετά την εμφάνιση των «επιστημονικών γραμματικών», αλλά παρέμεινε 
ζωντανή μέχρι σήμερα από τις γραμματικές που προορίζονταν για διδακτική χρήση, 
«η παραδοσιακή ή σχολική γραμματική» (Μήτσης, 1995).
Τον 20° αι. με την εμφάνιση της νεότερης γλωσσολογίας η επιστημονικότητα της 
γραμματικής, η οποία είχε συνδεθεί με τη μελέτη της γλωσσικής μορφής, αποτέλεσε 
βασικό αξίωμα του δομισμού, και ιδιαίτερα του αμερικανικού. Δημιουργείται η 
λεγόμενη δομική ή δομιστική γραμματική, στο πλαίσιο της οποίας έχουν
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διαμορφωθεί περισσότεροι τύποι γραμματικής περιγραφής, ανάλογα με τις επιμέρους 
θεωρητικές τάσεις που αναπτύχθηκαν στους κόλπους της δομιστικής γραμματικής, 
όπως η λειτουργική γραμματική (Martinet, Firth), γλωσσηματική θεωρία (Hjelmslev), 
ταξινομική ή κατανομική (η κατεξοχήν δομιστική γραμματική του αμερικανικού 
δομισμού, Bloomfield) (Μπαμπινιώτης, 1998). Η αντίληψη αυτή για την 
επιστημονικότητα της γραμματικής, όπως την εισηγήθηκαν οι ιστορικοσυγκριτικοί 
γλωσσολόγοι και τη μετέβαλαν σε δόγμα οι δομιστές, άρχισε να μεταβάλλεται με την 
εμφάνιση της Γενετικής-Μετασχηματιστικής θεωρίας του Chomsky, η οποία 
εισήγαγε μια ανανεωμένη αντίληψη προβάλλοντας τη σπουδαιότητα της μορφής 
παράλληλα με την αξία της μελέτης των καθολικών δομών της γλώσσας (Μήτσης, 
1995).
Παράλληλα, όμως, συνέχισε να διατηρείται η έννοια της Γραμματικής ως 
δραστηριότητας και ως εργαλείου που περιγράφει τους κανόνες που διέπουν μια 
γλώσσα και μάλιστα τους φωνητικούς και μορφολογικούς. Υπό την επίδραση, 
μάλιστα, των νεότερων γλωσσολογικών αντιλήψεων και κυρίως του δομισμού, η 
έννοια της Γραμματικής περιέλαβε και το συντακτικό, το σημασιολογικό, αλλά και το 
φωνολογικό τομέα, με αποτέλεσμα σήμερα η Γραμματική ως όρος να σημαίνει το 
σύνολο των κανόνων μιας γλώσσας στους τομείς της Φωνητικής, της Φωνολογίας, 
της Μορφολογίας, της Σύνταξης, της Σημασιολογίας-Λεξιλογίου, και της 
Πραγματολογίας (Χατζησαββίδης 2009).
Ο όρος «γραμματική», λοιπόν, έχει προσλάβει τα τελευταία χρόνια μια πολύ πιο 
ευρεία έννοια από εκείνη της περιγραφής της δομής μιας γλώσσας ή την ταύτισή της 
με το αντίστοιχο διδακτικό εγχειρίδιο και, εκτός από το ότι περιλαμβάνει όλα τα 
επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία, 
πραγματολογία, κειμενογλωσσολογία- τομέας που έχει έμμεση σχέση με τη δομή της 
γλώσσας), η σημασία της εξαρτάται από α) τον προσδιορισμό του γνωστικού της 
αντικειμένου (γραμματική της γλωσσικής ικανότητας, γραμματική σώματος υλικού), 
β) το θεωρητικό της στόχο (γραμματική μιας μεμονωμένης γλώσσας, καθολική ή 
γενική γραμματική), γ) το μεθοδολογικό της υπόβαθρο (περιγραφική, ρυθμιστική), δ) 
το χρήστη (επιστημονική, σχολική) και ε) τη θεωρητική αντίληψη για τη γλώσσα 
(παραδοσιακή, γενετική-μετασχηματιστική, δομική, λειτουργική, γραμματική των 
εξαρτημένων σχέσεων κ.ά.) (Χαραλαμπάκης, 1994, σ. 63-65).
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Είδη
γραμματικής
Η γραμματική διακρίνεται σε τρία διαφορετικά είδη, τα οποία 
διαμορφώθηκαν ανάλογα με τους στόχους που έθεσαν κατά
καιρούς οι γραμματικοί περιγράφοντας τις διάφορες γλώσσες. Έτσι, μια γραμματική 
μπορεί να είναι ρυθμιστική, περιγραφική ή ερμηνευτική. Συγκεκριμένα, ρυθμιστική 
ονομάζεται μια γραμματική, όταν σε αυτήν προέχει η έννοια του κανόνα κατά την 
περιγραφή της δομής της γλώσσας με έμφαση στο τι «πρέπει να λέμε» και όχι τόσο 
στο «τι λέμε». Κριτήριο για τις γλωσσικές επιλογές που περιγράφονται αποτελεί η 
γραπτή κυρίως μορφή της γλώσσας, γεγονός που οδηγεί σε ρύθμιση και όχι 
περιγραφή της γλώσσας σύμφωνα με την υποκειμενική εκάστοτε εκτίμηση του 
γραμματικού, ο οποίος προσανατολίζεται προς εκείνη τη μορφή της γλώσσας που ο 
ίδιος θεωρεί δόκιμη και επίσημη (βλ. παραπάνω εισαγωγή της έννοιας της ρύθμισης 
από τους Αλεξανδρινούς και παραδοσιακή γραμματική). (Μπαμπινιώτης, 1998)
Αντίθετα, η γραμματική, της οποίας αποκλειστικός στόχος είναι η περιγραφή της 
δομής μιας γλώσσας ονομάζεται περιγραφική. Σε αυτό το είδος γραμματικής η 
έμφαση δίνεται στην περιγραφή χωρίς καμία επιδίωξη ρύθμισης ή ερμηνείας των 
γραμματικών φαινομένων. Χαρακτηριστικά περιγραφική είναι η δομιστική ανάλυση 
της γλώσσας, όπως προσεγγίζεται από τον αμερικανικό δομισμό, ο οποίος 
αποκαλείται και «περιγραφική γλωσσολογία» (Μήτσης, 1995).
Τέλος, η ερμηνευτική γραμματική δεν περιορίζεται στην απλή περιγραφή, αλλά 
επιχειρεί να ερμηνεύσει τη δομή και τη λειτουργία των στοιχείων μιας γλώσσας. 
Στόχος της, λοιπόν, δεν είναι μόνο το πώς λειτουργούν τα διάφορα στοιχεία που 
συνθέτουν τη γλώσσα, αλλά κυρίως το γιατί, και γι’ αυτόν το λόγο είναι απαραίτητο 
να συμπληρώνεται και από μια θεωρητική τοποθέτηση στο πλαίσιο της οποίας θα 
ερμηνεύονται τα εμπειρικά δεδομένα της γλώσσας. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι δεν 
είναι εντελώς απαλλαγμένη από κάποια δόση υποκειμενισμού κατά την προσπάθεια 
ερμηνείας των φαινομένων, καθώς η έννοια της ερμηνείας συναρτάται με τη 
γενικότερη στάση και τοποθέτηση των διαφόρων σχολών και των γραμματικών. 
Αντιπροσωπευτικό έργο ερμηνευτικής γραμματικής αποτελεί η Γενετική- 
Μετασχηματιστική Γραμματική του Chomsky (Μήτσης, 1995, Μπαμπινιώτης,1998).
μέθοδο στο Ματσαγγούρας, 2004, σ. 93), που άρχισε να εμφανίζεται ο όρος
Επικοινωνιακή 
προσέγγιση 
της γλώσσας
Γραμματική
&
Η γραμματικοσυντακτική πλευρά της γλώσσας θεωρούνταν 
ως βασική προϋπόθεση για την κατανόηση και την παραγωγή 
προτάσεων της γλώσσας μέχρι τη δεκαετία του 1970 (βλ. σχετικά 
μετασχηματιστική γραμματική Chomsky και πρβλ. παραδοσιακή
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«επικοινωνιακή ικανότητα», και η προσέγγιση της γλώσσας από τη μορφολογική να 
εστιάζει στην επικοινωνιακή της πλευρά, γεγονός που μετέβαλε το ρόλο της 
Γραμματικής και του Συντακτικού, από βασικά αντικείμενα διδασκαλίας σε εργαλεία 
στην υπηρεσία των μέσων που βοηθούν στην κατανόηση και παραγωγή προτάσεων 
και κειμένων. Παράλληλα, οι θεωρίες για την απόκτηση της μητρικής γλώσσας από 
το παιδί, καθώς και η παιδοκεντρική αντίληψη για τη διδασκαλία, που άρχισε να 
κυριαρχεί τότε, άρχισαν να θέτουν ένα σκεπτικισμό για το ρόλο και τη σημασία της 
Γραμματικής και του Συντακτικού στη διδασκαλία της μητρικής αλλά και της ξένης 
γλώσσας. Ως συνέπεια, προέκυψε η διαμόρφωση διαφορετικών θέσεων για τη 
διδασκαλία της Γραμματικής και του Συντακτικού, ανάμεσα στις οποίες κάποιες 
προτείνουν τη διδασκαλία της σε περιορισμένο επίπεδο μέσα από έναν συνδυασμό 
γραμματικοσυντακτικής και επικοινωνιακής πλευράς της γλώσσας, άλλες τη 
σταδιακή εισαγωγή ή και τον πλήρη αποκλεισμό της διδασκαλίας της 
γραμματικοσυντακτικής πλευράς της. (Χατζησαββίδης, χ.χ.).
Ειδικά στην Ελλάδα, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 
1980, υπήρχε ένα διδακτικό μοντέλο προσέγγισης της 
δομής της Νέας Ελληνικής ανάλογο με το μοντέλο 
προσέγγισης των νεκρών γλωσσών, και με κύρια 
χαρακτηριστικά την αναγνώριση της Γραμματικής και του Συντακτικού ως 
γνωστικών μαθημάτων, που διδάσκονται σε χωριστή διδακτική ώρα, αφορούν πάντα 
σχεδόν το γραπτό λόγο, και εισάγονται σταδιακά (διδασκαλία της Γραμματικής στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου, ενώ η διδασκαλία του 
Συντακτικού ακολουθεί στις επόμενες τάξεις) εξετάζοντας τα γλωσσικά φαινόμενα με 
γραμμική σειρά και μέσα από τη μεταγλώσσα. Η καθιέρωση, όμως, της Κοινής 
Νεοελληνικής στην εκπαίδευση και τη διοίκηση το 1976, και οι νέες μέθοδοι που 
εμφανίστηκαν στο πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης για τη διδασκαλία των 
ξένων γλωσσών, οδήγησαν στην αμφισβήτηση του διδακτικού αυτού μοντέλου και 
την αλλαγή της φιλοσοφίας και των αρχών που διέπουν τη διδακτική προσέγγιση της 
δομής της Νέας Ελληνικής, ώστε, πλέον, η διδασκαλία της Γραμματικής και του 
Συντακτικού να εντάσσονται οργανικά στο μάθημα της διδασκαλίας της Νέας 
Ελληνικής και να χρησιμοποιούνται στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και 
στο Γυμνάσιο ως βιβλία αναφοράς (χρήση γραμματικής μεταγλώσσας, ενώ στο 
Γυμνάσιο και χρήση ορολογίας της σύγχρονης Γλωσσολογίας), η διδασκαλία των 
γραμματικών φαινομένων να διαπλέκεται με αυτή των συντακτικών, να γίνεται
Γραμματική
&
Συντακτικό: 
γνωστικά αντικείμενα 
ή βιβλία αναφοράς;
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προσπάθεια σύνδεσης του υπό εξέταση γραμματικοσυντακτικού φαινομένου με το 
αρχικό κείμενο της ενότητας, και μονάδα διδασκαλίας να θεωρείται η πρόταση μέσα 
από ασκήσεις δομιστικού τύπου. Στο Λύκειο έγινε προσπάθεια μεταβίβασης ενός 
είδους γραμματισμού, με έμφαση στη διδασκαλία της μακροδομής -δηλαδή στο 
σύνολο των κανόνων που διέπουν τη δομή ενός ολοκληρωμένου νοηματικά μέρος 
του λόγου- τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού λόγου χωρίς μια ορισμένη 
σειρά διδασκαλίας των στοιχείων της, με τρόπο περισσότερο θεωρητικό παρά 
πρακτικό, και σύμφωνα με τα πορίσματα της Κειμενογλωσσολογίας.(Χατζησαββίδης,
χ ·χ )
Η ανάγκη για εστίαση της γλωσσικής διδασκαλίας στο κείμενο είχε επισημανθεί 
στο διεθνή χώρο ήδη από τη δεκαετία του 1980, αλλά και πρόσφατα στην Ελλάδα, 
στο πλαίσιο ανάπτυξης της κειμενοκεντρικής προσέγγισης, η 
προσέγγιση οποία προβλέπει τη συστηματική διδασκαλία της γραμματικής,
κειμενικά είδη αλλά μέσα από τη διδασκαλία των κειμενικών ειδών και με την 
παράλληλη διδασκαλία του ύφους. Ο όρος «κειμενικό είδος» χρησιμοποιείται ως 
ταξινομική κατηγορία που αποτελείται από κειμενικούς τύπους (Ματσαγγούρας, 
2007, σ. 84-91 αναφ. σε Χανλίδου, 2008, σ. 19-25), και κάθε κειμενικό είδος 
διαμορφώνεται σε συνάρτηση με τον κοινωνικό και επικοινωνιακό στόχο που 
επιδιώκει, ο οποίος καθορίζει τα χαρακτηριστικά της δομής, του ύφους, και του 
περιεχομένου των κειμενικών τύπων που υπάγονται σ’ αυτόν (Χανλίδου, 2008, σ. 
25). Η κειμενοκεντρική προσέγγιση απαιτεί την ένταξη του παραγόμενου κειμένου ή, 
ευρύτερα, λόγου, σε δεδομένο επικοινωνιακό πλαίσιο, με τρόπο που να 
επιτυγχάνονται οι επιδιωκόμενοι στόχοι του έτσι, ώστε καθίσταται προφανής η 
σύνδεση της κειμενοκεντρικής με την επικοινωνιακή προσέγγιση (Ιορδανίδου, 2006).
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 διαμορφώθηκε από μια ομάδα
Γιδασκα1ία της πανεπιστημιακών και εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων της 
λειτουργικής
χρήσης της γλώσσας εκπαίδευσης μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της διδασκαλίας 
&
Γραμματική της ελληνικής γλώσσας με βάση τη λειτουργική χρήση της, η
οποία αναφέρεται και στη διδασκαλία της δομής της 
γλώσσας ως ένα στοιχείο συνυφασμένο και με τη μορφή και με το περιεχόμενο της 
γλώσσας. Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται σε γλωσσοπαιδαγωγικές απόψεις των 
τελευταίων τριάντα χρόνων και διαπνέεται από την παιδαγωγική του γραμματισμού, 
σύμφωνα με την οποία τα κείμενα που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία θα πρέπει 
να είναι εκείνα που έχουν σχέση με τη ζωή των μαθητών και που έχουν νόημα για
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αυτούς, ώστε να μαθαίνουν τη γλώσσα ως ένα δυναμικό σημειωτικό σύστημα, που η 
αποτελεσματική του χρήση προϋποθέτει προσαρμογή στις περιστάσεις επικοινωνίας. 
Ως προέκταση της έννοιας του γραμματισμού, η έννοια των πολυγραμματισμών 
υποδηλώνει την ποικιλία των μορφών κειμένου που έχουν σχέση με τις τεχνολογίες 
της πληροφορίας και των πολυμέσων αλλά και την ποικιλία μορφών κειμένου που 
παράγονται μέσα σε μια πολύγλωσση και πολυπολιτισμική κοινωνία. Στο πλαίσιο 
αυτό οι παραδοσιακοί όροι «γράψιμο» ή «παραγωγή λόγου» αντικαθίστανται από τον 
όρο «σχέδιο», που αποτελεί μια δυναμική διαδικασία με αναζήτηση πηγών, επιλογή, 
συνδυασμό και σύνθεση, και πραγματώνεται μέσα στη σχολική τάξη με τέσσερις 
τομείς: την τοποθετημένη πρακτική, την ανοιχτή διδασκαλία, την κριτική πλαισίωση 
και τη μετασχηματισμένη πρακτική. Καθώς βασική επιδίωξη της διδασκαλίας της 
λειτουργικής χρήσης της γλώσσας είναι να καταστήσει τους μαθητές ικανούς και 
αποτελεσματικούς χρήστες της ελληνικής γλώσσας σε διάφορες επικοινωνιακές 
συνθήκες, υιοθετεί πολλά στοιχεία των πολυγραμματισμών. Με αυτό τον τρόπο δεν 
παρέχονται γνώσεις για τη γλώσσα, αλλά γνώση χρήσης της γλώσσας και 
συνειδητοποίηση της δομής μέσω της χρήσης αυτής. Στόχος, λοιπόν, είναι η 
κατανόηση της λειτουργίας των γλωσσικών φαινομένων και όχι η απομνημόνευση 
γραμματικών μορφών και δομικών σχημάτων, ώστε η διδασκαλία της Γραμματικής 
να γίνεται με έναν τρόπο συμβατό προς το φυσικό τρόπο εκμάθησης της γλώσσας 
(Χατζησαββίδης, 2003, σ. 405-414).
0  Η γραμματική, λοιπόν, στη σχολική εκπαίδευση, σύμφωνα με
γραμματικής τα σύγχρονα διδακτικά δεδομένα και τις επιταγές των ΑΠΣ,
στο γλωσσικό
μάθημα παρουσιάζεται ως δομή (grammar as structure), ως λειτουργία και 
μέσο επιτέλεσης επικοινωνιακών πράξεων (grammar as meaning), 
ως μέσο υφολογικής διαφοροποίησης (grammar and style), και ως μέσο κειμενικής 
συνοχής και μηχανισμός κειμενικής διαφοροποίησης (grammar in discourse) 
(Μιχάλης, 2007, σ. 528-536). Η Φιλιππάκη - Warburton (2000) επιχειρηματολογεί 
υπέρ της διδασκαλίας της γραμματικής ως απαραίτητης στη γενική παιδεία του νέου 
ανθρώπου τονίζοντας τη συνεισφορά της στη γενικότερη διανοητική καλλιέργεια 
του/της μαθητή/τριας αφού μέσα από αυτή θα οδηγηθεί σε μια βαθύτερη γνώση της 
ανθρώπινης φύσης, αλλά θα αποκτήσει και μεγαλύτερη γλωσσική επίγνωση με 
αποτέλεσμα τον πιο αποτελεσματικό χειρισμό της γλώσσας του/της στον προφορικό 
και το γραπτό λόγο. Οι σπουδαιότεροι μαθησιακοί στόχοι της γραμματικής, όπως 
αναφέρονται από τον Χαραλαμπάκη (1994, σ. 66-70), είναι η βελτίωση της
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γλωσσικής χρήσης, η κατανόηση της δομής και της λειτουργίας της γλώσσας, η 
βελτίωση της ικανότητας ανάλυσης και ερμηνείας κειμένων, ο διαλογισμός για τη 
γλώσσα και τη γλωσσική συμπεριφορά (συνειδητοποίηση του εξουσιαστικού ρόλου 
της γλώσσας και εξοικείωση με θέματα γλώσσας και ιδεολογίας), η προετοιμασία για 
την εκμάθηση ξένων γλωσσών, και η ανάπτυξη της λογικο-αναλυτικής σκέψης. Στην 
ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, όμως, όπως προαναφέρθηκε, ο ρόλος της 
γραμματικής στη γλωσσική διδασκαλία αποτελεί ένα ιδιαίτερα ακανθώδες ζήτημα.
Η επίσημη Στις 14 Δεκεμβρίου 1938, όταν το Υπουργείο Θρησκευμάτων
σχολική και Εθνικής Παιδείας ανέθετε σε επιτροπή με πρόεδρο τον Μ.
γραμματική
Τριανταφυλλίδη τη σύνταξη της Νεοελληνικής γραμματικής (της 
δημοτικής), κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει την καταλυτική επίδραση που θα 
είχε το έργο αυτό, το οποίο εκδόθηκε το 1941, στην πορεία του γλωσσικού ζητήματος 
στην Ελλάδα. Ύστερα από απόφαση του υπουργού Παιδείας Γ. Ράλλη, η γραμματική 
αυτή ανατυπώθηκε για να αποτελέσει την επίσημη γραμματική του ελληνικού 
κράτους (1976). Η έντονη αντιπαράθεση δημοτικιστών και καθαρευουσιάνων, με την 
αναπόφευκτη υιοθέτηση περισσότερο ή λιγότερο ακραίων τάσεων κι από τις δύο 
πλευρές, καθόρισε σε μεγάλο βαθμό και το χαρακτήρα του έργου (Παπαναστασίου, 
2008). Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι αυτό το μνημειώδες έργο είναι 
περισσότερο κανονιστικό παρά περιγραφικό, με την έννοια ότι από τη γεωγραφική 
και κοινωνική πολυτυπία επιλέγει ως βάση της τυποποίησης τη γλώσσα των 
λαϊκότερων στρωμάτων, ώστε να διαμορφώσει το «επίσημο» εθνικό γλωσσικό 
όργανο, μέσω κυρίως της αποσιώπησης εναλλακτικών τύπων και σχημάτων 
(Καραντζόλα, 2000), και ότι τις αδυναμίες, άλλωστε, της γραμματικής ήδη από το 
1976 είχε εντοπίσει κι ο τότε Υπουργός Παιδείας δηλώνοντας ότι η αναπροσαρμογή 
της και η εισαγωγή της στην εκπαίδευση θα αποτελούσε λύση προσωρινή 
(Χατζησαββίδης, 1998). Στο ελληνικό σχολείο, λοιπόν, η γραμματική περιγραφή, 
όπως είναι εύλογο, ταυτίζεται με την (αναπροσαρμοσμένη) Μικρή Νεοελληνική 
Γραμματική του Μ. Τριανταφυλλίδη του 1949, καθώς οι κατά καιρούς αναθεωρήσεις 
των Αναλυτικών Προγραμμάτων άλλαξαν μόνο το στόχο και το πλαίσιο της 
διδασκαλίας της Γραμματικής. Επομένως, προκύπτει ως θεμελιώδες το ζήτημα ότι 
ένα παραδοσιακό εγχειρίδιο γραμματικής, που αποτυπώνει τη δημοτική νεοελληνική 
της εποχής του 1940 και όχι τη σύγχρονη Κοινή Νεοελληνική, και δεν αξιοποιεί τα 
πορίσματα της σύγχρονης γλωσσολογίας, αδυνατεί να υπηρετήσει το διδακτικό στόχο 
της «πρακτικής συνειδητοποίησης της δομής και της λειτουργίας της γλώσσας στην
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επικοινωνία που προβλέπεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα (Ιορδανίδου, 2006). 
Αυτό το χάσμα μεταξύ της ισχυρά ριζωμένης παράδοσης της σχολικής γραμματικής 
(μέρη του λόγου, λέξη-πρόταση, έμφαση στη μορφολογία-κλίση) και της νέας 
κειμενοκεντρικής-επικοινωνιακής διάστασης της διδασκαλίας της γραμματικής (δομή 
και λειτουργία της γλώσσας) σε συνδυασμό με το αίτημα για μια σύγχρονη 
περιγραφή της Κοινής Νεοελληνικής κάνει επιτακτική την ανάγκη μιας ανανεωμένης 
σχολικής γραμματικής. Ο Πίνακας 3 που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τα 
εγχειρίδια γραμματικής που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση κατά τις περιόδους 1830-1930 και 1930-1994, όπως 
κατηγοριοποιούνται από τον Μήτση (1995). Επιπλέον, καταδεικνύεται η σταθερή 
χρησιμοποίηση του ίδιου εγχειριδίου γραμματικής από το 1976 ως το 2009, οπότε και 
επιχειρείται η συγγραφή νέας σχολικής γραμματικής για το Γυμνάσιο από τους 
Χατζησαββίδη και Χατζησαββίδου με σκοπό να αντικαταστήσει το παλαιότερο 
διδακτικό βιβλίο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Τα εγχειρίδια γραμματικής για τη Μέση Εκπαίδευση (1830-2010)
Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1830-1930) : ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΑΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗ Μ Ε.
1835
Γραμματική  της Α ρχα ία ς  του Χ. Π αμπούκη 
Α ' μέρος: «Ετυμολογικόν ή Τεχνολογικόν» (Κ λίσις, Π αραγω γή, Π ροσωδία) 
Β 'μέρος: «Συντακτικόν» (ξεχωριστό εγχειρίδιο)
1841
Τεχνολογικόν της Α ρχα ία ς  Ε λληνικής  του Ν. Β άμβα 
17 κεφάλαια: Τυπολογικόν, Φ θογγολογικόν, Ε τυμολογικόν 
ένα  από τα  καλύτερα διδακτικά εγχειρ ίδια  της εποχής
Π ερ ί Ε λληνικής Σ υντά ξεω ς  του Κ. Α σω πίου
Μ ε αυτό εγκαινιάζεται η συγγραφή αυτοτελώ ν βιβλίω ν συντακτικού. Α νεξαρτητοποίηση του 
Συντακτικού ω ς ξεχωριστού κλάδου της γλω σσικής διδασκαλίας
1851
Γραμματική  της Ε λληνικής Γ λώ σ σης  του Γ. Γ ενναδίου 
«Τ εχνολογικόν ή Ετυμολογικόν»: Φ θογγολογικό, Τυπολογικό, Ετυμολογικό 
για  50 χρόνια  το κυριότερο βοήθημα γ ια  τη Μ έση & Δημοτική Εκπ.
1865
Ε λληνική Γ ραμματική  του Δ.Β. Βερναρδάκη 
Τυπικόν, Ετυμολογικόν, Συντακτικόν 
Ιδιομορφία: περιλαμβάνει και το «Συντακτικόν»
1871
Ε λληνική Γ ραμματική  του Ι. Δραΐκη 
Τυπικόν, Τεχνολογικόν, Ε τυμολογικόν 
Μ ειονέκτημα: η επικάλυψη τω ν γραμματικώ ν επιπέδω ν
1877
Γραμματική  Ε λληνική  του Α .Α. Κ ωτσάκη 
Τ υπικόν (φθογγολογικό, μορφολογικό), Ε τυμολογικόν 
Ε πανεκδόθηκε ως το 1890 εννέα φορές
1878
Γραμματική  της Ε λληνικής  του Α. Α ντω νιάδου 
Τ εχνολογικόν (φωνητική, μορφολογία), Ε τυμολογικόν 
Π αρουσιάζει καινοτομ ίες ως προς τη διδασκαλία του μαθήματος
Γραμματική  της Α ρχα ία ς  Ε λληνικής  του Λ. Χ ριστοδούλου 
Τ υπικόν (φωνητική, μορφολογία), Ε τυμολογικόν
1881
Γραμματική  της Π α λα ιάς Ε λληνικής  του Π .Ιασεμίδου 
Φ θογγολογικόν, Τυπικόν, Π ερί παραγω γής κ α ι συνθέσεω ς λέξεω ν 
Α ποτελεί υπόδειγμα  διδακτικού εγχειριδίου για  την εποχή του.
Α ξιόλογη συμβολή προς την κατεύθυνση της σω στής διάρθρω σης τω ν γραμματικώ ν 
επιπέδω ν αν και το βιβλίο περιλαμβάνει μόνο την «κυρίως γραμματική» και όχι το
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«συντακτικόν» (εισαγω γικά όμω ς αναφέρεται κ α ι στα δύο ως μέρη μιας γραμματικής)
1882 Γραμματική του Δ.Η. Κ υριακοπούλου 
Στοιχειολογικόν (φθογγολογικό), Τυπικόν, Ε τυμολογικόν
1885
Γραμματική Γ. Ζηκίδου 
Φ θογγολογικόν, Τυπικόν Ετυμολογικόν
Γ ια  1η φορά γίνεται συστηματική και λεπτομερειακή αναφορά στη φωνητική της γλώ σσας
1886
Γραμματική Κ αταιβαίνη 
Φ θογγολογικόν, Τυπικόν, Ε τυμολογικόν
1888 Γραμματική Π απαγεω ργίου 
Φ θογγολογικόν, Τυπικόν, Ε τυμολογικόν
1891
Γραμματική  της Α ττικ ή ς Δ ιαλέκτου  του Α. Σακελλαρίου 
Π εριέχει επ ιπλέον κ α ι το Συντακτικόν 
Επίδραση της Ιστορικο-Συγκριτικής Γλω σσολογίας
1894
Ε λληνική Γ ραμματική  του Α νδρ. Σκιά 
6 κεφάλαια, «Π αράρτημα Συντακτικού» 
Επίδραση ΙΣ  Γλω σσολογίας
1896
Γραμματική  της Ε λληνικής Γ λώ σ ση ς [ . . . ]  κατά  την Σ υγκρ ιτική ν και Ισ τορ ική ν Μ έθοδον
του Π.Γ. Π ετρακίδου 
Φ θογγολογικόν, Τυπικόν, Ε τυμολογικόν 
Α κατάλληλη γ ια  μαθητές της Μ.Ε.
1901-1930
Μ ια  σειρά  από γραμματικές της αρχαίας ελληνικής 
τριώ ν επιπέδω ν, συγχρονικού χαρακτήρα ή κα ι με διαχρονικές αναφορές
1931
Γραμματική  της Α ρχα ία ς  Ε λληνικής Γ λώ σ σης  του Αχ. Τζαρτζάνου 
Φ θογγολογικόν, Τυπολογικόν, Ε τυμολογικόν 
Γ ια  50 χρόνια  αποτελεί το μοναδικό βοήθημα της Μ.Ε.
Σ υντα κτικόν τη ς  Α ρ χ α ία ς  Ε λληνικής Γ λώ σ σης  του Αχ. Τζαρτζάνου 
Θ εω ρείτα ι ω ς ξεχωριστό μάθημα
Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1930-1994): ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
1949 Μ ικρή Ν εοελληνική Γ ραμματική  του Μ . Τριανταφυλλίδη 
Η  1η γραμματική της δημοτικής που προορίζεται γ ια  τη Μ έση Εκπαίδευση 
Ε ίνα ι επιτομή της «μεγάλης ή κρατικής» γραμματικής του 1941
1964-1967 Χ ρησιμοποιήθηκε ως σχολικό εγχειρίδιο γ ια  1η φορά
1967-1974
Δ εν υπάρχουν εγκεκριμένα διδακτικά εγχειρίδια  
Χ ρησιμοποιούνται ανεπισήμως: Γραμματική  της Ν έα ς Ε λληνικής  του Αχ. Τζαρτζάνου 
Γ ραμματική τη ς  Ε λληνικής Γ λώ σ σης (απλής καθαρευούσης) τω ν Β αμπούλη-Ζούκη
1976
Κ αθιέρω ση Ν εοελληνικής Γλώ σσας ω ς γλώ σσας διδασκαλίας & ως αντικειμένου 
διδασκαλίας γ ια  τη Μ .Ε.
Α νάγκη σύνταξης ανανεω μένης γλω σσικά κ α ι διδακτικά γραμματικής
Ν εοελληνική Γραμματική. Α ναπ ροσα ρμογή  της μ ικ ρ ή ς νεοελληνικής Γ ραμματικής του
Μ ανόλη Τριανταφυλλίδη
Ο ι φθόγγοι κ α ι τα  γράμματα, Ο ι λέξεις, Ο ι τύποι
1978 Σ υντα κτικό τη ς  Ν έα ς  Ε λληνικής Β ' και Γ ' Γυμνασίου  Α ποτελεί επιτομή του δίτομου έργου του Αχ. Τ ζάρτζανου Ν εοελληνική  Σ ύντα ξις  (1946)
1984
Ν εοελληνική Γ λώ σ σα  για  το Γ υμνάσιο
τω ν Κ άδρου, Λ ανάρη, Μ ουμτζάκη, Τάνη, Τσολάκη 
Ν έο εγχειρίδιο ανανεωμένο μεθοδολογικά 
Π ρω τότυπη γραμματική διάρθρωση 
(έμφαση στις συνταγματικές σχέσεις της γλώ σσας) 
«επανάσταση» στην Ιστορία  της σχολικής γραμματικής
1976-2009
Χ ρησιμοποίηση του εγχειριδίου: Ν εοελληνική  Γραμματική. Α ναπ ροσα ρμογή  της μ ικ ρής  
νεοελληνικής Γ ραμματικής του Μ ανόλη Τριανταφυλλίδη
με παράλληλη ανανέωση τω ν εγχειριδίω ν της Ν εοελληνικής Γλώσσας
2009 Γραμματική  Ν έα ς Ε λληνικής Γ λώ σ σα ς Α '  Β '  Γ ' Γ υμνασίου
τω ν Χ ατζησαββίδη & Χ ατζησαββίδου
Φ ωνητική-Φ ωνολογία, Μ ορφολογία, Σύνταξη, Σημασιολογία-Λ εξιλόγιο, Π ραγματολογία-
Κ ειμενογλω σσολογία
2010 Π ροορίζεται να  αντικαταστήσει το προηγούμενο σχολικό εγχειρίδιο γραμματικής
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Δ. Σχολικά Εγχειρίδια
Τα σχολικά 
εγχειρίδια στην 
παιδαγωγική 
διαδικασία
Εκπαιδευτικό υλικό θεωρείται οποιοδήποτε μέσο -έντυπο, 
ψηφιακό, ηχητικό, οπτικό- διευκολύνει τη μάθηση και βοηθάει τον 
εκπαιδευτικό να διαμορφώσει ένα δημιουργικό μαθησιακό
περιβάλλον. Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα και διαπιστώσεις, το σχολικό 
εγχειρίδιο αποτελεί βασικό στοιχείο της παιδαγωγικής διαδικασίας και συνιστά το 
σημαντικότερο διδακτικό μέσο ανάμεσα στα εκπαιδευτικά υλικά (Καψάλης & 
Θεοδώρου, 2002, σ. 51-62) . Η επιστημονική γνώση όταν μεταφέρεται στα σχολικά 
βιβλία, υφίσταται έναν επιλεκτικό μετασχηματισμό (Bernstein, 1989), ή, αλλιώς, 
αναπλαισιώνεται, δηλαδή αναπαράγεται στο σχολικό περιβάλλον μέσα από το 
συνδυασμό επιστημονικών αρχών, παιδαγωγικών θέσεων και κοινωνικών επιλογών. 
Η διαδικασία αυτή της αναπλαισίωσης περιλαμβάνει την επιλογή, την απλούστευση, 
τη συμπύκνωση και την επεξεργασία μέσω της οποίας η επιστημονική γνώση 
μετασχηματίζεται σε μια σχολική εκδοχή. Οι Καψάλης & Χαραλάμπους (1995) 
συνοψίζουν τις λειτουργίες του σχολικού εγχειριδίου στις εξής: καθοδήγηση της 
διδασκαλίας, δραστηριοποίηση των κινήτρων μάθησης, διαφοροποίηση της σχολικής 
εργασίας, εμπέδωση και αξιολόγηση, και κοινωνικοποίηση. «Στην Ελλάδα λόγω του 
συγκεντρωτισμού του εκπαιδευτικού συστήματος το σχολικό βιβλίο είναι για χρόνια 
τώρα κυρίαρχο παιδαγωγικό εργαλείο» και είναι φυσικό να συμμετέχει σε κάποιο 
βαθμό στη διαμόρφωση της «υποκειμενικότητας» των μαθητών, διαπλάθοντας το 
χαρακτήρα τους και δημιουργώντας, κάποιες φορές, μια ιδεατή πραγματικότητα. 
(Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, 2006, σ.20-25)
Αποτελεί κοινή διαπίστωση, όπως αναφέρει ο Μήτσης (1995), το γεγονός ότι τα 
διδακτικά βιβλία της Γενικής Εκπαίδευσης εμφανίζουν πολύ συχνά δυσλειτουργίες 
οφειλόμενες είτε στο ότι συντάσσονται σύμφωνα με μια μονοδιάστατη αντίληψη των 
πραγμάτων είτε στο ότι δεν επιτυγχάνουν να ακολουθήσουν με συνέπεια τις 
σύγχρονες εξελίξεις στον αντίστοιχο επιστημονικό χώρο. Και αν αυτό ισχύει για όλα 
σχεδόν τα σχολικά εγχειρίδια, μάλλον ισχύει ακόμη περισσότερο για τη σχολική 
γραμματική της νεοελληνικής γλώσσας, που την εξέλιξή της καθόρισαν ως έναν 
μεγάλο βαθμό και διάφοροι άλλοι παράγοντες άσχετοι προς το σχολείο, τη γλωσσική 
επιστήμη και την παιδαγωγική. Ο πιο σημαντικός είναι το γλωσσικό ζήτημα. Το θέμα 
αυτό είχε ιδιαίτερες επιπτώσεις και στη συγγραφή των εγχειριδίων σχολικής 
γραμματικής, με αποτέλεσμα τα βιβλία αυτά να αντανακλούν τις προσωπικές θέσεις 
απέναντι στο γλωσσικό ζήτημα είτε των συγγραφέων τους είτε των εκπροσώπων της
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εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής, πάντως σίγουρα όχι τις θέσεις της επιστήμης 
απέναντι σ’ ένα υλικό που έπρεπε να αποτυπωθεί πιστά, να μελετηθεί χωρίς 
προκατάληψη και να αποτελέσει τη βάση για μια σωστή διδασκαλία της γλώσσας 
(Μήτσης, 1995).
παγκόσμιο πόλεμο. Σε διεθνές επίπεδο κυρίως η UNESCO πήρε την πρωτοβουλία για 
τη βελτίωση και την αντικειμενικότητα των σχολικών εγχειριδίων. Βασική θέση της 
UNESCO ήταν ότι «Οι πόλεμοι αρχίζουν στα μυαλά των ανθρώπων. Αν λοιπόν θέλει 
κανείς να εμποδίσει τους πολέμους, πρέπει να αλλάξει τα μυαλά των ανθρώπων». Και 
επειδή τα σχολικά εγχειρίδια ασκούν μια πολύ σημαντική κοινωνικοποιητική 
επίδραση, πρέπει κανείς να αλλάξει τα εγχειρίδια, αν θέλει να αλλάξει τη σκέψη των 
ανθρώπων. Σε αυτή τη βάση ιδρύθηκε και το «Ινστιτούτο Georg Eckert για Διεθνή 
Έρευνα Σχολικών Εγχειριδίων» (1951), το οποίο έχει ως αντικείμενο το διδακτικό 
υλικό των τομέων της Ιστορίας, της Γεωγραφίας και των Κοινωνικών Επιστημών και 
ως στόχο τη συμβολή στην ειρήνη και αμοιβαία κατανόηση των λαών.
Κύριο ζήτημα της έρευνας σχολικών εγχειριδίων σύμφωνα με τον Fritzsche 
(1992) είναι οι παράγοντες που καθιστούν ένα διδακτικό εγχειρίδιο λειτουργικό και 
τα κριτήρια αξιολόγησής του. Τα κριτήρια, όμως, αυτά φαίνονται να είναι πολύ 
διαφορετικά ανάλογα με τα πρόσωπα που κάνουν την αξιολόγηση -εκδότες, 
συγγραφείς, υπεύθυνοι της εκπαιδευτικής πολιτικής, γονείς, εκπαιδευτικοί ή 
μαθητές/τριες. Προβληματισμό δημιουργεί και το γεγονός ότι οι ερευνητές των 
σχολικών εγχειριδίων δεν εργάζονται με ενιαία κριτήρια, αλλά ο καθένας 
χρησιμοποιεί το δικό του κατάλογο κριτηρίων, γεγονός που δεν επιτρέπει τη συλλογή 
συγκρίσιμων αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Σε σεμινάριο Ευρωπαίων ειδικών που 
διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Georg Eckert για Διεθνή Έρευνα Σχολικών 
Εγχειριδίων σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης πέντε κριτήρια 
αξιολόγησης διδακτικών εγχειριδίων έγιναν κοινώς αποδεκτά, αν και ο βαθμός
Τα σχολικά 
εγχειρίδια 
ως αντικείμενο 
έρευνας
Όπως αναφέρει ο Karl-Peter Fritzsche (1992), oι ιστορικές 
ρίζες της έρευνας των σχολικών εγχειριδίων ανάγονται στην 
Κίνηση για την Ειρήνη του 19ου αιώνα. Μια πρώτη έκρηξη 
γνώρισε η έρευνα σχολικών εγχειριδίων μετά τον πρώτο
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γενικότητας των κριτηρίων αυτών παραμένει υψηλός, ώστε να αφήνει περιθώρια για 
διαφορετικές ερμηνείες.2
Τα κριτήρια αυτά είναι α) η επιστημονική εγκυρότητα, 
σύμφωνα με την οποία ένα σχολικό εγχειρίδιο δεν πρέπει βρίσκεται 
σε αντίφαση με τα εκάστοτε επιστημονικά δεδομένα και έργο του 
συγγραφέα αποτελεί η επιλογή και ο περιορισμός της ύλης ώστε να 
είναι κατάλληλη για την ηλικία και το νοητικό επίπεδο των μαθητών, β) η 
διδακτική εγκυρότητα, που εξαρτάται από το ιστορικοκοινωνικό επίπεδο της 
συζήτησης και αναφέρεται στην αποτύπωση της διαφοράς απόψεων μέσα στο 
σχολικό εγχειρίδιο, όταν αυτές οι απόψεις εκφράζονται από διαφορετικές κοινωνικές 
ομάδες, γ) η ελευθερία προκαταλήψεων, που εξασφαλίζεται από την πολλαπλότητα 
των απόψεων, την απαλοιφή στερεοτύπων, ρατσιστικών τάσεων και προκαταλήψεων, 
δ) η διαφάνεια, η οποία αφορά τις κρυφές παραδοχές των συγγραφέων των βιβλίων 
που λειτουργούν ως φίλτρο μέσω του οποίου και ερμηνεύεται η πραγματικότητα και 
μπορεί να διασφαλιστεί με τη φανερή δήλωση των προθέσεων του συγγραφέα πριν 
από τη συγγραφή, ώστε να αποφευχθεί τυχόν χειραγώγηση ή παρανόηση του/της 
αναγνώστη/τριας, και τέλος δ) η κατάλληλη εικονογράφηση, η οποία κρίνεται ότι 
εξασφαλίζει μεγαλύτερη ελκυστικότητα των βιβλίων, ώστε να αποτελεί 
ανταγωνιστικό μέσο μαζικής επικοινωνίας (Fritzsche, 1992).
Σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, κατά τη συγγραφή των διδακτικών 
βιβλίων και την εκπόνηση του λοιπού διδακτικού υλικού πρέπει απαραίτητα να 
λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι: 1) το περιεχόμενο του γνωστικού 
αντικειμένου και το αντίστοιχο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ., 2) οι
Προδιαγραφές
διδακτικών σκοποί και στόχοι της σχολικής εκπαίδευσης, 3) οι ανάγκες και 
βιβλίων
οι δυνατότητες του μαθητή-αναγνώστη, 4) οι αρχές της 
σύγχρονης διδακτικής κάθε γνωστικού αντικειμένου, 5) οι κειμενογλωσσολογικές 
προϋποθέσεις της κατανόησης, 6) τα τεχνο-τυπογραφικά χαρακτηριστικά και οι 
δυνατότητες της σύγχρονης τυπογραφικής τέχνης, 7) οι βασικοί κανόνες αισθητικής, 
και 8) το μέγεθος του βιβλίου (http://www.pi-schools.gr/programs/depps/).
Κριτήρια
αξιολόγησης
των
διδακτικών
εγχειριδίων
2 Βλ. και τα σχετικά με την έρευνα σχολικών εγχειριδίων κείμενα: “Textbooks in the Kaleidoscope. A 
critical survey of literature and survey on educational texts” Johnsen E. B. (1993), “Reflections on the 
study of textbooks” Issitt J. (2004), και πρακτικά του “Ninth International Conference on Textbooks 
and Educational Media” με τίτλο “Peace, democratization and reconciliation in textbooks and 
educational media” (2007).
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ΜΕΡΟΣ Β' - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ:
Κριτική & συγκριτική θεώρηση της σχολικής Γραμματικής της Νέας
Ελληνικής του Γυμνασίου
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ & ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η νέα σχολική γραμματική αποτελεί βιβλίο αναφοράς για 
τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Αρχικά, παρουσιάζεται ένας 
Π ίνακας Π εριεχομένω ν του εγχειριδίου επιτρέποντας από τις 
πρώτες 5 σελίδες να διαφανεί η συνολική εικόνα της νέας 
γραμματικής, η οποία περιλαμβάνει στο ίδιο βιβλίο ενιαία όλα τα 
επίπεδα ανάλυσης της γλώσσας σε πέντε διαφορετικά κεφάλαια 
και κατονομάζοντάς τα με σύγχρονους όρους της γλωσσολογίας (1ο κεφ. ΦΩΝΗΤΙΚΗ- 
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ, 2ο κεφ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ, 3ο κεφ. ΣΥΝΤΑΞΗ, 4ο κεφ. ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ - 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ, 5ο κεφ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ). Ειδικότερα, ήδη 
στον τίτλο, Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας, αντικατοπτρίζεται η ευρύτερη 
σημασία του όρου «γραμματική» σύμφωνα με τη νεότερη Γλωσσολογία, που 
περιέχοντας όλα τα επίπεδα ανάλυσης της γλώσσας ενσωματώνει ουσιαστικά την 
ύλη και των δυο βιβλίων που χρησιμοποιούνταν έως τώρα στο σχολείο, της 
Γραμματικής και του Συντακτικού, καθώς κι ένα πρόσθετο κεφάλαιο, 
«Πραγματολογία-Κειμενογλωσσολογία», το οποίο περιγράφει τα κειμενικά είδη και 
τα χαρακτηριστικά τους, τις κειμενικές λειτουργίες των μορφοσυντακτικών 
δεδομένων, καθώς και τις βασικές πραγματολογικές παραμέτρους του λόγου 
(συμβολή των παραγλωσσικών και εξωγλωσσικών στοιχείων στη διαμόρφωση του 
λόγου, γραπτός και προφορικός λόγος, επίπεδα ύφους). Το βιβλίο ολοκληρώνεται με 
ένα Ε πίμετρο, το οποίο περιέχει α) έναν κατάλογο των συχνότερων ανώμαλων 
ρημάτων και β) ένα ευρετήριο όρων και ονομάτων. Στο τέλος παρατίθεται 
Β ιβλιογραφ ία  (να σημειωθεί εδώ μια αστοχία στην αλφαβητική σειρά των 
συγγραφέων Τσοπανάκης και Τριανταφυλλίδης που μάλλον αποτελεί τυπογραφικό 
λάθος) και δ ια δ ικ τυ α κ ές δ ιευ θύ νσ εις . Η επισήμανση αυτή προσλαμβάνει 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο που η παντελής απουσία βιβλιογραφίας στη 
Γραμματική Ελληνικής Γλώσσας ξαφνιάζει, με εξαίρεση τη σύντομη αλλά και πάλι 
όχι πλήρη αναφορά στις νεοελληνικές Γραμματικές που γίνεται στον Πρόλογο του
Τ ίτ λ ο ς
Π ε ρ ιε χ ό μ ε ν α
&
Η  ν έ α  
φ ιλ ο σ ο φ ία  
τ ο υ  β ιβ λ ίο υ
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έργου. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Χαραλαμπάκης (1999), «για μια τόσο 
σοβαρή και υπεύθυνη Γραμματική [...] σπουδαίες Γραμματικές [...] για λόγους 
πληρότητας δεν είναι σωστό να απουσιάζουν από ένα αναλυτικό έργο».(πρβλ. και 
Κλαίρη & Μπαμπινιώτη όπου υπάρχει μια Γενική Επιλεγμένη Βιβλιογραφία με 
ελληνικές και ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις).
Την ίδια φιλοσοφία ακολουθεί και η νέα σχολική Γραμματική, Ε ' και Σ τ ' 
Δημοτικού, η οποία χωρίζεται επίσης σε 5 μέρη με μια μικρή διαφοροποίηση ως προς 
τη διάταξη των κεφαλαίων, και τη χρησιμοποίηση μιας πιο αναλυτικής και 
κατάλληλης, για το γνωστικό επίπεδο των μαθητών του Δημοτικού, τιτλοφόρησής 
τους με τη μορφή σύντομων έγχρωμων φράσεων πάνω από την αντίστοιχη 
μεταγλωσσική ορολογία. Τα χρώματα αντιστοιχούν στις χρωματικές επιλογές που 
πλαισιώνουν ανάλογα και το κάθε κεφάλαιο, ενώ η γραμματοσειρά που έχει 
χρησιμοποιηθεί μοιάζει πολύ με τη φυσική γραφή και κρίνεται ως μια πολύ εύστοχη 
επιλογή που θα αναγνωριστεί μάλλον ως πιο οικεία στα μάτια των παιδιών. Τα 
Περιεχόμενα παρουσιάζονται αμέσως μετά τον Πρόλογο αντίθετα με τη 
Γραμματική του Γυμνασίου, όπου Πρόλογος - Οδηγίες ακολουθούν μετά τα 
Περιεχόμενα (βλ. παρακάτω και μια πρόταση αντίστοιχης τιτλοφόρησης των 
κεφαλαίων Γραμματικής του Γυμνασίου δίπλα στη μεταγλωσσική ορολογία).
Πιο συγκεκριμένα, το ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ της νέας Γραμματικής του Δημοτικού 
τιτλοφορείται ως «Χρησιμοποιώ τη γλώσσα για να επικοινωνήσω» - 
Πραγματολογία-Γλωσσική χρήση, το ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ «Μιλώ και γράφω· 
φθόγγοι, γράμματα και συλλαβές»- Φωνολογία και γραφή, το ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ 
«Σχηματίζω λέξεις»-Κλιτική Μορφολογία, το ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ «Συνθέτω  
φράσεις και προτάσεις»-Σύνταξη, και το ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ «Βρίσκω τις σχέσεις 
των λέξεω ν»-Παραγωγική μορφολογία-Σύνθεση-Σημασιολογία. Η τοποθέτηση του 
επιπέδου γλωσσικής ανάλυσης “Πραγματολογία-Γλωσσική χρήση” ως πρώτου 
μέρους της Γραμματικής δείχνει την πραγματοποίηση ενός βήματος ακόμη πιο κοντά 
στις νέες προσεγγίσεις της γλωσσικής διδασκαλίας και καταδεικνύει την 
προτεραιότητα που της δίνουν οι συντάκτες με μια πρωτοποριακή -για τα υπάρχοντα 
δεδομένα- αρχική ενότητα σχολικής γραμματικής.
Κρίνεται θετική η υιοθέτηση μιας παρόμοιας πρακτικής και από τη Γραμματική 
του Γυμνασίου, από την άποψη ότι θα πρέπει οι δύο Γραμματικές να συμβαδίζουν και 
να οδηγούν με μια συνέχεια ομαλά τους μαθητές στη χρησιμοποίηση των δύο 
εγχειριδίων και στην ωρίμανση της γλωσσικής τους ταυτότητας και δραστηριότητας.
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Παράλληλα, αν μια τολμηρή επιλογή που αναδεικνύει τη γλωσσική χρήση ως 
προτεραιότητα και ως εισαγωγή των μαθητών στα υπόλοιπα επίπεδα ανάλυσης της 
γλώσσας θεωρείται πρόσφορη για μαθητές/τριες του Δημοτικού και αρχίζει να 
καλλιεργεί μια διαφορετική στάση απέναντι στη γλώσσα, τότε θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί και από την επόμενη Γραμματική που θα πάρουν στα χέρια τους. Οι 
διαφορές στη μεταγλωσσική ορολογία (βλ. π.χ. στη Γραμματική του Δημοτικού τη 
διάκριση της Μορφολογίας σε Κλιτική και Παραγωγική-επιπλέον διάκριση του όρου- 
επιπρόσθετοι μεταγλωσσικοί όροι) θα δημιουργήσουν μάλλον σύγχυση στους/στις 
μαθητές/τριες και φαίνεται πως οι ομάδες συντακτών των Γραμματικών Δημοτικού 
και Γυμνασίου θα πρέπει να λειτουργούν σε ένα πλαίσιο συνεννόησης και 
αλληλοσυμπλήρωσης, ώστε να διατηρούν μια κοινή φιλοσοφία και πορεία 
περιγράφοντας τη γλώσσα είτε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο είτε με μια κλιμάκωση 
περιπλοκότητας κατά την ηλικιακή διαβάθμιση.
Αντίθετα, στην παραδοσιακή Νεοελληνική Γραμματική του Τριανταφυλλίδη μόνο 
στο τέλος του βιβλίου μπορεί κανείς να βρει τα Π εριεχόμενα (σημείωση που 
καθίσταται έμμεσα ένα σχόλιο για το διαφορετικό τρόπο αντίληψης και έμφασης στη 
λειτουργικότητα της δομής ενός παιδαγωγικού εγχειριδίου), σύμφωνα με τα οποία το 
βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη (ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΟΙ ΦΘΟΓΓΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ, ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΟΙ ΤΥΠΟΙ-ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ). Αξίζει 
εδώ να αναφέρουμε ότι ο Τριανταφυλλίδης δίνει πρωταρχικό ρόλο στις λέξεις, τη 
σημασία και την παραγωγή τους και τα προτάσσει, ενώ το μορφολογικό μέρος 
ακολουθεί. Συγκεκριμένα, ο ίδιος αναφέρει, «Αυτό είναι σωστό, γιατί πριν έρχονται οι 
λέξεις, και οι κλιτικές τους μορφές ακολουθούν[...].Τώρα που με την καθιέρωση της 
νέας γλώσσας αχρηστεύεται το αρχαίο τυπικό...» (Τριανταφυλλίδης, 1941, αναφ. σε 
Τσολάκης, 1995).Το επίπεδο ανάλυσης της γλώσσας ΣΥΝΤΑΞΗ αποτελεί ένα τελείως 
ξεχωριστό βιβλίο, το Συντακτικό της Νέας Ελληνικής Λ', Β ' και Γ ' Γυμνασίου 
(1996) που, όπως αναφέρεται στην Ε ισαγω γή του, βασίζεται στη Β' έκδοση του 
δίτομου έργου του Αχιλλέα Τζάρτζανου Νεοελληνική Σύνταξις (1953). Ωστόσο, δεν 
πρέπει να αγνοηθεί η επισήμανση ότι στην Εισαγωγή αυτή αναφέρεται από τους 
συντάκτες και η παρατήρηση ότι
«Η  γραμματική επιστήμη, ...,δηλαδή η «Γραμματική» με την πλατιά σημασία του
όρου, εξετάζει τους φθόγγους της γλώσσας, τα μέρη του λόγου ως προς τη μορφή ή
τη σημασία τους... και τον τρόπο με τον οποίο παράγονται ή συνθέτονται οι λέξεις.
Εξετάζει επίσης και τη μορφή των μερών του λόγου ως προς τα γένη, τις πτώσεις,
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τους αριθμούς, τα πρόσωπα, τις εγκλίσεις και ο τ ιδ ή π ο τ ε  ά λ λ ο  τα  α φ ο ρ ά 3, έτσι 
ώ σ τ ε  ν α  μ π ο ρ ο ύ μ ε  ν α  τα  α ν α γ ν ω ρ ίζ ο υ μ ε  μ έ σ α  σ τ ο  λ ό γ ο  κ α ι να  
α ν τ ιλ α μ β α ν ό μ α σ τ ε  τ ις  ο μ ο ιό τ η τ ε ς  κ α ι τ ις  δ ια φ ο ρ έ ς  τ ο υ ς 4. Είναι αυτό το μέρος, 
που εμείς οι Έλληνες σ υ ν η θ ίσ α μ ε  να  τ ο  ο ν ο μ ά ζ ο υ μ ε  κ α τ α χ ρ η σ τ ικ ά  Γ ρ α μ μ α τ ικ ή ,
ενώ είναι μόνο το μισό της μέρος.,.Το Συντακτικό ή Σύνταξη είναι το δεύτερο μέρος 
της Γραμματικής που εξετάζει πώς γίνεται η παρά-ταξη, δηλαδή η τακτοποίηση στην 
κατάλληλη σειρά, των τυπικών στοιχείων του λόγου.» (σ.9,1996)
Παρά τη ρητή διευκρίνιση στις πρώτες αυτές σελίδες του εγχειριδίου σχετικά με 
την έννοια της «γραμματικής», η καθημερινότητα της εκπαιδευτικής πράξης έχει 
αποδείξει ότι δεν έχει γίνει αντιληπτή από τους/τις μαθητές/τριες ως τώρα η ευρύτερη 
έννοια του όρου που περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα ανάλυσης του λόγου, καθώς η 
απλή αναφορά σε μια Εισαγωγή και παρ’ όλα αυτά η χρησιμοποίηση δύο 
διαφορετικών εγχειριδίων (Γραμματική-Συντακτικό) εγκαθιδρύει στη σκέψη τους τη 
διχοτόμηση της έννοιας. Την αντίληψη αυτή φαίνεται να είναι σε θέση να απαλείψει 
η νέα μορφή και δόμηση των καινούριων σχολικών Γραμματικών Δημοτικού και 
Γυμνασίου. Παράλληλα, η ρητή αναφορά, στις ίδιες σελίδες, του γεγονότος ότι το 
Συντακτικό αυτό στηρίζεται στην πρακτική των Συντακτικών της αρχαίας ελληνικής 
(μιας από τις νεκρές γλώσσες), η διδασκαλία της οποίας βασίζεται αποκλειστικά σε 
γραπτά κείμενα που έχουν διασωθεί δεν αφήνει περιθώριο για την ανάδυση εννοιών 
όπως «γλωσσική χρήση» και «γλωσσική επιλογή», που αφορούν όλες τις 
ομιλούμενες γλώσσες του κόσμου. Το γεγονός αυτό επιτρέπει να υπογραμμιστεί η 
αναγκαιότητα εισαγωγής στο σχολείο της ανανεωμένης και εκσυγχρονισμένης 
επιστημονικά σε ικανοποιητικό βαθμό, ως προς αυτή την πλευρά, σχολικής 
Γραμματικής Χατζησαββίδη και Χατζησαββίδου (βλ. και παραπάνω σχόλιο για τη 
διάταξη κεφαλαίων της σχολικής Γραμματικής του Δημοτικού).
Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι η νέα έκδοση «Γραμματική της Νέας 
Ελληνικής. Θεωρητικές Βάσεις και Περιγραφή» (τ. Α', 2009, τ. Β', 2010) του 
Χατζησαββίδη, η οποία «απευθύνεται κυρίως στους/στις φοιτητές/τριες που 
παρακολουθούν μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας και Γλωσσολογίας» (αλλά και σε 
όσους/ες ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τα θέματα αυτά) (βλ. Α' τόμος, 2009, 
σ.12), πολλοί/ες από τους οποίους στο μέλλον θα αποτελέσουν τους/τις δασκάλους/ες 
ή φιλολόγους των επόμενων γενεών μαθητών/τριών, παραδόξως εμφανίζει το 34
3 Ασάφεια της φράσης που μοιάζει να είναι περιττή στην εισαγωγή μιας σχολικής γραμματικής. 
Παρουσιάζει αναντιστοιχία ως προς το νόημά της με το περιεχόμενο του βιβλίου μέσα από τη 
σύγχρονη επιστημονική ματιά που έχει μετατοπίσει σε διαφορετικά σημεία εστίασης το βλέμμα της 
(βλ. Κειμενογλωσσολογία, Συστηματική-λειτουργική Γραμματική, Γνωσιακή Γραμματική, κλπ.).
4 Παρουσιάζεται ως στόχος της γραμματικής ανάλυσης η αναγνώριση των μερών του λόγου μέσα στο 
λόγο και ο εντοπισμός ομοιοτήτων και διαφορών τους. Καμία αναφορά στη γλωσσική χρήση.
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παραδοσιακό μοτίβο του διαχωρισμού της Γραμματικής σε δύο τόμους υπό τον ίδιο, 
βέβαια, τίτλο, αλλά με συμπληρωματική διευκρίνιση στον Λ' τόμο «Φωνητική -  
Φωνολογία -  Μορφολογία», και στο Β' τόμο «Σύνταξη -Σημασιολογία/Λεξιλόγιο -  
Πραγματολογία». Επιπλέον, στον Πρόλογο σημειώνει ο συγγραφέας ότι «το μέρος 
της περιγραφής της ελληνικής στηρίζεται σχεδόν στο σύνολό του στη δομή, στη 
θεματολογία και στον τρόπο διαπραγμάτευσης» που ακολουθήθηκε και στο σχολικό 
εγχειρίδιο της νέας Γραμματικής του Γυμνασίου (το «σχεδόν» μάλλον θα αφορά και 
τη δομή με το διαχωρισμό της περιγραφής σε δύο ξεχωριστά εγχειρίδια).
Επίσης, δεν μπορεί να μη γίνει λόγος για το χάσμα που γεφυρώνει αυτή η 
Γραμματική ανάμεσα στις σχολικές και τις επιστημονικές γραμματικές, η οποία 
παρουσιάζει γενικότερα ξεχωριστό και πρωτότυπο περιεχόμενο για βιβλίο 
γραμματικής με την προσθήκη εισαγωγικών κεφαλαίων πριν την ανάλυση 
(θεωρητικές βάσεις) σχετικά με την ιστορία και τα χαρακτηριστικά κάθε επιπέδου 
ανάλυσης και την παρεμβολή αντίστοιχης βιβλιογραφίας στο τέλος κάθε κεφαλαίου. 
Κρίνεται ότι εξυπηρετεί ανάγκες του φοιτητικού κοινού με συστηματικό τρόπο και θα 
αποβεί μάλλον πολύ χρήσιμη για το κοινό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για 
ερευνητικές προσεγγίσεις.
Η αντίφαση αυτή που επισημάνθηκε παραπάνω στα παραδοσιακά εγχειρίδια 
φαίνεται να επανεμφανίζεται, και μάλιστα επεκτείνεται από την άποψη ότι ενώ οι 
μαθητές/τριες κατευθύνονται σε μια νέα στάση απέναντι στην έννοια γραμματική, οι 
φοιτητές/τριες και μελλοντικοί εκπαιδευτικοί τους εξακολουθούν να έχουν το 
διαχωρισμένο πρότυπο. Ιδωμένο, βέβαια, διαφορετικά, οι μαθητές/τριες, οι οποίοι 
βρίσκονται στο σχολείο σε μια πορεία θέασης του «όλου» της γραμματικής, 
συνεχίζοντας τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο θα είναι ίσως σε θέση να μην 
παρασυρθούν από τη δομή του έργου αυτού έχοντας αποσαφηνίσει ήδη στο μυαλό 
τους την έννοια γραμματική και έχοντας τα κατάλληλα γνωστικά εφόδια για μια 
επαγωγική συλλογιστική που θα τους δώσει και πάλι από τα μέρη το όλο (βλ. στη 
σελίδα 40 το συγκεντρωτικό Πίνακα 4 με τη διαφορετική δόμηση των εγχειριδίων). 
Έχοντας πλέον το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο της αντίστοιχης ηλικίας, όταν 
κληθούν, λοιπόν, να την αντιμετωπίσουν ως δύο διαφορετικά βιβλία, και ακόμη πιο 
εξειδικευμένα ως τελείως ξεχωριστά επίπεδα ανάλυσης (βλ. ξεχωριστή βιβλιογραφία 
στο τέλος κάθε κεφαλαίου περιγραφής της γλώσσας του νέου βιβλίου του 
Χατζησαββίδη), θα έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν εκτενέστερα και σε βάθος
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με τους γλωσσικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο των πιο απαιτητικών προσεγγίσεων 
της πανεπιστημιακής φοίτησης,
Τέλος, τα ανανεωμένα βιβλία της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου 
φαίνεται να εξακολουθούν να παραπέμπουν στη Γραμματική για μορφολογικά μόνο 
φαινόμενα, σε αντίθεση με τα αντίστοιχα βιβλία του Καθηγητή για τη Νεοελληνική 
Γλώσσα τα οποία αντιμετωπίζοντας τη Γραμματική και το Συντακτικό σαν ενιαίο 
βιβλίο σύμφωνα με τις νέες θεωρήσεις της έννοιας και έχοντας μάλλον λάβει υπόψη 
την αντικατάσταση της παραδοσιακής γραμματικής από ένα νέο εγχειρίδιο, 
παραπέμπουν τους/τις καθηγητές/τριες να προτρέπουν τους μαθητές/τριες στη 
χρησιμοποίηση μόνο του βιβλίου της Γραμματικής για οποιοδήποτε γλωσσικό 
φαινόμενο είτε μορφολογικό είτε συντακτικό, χρειάζεται εκείνοι/ες να αντλήσουν 
πληροφορίες (βλ. παρακάτω στη συνομιλία της Νεοελληνικής Γλώσσας με τη 
Γραμματική). Το γεγονός αυτό δικαιολογεί και την πρακτικά περιορισμένη, όπως 
δείχνει η πολύχρονη εμπειρία των ενεργών εκπαιδευτικών με τους/τις οποίους/ες 
συζητήσαμε αυτό το θέμα, χρησιμοποίηση του υπάρχοντος βιβλίου της Γραμματικής 
ως βιβλίου αναφοράς, και τη σταδιακή εκτόπισή του από το γλωσσικό μάθημα, αφού 
ακόμη και σήμερα δίνονται στο μαθητικό κοινό τα παραδοσιακά εγχειρίδια 
Γραμματικής και Συντακτικού, τα οποία είναι ακατάλληλα για μια «συνομιλία» με τη 
σύγχρονη μορφή της Νεοελληνικής Γλώσσας και περιέχουν αναντιστοιχίες, που δεν 
μπορούν να βοηθήσουν σε πολλά σημεία τους/τις μαθητές/τριες στη σύγχρονη 
περιγραφή της γλώσσας και να ανταποκριθούν στους επαναπροσδιορισμένους 
στόχους και τις απαιτήσεις του γλωσσικού μαθήματος σύμφωνα με τα νέα ΑΠΣ και 
ΔΕΠΠΣ. Το νέο εγχειρίδιο Γραμματικής του Γυμνασίου, το οποίο αναμένεται να 
κυκλοφορήσει και σε έντυπη μορφή και να διατεθεί στα σχολεία από το νέο έτος 
δημιουργεί προσδοκίες για τη λειτουργική χρήση του και συμπερίληψή του στο 
γλωσσικό μάθημα ως απαραίτητου βιβλίου αναφοράς με δυνατότητες πρακτικού και 
χρήσιμου εργαλείου.
Η διαφοροποιημένη αυτή εμφάνιση της έννοιας γραμματική οδηγεί και σε 
πρακτικές διαφοροποιήσεις που αφορούν την παιδαγωγική διαδικασία. 
Παραδειγματικά, στο πλαίσιο της παραδοσιακής άσκησης (που ακόμη συνηθίζεται σε 
μεγάλο βαθμό για το γλωσσικό μάθημα του Δημοτικού -όχι ως αίτημα των 
εγχειριδίων, αλλά ως παγιωμένη πρακτική δασκάλων που εμμένουν στην εκμάθηση 
της μεταγλώσσας, και περισσότερο στο γλωσσικό μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών 
του Γυμνασίου) «Να αναγνωρίσετε γραμματικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του
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κ ε ιμ έ ν ο υ », η λεγάμενη «γραμματική αναγνώριση», η διατύπωση αυτή αποκτά τώρα 
διπλή σημασία, δηλαδή μορφολογική αναγνώριση των τύπων/μερών του λόγου και 
συντακτική ανάλυσή τους. Θα ήταν μάλλον πιο ακριβής πλέον η διατύπωση «να 
αναγνωρίσετε μ ο ρ φ ο λ ο γ ικ ά  τις λέξεις» και «να βρείτε τη σ υ ν τ α κ τ ικ ή  τους 
λειτουργία», όταν είναι απαραίτητο να ζητηθεί παρόμοια άσκηση από τους/τις 
μαθητές/τριες. Παράλληλα, μήπως θα έπρεπε να προστεθεί, σύμφωνα με τις νέες 
προσεγγίσεις του γλωσσικού μαθήματος, και η «σημασιολογική ή πραγματολογική 
αναγνώριση» ως συμπληρωματική των παραπάνω ή ως αντικατάστασή τους; Το 
γεγονός, βέβαια, ότι πολλοί/ές εκπαιδευτικοί, απόφοιτοι των ελληνικών 
πανεπιστημίων, δεν είναι εξοικειωμένοι με τα συγκεκριμένα επίπεδα ανάλυσης της 
γλώσσας καθιστά ένα τέτοιο εγχείρημα δύσκολο.
Καθώς η ε μ φ ά ν ισ η  του βιβλίου συνδέεται άμεσα με τη
Α ισ θ η τ ικ ή
δ ιά σ τ α σ η  λειτουργικότητα και τη χρήση του, θα πρέπει να επισημανθούν και
^ ^ κάποια ε ξ ω τ ε ρ ικ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά  του νέου βιβλίου Γραμματικής
των Χατζησαββίδη και Χατζησαββίδου. Το εξώφυλλο της Γραμματικής είναι 
έγχρωμο και συνδέεται οπτικά και υφολογικά με το οπισθόφυλλο (βλ. Εικόνα 1). Το 
κείμενο, αισθητικά, είναι κι αυτό ένα οπτικό-μορφικό στοιχείο, όπως αναφέρει ο 
Σιγάλας (2002), που παίζει καθοριστικό ρόλο στη σύνθεση της σελίδας. Στη σχολική 
Γραμματική μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι η οπτική διαμόρφωση του κειμένου 
είναι αποτελεσματική σε μεγάλο βαθμό, καθώς οι χρωματισμένοι τίτλοι και το σχέδιο 
των χαρακτήρων (bold) επιβάλλουν την προσοχή, υπάρχει άνεση στη σελίδα με 
αρκετά κενά -αν και σε αρκετά σημεία το κείμενο φαίνεται αρκετά πυκνογραμμένο 
και άρα πιο δυσανάγνωστο-, και οι πίνακες που παρεμβάλλονται βρίσκονται σε 
αισθητική αρμονία με το κείμενο.
Εικόνες δεν υπάρχουν στο σύνολο του βιβλίου, αν εξαιρεθούν οι 7 εικόνες 
αυθεντικών κειμένων που περιλαμβάνονται στα δύο τελευταία κεφάλαια και 
απεικονίζουν ενδεικτικά σελίδες διαφορετικών ειδών λεξικών (σ.165, Σημασιολογία- 
Λεξιλόγιο), αποσπάσματα γραπτών κειμενικών ειδών, όπως έναν κατάλογο 
τηλεφώνων, έναν τουριστικό οδηγό, ένα επιστημονικό κείμενο (σ. 174-175, 
Κειμενογλωσσολογία), το εξώφυλλο ενός βιβλίου και μια εικόνα από τις οδηγίες 
χρήσης φαρμάκων (σ. 178). Θα μπορούσαν, ίσως, να υπάρχουν περισσότερες 
σχετικές εικόνες αντιπροσωπευτικές των διαφορετικών κειμενικών ειδών, αν και οι 
ελάχιστες ήδη υπάρχουσες παρουσιάζουν πρωτοτυπία για σχολική Γραμματική του 
Γυμνασίου. Συγκρίνοντας, βέβαια, την αφθονία εικόνων και το μεγάλο βαθμό
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πολυτροπικότητας που χαρακτηρίζουν το βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας του 
Γυμνασίου, καθώς και τη νέα σχολική Γραμματική που προορίζεται για το Δημοτικό 
σχολείο (εδώ εικόνα και χρώμα παίζουν λειτουργικό ρόλο σε συνδυασμό με το 
κείμενο περιγραφής της γλώσσας), προκύπτει το ερώτημα κατά πόσο η έλλειψη 
εικονογράφησης θα επηρεάσει τους/τις μαθητές/τριες κατά τη χρησιμοποίησή του.
Οι μαθητές/τριες, άλλωστε, είναι οι κατεξοχήν θεατές οπτικών κειμένων και 
χρησιμοποιούν διαρκώς οπτικά μέσα επικοινωνίας όχι μόνο στη διάρκεια του 
ελεύθερου χρόνου τους, αλλά και σε κάθε προσπάθεια να οριοθετήσουν τη σχέση 
τους με τους/τις ενήλικες. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι στην εκπαίδευση δεν γίνεται 
ακόμα κάποια συστηματική προσπάθεια εξοικείωσης με τα οπτικά αυτά 
παραδείγματα και η λειτουργία της εικόνας παραμένει παραδειγματιστική και 
διακοσμητική με αποτέλεσμα τη δημιουργία κατά κάποιο τρόπο ενός είδους 
«γλωσσικού διχασμού». Η ενσωμάτωση οπτικών κειμένων στην εκπαίδευση μπορεί 
να είναι αποτελεσματική και δημιουργική μόνο εφόσον εγκαταλειφθεί ο 
διακοσμητικός και εικονογραφικός χαρακτήρας τους. Οι πραγματικές αλλά και οι εν 
δυνάμει ερμηνείες των εικόνων επεκτείνουν τα όρια του λόγου, εισάγουν το στοιχείο 
της απιθανότητας και της έκπληξης, μετατρέπουν το αφηρημένο λεκτικό από όργανο 
λειτουργίας και αναπαραγωγής σε αντισταθμιστικό και θεραπευτικό εκπαιδευτικό 
εργαλείο (Μεταξιώτης, 2000).
Εικόνα 1: Εξώφυλλο και οπισθόφυλλο της νέας σχολικής Γραμματικής του Γυμνασίου
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Δόμηση των παιδαγωγικών εγχειριδίων
Γ  ραμματική 
Ε ' &  Σ τ ' Δ ημοτικού
Γραμματική Ν έα ς Ε λληνικής 
Γλώ σσας Α ' Β ' Γ ' Γυμνασίου
Ν εοελληνική 
Γ  ραμματική 
Τριανταφυλλίδη
Συντακτικό της 
Νέας Ελληνικής 
Α 'Β'Γ' 
Γυμνασίου
Π ρόλογος Π ί νακας  Π ε ρ ι ε χ ο μέ ν ω ν ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΗ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
Η ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Χρησιμοποιώ ιη γλώσοα για να επικοινωνήσω
Πραγματολογία - Γλωσσική χρήση
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 
ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΟΙ ΦΘΟΓΓΟΙ ΚΑΙ 
ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Μίώ κα γράψιο - Φθόγγοι, γράμματα και ουΜαβές
ΟυνολογΙα και γραςτ»
ΔΕYΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΡΟΣ
ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 
ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
ΤΡ ΙΤΟ  Μ Ε Ρ Ο Σ  
Σ χ η μ α τ ίζ ω  λέξε ις
Κλιτική μορφολογία
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΟΙ ΤΥΠΟΙ 
ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ 
ΛΟΓΟΥ
ΤΡΙΤΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΤΟ ΡΗΜΑ
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ
Συνθέτω φράσεις και προτάσεις
Σύνταξη
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ­
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΕΠΙΜ ΕΤΡΟ:
ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ 
ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ
ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ
Βρίσκω τις σχέσεις τω ν λέξεων 
Παραγωγική μορφολογία -  Σύνθεση -  Σημασιολογία
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ- 
ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Ορθογραφικός
Οδηγός
ΠΕΜΠΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΙ
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
Παραρτήματα ΕΠΙΜΕΤΡΟ: ΑνώμαλαΡήματα
ΕΚΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ 
ΕΠΙΡΡΗΜ ΑΤΙΚΟ 
Ι
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜ ΟΙ
Πίνακας Ανώμαλων Ρημάτων Κατάλογος των συχνότερων 
ανώμαλων ρημάτων
Από την ιστορία 
της ελληνικής 
γλώσσας
ΕΒΔΟΜΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ 
ΟΡΩΝ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Γλωσσάρι Ευρετήριο όρων και 
ονομάτων ΕΠΙΜ ΕΤΡΟ
Βιβλιογραφία-Διαδικτυακές
διευθύνσεις
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σημαντικό ρόλο στα νέα σχολικά εγχειρίδια Γραμματικής παίζει
Χρώμα
το χρώμα, το οποίο πλαισιώνει κάθε ξεχωριστό κεφάλαιο και 
λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο σαν σελιδοδείκτης καθιστώντας το εγχειρίδιο πιο 
εύχρηστο και πιο φιλικό στην όψη. Στη Γραμματική των Χατζησαββίδη και 
Χατζησαββίδου ο Πρόλογος-Εισαγωγή σημειώνεται με πορτοκαλί, η Φωνητική 
Φωνολογία με μπλε, η Μορφολογία με πράσινο, η Σύνταξη με κόκκινο, η 
Σημασιολογία-Λεξιλόγιο με πράσινο, η Πραγματολογία-Κειμενογλωσσολογία με 
μπλε, ενώ το Επίμετρο και πάλι με πορτοκαλί. Φαίνεται να υπάρχει μια συμμετρική 
χρωματική σύνθεση με διαφορετικές αποχρώσεις ίδιων χρωμάτων που έχουν ως αρχή
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και τέλος το πορτοκαλί, αλλά και πάλι εντοπίζεται μια αναντιστοιχία με τη 
Γραμματική του Δημοτικού ως προς τα χρώματα [Γραμματική Δημοτικού: 
Πραγματολογία-πράσινο (Γραμμ. Χατζ. μπλε), Φωνητική-Φωνολογία-πορτοκαλί 
(Γραμμ. Χατζ. μπλε), Κλιτική μορφολογία-γαλάζιο (Γραμμ. Χατζ. πράσινο), 
Σύνταξη-κόκκινο (Γραμμ. Χατζ. το ίδιο), Σημασιολογία-Σύνθεση-Παραγωγική 
Μορφολογία-κίτρινο (Γραμμ. Χατζ. πράσινο)].
Σύμφωνα με τους Pett και Wilson (1996), οι οποίοι μελετούν το πώς βλέπουμε το 
χρώμα (φυσιολογικούς/βιολογικούς και ψυχολογικούς παράγοντες) και το πώς το 
χρώμα επιδρά στη μάθηση, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ερευνητικών δεδομένων 
που υποστηρίζουν ότι ενώ μπορεί να υπάρχει μια γενική προτίμηση για τη χρήση του 
χρώματος σε εκπαιδευτικά υλικά, το έγχρωμο υλικό δεν φαίνεται να σχετίζεται με την 
καλύτερη/αυξανόμενη μάθηση. Οι έρευνες5 δεν φαίνεται να αποδεικνύουν ότι το 
χρώμα μπορεί να τραβήξει το ενδιαφέρον και να επικεντρώσει την προσοχή. Η χρήση 
χρώματος στο εκπαιδευτικό υλικό καταδεικνύει μια ποικιλία στο βαθμό 
ανταπόκρισης και συναισθηματικής αντίδρασης, και ενώ φαίνεται να είναι 
αποτελεσματική στην ομαδοποίηση συσχετιζόμενων πληροφοριών, η επίδραση της 
χρωματικής κωδικοποίησης στη μάθηση είναι πιο αδιαφανής.
Παρόλα αυτά, η χρησιμοποίηση ρεαλιστικών χρωμάτων μπορεί να βοηθήσει στην 
κωδικοποίηση και ανάκληση ρεαλιστικών εικόνων και σχημάτων. Συμπληρωματικά, 
τα ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι το χρώμα μπορεί να επηρεάσει την 
«αναγνωσιμότητα» ενός κειμένου. Ειδικότερα, το λευκό σε κόκκινο, το κίτρινο σε 
κυανό, λευκό σε μπλε, κίτρινο σε πράσινο, λευκό σε ματζέντα, κίτρινο σε μαύρο, και 
λευκό σε κυανό, είναι χρωματικοί συνδυασμοί που έχουν αποδειχτεί να συνδέονται 
με χαμηλά ποσοστά λαθών και υψηλή προτίμηση των αναγνωστών. Παράλληλα, το 
χρώμα το οποίο δεν υποστηρίζει το κείμενο μπορεί να συντελέσει σε ακατάλληλη 
κωδικοποίηση από τον αναγνώστη (Pett & Wilson,1996). Στην παρούσα πτυχιακή 
εργασία δεν επιδιώκεται ο σε βάθος σχολιασμός της λειτουργικότητας των
5 Βλ. και α)το άρθρο του Mayberry J.F. (2007) όπου μελετάται η βάση στοιχείων σχετικά με τη μορφή 
του εκπαιδευτικού υλικού ακαδημαϊκών εγχειριδίων (για γιατρούς και νοσοκόμους/ες) και η πρακτική 
της βιομηχανίας σχεδιασμού με έμφαση στους παράγοντες σχέδιο, τύπος και μέγεθος γραμματοσειράς, 
χρώμα σε συνάρτηση με την επίδρασή τους στη μάθηση, β) το άρθρο της Hoadley E. (1990). 
Διαφορετική φαίνεται να είναι η αντιμετώπιση του χρώματος στην αρχιτεκτονική των σχολικών δομών 
και ειδικά της σχολικής τάξης (χρώμα στις σχολικές δομές δημιουργεί εμπλουτισμένο περιβάλλον 
μάθησης), βλ. ενδεικτικά το άρθρο των Dagett, Cobble & Gertel (2008), βλ. και Engelbrecht (2003). 
Εκτενέστερη έρευνα σχετικά με το ρόλο των χρωμάτων και τα κριτήρια χρησιμοποίησής τους μπορεί 
να βρει κανείς σε σχέση με το εκπαιδευτικό λογισμικό και γενικότερα την ηλεκτρονική παρουσίαση.
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χρωμάτων, αλλά δίνεται το ερέθισμα για περαιτέρω έρευνα, καθώς αποτελεί μια πολύ 
ενδιαφέρουσα πτυχή των σχολικών εγχειριδίων.
αναφέρθηκε παραπάνω, εξυπηρετεί στο να διακρίνονται εύκολα ακόμη και με ένα 
απλό ξεφύλλισμα, και καθιστούν το εγχειρίδιο λειτουργικό βιβλίο αναφοράς. Σε 
κάποια σημεία υπάρχουν πλαίσια με παρατηρήσεις σχετικά με την Ορθογραφία 
συγκεκριμένων γλωσσικών φαινομένων που πρέπει να προσέξουν οι μαθητές/τριες. -  
Υπάρχουν μεγάλοι πίνακες με κλιτικά παραδείγματα τα οποία ακολουθούνται από 
την υποενότητα Μορφολογική ποικιλία, στην οποία γίνεται αναφορά σε 
παράλληλους τύπους ανάλογα με το ύφος και την περίσταση επικοινωνίας. Στο τέλος 
κάθε ενότητας υπάρχει ένα πολύ χρήσιμο έγχρωμο παράρτημα που τιτλοφορείται ως 
«Παρατηρώ και...καταλαβαίνω...», (τα παραρτήματα αυτά αποτελούν ένα από τα 
πιο δυνατά σημεία του βιβλίου) κατάλληλο για προεκτάσεις παιδαγωγικής 
αξιοποίησης, στο οποίο δίνονται διευκρινίσεις και παραδείγματα σχετικά με τα 
γλωσσικά φαινόμενα που ήδη έχουν παρουσιαστεί, ενώ στο τέλος κάθε κεφαλαίου θα 
βρει ο αναγνώστης περιεκτικούς συνοπτικούς πίνακες των κύριων χαρακτηριστικών 
του φαινομένου που περιγράφηκε.
Συμπληρωματικά, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Γραμματική Χατζησαββίδη 
και Χατζησαββίδου παρουσιάζει αυτή την ενιαία αλυσίδα γλωσσικών επιπέδων 
ανάλυσης από την αρχή κιόλας του βιβλίου. Με αφορμή, επιπλέον, τη χρησιμοποίηση 
στο Εξώφυλλο και το Οπισθόφυλλο την εικόνα έγχρωμων τεμνόμενων κύκλων ή, 
σύμφωνα με τη μαθηματική ορολογία συνόλων και υποσυνόλων (Θεωρία των 
Συνόλων), θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και μια σχηματική απεικόνισή τους στις 
αρχικές σελίδες που θα προϊδεάζει τον αναγνώστη για τη νέα φιλοσοφία θεώρησης 
της γραμματικής ή και της ίδιας της γλώσσας. Θα ήταν έτσι δυνατή η αποτύπωση και 
ως εικόνα ενός εννοιολογικού χάρτη της έννοιας γραμματική εισαγωγικού στους 
μεταγλωσσικούς όρους περιγραφής της ανάλυσης της γλώσσας για την επίτευξη της 
πορείας όλο-μέρος-όλο ή αλλιώς ύστερα από την ανάλυση της γλώσσας στα μέρη και 
τα επίπεδά της στη μετέπειτα σύνθεσή τους ως αλληλοεπηρεαζόμενο όλο με άξονα τη 
γλωσσική επιλογή.
Δ ο μ ή  τ ω ν  
κ ε φ α λ α ίω ν
Τα κεφάλαια παρουσιάζουν ομοιομορφία ως προς τη δομή τους, 
γεγονός που καθιστά πιο εύληπτο το περιεχόμενό τους, 
επισημαίνονται με διαφορετικό χρώμα, γεγονός που, όπως
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Υποδειγματικά:
«Τα γρανάζια της γλώσσας»
Το ένα κινεί το άλλο 
κι όλα μαζί τη σκέψη
Π ρ ό λ ο γ ο ς
Ο δ η γ ίε ς ,  
Σ τ ό χ ο ς  τ η ς  
γ ρ α μ μ α τ ικ ή ς  
&
Ύ φ ο ς
α π ο φ ο ρ ά ς  σ τ ο ν  
α ν α γ ν ώ σ τ η
Στο νέο εγχειρίδιο του Γυμνασίου περιλαμβάνεται, επίσης ένας 
σύντομος Πρόλογος με πολύ χρήσιμες οδηγίες και καίριες 
επισημάνσεις των συντακτών που αφορούν τον τίτλο, τα μέρη της 
Γραμματικής, την ορολογία, την περιγραφή της γλώσσας, και την 
παιδαγωγική αξιοποίηση του εγχειριδίου (κυρίως εδώ 
καταγράφουν οι συγγραφείς τις επιστημονικές αφετηρίες τους, το 
λόγο και τα σημεία διαφοροποίησης του εγχειριδίου σε σχέση με 
το παραδοσιακό βιβλίο γραμματικής προϊδεάζοντας τους/τις αναγνώστες/τριες για το 
περιεχόμενο). Στόχος της νέας σχολικής Γραμματικής, όπως δηλώνεται και στον 
Πρόλογο, είναι να περιγράψει τη γλώσσα, ώστε ο αναγνώστης να μάθει από ποιες 
γλωσσικές μονάδες αποτελείται αυτή, σε ποιες και πόσες κατηγορίες διακρίνονται, πώς 
συνδυάζονται στο λόγο και πώς χρησιμοποιούνται από τους ομιλητές (πρβλ. παραπάνω, 
όπου η εισαγωγή του Συντακτικού του Τζάρτζανου χωρίς αναφορά στη γλωσσική 
χρήση), και περιέχει αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά από παλαιότερα σχολικά 
εγχειρίδια.
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Ως προς την περιγραφή της γλώσσας, οι συντάκτες της γραμματικής δηλώνουν 
ότι προσανατολίζονται στην περιγραφή της γλωσσικής ποικιλίας που χρησιμοποιείται 
από τους ομιλητές της Νέας Ελληνικής που κατοικούν στα μεγάλα αστικά κέντρα της 
Ελλάδας, από τα Μ.Μ.Ε,. και τα διοικητικά και άλλα έντυπα ευρείας χρήσης (πρβλ. 
Γραμματική Τριανταφυλλίδη που χρησιμοποιεί κυρίως έργα της λογοτεχνίας για να 
περιγράψει τη γλώσσα, καθώς την εποχή εκείνη ακόμη η καθαρεύουσα 
χρησιμοποιείται στους διοικητικούς τομείς). Δεν παραλείπουν, βέβαια, την 
επισήμανση παραλλαγών που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται σε επιμέρους υφολογικά 
επίπεδα, διακρίνονται, δηλαδή, οι σημαντικότερες μορφοσυντακτικές πολυτυπίες και 
συνδέονται με τα επίπεδα ύφους στα οποία ανήκουν, αναδεικνύοντας τον περιγραφικό 
περισσότερο παρά ρυθμιστικό χαρακτήρα της σχολικής αυτής Γραμματικής. Για 
παράδειγμα, κατά την περιγραφή της μορφολογίας του ρηματικού συστήματος 
αναφέρονται τύποι που καταδεικνύουν μορφολογική ποικιλία ανάλογα με το ύφος που 
χρησιμοποιούνται, όπως λύθηκαν (τυπ. ή ουδ.) / λυθήκαν(ε) (οικείο), λύνονταν (τυπ. 
ή ουδ.) / λυνόντουσαν (οικείο), ή, κατά την κλίση των ουσιαστικών, τύποι όπως 
γνώσης (οικείο) / γνώσεως (τυπ.), δήμαρχους (οικείο) / δημάρχους (τυπ.), χρόνων / 
χρονών (για να δηλώσει ηλικία) / χρονώ (λαϊκότερο ύφος), μυς / μύες (παράλληλοι 
τύποι), πειθούς (τυπ.) / πειθώς (οικείο).
Η περιγραφή της γλώσσας, λοιπόν, πραγματοποιείται με συνέπεια αποφεύγοντας 
ρυθμιστικές τάσεις και υποκειμενικές προτιμήσεις χρήσης κάποιου τύπου 
περισσότερο από κάποιον άλλο. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει και η συμπερίληψη 
στους πίνακες (οι μαθητές/τριες συνήθως συμβουλεύονται τους πίνακες περισσότερο 
για να εντοπίσουν την πληροφορία που χρειάζονται παρά το σχολιασμό με τη μορφή 
κειμένου) των παράλληλων τύπων επεξηγώντας στη «Μορφολογική Ποικιλία» τις 
συνθήκες εκφώνησης του κάθε τύπου. Με την εμφάνιση των δύο τύπων στον πίνακα 
οι μαθητές/τριες αναμένεται να τους αναγνωρίσουν ως ισότιμους (καλλιέργεια 
διαφορετικής αντίληψης για τον προφορικό και το γραπτό λόγο ή τον 
προσχεδιασμένο προφορικό λόγο, και την έννοια του ύφους). Ακόμη πιο λειτουργικό 
θα ήταν να μπορούσε σε αυτούς τους ίδιους πίνακες να εμφανίζεται άμεσα και η 
διάκριση του ύφους (οικείο, επίσημο ή ουδέτερο) ή τουλάχιστον να επεξηγείται η 
έννοια του ύφους σε κάποιο αρχικό σημείο του κεφαλαίου αυτού. Η έννοια αυτή 
παραδόξως αποτελεί περιεχόμενο του τελευταίου κεφαλαίου, αν και επεξηγημένη 
από την αρχή θα βοηθούσε στη συνειδητοποίηση και αποσαφήνιση της αντίστοιχης
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γλωσσικής πολυτυπίας που περιγράφεται λαμβάνοντας τον παράγοντα «ύφος» 
υπόψη.
Άξιο αναφοράς στο σημείο αυτό είναι το γεγονός ότι σε αυτόν τον Πρόλογο 
εισάγεται η έννοια της πολυτυπίας στη μεταγλώσσα και η ύπαρξη διαφορετικών 
τρόπων παρουσίασης των γραμματικών φαινομένων, που προσδίδει στη Γραμματική 
αυτή χαρακτηριστικά επιστημονικής εγκυρότητας, καθώς, αν συστατικό στοιχείο της 
επιστημονικότητας είναι η διαφορά απόψεων, τότε θα πρέπει σύμφωνα με το αίτημα 
της επιστημονικής εγκυρότητας να μην αποσιωπούνται και στα σχολικά εγχειρίδια οι 
μεγάλες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις της επιστήμης (Fritzsche, 1992). Παραμένει, 
όμως, σαν προβληματισμός ο βαθμός (και η συνέπεια των διαδοχικών εγχειριδίων 
Γραμματικής Γυμνασίου και Δημοτικού μεταξύ τους, ώστε να παρουσιάζουν την 
πολυτυπία ομοιόμορφα) στον οποίο πρέπει να παρουσιάζεται αυτή η πολυτυπία, ώστε 
να μην παραβιάζει την παιδαγωγική καταλληλότητα και να μη δημιουργεί σύγχυση 
στο πλαίσιο καταγραφής της πολλαπλότητας των απόψεων (η οποία αποτελεί, 
βέβαια, αίτημα της διδακτικής εγκυρότητας), αφού έχουμε να κάνουμε με 
ομιλητές/τριες, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει τους διαφορετικούς 
γλωσσικούς μηχανισμούς και πόσο μάλλον τις ονομασίες τους.
Παρακάτω δίνονται συνοπτικοί πίνακες (Πίνακες 5 και 6) με την ποικιλία των 
όρων της μεταγλώσσας σχετικά με την ονομασία των χρόνων και τους τύπους 
μετοχών διαφορετικών επιστημονικών γραμματικών, όπως συστηματοποιείται από 
τον Χατζησαββίδη στη νέα Γραμματική της Νέας Ελληνικής (2009):
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Ποικιλία μεταγλωσσικών όρων για την ονομασία των χρόνων
(σ.220)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Ποικιλία μεταγλωσσικών όρων για την ονομασία των μετοχών
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Στο σημείο αυτό, καθώς η πολυτυπία όρων μάλλον θα δυσκολέψει τους/τις 
μαθητές/τριες, προτείνεται η προσθήκη της ετυμολογικής ανάλυσης των 
μεταγλωσσικών όρων, με τη μορφή είτε ενός γλωσσαρίου είτε ενός ξεχωριστού 
υποκεφαλαίου «ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ» ενσωματωμένου στα κεφάλαια Σημασιολογία ή 
Μορφολογία, ώστε να συνδεθεί λειτουργικά και βοηθητικά η χρησιμοποίηση της 
ιστορίας των λέξεων με την παραγωγή-στο πλαίσιο των οικογενειών λέξεων- ή με την 
ορθογραφία τους αντίστοιχα, επιλογή που μάλλον θα βοηθήσει στη βαθύτερη 
κατανόηση του περιεχομένου των όρων, στην ευκολότερη απομνημόνευσή τους και 
σε μια πρώτη, ίσως, επαφή με τη σκέψη της επιστημονικής κοινότητας 
προσεγγίζοντας λίγο περισσότερο το λόγο διαφοροποίησής τους (διαφορετική 
ερμηνεία των φαινομένων ή διαφορετική θεωρητική αρχή οδηγεί τον/την επιστήμονα 
και στη διαφορετική ονομασία μιας έννοιας' κάθε εναλλακτικός όρος, λοιπόν, κρύβει 
και μια διαφορετική ιδεολογία).
Στη Νεοελληνική Γλώσσα σε αρκετά σημεία ζητείται να ανακαλύψουν οι 
μαθητές/τριες την ετυμολογία κάποιων λέξεων, ή να ανατρέξουν σε κάποιο 
ετυμολογικό λεξικό. Μήπως θα έπρεπε, λοιπόν, να υπάρχει και κάποιο κεφάλαιο ή 
υποκεφάλαιο, όπως προαναφέρθηκε, που να αναλύει συνοπτικά και τις αρχές και τη 
συμβολή αυτού του κλάδου της Γλωσσολογίας στη μελέτη της γλώσσας;
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Με αυτόν τον τρόπο θα εισαχθούν οι μαθητές/τριες στην ιστορία των λέξεων και 
θα παραπεμφθούν να ανατρέχουν στην ετυμολογική προέλευση γενικότερα των 
λέξεων για να ανακαλύπτουν σημασίες ή ορθογραφικά φαινόμενα, και να 
χρησιμοποιούν αντίστοιχα λεξικά. Κρίνεται σημαντικό, όπως φαίνεται και από την 
πρακτική των βιβλίων της Νεοελληνικής Γλώσσας, να αναπτύξουν οι ίδιοι/ιες οι 
μαθητές/τριες ανακαλυπτική αυτενέργεια κατά τη σπουδή της γλώσσας τους 
ασκούμενοι να ανατρέχουν στις κατάλληλες κάθε φορά πηγές για την κατάκτηση της 
γνώσης λειτουργώντας σαν μικροί/ές επιστήμονες ή ερευνητές/τριες με κριτική 
διάθεση. Μπορεί η παραδεδομένη πολυτυπία φαινομένων και όρων, που 
καταγράφονται σε ένα εγχειρίδιο να φανερώνει μια πολυφωνία και το διάλογο ή την 
αντιπαράθεση των επιστημόνων, και να καταδεικνύει μια στάση αναστοχασμού λόγω 
της σχετικότητας των εννοιών, αλλά μόνο έμμεσα οδηγεί τους μαθητές/τριες στην 
ανακάλυψη της δικής τους φωνής και άποψης, κριτικής στάσης και επιστημονικής 
σκέψης. Στο πλαίσιο αυτό φωτεινή προβάλλει η αναφορά στη χρήση λεξικών, που 
υπάρχει στο τέλος του κεφαλαίου «Σημασιολογία» της νέας Γραμματικής του 
Γυμνασίου με εικόνες από διαφορετικά είδη λεξικών, στα οποία συμπεριλαμβάνεται 
κι ένα ετυμολογικό λεξικό.
Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, φαίνεται να κινείται και το εγχειρίδιο της 
Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου με τις πολύ συχνές προτροπές των 
μαθητών/τριών να συμβουλευτούν κάποιο λεξικό, ενώ ξεχωριστό στόχο αποτελεί 
(«Θα εξοικειωθούμε με τη χρήση ποικίλων λεξικών») η χρήση των λεξικών και στην 
9η ενότητα του βιβλίου του μαθητή της Νεοελληνικής Γλώσσας για τη Β' Γυμνασίου, 
όπου το Δ' Μέρος πραγματεύεται το θέμα της χρησιμοποίησης διαφορετικών λεξικών 
και των πληροφοριών που μπορεί κανείς να βρει σε αυτά (βέβαια αμφίβολο είναι το 
κατά πόσο οι μαθητές/τριες θα προλάβουν να διδαχτούν αυτή την ενότητα κατά τη 
σχολική περίοδο καθώς είναι στο τέλος του βιβλίου)6.
Σε ό,τι αφορά την ύπαρξη διαφορετικών τρόπων παρουσίασης των γραμματικών 
φαινομένων σε ένα σχολικό εγχειρίδιο γραμματικής, κρίνεται, από τη γράφουσα, ως 
παιδαγωγικά κατάλληλη η καταγραφή των ποικίλων απόψεων στην περίπτωση που 
υποστηρίζεται από την πρακτική κατά την οποία επιχειρείται παράλληλα και η 
καθοδήγηση των μαθητών/τριών άμεσα να αναγνωρίσουν τις διαφορετικές απόψεις
6 Σχετικά με την προτροπή των μαθητών/τριών για τη χρήση λεξικών και την αποδιδόμενη σε αυτήν 
σημασία στο πλαίσιο της σπουδής της γλώσσας βλέπε παρακάτω στο «Συνομιλία Γραμματικής με τη 
Νεοελληνική Γλώσσα του Γυμνασίου» (σ.42) και στο Παράτημα τις ρητές προτροπές για χρήση 
λεξικού.
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και το λόγο διαφοροποίησης των επιστημονικών προσεγγίσεων που αποτυπώνονται 
και στην ορολογία, κι όχι έμμεσα μέσω της απλής καταγραφής διαφορετικών 
επιστημονικών συμπερασμάτων. Παραδειγματικά, η απλή καταγραφή φράσεων, όπως 
«Οι φθόγγοι της νέας ελληνικής γλώσσας είναι συνολικά 31, ενώ σύμφωνα με κάποιες 
γλωσσολογικές αναλύσεις είναι 33», ή «Τα φωνήματα της νέας ελληνικής είναι 23, ενώ 
σύμφωνα με ορισμένες περιγραφές είναι 25» και παρακάτω στην ίδια σελίδα πιο 
αναλυτικά «Σύμφωνα με ορισμένες φωνολογικές περιγραφές της νέας ελληνικής στα 
φωνήματα περιλαμβάνονται και τα τς, τζ.» (σχολική Γραμματική Χατζησαββίδη και 
Χατζησαββίδου, σσ.18,19, το τς μάλλον αποτελεί τυπογραφικό λάθος), φαίνεται 
περιορισμένης αποτελεσματικότητας, καθώς δεν καταγράφονται αναλυτικά οι άλλες 
απόψεις, αλλά ουσιαστικά μόνο το γεγονός ότι υπάρχουν κι άλλες απόψεις, κι αυτό 
που διαβάζουμε εμείς φαίνεται σαν μια υποκειμενική επιλογή των συγκεκριμένων 
συντακτών, χωρίς να έχουμε το περιθώριο να επιλέξουμε αυτό που εξυπηρετεί 
γνωστικά εμάς καλύτερα. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε προβληματισμό σχετικά με την 
ασάφεια του κριτηρίου της επιστημονικής εγκυρότητας που απαιτεί την αποτύπωση 
της επιστημονικής διαμάχης στο σχολικό εγχειρίδιο.
Επιπλέον, όπως αναφέρει ο Τσαγγαλίδης (2010) συχνά η Γραμματική φαίνεται να 
μην παίρνει θέση σε αμφισβητούμενα ζητήματα ανάλυσης, καθώς σε αρκετά 
ζητήματα υπάρχουν διατυπώσεις του τύπου σύμφωνα με κάποιες γλωσσολογικές 
αναλύσεις» το φαινόμενο Χ είναι Ψ (και όχι Ζ, δηλαδή, όπως είχε οριστεί 
παραπάνω). Έτσι, άλλοτε ρητά και άλλοτε έμμεσα, προκύπτουν ερωτήματα, όπως για 
παράδειγμα σχετικά με το αν οι φθόγγοι είναι 31 ή 33, αν ο όρος «υποτακτική 
αορίστου» περιγράφει το «να μαγειρέψει» ή το «να μαγείρεψε», κ.ά., τα οποία τελικά 
δεν βρίσκουν απάντηση.
Αντίθετα, στο κεφάλαιο «Σημασιολογία-Λεξιλόγιο» του ίδιου εγχειριδίου, η 
αντιμετώπιση των εννοιών σημασία και λέξη κρίνεται κατάλληλη και κατατοπιστική, 
διότι αναπτύσσεται επαρκώς ο σχετικός επιστημονικός προβληματισμός, ώστε να 
είναι σε θέση να το μοιραστεί ο αναγνώστης. Δεν αρκείται, δηλαδή, το βιβλίο εδώ 
απλά στη διατύπωση «Φαινομενικά, οι έννοιες που κρύβονται πίσω από τις λέξεις 
σημασία και λέξη είναι απλές, η γλωσσολογική επιστήμη όμως αντιμετώπισε και 
αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες στην οριοθέτησή τους.», αλλά πραγματικά στη 
συνέχεια δίνει μια αναλυτική περιγραφή του «προβλήματος» («Γι ’ αυτό παρακάτω θα 
εκθέσουμε συνοπτικά αυτούς τους προβληματισμούς»), και ορίζεται ξεκάθαρα η 
επιλογή των συντακτών «Πάντως, στο κεφάλαιο αυτό θα εξεταστούν οι λέξεις με βάση
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την περιγραφική τους σημασία. Λέξη θα θεωρείται η γλωσσική μονάδα που 
χρησιμοποιείται ως λήμμα στα λεξικά».
Άλλα σημεία του εγχειριδίου των Χατζησαββίδη και Χατζησαββίδου, όπου 
καταγράφονται οι διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις είναι η διαδικασία 
παραγωγής λέξεων της Νέας Ελληνικής, «Σύμφωνα με ορισμένες αναλύσεις της νέας 
ελληνικής, η παραγωγή λέξεων θεωρείται ότι γίνεται και με την προσθήκη ορισμένου 
τύπου μορφολογικών στοιχείων στην αρχή της λέξης. Για το θέμα αυτό βλ. στην 
ενότητα Σύνθετες λέξεις, σ.161.»», ή -στο κεφάλαιο της «Πραγματολογίας- 
Κειμενογλωσσολογίας»- σχετικά με τα κειμενικά είδη καταγράφεται ότι «Σήμερα 
υφίστανται στη βιβλιογραφία7 ορισμένες προτάσεις κατηγοριοποίησης και ταξινόμησης, 
οι οποίες, χωρίς να συμφωνούν μεταξύ τους, υποδεικνύουν πολύ γενικές κατηγορίες 
ομοειδών κειμένων, που ονομάζονται «γένη». Μία από αυτές τις προτάσεις διακρίνει 
τρεις μεγάλες γενικές κατηγορίες κειμένων...»», και πιο κάτω «Μια ανάλογη αλλά πιο 
γενική κατηγοριοποίηση των κειμένων είναι αυτή που τα διακρίνει σε...»  (όπως 
φαίνεται εδώ καταγράφονται δύο τουλάχιστον διαφορετικές θέσεις, και μάλλον οι πιο 
πρόσφορες για το γνωστικό επίπεδο των μαθητών).
Από την άλλη πλευρά παρατηρεί κανείς ότι απουσιάζει μια ανάλογη καταγραφή 
της ποικιλίας της επιστημονικής αντιμετώπισης σε γλωσσικά φαινόμενα, όπως η 
υποτακτική, η μετοχή ή οι προθέσεις. Αξίζει να σημειωθεί, βέβαια, ότι αυτές οι 
παραλείψεις έχουν ήδη γίνει αντιληπτές από τους συντάκτες του εγχειριδίου και 
περιλαμβάνονται ανάμεσα σε άλλα βελτιωτικά στοιχεία που έχουν υπόψη τους ότι 
απαιτούνται για μια πιο άρτια παρουσίαση της νεοελληνικής γλώσσας (σχετική 
συζήτηση αναπτύχθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης με 
θέμα «Προς μια εκσυγχρονισμένη Εκπαιδευτική Γραμματική(τριών επιπέδων αλλά 
ενιαίας φιλοσοφίας)», 2010).
Συμπερασματικά, λοιπόν, αν στο πλαίσιο της επιστημονικής και διδακτικής 
εγκυρότητας απαιτείται η καταγραφή της πολλαπλότητας των απόψεων, τίθεται το 
ερώτημα με ποιον τρόπο θα αποτυπωθεί αυτή και ποιον γνωστικό ή (άλλου τύπου) 
στόχο θα εξυπηρετεί κάθε φορά συγκεκριμένα σε ένα σχολικό εγχειρίδιο 
γραμματικής, με ποιο τρόπο θα περιγραφούν οι παράλληλες επιστημονικές ερμηνείες 
ώστε να μην προκαλέσουν εννοιολογική σύγχυση και ανασφάλεια στους/στις 
μαθητές/τριες, ποιος και με τι κριτήριο θα αποφασίσει την επιλογή εκείνης της θέσης 7
7 Είναι αμφίβολο το κατά πόσο οι μαθητές/τριες σε αυτή την ηλικία κατανοούν τη μετωνυμική χρήση 
της λέξης «βιβλιογραφία».
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που θα φτάσει ως πρωτεύουσα στη σκέψη των μαθητών/τριών, με βάση ποια από τις 
θέσεις θα αξιολογηθούν οι μαθητές/τριες (ισχύει στη σχολική αξιολόγηση ότι «κάθε 
επιστημονικά αποδεδειγμένη απάντηση είναι σωστή» αλλά είναι αμφίβολο κατά πόσο 
οι εκάστοτε αξιολογητές/δάσκαλοι/ες/φιλόλογοι είναι σε θέση να παρακολουθούν ή - 
να υιοθετούν- όλα τα επιστημονικά συμπεράσματα κατά την εξέλιξη της επιστήμης 
τους, τα οποία όταν είναι και αντικρουόμενα δημιουργούν γνωστική και άρα 
διδακτική ανασφάλεια). Άλλωστε, όπως τονίζει και ο Τσαγγαλίδης (2010), ο 
εκπαιδευτικός στόχος πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση ξεκάθαρος, αφού ούτε ο/η 
μαθητής/τρια ούτε ο/η καθηγητής/τρια είναι ικανοποιημένοι με επιλογές του τύπου 
«διαλέξτε και πάρτε».
Εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι συγγραφείς του νέου γραμματικού 
εγχειριδίου του Γυμνασίου προλογίζουν το βιβλίο τους, πρέπει να αναφερθεί η χρήση 
του γ' ενικού προσώπου με αποδέκτη γενικά τον «αναγνώστη» (να σημειωθεί ότι 
χρησιμοποιείται μόνο το αρσενικό γένος σε αντίθεση με τη Γραμματική της Νέας 
Ελληνικής του Χατζησαββίδη, 2009), και με δύο αναφορές συγκεκριμένα στους 
«μαθητές» (α. «σκοπός της είναι μεταξύ άλλων και η κατανόηση των γραμματικών 
φαινομένων από τους μαθητές» -δεν θα έπρεπε να φαίνεται αυτός ο σκοπός ως 
πρωτεύων για σχολική γραμματική, ο οποίος μετριάζεται από την τονισμένη 
έκφραση; β. «να καταλάβουν οι μαθητές»). Το ύφος των συγγραφέων είναι ουδέτερο 
και επιστημονικό περισσότερο, και οι οδηγίες ολοκληρώνονται με τη δήλωση ότι το 
εγχειρίδιο αυτής της Γραμματικής «αποτελεί ένα βιβλίο αναφοράς, ένα βοήθημα, που 
αποσκοπεί όχι μόνο στην περιγραφή αλλά και στην καλύτερη χρήση της ελληνικής 
γλώσσας από τους ομιλητές της».
Η σαφής τοποθέτηση του εγχειριδίου στα βιβλία αναφοράς δηλώνει από την αρχή 
τη νέα στάση απέναντι στη γλωσσική διδασκαλία και τον επαναπροσδιορισμένο ρόλο 
της γραμματικής στο γλωσσικό μάθημα (πρβλ. παρακάτω, εισαγωγή παραδοσιακής 
Γραμματικής όπου δηλώνεται ότι το πρώτο τεύχος είναι η Γραμματική και το δεύτερο 
τεύχος ένα βιβλίο με κείμενα και ασκήσεις εφαρμογής των αντίστοιχων γλωσσικών 
φαινομένων, γεγονός που δείχνει την αντίστροφη σχέση βιβλίου Γραμματικής και 
εγχειριδίου Νεοελληνικής Γλώσσας, και το διαφορετικό ρόλο της γραμματικής εκεί, 
αφού αφετηρία αποτελεί η εκμάθηση των κανόνων και στη συνέχεια η ενασχόληση 
με τα κείμενα για έμπρακτη αναγνώριση και εφαρμογή), ενώ η ρύθμιση της γλώσσας 
των παλαιότερων εγχειριδίων αντικαθίσταται από την περιγραφή της και από τη 
ρύθμιση περισσότερο της γλωσσικής χρήσης, με την έννοια της συνειδητοποίησης
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από τους ομιλητές της σχέσης γλωσσικής επιλογής-ύφους-συνθηκών επικοινωνίας, 
και την κατάpγηση των εννοιών σωστή και λάθος γνώση της γpαμματικής, αφού 
μιλάμε πλέον για κατάλληλη ή μη γλωσσική επιλογή και χρήση.
Η αρχή αυτή εξαίρεται ακόμη περισσότερο αν συγκριθεί με την εισαγωγή (Στο 
μαθητή) της Γραμματικής Τριανταφυλλίδη, όπου οι συγγραφείς απευθύνονται σε β' 
ενικό πρόσωπο (σε πιο οικείο ύφος, το οποίο κρίνεται ακατάλληλο για το ηλικιακό 
επίπεδο των έφηβων πλέον μαθητών/τριών) «στον ίδιο το μαθητή» με φράσεις όπως:
«Π ρ ό σ ε ξ ε  μ ό ν ο . Η  γλώσσα αυτή, όπως στα παλιά τα χρόνια, έτσι και σήμερα 
ήταν και είναι ζωντανή. Κ α ι ξ έ ρ ε ις  τ ώ ρ α , γ ια τ ί  π ια  ε ίσ α ι μ ε γ ά λ ο  π α ιδ ί, ότι....
Αυτή λοιπόν, τη  ν ε ο ελ λ η ν ικ ή  γ λ ώ σ σ α  θα σε βοηθήσει αυτό το βιβλίο λα  μ ά θ ε ις .
Την ξέρεις, βέβαια, γιατί είναι η γλώσσα σου, η μ η τ ρ ικ ή  σ ο υ  γ λ ώ σ σ α , αλλά πρέπει 
να  τη  μ ιλ ά ς  κ α ι ν α  τη  γ ρ ά φ ε ις  π ιο  σ ω σ τ ά , ν α  τ η ν  κ α τ α κ τ ή σ ε ις . Θα μάθεις τότε 
να  α π ο φ ε ύ γ ε ις  τ ο υ ς  ιδ ιω μ α τ ισ μ ο ύ ς , τις λέξεις δηλαδή που δεν ανήκουν στην κοινή 
γλώσσα παρά συνηθίζονται σε ορισμένους τόπους.[...]Αυτούς τους ιδιωματικούς 
τύπους θ α  τ ο υ ς  π α ρ α μ ε ρ ίσ ε ις  και θα γνωρίσεις τον πιο κοινό γλωσσικό μας τύπο.
Θ α  μ ά θ ε ις , ύστερα να  σ κ έ π τ ε σ α ι σ ω σ τ ά , γιατί μαθαίνει να σκέπτεται όποιος 
μαθαίνει τη γλώσσα του.[...]
Τη Γραμματική σου την αποτελούν δ ύ ο  τ ε ύ χ η . Το πρώτο, αυτό που κρατάς στα 
χέρια σου, περιέχει τα γραμματικά φαινόμενα της κοινής δημοτικής, ενώ το δεύτερο 
περιέχει κ ε ίμ εν α  κ α ι α σ κ ή σ ε ις , που αντιστοιχούν στα γραμματικά φαινόμενα που 
μαθαίνεις στο πρώτο.
Σχολιάζοντας τα σημεία που έχουν επισημανθεί με bold χαρακτήρες, αρχικά, οι 
πρώτες φράσεις ηχούν μάλλον σαν τη φωνή μιας μητέρας που νουθετεί το παιδί της, 
ή ενός δασκάλου που απευθύνεται σε μικρούς/ές μαθητές/τριες, κι όχι σε 
μαθητές/τριες Γυμνασίου της σύγχρονης πραγματικότητας. Η άποψη ότι το βιβλίο της 
Γραμματικής θα βοηθήσει το παιδί να μάθει τη μητρική του γλώσσα κρίνεται, με βάση 
τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, μάλλον ως άστοχη, καθώς αναφερόμαστε 
πλέον στην καθοδήγηση των ομιλητών/τριών σε συνειδητή χρήση της γλώσσας και 
των μηχανισμών που τη διέπουν (όχι, δηλαδή, να μιλούν και να γράφουν πιο σωστά, 
αλλά να χρησιμοποιούν τη γλώσσα κατάλληλα ανάλογα με την περίσταση).
Παράλληλα, φαίνεται πως η παραδοσιακή αυτή γραμματική απευθύνεται σε ένα 
κοινό πολύ διαφορετικό από αυτό που απαρτίζει τη σύγχρονη σχολική τάξη και 
εμφανίζεται ως αναγκαία πρακτική το να συνυπολογίζουν πλέον οι συντάκτες μιας 
σχολικής γραμματικής και τον παράγοντα της ετερογένειας και της 
πολυπολιτισμικότητας που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη κοινωνία και ειδικότερα τον 
πληθυσμό της μαθητικής τάξης, στην οποία πολλοί/ές μαθητές/τριες δεν έχουν την
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ελληνική ως μητρική γλώσσα, κάτι που φαίνεται να λαμβάνει υπόψη το νέο 
εγχειρίδιο των Χατζησαββίδη και Χατζησαββίδου με τη γενικότερη αναφορά ότι «Ο 
κύριος όγκος των ομιλητών της ανέρχεται στα 11 εκατομμύρια περίπου και ζει στην 
Ελλάδα και στην Κύπρο.» και την αποφυγή ανάλογων παρωχημένης ιδεολογίας 
διατυπώσεων. Ο τρόπος που αντιμετωπίζεται το ιδίωμα από την παραδοσιακή 
προσέγγιση (να αποφεύγεις, θα παραμερίσεις), εμφανίζεται πολύ διαφορετικός στο 
πλαίσιο της περιγραφικής ανάλυσης (κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση) στο νέο 
εγχειρίδιο του Γυμνασίου, όπου στο πρώτο ήδη κεφάλαιο σημειώνονται παραλλαγές 
στην προφορά και δίνονται παραδείγματα (βλ. Παρατηρώ και καταλαβαίνω, παιδάτσι, 
πιριγράφει, τομάτες, σ.18).
Στη νέα Γραμματική του Δημοτικού ο Πρόλογος απευθύνεται στους «μικρούς 
μαθητές» και στους «δασκάλους» ξεκινώντας με αναφορά στο στόχο του εγχειριδίου 
«να οδηγήσει με τρόπο ευχάριστο και παιγνιώδη τους μικρούς μαθητές στη 
συνειδητοποίησε του συστηματικού χαρακτήρα της γλώσσας.». Η έννοια της 
«συνειδητοποίησης» του συστήματος της γλώσσας κρίνεται πιο εύστοχη από 
διατυπώσεις, όπως «ο αναγνώστης να μάθει από ποιες γλωσσικές μονάδες 
αποτελείται....» (Γραμματική Χατζησαββίδη, σ.11), αφού η μάθηση προκύπτει από 
έναν συνδυασμό παραγόντων τους οποίους ένα απλό βιβλίο αναφοράς δεν μπορεί να 
καλύψει, και γι’ αυτό θα ήταν πιο κατάλληλες, ίσως, φράσεις όπως «να γνωρίσει», 
«να αντιληφθεί», «να συνειδητοποιήσει». Με παρόμοιο τρόπο η φράση «τη 
νεοελληνική γλώσσα θα σε βοηθήσει αυτό το βιβλίο να μάθεις» (Γραμματική 
Τριανταφυλλίδη, σ.7) δεν αποδίδει την άποψη ότι η γραμματική συστηματοποιεί και 
καλλιεργεί την εμπειρική γνώση και χρήση της γλώσσας που ήδη αποκτούμε από το 
περιβάλλον μας (στο πλαίσιο του προφορικού λόγου).
Οι επιλογές των συντακτών της νέας σχολικής Γραμματικής του Δημοτικού 
βασίστηκαν στην ηλικία των μαθητών/τριών και τη φύση του βιβλίου ως εγχειριδίου 
αναφοράς σύμφωνα με το ΑΠΣ, και με άξονα αυτούς τους παράγοντες κινήθηκαν 
προς μια απλοποιημένη περιγραφή με αξιοποίηση, βέβαια, των πορισμάτων της 
γλωσσολογικής έρευνας, όπου αυτό ήταν παιδαγωγικά εφικτό (βλ. παραπάνω 
κριτήριο επιστημονικής εγκυρότητας το οποίο δεν πρέπει να προσκρούει στη 
διδακτική εγκυρότητα ενός παιδαγωγικού εγχειριδίου) και την αποφυγή, όπου ήταν 
δυνατό, της χρήσης αφηρημένων γλωσσολογικών εννοιών (π.χ. φώνημα), αφού 
στοχεύουν στο να δώσουν στους μαθητές «μόνο μια πρώτη γεύση για γλωσσικές 
έννοιες τις οποίες θα διδαχθούν αναλυτικότερα σε μεγαλύτερη σχολική βαθμίδα. » (ο
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στόχος αυτός δε φαίνεται να πραγματοποιείται επαρκώς, καθώς κάποια σημεία 
καθιστούν αυτή τη Γραμματική, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πιο πρωτοποριακή από 
εκείνη του Γυμνασίου, και δεν επιτρέπει την κλιμάκωση ή και αντιστοιχία πολλές 
φορές με το νέο εγχειρίδιο της επόμενης βαθμίδας). Παράλληλα, ρητή έμφαση δίνουν 
στη μελέτη του προφορικού λόγου και στη χρήση της γλώσσας ως εργαλείου σκέψης 
και επικοινωνίας (κρίνεται ως πολύ σημαντική η αναφορά για προτεραιότητα στις 
δύο αυτές έννοιες -για πρώτη φορά- σε σχολικό εγχειρίδιο γραμματικής, στη 
Γραμματική του Γυμνασίου δεν υπάρχει κάποια σαφής αναφορά σε παρόμοια 
προτεραιότητα των συγγραφέων).
Αξιοσημείωτη είναι επίσης η 
εισαγωγή των μαθητών σε αυτό το 
εγχειρίδιο με 3 κεντρικούς χαρακτήρες 
(ο Ορέστης, ο θείος του Βρασίδας και 
το χελωνάκι, οι οποίοι παρουσιάζονται 
επίσης στον Πρόλογο) που θα τους 
καθοδηγούν στη μελέτη της 
γραμματικής της γλώσσας, γεγονός το 
οποίο κρίνεται ως μια πολύ ελκυστική, πρακτική και χρηστική επιλογή για μια 
Γραμματική Δημοτικού. Στο πλαίσιο αυτό εγείρεται το ερώτημα αν θα ήταν 
παιδαγωγικά κατάλληλο και ελκυστικότερο για τους/τις μαθητές/τριες να 
χρησιμοποιούσε και η νέα Γραμματική του Γυμνασίου ένα αντίστοιχο «όχημα» ή 
«σενάριο» κατά την περιγραφή της γλώσσας προσαρμοσμένο στη δική τους ηλικιακή 
γνωστική ανάπτυξη.
Με αφορμή την εισαγωγή του Συντακτικού του Τζάρτζανου, στην οποία 
εντοπίζεται μια επιφανειακή απόπειρα εννοιολογικής χαρτογράφησης της έννοιας 
γραμματική (βλ. παραπάνω για την παρωχημένη αντίληψη της έννοιας γραμματική, 
όπως αντιμετωπίζεται από το παραδοσιακό εγχειρίδιο, εδώ εξετάζεται μόνο ο τρόπος 
ανάλυσης της έννοιας με τη χρήση της μεταφοράς, όχι η ίδια η έννοια) με μια εικόνα 
από το χώρο της Ιατρικής, ή σύμφωνα με τη θεωρία της εννοιολογικής μεταφοράς των
ο
Lakoff & Johnson (2005) με την εννοιολογική μεταφορά : Η ΓΡΑΜΜΜΑΤΙΚΗ (Η 8
8
Σύμφω να με τη θεω ρία  της εννοιολογικής μεταφοράς (L ak o ff &  Johnson, 2005), στις εννοιολογικές μεταφορές 
μία σφαίρα εμπειρίας (Α ), «σφαίρα-στόχος» /  τομέας-στόχος (target dom ain), χρησιμοποιείται γ ια  να  
κατανοήσουμε μια άλλη σφαίρα εμπειρίας (Β), «σφαίρα-προέλευση» (source dom ain) /  τομέας-πηγή. Έ να  
σύστημα συγκεκριμένω ν ανταποκρίσεω ν /  αντιστοιχιών, οι «χαρτογραφήσεις» /  αντιστοιχίσεις (m appings),
Εικόνα 2: Γραμματική Ε', Στ'Γημοτικού,σ.6
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ) ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑ, Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΙΝΗΣΙΑ, ΤΟ 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ (Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ) ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ 
ΚΙΝΗΣΗ (ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ)/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, και γενικότερα Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (οντολογική μεταφορά) (γεγονός που για παραδοσιακό εγχειρίδιο 
προκαλεί εντύπωση, αν και, μάλλον, είναι περισσότερο μια πρακτική επιλογή του 
συγγραφέα και όχι προσανατολισμένη συνειδητά προς την αντίστοιχη θεωρία, η 
οποία αντιμετωπίζει το μεταφορικό λόγο ως απόρροια ήδη υπαρχόντων 
εννοιολογικών δομών, αλλά και ως κλειδί για την οικοδόμηση νέων), προκύπτει ως 
δελεαστική άποψη η υιοθέτηση μιας παρόμοιας προσέγγισης και από το νέο 
εγχειρίδιο Γυμνασίου (ίσως με μια πιο εύστοχη και εύληπτη από τα παιδιά 
εννοιολογική μεταφορά, βλ. και εννοιολογική μεταφορά που χρησιμοποιούν και οι 
ίδιοι οι Lakoff & Johnson στο βιβλίο τους για την περιγραφή της γλώσσας).
Μια τέτοια προσπάθεια επιχειρείται από τον Άρη Γιαβρή στη «Γραμματική για 
ταξιδιώτες» (2002) (διαθέσιμη μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία, σύμφωνα με 
την άποψη της γράφουσας, αποτελεί ένα εγχειρίδιο πρωτοποριακής και εναλλακτικής 
προσέγγισης της γραμματικής με πολλές δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης, και 
χρήσιμο βοήθημα για καθηγητές/τριες και μαθητές/τριες). Η Γραμματική αυτή, όπως 
δηλώνεται από το συγγραφέα, λαμβάνει υπόψη της τις παραδοσιακές και σύγχρονες 
γραμματικές αναλύσεις με έμφαση στην επικοινωνιακή, λειτουργική, και γνωστική 
(για πρώτη φορά σε γραμματική της Νέας Ελληνικής) διάσταση της Γραμματικής.
Συγκεκριμένα, εδώ, η έννοια γραμματική αντιμετωπίζεται ως «μια δέσμη 
εναλλακτικών λύσεων για την οργάνωση των ιδεών μας και τη συνειδητοποίησε του 
τροπου με τον οποίο έχουν οργανωθεί οι ιδεες και οι εμπειρίες μας, ώστε να 
καταλαβαίνουμε ποια μέσα χρησιμοποιούν όσοι θέλουν να μας πείσουν για την 
ορθότητα της άποψής τους, επιδιώκοντας να υιοθετήσουμε τη δική τους οπτική γωνία», 
μια επαναστατική σημασιοδότηση της έννοιας, σημασία, όμως, που αποτελεί, τελικά, 
και το ζητούμενο από το σύνολο της γλωσσικής διδασκαλίας στη σύγχρονη
ανάμεσα στη σφαίρα-προέλευση, που είναι συνήθως συγκεκριμένη, κα ι στη σφαίρα-στόχος, που αφορά συνήθω ς 
αφηρημένες έννοιες, αποτελεί την προϋπόθεση γ ια  να  κατανοήσουμε μια σφαίρα εμπειρίας με τους όρους μιας 
άλλης. Ο ι εννοιολογικές μεταφορές αναγράφονται συνήθω ς με κεφαλαία  γράμματα κα ι η μεταφορική έννοια 
δηλώνεται πρώ τη, η μεταφορική σύνδεση γίνεται ανάμεσα στα  υποκείμενα  εννοιολογικά πεδία  κα ι όχι ανάμεσα 
στους όρους με τους οποίους αυτά δηλώνονται, κα ι έχουν συνήθω ς τη μορφή Η  ΣΦ Α ΙΡΑ -ΣΤ Ο Χ Ο Σ ΕΙΝ ΑΙ 
ΣΦ Α ΙΡΑ -Π ΡΟ ΕΛ ΕΥ ΣΗ  ή Η  ΣΦ Α ΙΡΑ -ΣΤ Ο Χ Ο Σ Ω Σ ΣΦ Α ΙΡΑ -Π ΡΟ ΕΛ ΕΥ ΣΗ . Ο ι μεταφορές γίνονται αντιληπτές 
μέσω μεταφορικών γλω σσικώ ν εκφράσεω ν, οι οποίες κατά συνέπεια  αποτελούν τις εκδηλώ σεις της μεταφοράς 
που είναι ορατές στο επιφανειακό προτασιακό επίπεδο, προφορικό κα ι γραπτό.
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πραγματικότητα του τεράστιου όγκου πληροφορίας, και των πολλαπλών τρόπων 
παρουσίασής της (βλ. και θεωρία του κριτικού γραμματισμού -  συμπληρωματικά, 
εδώ, η μορφή ενός εγχειριδίου γραμματικής σύμφωνο με τις αρχές του κριτικού 
γραμματισμού αποτελεί ενδιαφέροντα προβληματισμό και μπορεί να αποτελέσει 
ξεχωριστό ερευνητικό ζήτημα).
Από τη συνειδητοποίησε του συστηματικού χαρακτήρα της γλώσσας και των 
μηχανισμών της (βλ. παραπάνω νέες σχολικές γραμματικές), μεταφερόμαστε στη 
συνειδητοποίησε του τρόπου με τον οποίο έχουν οργανωθεί οι ιδέες και οι εμπειρίες 
μας, συνειδητοποίηση δηλαδή της ίδιας μας της σκέψης και της σκέψης των άλλων με 
βάση το πώς χρησιμοποιούμε τη γλώσσα. Με άξονα αυτή την προσέγγιση μπορεί να 
γίνει πολύ πιο κατανοητή και δικαιολογημένη, τώρα, η σύνδεση σκέψης και 
γλώσσας, η οποία επιχειρείται αναφορικά και μόνο από την παραδοσιακή προσέγγιση 
(βλ. εισαγωγή Γραμματικής Τριανταφυλλίδη, όπου αναφέρεται «Θα μάθεις, ύστερα, 
να σκέπτεσαι σωστά, γιατί μαθαίνει να σκέπτεται όποιος μαθαίνει τη γλώσσα του. Η  
γλώσσα και η σκέψη γεννιούνται μαζί.», φράσεις που γεννούν ερωτηματικά -πώς; 
γιατί;- χωρίς μια αντίστοιχη προσέγγιση που να τις υποστηρίζει εννοιολογικά).
Η έννοια, λοιπόν, της γραμματικής εισάγεται με πρωτοποριακό και πολύ 
εμπνευσμένο τρόπο μέσω της εννοιολογικής μεταφοράς Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ 
ΗΠΕΙΡΟΣ, Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ), Η 
ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΙΔΙ, Η ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ, ενώ η εισαγωγή του βιβλίου που απευθύνεται στους 
μαθητές εμφανίζει την εξής μορφή:
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Is  rhere anybody’ our there? 
Is rhere anybody our there? 
Is there anybody our there? 
Is there anybody our theren
(Υπάρχει κανείς εκεί εξω;)
P m k Flay'd: The Wall. 1979.
Για τους μαθητές
Α ναζητάτε παντού οτιδήποτε έχει άποψ η Θέλετε να  ξεχωρίζετε. Α πό  τα 
ρούχα που επιλέγετε μέχρι τη μουσική που ακούτε.
Τα πράγματα όμως, τα αντικείμενα, δεν έχουν δική τους άποψη. Α π ο νη  έ­
χετε  εσείς.
Λ οιπόν. Εδώ. υπάρχει ένα  ταξίδι. Ε σείς θα βρείτε τον προορισμό. Η  διάρ­
κεια του ταξιδιού εςαρταται από σας. Οι διαδρομές είναι πολλές. Επιλέξτε 
την πιο μεγάλη.
Οποια όμως και α ν  είναι η διάρκεια του ταξιδιού σας, θα διαπιστώσετε ότι η 
Γραμματική δεν είναι <*ιεροί κανόνες». Ε ίναι ένας τρόπος για  να  βλεπετε 
τον κ όσμ ο- ένας τρόπος ν α  δ η μ ιου ργείτε  τ ο ν  δικό σας κόσμο.
Και το πιο σημαντικό Δ εν αρκεί μ όνο  να  έχετε δική  σ α ς  άποψη Πρέπει 
και να  καταλαβαίνετε με ποιο τρόπο προσπαθούν να  σ α ς ...  «περάσουν» οι 
άλλοι τη δική τους: Η  τηλεόραση, η εφημερίδα —ακόμη και οι μεγαλύτεροι!
Κ αλό ταξίδι!
Εικόνα 3: «Για τους μαθητές», Γραμματική για Ταξιδιώτες 
Άλλα στοιχεία της Γραμματικής για Ταξιδιώτες που θα μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν από τη Γραμματική του Γυμνασίου είναι α) η ιδέα για την ύπαρξη ενός 
«σεναρίου» ή ενός κειμένου -και εύστοχα επιλεγμένων εικόνων, βλ. πώς ξεκινά η 
παρουσίαση των επιθέτων στο Παράρτημα- εισαγωγικού σχετικού με τη θεωρία, πριν 
την παρουσίαση των ίδιων των γλωσσικών φαινομένων με μια λειτουργική σύνδεσή 
τους (βλ. ενδεικτικά στο παράρτημα την αρχή του πρώτου κεφαλαίου, «Τα μέρη του 
λόγου: Οι λέξεις της ζωής μας», με απόσπασμα από ένα παραμύθι), και β) η 
τιτλοφόρηση των κεφαλαίων δίπλα από τη μεταγλωσσική ορολογία με φράσεις όπως:
^  «Τα μέρη του λόγου: Οι λέξεις της ζωής μας»
^  «Τα ονόματα: Η  ανάγκη για σταθερότητα»
^  «Οι αντωνυμίες: Με το βλέμμα στο παρελθόν»
^  «Προσωπικές αντωνυμίες: Αν (εγώ) ήμουν εσύ δεν θα με πίστευα»
^  «Αυτοπαθείς αντωνυμίες: ο καθρέφτης»
^  «Σημειώσεις για λίγους: Μικρά κείμενα για το τίποτε»
^  «Τα ρήματα: Η  μεταβολή στη ζωή μας»
^  «Επιρρήματα και Προθέσεις: Η  καθημερινή μας Γεωμετρία»
^  «Οι μετοχές: Η  τέχνη της σχοινοβασίας»
^  «Από τη λέξη στη φράση: Τα κλαμπ και οι πόρτες τους»
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^  «Εμμεσο και άμεσο αντικείμενο: Πες το με λουλούδια!»
^  «Ευθύνη, ανευθυνότητα και διπλωματία: Τριτοπρόσωπα ρήματα» κ.λπ.
Όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει παρόμοιοι τίτλοι σε μια σχολική γραμματική 
θα ήταν όχι μόνο πιο ελκυστικοί και ικανοί να τραβήξουν το ενδιαφέρον των 
μαθητών/τριών (π.χ. «Από τη λέξη στη φράση: Τα κλαμπ και οι πόρτες τους», «Εμμεσο 
και άμεσο αντικείμενο: Πες το με λουλούδια!») αλλά και πιο αποτελεσματικοί στη 
σύνδεση των εννοιών με το περιεχόμενό τους και τη λειτουργική τους χρήση (π.χ. 
«Αυτοπαθείς αντωνυμίες: ο καθρέφτης»). Η χρησιμοποίηση του μεταφορικού λόγου 
για την προσέγγιση της γλώσσας φαίνεται να της προσδίδει έναν παιγνιώδη, 
χιουμοριστικό χαρακτήρα (π.χ. «Προσωπικές αντωνυμίες: Αν (εγώ) ήμουν εσύ δεν θα 
με πίστευα»), αλλά και δυνατότητες ανάπτυξης κριτικής ικανότητας και φιλοσοφικού 
στοχασμού ή λογοτεχνικότητας (π.χ. «Ευθύνη, ανευθυνότητα και διπλωματία: 
Τριτοπρόσωπα ρήματα»-βλ. την ενότητα αυτή στο Παράρτημα-, «Σημειώσεις για 
λίγους: Μικρά κείμενα για το τίποτε»-η συγκεκριμένη ενότητα είναι μάλλον δύσκολη 
για το επίπεδο μαθητών/τριών Γυμνασίου, αλλά μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί 
στο Λύκειο-). Παρακάτω φαίνεται ο χιουμοριστικός τρόπος, με τον οποίο 
εκμεταλλεύεται και η Νεοελληνική Γλώσσα της Γ' Γυμνασίου τη φιλοσοφική σκέψη 
για την ανάδειξη της χρήσης των συνδέσμων (σ. 17,18, βλ. και Εικόνα 3), 
αποδεικνύοντας ότι τέτοιες συνδέσεις γλώσσας-φιλοσοφίας, μεταφορικού λόγου που 
χρησιμοποιεί τις εμπειρίες των παιδιών-γραμματικής ανάλυσης δεν είναι ξεχωριστά 
πράγματα, αλλά μπορούν να διαπλέκονται γόνιμα και αποτελεσματικά.
Οι επιλογές στις συνδέσεις των προτάσεων
και οι συνέπείές τους στο λόγο
Κείμενο 9 [Βαριέμαι...]
Εικόνα 3: Νεοελληνική Γλώσσα Γ ' Γυμνασίου (σ. 17)
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Σ υ ν ο π τ ικ ή
α ν α φ ο ρ ά
σ τη
Ν έ α  Ε λ λ η ν ικ ή  
Γ λ ώ σ σ α
Επανερχόμενοι στο σχολικό εγχειρίδιο των Χατζησαββίδη και 
Χατζησαββίδου, μένει ακόμη να σχολιαστεί η συνοπτική 
αναφορά στη Νέα Ελληνική Γλώσσα - Οι ομιλητές της-Η 
ιστορία της-Η σημερινή κατάσταση- (αμέσως μετά τον 
Πρόλογο), όπου α) απουσιάζουν διατυπώσεις οι οποίες
αναδεικνύουν την έννοια του έθνους και γενικότερα εθνικιστικές (με έμφαση στην 
ιστορική συνέχεια της γλώσσας) τάσεις (βλ.«ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ», στο τέλος του παραδοσιακού εγχειριδίου του Τριανταφυλλίδη, βλ. 
Θεωρητικό Υπόβαθρο σχετικά με την ταραγμένη εποχή του γλωσσικού ζητήματος 
και τις συνθήκες συγγραφής της παραδοσιακής γραμματικής, που δικαιολογούν 
τέτοιες επιλογές για την περίοδο εκείνη), β) υπάρχει αναφορά στις νεοελληνικές 
διαλέκτους (φανερώνεται, για ακόμη μια φορά, η περιγραφική προσέγγιση των 
συγγραφέων), ενώ γ) σημαντική κρίνεται και η παρουσίαση των 3 μορφών της Νέας 
Ελληνικής, του προφορικού λόγου, του γραπτού λόγου, και τέλος του συνδυασμού 
προφορικού και γραπτού λόγου, μορφή η οποία «τείνει τα τελευταία χρόνια να 
χρησιμοποιείται συχνά στην ηλεκτρονική αλληλογραφία, στις διαφημίσεις και σε 
ορισμένα κειμενικά είδη του δημοσιογραφικού λόγου.».
Κειμενογλωσσολογίας. Πιο συγκεκριμένα, 1) κέντρο της γλωσσικής διδασκαλίας 
αποτελεί το κείμενο με τις ποικίλες μορφές του (κειμενικά είδη), φυσικά αυθεντικά 
«κείμενα», τα οποία υπερβαίνουν τα όρια του «παραδοσιακού» γραπτού κειμένου και 
συναντούν ποικίλες μορφές λόγου και εικόνας στο πλαίσιο της πολυτροπικότητας, 2) 
πεδίο μελέτης και εργασίας είναι η γλώσσα του κειμένου και οι επικοινωνιακές 
διαστάσεις του. Στο πλαίσιο του κειμένου, λοιπόν, εξετάζεται και διδάσκεται κάθε 
γραμματικό, συντακτικό ή άλλο γλωσσικό φαινόμενο οδηγώντας τους/τις 
μαθητές/τριες επαγωγικά στη θεωρία μέσα από τη μελέτη των αντίστοιχων 
φαινομένων στα κείμενα. 3) Στόχος της μελέτης των γλωσσικών στοιχείων είναι η 
κατανόηση των τρόπων με τους οποίους κάθε γλωσσικό φαινόμενο συμβάλλει στην 
οργάνωση-συγκρότηση του κειμένου κι όχι η μηχανιστική εκμάθηση γλωσσικών 
κανόνων. 4) Τέλος, ζητούμενο και επιδίωξη συνιστά η ενεργός συμμετοχή των 
μαθητών/τριών στην προσπάθεια «αποκάλυψης» των δομικών χαρακτηριστικών του
Το ε γ χ ε ιρ ίδ ιο  τ η ς  
« Ν ε ο ε λ λ η ν ικ ή ς  
γ λ ώ σ σ α ς »  
τ ο υ  Γ υ μ ν α σ ίο υ
Το βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας για την Α' 
Γυμνασίου ακολουθεί τις βασικές αρχές της 
επικοινωνιακής προσέγγισης στη γλωσσική διδασκαλία, 
οι οποίες εμπλουτίζονται με τις σύγχρονες προτάσεις της
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κειμένου, ώστε και οι ίδιοι/ες να «συνθέσουν» το δικό τους, προφορικό ή γραπτό, 
λόγο σε συγκεκριμένα πλαίσια (διαπροσωπικά, πολιτισμικά κτλ.) επικοινωνίας 
(Βιβλίο Εκπαιδευτικού Λ' Γυμνασίου, 2007).
Αναφορικά με τη δομή των ενοτήτων της Νεοελληνικής Γλώσσας, πρέπει να 
επισημανθεί ότι κάθε ενότητα περιέχει ορισμένα εισαγωγικά κείμενα διαφορετικών 
κειμενικών ειδών συνοδευόμενα από σύντομες ερωτήσεις κατανόησης, τα οποία 
αποτελούν αφορμή για συζήτηση και προβληματισμό σχετικά με τη θεματική της 
ενότητας, και αφετηρία για την προσέγγιση των αντίστοιχων γλωσσικών φαινομένων 
που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Σπουδών. Η αναλυτική μελέτη των γλωσσικών 
φαινομένων επιχειρείται στο β' μέρος κάθε ενότητας με την αξιοποίηση σύντομων 
συμπληρωματικών κειμένων, τα οποία «φωτίζουν» διαφορετικές πλευρές της θεωρίας 
ή συμβάλλουν στην άσκηση των μαθητών/τριών στοχεύοντας στην κατανόηση των 
αντίστοιχων γλωσσικών φαινομένων. Όπως συνιστάται από το Βιβλίο του 
Εκπαιδευτικού της Λ' Γυμνασίου, σε αυτή τη φάση:
«ε ίν α ι α π α ρ α ίτ η τ ο  ν α  α ξ ιο π ο ιε ίτ α ι ω ς  β ιβ λ ίο  ά μ ε σ η ς  α ν α φ ο ρ ά ς , η Γ ρ α μ μ α τ ικ ή  
Ν έ α ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α ' ,  Β ' ,  Γ '  Γ υ μ ν α σ ίο υ .
Στο γ ' μέρος κάθε ενότητας δίνεται έμφαση στην αναζήτηση από τους μαθητές 
λεξιλογίου από το κείμενο, το οποίο συνδέεται με τη θεματική της ενότητας. 
Παράλληλα υπάρχει ποικιλία ασκήσεων και δραστηριοτήτων για τον εμπλουτισμό 
του λεξιλογίου των μαθητών. Σε αυτή τη φάση ε ίν α ι χ ρ ή σ ιμ ο  να  α ξ ιο π ο ιε ίτ α ι  
ο υ σ ια σ τ ικ ά  τ ο  Τ ετ ρ ά δ ιο  Ε ρ γ α σ ιώ ν  κ α ι κ υ ρ ίω ς  τ ο  Ε ρ μ η ν ε υ τ ικ ό  Λ ε ξ ικ ό  τ η ς  Ν έ α ς  
Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α ' ,  Β ' ,  Γ '  Γ υ μ ν α σ ίο υ .» (σσ. 7-8)
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το να δει κανείς και τις ρητές προτροπές για
« Σ υ ν ο μ ιλ ία »  
Γ ρ α μ μ α τ ικ ή ς  
μ ε  τη
Ν ε ο ε λ λ η ν ικ ή
Γ λ ώ σ σ α
τ ο υ
Γ υ μ ν α σ ίο υ
παράλληλη μελέτη των φαινομένων στη Γραμματική που 
εντοπίζονται στα βιβλία της Νεοελληνικής Γλώσσας του 
Γυμνασίου, που είναι συγκεκριμένα οι εξής (14 αναφορές 
συνολικά σε όλα τα εγχειρίδια Νεοελληνικής Γλώσσας του 
Γυμνασίου, Βιβλίο μαθητή και Τετράδιο εργασιών):
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
4η ενότητα
-I- «Περισσότερα για τις πτώσεις θα διαβάσετε στη σχολική γραμματική». (σ. 69)
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4­
4-
4-
4­ «Λάβετε υπόψη τις οδηγίες και τα παραδείγματα της σχολικής γραμματικής για 
τον τονισμό των ουσιαστικών στη γενική πτώση». (σ. 72)
«Προσπαθήστε με τη βοήθεια του καθηγητή σας και της σχολικής γραμματικής 
λα εντοπίσετε τέτοια ουσιαστικά». (σ. 72) (άκλιτα και διπλοκατάληκτα 
ουσιαστικά)
«Συνεχίστε με τη βοήθεια της σχολικής γραμματικής» (σ. 73) (γένη επιθέτων) 
«Υπάρχουν, όπως θα δούμε στη σχολική γραμματική, και άλλες κατηγορίες 
επιθέτων[...], ενώ με ιδιαίτερο τρόπο κλίνεται ένα επίθετο που συναντάμε πολύ 
συχνά: ο πολύς, η πολλή, το πολύ (αναζητήστε την κλίση του στη σχολική 
γραμματική)». (σ. 73)
8η ενότητα
«Βρείτε στη σχολική γραμματική όλους τους συνδέσμους που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην παρατακτική σύνδεση προτάσεων και καταγράψτε τους 
στο τετράδιό σας. Στη συνέχεια φτιάξτε δικές σας περιόδους λόγου 
χρησιμοποιώντας μερικούς από τους συνδέσμους αυτούς. »(σ. 129)
10η ενότητα
«Ανατρέξτε στην 1  ενότητα του βιβλίου σας και στη γραμματική σας και γράψτε 
σε ποιες προτάσεις βάζουμε ερωτηματικό.» (σελ. 158)
Καταγράψτε τα συμπεράσματά σας από τη συζήτηση που προηγήθηκε στην τάξη 
και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. Αν θέλετε, συμβουλευτείτε και το 
βιβλίο της γραμματικής. (σ.158)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
4η ενότητα
-I- «Στα υπογραμμισμένα ουσιαστικά των κειμένων 3 και 4 γράψτε τη γενική 
πληθυντικού προσέχοντας τις αλλαγές που γίνονται στον τονισμό 
(συμβουλευτείτε και το αντίστοιχο κεφάλαιο της σχολικής γραμματικής).» (σ.41) 
-I- «Στα κείμενα 5 και 6 που ακολουθούν, βρείτε τα επίθετα και αναγνωρίστε το 
γένος του καθενός. Στη συνέχεια μεταφέρετε τα επίθετα που υπογραμμίζονται 
στην ονομαστική και γενική ενικού και πληθυντικού μαζί με τα ουσιαστικά που 
προσδιορίζουν. (Αξιοποιήστε το αντίστοιχο κεφάλαιο της σχολικής 
γραμματικής.)» (σ.41)
4­
4-
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
3η ενότητα
-I- «Τα ρήματα σε -ίζω γράφονται με ι και στον αόριστο λήγουν σε -ισα 
(εξαιρέσειςβλ. Γραμματική).» (σ.54)
6η ενότητα
-I- «Θυμηθείτε τα είδη των αντωνυμιών διαβάζοντας το βιβλίο της γραμματικής.» 
(σ.90)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
1η ενότητα
-I- «Αναζητήστε στο βιβλίο της Γραμματικής τους παρατακτικούς και τους 
υποτακτικούς συνδέσμους και αντιγράψτε τους στο τετράδιό σας.» (σ.16)
4η ενότητα
-I- «Αναζητήστε στο βιβλίο της Γραμματικής τις αναφορικές αντωνυμίες και τα 
αναφορικά επιρρήματα.» (σ.67)
Όπως είναι φανερό, οι ρητές παραπομπές στη σχολική γραμματική είναι σχετικά 
περιορισμένες και αναφέρονται σε αυτήν ως βοηθητικό εργαλείο, από το οποίο θα 
αντλήσουν οι μαθητές/τριες πληροφορίες για να επανέλθουν στο βιβλίο της 
Νεοελληνικής Γλώσσας κατανοώντας με πιο ολοκληρωμένο τρόπο τα φαινόμενα 
προς μελέτη. Όλες, βέβαια, οι παραπομπές αφορούν μορφολογικά φαινόμενα και όχι 
συντακτικά ή άλλα, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα γλωσσικά εγχειρίδια 
αντιμετωπίζουν ακόμη τη Γραμματική σύμφωνα με την παραδοσιακή διάκριση σε 
Γραμματική και Συντακτικό και δεν έχει επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό η 
οργανωμένη συγγραφή των συσχετιζόμενων εγχειριδίων, ώστε να φτάνει τελικά στα 
παιδιά μια συνολική εικόνα ενιαίας φιλοσοφίας. Υπάρχουν, επίσης, ακόμη πολλά 
σημεία που πρέπει κανείς να δει σχετικά με τις αρχές περιγραφής της γλώσσας και το 
κατά πόσο θα πρέπει τα δύο τύπου εγχειρίδια να συμφωνούν, αλλά τέλος και σχετικά 
με την αντιστοιχία μορφής των εγχειριδίων (βλ. παραπάνω εικόνες και λειτουργική 
σχέση με το κείμενο, σενάριο ή μεταφορικός λόγος). Από την άλλη, το βιβλίο του 
Εκπαιδευτικού φαίνεται να λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη του νέου βιβλίου 
Γραμματικής και να υιοθετεί τη νέα φιλοσοφία του «δύο σε ένα» δίνοντας διδακτικές
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οδηγίες στον καθηγητή που συμπεριλαμβάνουν τη χρήση του εγχειριδίου για όλα 
ανεξαιρέτως τα φαινόμενα.
Εφόσον, λοιπόν, απευθυνόμαστε σε μαθητές/τριες κεντρικός άξονας κάθε 
προσέγγισης και σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού πρέπει να είναι αυτοί/ές και η 
πρακτική του σχεδιασμού οφείλει να πλαισιώνεται από ομάδες οι οποίες θα 
συνεργάζονται σε κάθε επίπεδο και σε κάθε φάση σχεδιασμού. Έγκειται στην κρίση 
και την πρωτοβουλία του καθηγητή, από εκεί και πέρα, η συχνότητα χρησιμοποίησης 
της Γραμματικής -ανάλογα προφανώς και με την εκάστοτε σύνθεση της τάξης του- 
και η αποφυγή αναγωγής της σε γνωστικό αντικείμενο, ως κατάλοιπο της 
παραδοσιακής προσέγγισης που προέβλεπε στείρα απομνημόνευση και αναπαραγωγή 
της ύλης της.
Άλλες παραπομπές που εντοπίζονται στο βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας 
αφορούν κάποιο λεξικό ή εγκυκλοπαίδεια, το διαδίκτυο, το Τετράδιο εργασιών, 
προηγούμενες ενότητες ή και τα βιβλία άλλων γνωστικών αντικειμένων (π.χ. 
Νεοελληνική Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνικά) καθιστώντας το εγχειρίδιο της γλώσσας 
ευέλικτο και σε ανοιχτό διάλογο με άλλες πηγές λόγου (βλ. Παράρτημα: Ρητές 
παραπομπές της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου σε λεξικά και άλλες πηγές). 
Επιχειρείται, όπως φαίνεται, μια καλλιέργεια στάσης στους/στις μαθητές/τριες να 
διερευνούν οι ίδιοι/ες, ως ένα σημείο, τα γλωσσικά φαινόμενα και να χρησιμοποιούν 
πηγές πληροφορίας που σχετίζονται με τη γλώσσα και τις διάφορες σημασίες και 
μορφές της.
Σύμφωνα με την άποψη της γράφουσας, μια τέτοια «συνομιλία» των δύο 
διαφορετικής λειτουργίας και ρόλου σχολικών εγχειριδίων (Νεοελληνική Γλώσσα- 
Γραμματική) ή και άλλων πηγών, κρίνεται κατάλληλη για καλλιέργεια της 
ανακαλυπτικής αυτενέργειας των μαθητών/τριών μέσα, όμως, σε κάποια όρια. 
Επεξηγηματικά και χάριν παραδείγματος, λαμβάνοντας υπόψη τα γλωσσικά 
εγχειρίδια του Δημοτικού (αλλά και τα εγχειρίδια Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας του 
Γυμνασίου), όπου σε πολλά σημεία οι μαθητές/τριες καλούνται οι ίδιοι/ες να 
συμπληρώσουν τους πίνακες κλιτικών παραδειγμάτων του βιβλίου τους α) χωρίς να 
προϋπάρχει κάπου ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουν ή β) στην 
περίπτωση που παραπεμφθούν σε βιβλίο αναφοράς ή γ) αν ο/η δάσκαλος/α το 
σημειώσει στον πίνακα με τη βοήθεια των μαθητών/τριών, είναι αμφίβολη η ακριβής 
μεταφορά χωρίς λάθη από τα ίδια τα παιδιά στον πίνακα του βιβλίου τους, γεγονός
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που μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μόνιμων επιστημονικά αποκλινουσών ιδεών 
κατά την επαναχρησιμοποίηση του δικού τους πίνακα.
Παράλληλα, η νέα μορφή των κλιτικών πινάκων των γλωσσικών εγχειριδίων του 
Δημοτικού, όπου τα πρόσωπα ενικού και πληθυντικού περιλαμβάνουν και τα: αυτή, 
αυτό, αυτές, αυτά (βλ. Εικόνα 4), όπως συνηθίζουμε στην αγγλική γλώσσα, τα οποία 
περιμένουν να συμπληρωθούν από τα παιδιά, μπορεί να οδηγήσουν σε λάθη, όπως η 
χαρακτηριστική περίπτωση από προσωπική εμπειρία της γράφουσας, κατά την οποία 
ο μαθητής, αλλά και η μητέρα του που τον βοηθούσε, χωρίς να αντιληφθούν τη 
σημασία της διαφοροποίησης του χρώματος στα διαφορετικά πρόσωπα που 
υποδεικνύει και την ύπαρξη κοινού τύπου, οδηγήθηκαν στην εκμάθηση της κλίσης 
του «αγαπώ» με τον εξής τρόπο: Ο μαθητής, σε κάθε ρήμα που έκλινε με βάση το 
αγαπώ, διαχώριζε τους τύπους π.χ. αυτοί αγαπούν, αυτές αγαπάν, αυτά αγαπάνε, ή 
αυτοί κοιτούν, αυτές κοιτάν, αυτά κοιτάνε, ως ξεχωριστούς.
Εικόνα 4: Γλώσσα Β ' Δημοτικού, Γ ' τεύχος (ζ. 33)
Από το χαρακτηριστικό αυτό παράδειγμα φανερώνεται η μεγάλη δύναμη και 
επιρροή που ασκεί ακόμη ο ρόλος του τύπου και του πίνακα στη σκέψη των 
μαθητών/τριών και των γονέων, οι οποίοι έχοντας μεγαλώσει με παραδοσιακές 
ρυθμιστικές προσεγγίσεις εξακολουθούν να μην αμφισβητούν την ισχύ του κανόνα 
και να δέχονται χωρίς να το συνειδητοποιούν οτιδήποτε νομίζουν ότι έχει επιλεγεί ως 
επίσημη σχολική ύλη. Σύμφωνα με την παρατήρηση αυτή, η ύπαρξη της πολυτυπίας 
της επιστημονικής διαφωνίας λαμβάνει μια άλλη λειτουργία, η οποία είναι ίσως 
τελικά πιο σημαντική, καθώς μπορεί να καταστήσει τους/τις φυσικούς/ές 
ομιλητές/τριες κριτικούς/ές απέναντι στη γλωσσική επιστήμη και να τους 
δημιουργήσει μια στάση αμφισβήτησης και μη παθητικής αποδοχής γνώσης. Αν τα 
παιδιά καταφέρουν να λειτουργούν έτσι κατά τη σπουδή της γλώσσας τους, τότε
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σίγουρα θα τους είναι πολύ πιο εύκολο να μεταβούν στη γραμματική της εικόνας και 
της πολυτροπικής πληροφορίας πιο θωρακισμένοι και με κατάλληλα εφόδια που θα 
τους προσφέρουν αρωγή στην αποκωδικοποίηση οποιουδήποτε μηνύματος.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι το εγχειρίδιο της σχολικής 
γραμματικής απευθύνεται μόνο στην Ε' και Στ' Δημοτικού σε αντίθεση με το 
σχολικό λεξικό που χρησιμοποιείται σε όλες τις τάξεις. Θεωρείται χρήσιμη η 
χρησιμοποίηση του εγχειριδίου από όλες τις τάξεις για να μπορούν να έχουν οι 
μαθητές/τριες και οι γονείς που τους βοηθούν κυρίως σε αυτή την ηλικία έναν οδηγό 
για την αποφυγή παρόμοιων λαθών με το παραπάνω.
Επιπλέον, προτείνεται η προσθήκη στα θρανία των μαθητών κάποιας επιπλέον 
κατασκευής με τη μορφή ραφιών βιβλιοθήκης, όπου τα παιδιά θα μπορούν να 
τοποθετούν τα βιβλία αναφοράς τους (γραμματικές, λεξικά) και άλλο έντυπο υλικό 
(π.χ. εκπαιδευτικά περιοδικά, εφημερίδες, λογοτεχνικά βιβλία ή κάποιο αγαπημένο 
τους ανάγνωσμα), ώστε να μπορούν βιωματικά να μάθουν να ερευνούν ανατρέχοντας 
στη μικρή τους προσωπική βιβλιοθήκη κάθε φορά που θα χρειάζονται πηγές 
πληροφορίας ή έμπνευσης ή κριτικής ή για την πραγματοποίηση διαθεματικών 
δραστηριοτήτων.
Τέλος, η πρόταση για τη χρησιμοποίηση πολλαπλών εναλλακτικών βιβλίων και 
για το εγχειρίδιο της γραμματικής εκτός από τα γλωσσικά εγχειρίδια (βλ. 
Μπαμπινιώτης 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης) φαίνεται να 
αποτελεί δύσβατη πρακτική για μαθητές/τριες και δασκάλους/ες, καθηγητές/τριες. 
Κατά την άποψη της γράφουσας, μια τέτοια πρακτική θα μπορούσε να αποβεί 
εξαιρετικά χρήσιμη αν πραγματοποιούνταν μέσω των νέων τεχνολογιών. 
Συγκεκριμένα, προτείνεται «μια διαδικτυακή πολλαπλή γραμματική» με 
υπερκείμενα, όπου θα έχει ο/η κάθε αναγνώστης/τρια τη δυνατότητα παράλληλης 
σύγκρισης περιγραφής των φαινομένων διαφορετικών εγχειριδίων και ομάδων 
συντακτών σε οποιοδήποτε σημείο το επιθυμεί, ώστε να είναι σε θέση να επιλέξει 
αυτή την εκδοχή που τον εξυπηρετεί γνωστικά καλύτερα. Υποδειγματικά η 
ιστοσελίδα της πολλαπλής γραμματικής θα μπορούσε κατά την περιγραφή του κάθε 
γλωσσικού φαινομένου να διαθέτει με τη μορφή εικονιδίων-υπερκειμένων τις 
αντίστοιχες παραγράφους των διαφορετικών γραμματικών (είτε παράλληλων 
σχολικών γραμματικών είτε και ενός συνδυασμού σχολικών και επιστημονικών) με 
κατάλληλες παραπομπές για την επιστημονική διαφωνία ώστε να μπορεί κανείς 
άμεσα να ανατρέξει στη διαφορετική άποψη.
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Ολοκληρώνοντας το πρώτο αυτό μέρος των γενικών επισημάνσεων και
παρατηρήσεων αξίζει να σημειώσουμε την τρέχουσα κριτική σχετικά με τα νέα
σχολικά εγχειρίδια, τα οποία φαίνεται να έχουν ήδη, πριν καν κυκλοφορήσουν στα
σχολεία, δημιουργήσει φίλους και εχθρούς της επιστημονικής κοινότητας. Πιο
Η  τ ρ έ χ 0 υ σ α  συγκεκριμένα, όπως παρατηρεί ο Μοσχονάς (2010),
κ μ η κ η  ω ς  χαρακτηριστικό είναι «έ ν α  υ π ε ρ β ο λ ικ ά  κ ιν δ υ ν ο λ ο γ ικ ό  κ ε ίμ ε ν ο  τ ο υ
ά γ ν ω σ τ ο ς
π ό λ ε μ 0 ς  π ε ρ ιο δ ικ ο ύ  Φ ιλ ό λ ο γ ο ς » (τχ.138, χειμώνας 2009), με το οποίο
τ ω ν  εκφράζεται οργή για την αντικατάσταση της Γραμματικής
β ιβ λ ίω ν
Τριανταφυλλίδη, ενώ ο καθηγητής Γλωσσολογίας Θ. Νάκας (2008, 
αναφ. σε Μοσχονάς, 2010) θεωρεί ότι η νέα Γραμματική του 
Δημοτικού βλέπει τη Νέα Ελληνική μέσα από «α γ γ λ ικ ά  γ υ α λ ιά » (επειδή χαρακτηρίζει 
«γ ε ρ ο ύ ν δ ιο » τον τύπο γράφοντας»).
Στις 29/05/2010 οργανώθηκε στην Αθήνα, με συντονιστή τον κ. Νάκα στρογγυλό 
τραπέζι με σκοπό να «σ υ ζ η τ η θ ε ί  τ ο  ο ξ ύ τ α τ ο  π ρ ό β λ η μ α  σ τ η  δ ιδ α σ κ α λ ία  τ ω ν  γ λ ω σ σ ικ ώ ν  
μ α θ η μ ά τ ω ν » που προκύπτει, μεταξύ των άλλων, «α π ό  τ η ν  έ λ λ ε ιψ η  ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ισ μ έ ν η ς  
Γ ρ α μ μ α τ ικ ή ς  μ ε  ε ν ια ία  φ ιλ ο σ ο φ ία  κ α ι  ο ρ ο λ ο γ ία ». Αφετηρία και προϋπόθεση για τη 
συζήτηση αυτή αποτέλεσε η κοινή παραδοχή από όλους τους συμμετέχοντες ότι η 
διδασκαλία της Γραμματικής είναι απαραίτητη τόσο στο Δημοτικό όσο και στο 
Γυμνάσιο. Στο συνέδριο αυτό, στο οποίο συμμετείχαν ανάμεσα σε άλλους και οι Γ. 
Μπαμπινιώτης, Ει. Φιλιππάκη, Σ. Χατζησσαβίδης, Α. Μόζερ, Α. Τσαγγαλίδης, Γ. 
Παπαναστασίου, Μ. Γεωργιαφέντης και Ν. Μήτσης, αναπτύχθηκε προβληματισμός 
σχετικά α) με τα επιστημονικά-γλωσσολογικά ζητήματα που αναδύονται στο πλαίσιο 
της προσπάθειας συναίνεσης ως προς την επιλογή ενιαίου θεωρητικού προτύπου και 
την υιοθέτηση ενιαίας ορολογίας για τη σύνταξη μιας Εκπαιδευτικής Γ ραμματικής, 
που θα αποτελέσει βιβλίο κοινής αναφοράς στη γλωσσική εκπαίδευση, β) τις 
προϋποθέσεις εκπόνησης και συγγραφής της με ανάθεση του έργου αυτού σε μια 
ομάδα ειδικών με διάθεση αρμονικής συνεργασίας, και σε έναν εποπτεύοντα φορέα 
(είτε το Π.Ι. είτε άλλο φορέα), και γ) την εισαγωγή ενός πολλαπλού βιβλίου 
γλωσσικής διδασκαλίας για τους/τις μαθητές/τριες από τάξη σε τάξη, με παράλληλη 
διατήρηση ενός βιβλίου κοινής αναφοράς αναφορικά με τη γραμματικοσυντακτική 
περιγραφή της γλώσσας (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 2010).
Σύμφωνα με τον Τσαγγαλίδη (2010) η Γραμματική του Γυμνασίου κρίνεται 
ως το αποτέλεσμα μιας γενναίας προσπάθειας συμβιβασμού του παρελθόντος με το 
μέλλον, άλλα μάλλον αποτυχημένης. Ο ίδιος τονίζει ότι εκτός από την αναγκαιότητα
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να λάβουν οι συντάκτες της Γραμματικής υπόψη τους τη μεγάλη, κρατική και 
αξεπέραστη (αλλά όχι και αλάνθαστη) Γραμματική Τριανταφυλλίδη, έπρεπε να 
πραγματοποιήσουν μια περιγραφή της γλώσσας σύμφωνη με τις εξελίξεις στις 
επιστήμες της γλώσσας 60 χρόνων που πέρασαν από τότε, ενώ παράλληλα έπρεπε να 
μπορούν να υποθέσουν το περιεχόμενο του αντίστοιχου εγχειριδίου του Δημοτικού, 
το οποίο συντασσόταν ανεξάρτητα, αλλά και να επιλέξουν σε ποιο βαθμό θα 
ακολουθήσουν τα γλωσσικά εγχειρίδια των τριών τάξεων του Γυμνασίου 
συνυπολογίζοντας επιπλέον και τους παράγοντες περιορισμού έκτασης του έργου και 
απλοποίησης της περιγραφής σύμφωνα με την ηλικία των παιδιών.
Φαίνεται, λοιπόν, να υπάρχει κάποια ανησυχία για την έλλειψη ομοιογένειας 
ανάμεσα στις νέες γραμματικές και τα βιβλία της γλώσσας και έντονο ενδιαφέρον για 
τη σχολική γραμματική που θα επικρατήσει μετά τη Γραμματική Τριανταφυλλίδη με 
αποτέλεσμα τη διεξαγωγή γύρω από τις γραμματικές ενός «άγνωστου πολέμου».
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Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας ως μεταφορικά 
“εργαλεία διερεύνησης”, το “μικροσκόπιο” και το 
“μεγεθυντικό φακό”, που δανειζόμαστε από τις φυσικές
Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
επιστήμες, θα μελετηθούν με “μικροσκοπική” (μικροδομή γλώσσας) ή αλλιώς 
“μεγεθυντική” παρατήρηση και διάθεση (παρατηρώντας τη γλώσσα όπως 
παρατηρούμε τη φύση με τη μεταφορά εδώ του “μεγεθυντικού φακού”) 
συγκεκριμένα σημεία του περιεχομένου του βιβλίου της Γραμματικής, τα οποία, κατά 
την άποψη της γράφουσας, είναι άξια αναφοράς καθώς αναδεικνύουν τη νέα πνοή της 
γλωσσικής περιγραφής, ή και, αντίθετα, σημεία δύσβατα ή δυσανάγνωστα, ασαφή ή 
προβληματικά σχετικά με τη γλωσσική πραγμάτωση της περιγραφής και ερμηνείας 
των φαινομένων της γλώσσας. Κάποια παραδείγματα γλωσσικών φαινομένων από τα
Τριανταφυλλίδη, η οποία στη συνέχεια θα αναφέρεται ως Γραμματική 
Τριανταφυλλίδη ή παραδοσιακή γραμματική, το βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας 
του Γυμνασίου, της νέας Γραμματικής Ε ' και Σ τ ' Δημοτικού, η οποία κατά τη 
συγκριτική ανάλυση θα αναφέρεται ως Γραμματική του Δημοτικού, ή θα 
σχολιαστούν με σημεία αναφοράς τις σύγχρονες επιστημονικές γραμματικές 
«Γραμματική Ελληνικής Γλώσσας» των Holton, Mackridge & Φιλιππάκη- 
Warburton και «Γραμματική της Νέας Ελληνικής. Δομολειτουργική- 
Επικοινωνιακή» των Κλαίρη & Μπαμπινιώτη, που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως 
“ΓΕΓ” και “ΓΝΕ Μπαμπινιώτη & Κλαίρη” αντίστοιχα. Σημείο αναφοράς και 
συγκριτικής ανάλυσης θα αποτελέσουν και βιβλία των Χατζησαββίδη, η νέα 
Γραμματική της Νέας Ελληνικής για την τριτοβάθμια κυρίως εκπαίδευση, η οποία 
στη συνέχεια θα αναφέρεται ως “ΓΝΕ Χατζησαββίδη”, και Γιαβρή, η Γραμματική 
για ταξιδιώτες, που βασίζεται στο συνδυασμό μιας επικοινωνιακής λειτουργικής και 
γνωστικής προσέγγισης της γραμματικής ανάλυσης.
Σχετικά με τις ΓΕΓ και ΓΝΕ Μπαμπινιώτη & Κλαίρη αξίζει να σημειωθεί ότι α) 
δεν συμφωνούν ως προς το θεωρητικό πλαίσιο και τη μέθοδο περιγραφής τους,
Άξονες 
κριτικής & 
συγκριτικής 
ανάλυσης
διαφορετικά επίπεδα περιγραφής της γλώσσας, θα ελεγχθούν ως 
προς τη συμφωνία περιγραφής τους σε σχέση με το πώς 
παρουσιάζονται στο παραδοσιακό εγχειρίδιο γραμματικής 
Αναπροσαρμογή της μικρής Νεοελληνικής Γραμματικής του Μ.
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καθώς οι συγγραφείς της ΓΕΓ ακολουθούν τη γενετική γραμματική συνομιλώντας 
όμως και με την παραδοσιακή ανάλυση, ενώ η ΓΝΕ Μπαμπινιώτη & Κλαίρη ρητά 
δηλώνει ότι ακολουθεί με συμπληρωματικό τρόπο τη 
δομολειτουργική και επικοινωνιακή μέθοδο, β) δεν συμφωνούν 
σε αρκετά σημεία ως προς τον ορισμό της Κοινής 
Νεοελληνικής, και γ) δε συνιστούν παιδαγωγικές γραμματικές (Ιορδανίδου, 2004).
Οι δύο
επιστημονικές
γραμματικές
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ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Στο πρώτο κεφάλαιο της νέας σχολικής Γραμματικής του Γυμνασίου 
περιγράφονται η ΦΩΝΗΤΙΚΗ και η ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ μέσα σε μία και σε δέκα σελίδες 
αντίστοιχα. Στην πρώτη ενότητα (1.1 Η Φωνητική και η προφορά) η πρωτότυπη 
εισαγωγική παράγραφος, αναδεικνύει την π ο ικ ιλ ία  της προφοράς της Νέας 
Ελληνικής με αναφορά σε κάποιους από τους π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  που την επηρεάζουν, ενώ 
Η στη συνέχεια-στη δεύτερη παράγραφο- παρουσιάζονται α ν α φ ο ρ ικ ά
φ ωνητικη τα όργανα που παράγουν την προφορά. Χρήσιμη σε αυτό το σημείο
προφορά θα ήταν και μια σχετική εικόνα των οργάνων του φωνητικού 
μηχανισμού του ανθρώπου, που θα λειτουργούσε επεξηγηματικά και θα εστίαζε την 
προσοχή του/της αναγνώστη/τριας στα αντίστοιχα όργανα άρθρωσης κεντρίζοντας 
περισσότερο το ενδιαφέρον του/της βοηθώντας συγχρόνως και στην αφομοίωση της 
πληροφορίας (εικόνα σε λειτουργική σχέση με το κείμενο, βλ. σχετική εικόνα που 
υπάρχει στη ΓΝΕ Μπαμπινιώτη και Κλαίρη, και στη ΓΝΕ Χατζησαββίδη).
Η θεματική περίοδος της τρίτης παραγράφου «Ο ι γ λ ω σ σ ικ ο ί  ή χ ο ι  π ο υ  π α ρ ά γ ε ι  
τ ο  σ ύ ν ο λ ο  τ ω ν  ο μ ι λ η τ ώ ν  μ ι α ς  γ λ ώ σ σ α ς  φ α ίν ε τ α ι  ν α  ε ίν α ι  ά π ε ιρ ο ι  σ ε  α ρ ιθ μ ό », η οποία 
ανατρέπεται στην αμέσως επόμενη πρόταση («Οι ή χ ο ι  α υ τ ο ί  ό μ ω ς  σ τ η ν  
π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ α  σ υ γ κ ρ ο τ ο ύ ν  έ ν α ν  π ε π ε ρ α σ μ έ ν ο  α ρ ιθ μ ό  δ ια κ ρ ι τ ώ ν  μ ε τ α ξ ύ  τ ο υ ς  ή χ ω ν , ο ι  
ο π ο ίο ι  ε π ι τ ρ έ π ο υ ν  σ τ ο υ ς  α κ ρ ο α τ έ ς  ν α  α ν α γ ν ω ρ ίζ ο υ ν  τ ι ς  λ έ ξ ε ι ς  κ α ι  τ α  ν ο ή μ α τ ά  τ ο υ ς .»), 
μοιάζει κάπως ασαφής ως προς το τι εννοούμε με τη φράση «γλωσσικοί ήχοι» μιας 
Μια παρατήρηση ομιλούμενης γλώσσας, και ως προς την περίπλοκη έννοια του
αναρωτηθεί αν αυτή είναι η κοινή αίσθηση των ομιλητών/τριών γενικά, αν αυτό 
πιστεύουν οι μαθητές/τριες, αν έχει ερευνηθεί κάτι τέτοιο ή με ποια αφορμή 
αποφαίνονται οι συγγραφείς την παραδοχή αυτή). Παρατηρώντας την αντίστοιχη 
εισαγωγική ενότητα της ΓΝΕ Χατζησαββίδη (2009), το οποίο -όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω- απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές/τριες νεοελληνικής γλώσσας και 
Γλωσσολογίας και στηρίζεται ρητά σχεδόν στο σύνολό του στη δομή, στη 
θεματολογία και στον τρόπο διαπραγμάτευσης της νέας σχολικής Γραμματικής του 
Γυμνασίου, βρίσκει κανείς μια παρόμοια ανάλυση, αλλά σαφώς πιο επεξηγημένη και 
διευκρινισμένη, που δεν επιτρέπει τη δημιουργία παρόμοιου προβληματισμού με τον 
παραπάνω:
και η
για την
αναγνωσιμότητα 
του βιβλίου
α π ε ίρ ο υ , αλλά και μάλλον ατεκμηρίωτη ως προς το ότι αυτή 
η “απεραντοσύνη” φ α ίν ε τ α ι  (θα μπορούσε κανείς να
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«Οι ήχοι που παράγονται από το σύνολο των ομιλητών/τριών μιας γλώσσας 
φαίνεται να είναι, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει ο/η κάθε 
ομιλητής/τρια, άπειροι αριθμητικά. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι 
άπειροι, γιατί οι ήχοι αυτοί ως φθόγγοι-ως ηχητικές μονάδες που 
χρησιμοποιούνται για την ανθρώπινη ομιλία-συγκροτούν ένα πεπερασμένο αριθμό 
διακριτών μεταξύ τους ήχων, οι οποίοι επιτρέπουν την αναγνώρισή τους από 
τους/τις ομιλήτριες της ίδιας γλώσσας. Έτσι όταν αναφερόμαστε στην προφορά μιας 
συγκεκριμένης γλώσσας, εννοούμε τα χαρακτηριστικά των γλωσσικών ήχων (δηλ 
των φθόγγων), τους οποίους αντιλαμβάνονται όλοι/ες οι ομιλητές/τριες της 
γλώσσας αυτής ως αντιπροσωπευτικούς» (σ.30).
Όπως είναι προφανές η έννοια γλωσσικοί ήχοι είναι πιο διαφανής και συνδέεται με 
τις έννοιες φθόγγος και ηχητική μονάδα, ενώ, παράλληλα οι αιτιολογικές προτάσεις 
και η επεξήγηση μέσα στην παρένθεση δεν αφήνουν περιθώρια ασάφειας και 
προβληματισμού. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η σχολική Γραμματική του 
Γυμνασίου και η Γραμματική που απευθύνεται σε φοιτητές/τριες (και μάλιστα που 
ασχολούνται συγκεκριμένα με τη σπουδή της νεοελληνικής γλώσσας) έχουν την ίδια 
γλωσσική πραγμάτωση, και παραδόξως το δεύτερο εγχειρίδιο-σε αυτό τουλάχιστον 
το σημείο- είναι πιο αναλυτικό και επεξηγηματικό. Δημιουργείται, έτσι, μια ισχυρή 
αίσθηση, ότι θα είναι μάλλον δικαιολογημένα δύσκολο για τους/τις μαθητές/τριες του 
Γυμνασίου να κατανοήσουν το σημείο αυτό, χωρίς τουλάχιστον την παρέμβαση 
του/της καθηγητή/τριας, και εγείρεται προβληματισμός σχετικά με το βαθμό 
αναγνωσιμότητας του βιβλίου από αναγνώστες/τριες της ηλικιακής αυτής ομάδας. Η 
πρώτη αυτή ενότητα (1.1) ολοκληρώνεται με την πολύ χρήσιμη από παιδαγωγική 
άποψη και σύμφωνη με τις σύγχρονες επικοινωνιακές προσεγγίσεις της γλωσσικής 
χρήσης επισήμανση ότι οι παραλλαγές της προφοράς τονίζουν την ποικιλία μιας 
ζωντανής γλώσσας και σηματοδοτούν το ύφος και το επικοινωνιακό αποτέλεσμα.
Δυσνόητες για μαθητές/τριες Γυμνασίου φαίνεται να είναι και άλλες διατυπώσεις
του κεφαλαίου αυτού, όπως «Τα φωνήεντα παράγονται από την αντήχηση της φωνής 
στις κοιλότητες του ανώτερου τμήματος του φωνητικού μηχανισμού, χωρίς την 
παρεμβολή κάποιου εμποδίου.» ή «Τα σύμφωνα είναι οι φθόγγοι που σχηματίζονται
από το στένεμα ή το στιγμιαίο κλείσιμο του φωνητικού μηχανισμού σε
Η
περίπτωση κάποιο σημείο του». Σχετικά με τη διάκριση των συμφώνων κατά τον 
τρόπο άρθρωσής τους, η τοποθέτηση του ζ στα συριστικά, την ίδια 
στιγμή που οι μαθητές/τριες της Λ' Γυμνασίου ξεκινούν την 
ενασχόλησή τους για πρώτη φορά με την αρχαία ελληνική γλώσσα, όπου στο πρώτο
του
ζ
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κεφάλαιο του βιβλίου τους παρατηρούν την τοποθέτηση του ζ στα διπλά σύμφωνα 
μπορεί να δημιουργήσει μια γνωστική σύγκρουση και να δημιουργήσει εύλογα 
ερωτήματα. Δεν θα έπρεπε με τη μορφή σχολίου να αναφέρεται ότι το ζ στα αρχαία 
ελληνικά θεωρούνταν διπλό σύμφωνο, καθώς προέρχεται από το σ+δ ή το δ+j, για 
αποφυγή παρεξηγήσεων και κατάδειξη της εξέλιξης της γλώσσας ή γλωσσικής 
περιγραφής;
Παράλληλα, ο όρος «ρινικά σύμφωνα» για τα μ και ν δεν θα ήταν παιδαγωγικά
χρήσιμο να συμπληρωθεί από τον όρο «ένρινα» (μεταγλώσσα αρχαίων ελληνικών,
όπως αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας της Λ'
Γυμνασίου) ή «έρρινα», όπως λέμε τη λέξη αυτή λόγω του φαινομένου της
«απαλοιφής συμφώνου» (βλ. ΓΕΓ, όπου αναφέρεται ότι μία από τις περιπτώσεις
απαλοιφής συμφώνου είναι «Μ ό ν ο  μ έ σ α  σ τ η  λ έ ξ η ,  έ ν α  έρρινο α π α λ ε ίφ ε τ α ι  π ρ ιν  α π ό
έ ν α  υγρό / l , r /», σ.21). Επίσης, στη ΓΝΕ Χατζησαββίδη αναφέρεται
Τα ριν ικα ένας κατάλογος με τα δ ια κ ρ ι τ ικ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά  τ ω ν  φ ω ν η μ ά τ ω ν , 
σύμφωνα
όπως τον δίνει ο Jakobson, στον οποίο καταγράφονται ανάμεσα σε 
άλλα και τα «ρινικό/μη ρινικό» και «έρρινο/μη έρρινο» ως δύο ξεχωριστά από τα, 
συνολικά, 13 χαρακτηριστικά του καταλόγου. Αν υπάρχει, δηλαδή, κάποια 
διαφοροποίηση στους δύο αυτούς μεταγλωσσικούς όρους, που ως τώρα φαίνονται 
εναλλακτικοί τύποι για την ελληνική τουλάχιστον γλώσσα, δεν θα έπρεπε με κάποια 
υποσημείωση να φαίνεται ή αντίστοιχα να παρουσιάζεται ο λόγος ταύτισής τους στη 
δική μας γλώσσα, ενώ σε διαφορετικές γλώσσες η διαφοροποίησή τους (π.χ. 
σύγκριση με γαλλική γλώσσα, την οποία οι μαθητές/τριες πλέον ήδη στο Δημοτικό 
ξεκινούν να μαθαίνουν);
Αξίζει να σημειωθεί η αναφορά (στο «Π α ρ α τ η ρ ώ  κ α ι  κ α τ α λ α β α ίν ω » σ.18) στα 
παθολογικά αίτια εμφάνισης παραλλαγών στην προφορά κάποιων φθόγγων, 
επισήμανση που μπορεί να γίνει αντικείμενο συζήτησης στην ολομέλεια της τάξης με 
στόχο την ευαισθητοποίηση και την καλλιέργεια στάσεων στους 
μαθητές σε ανάλογα θέματα που τυχόν παρατηρούν σε 
συνανθρώπους/συμμαθητές/τριές τους. Ο Halliday (2000), όταν 
αναφέρεται στην πρακτική χρησιμότητα της γραμματικής, κάνει 
λόγο για τη μεγάλη σημασία κατανόησης της χρησιμοποίησης 
της γλώσσας για να ζήσουμε ως μέλη μιας κοινωνίας: «τ ι  ε π ι τ υ γ χ ά ν ο υ μ ε  μ έ σ ω  τ η ς  
γ λ ώ σ σ α ς ,  π ώ ς  α υ τ ή  ε ξ ε λ ίσ σ ε τ α ι  κ α ι  π ώ ς  τ η  μ α θ α ίν ο υ μ ε ,  τ ι  μ π ο ρ ε ί  ν α  σ υ μ β ε ί  σ τ ο  λ ό γ ο  
μ α ς  σ ε  π ε ρ ίπ τ ω σ η  τ ρ α υ μ α τ ισ μ ο ύ  ή  α σ θ έ ν ε ια ς ,  π ώ ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  δ ια φ έ ρ ε ι  η  γ λ ώ σ σ α
παιδαγωγικά
το
«Παρατηρώ
και
καταλαβαίνω»
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διαφορετικών κοινωνικών ομάδων,...», και διατείνεται ότι τα παιδιά κάθε ηλικίας 
μπορούν να βρουν συναρπαστική και προκλητική τη μελέτη της γλώσσας. Γιατί να 
μην εκμεταλλευτεί, λοιπόν, ο εκπαιδευτικός τέτοιες αφορμές για εφαρμογές 
πολλαπλής αξιοποίησης (εμβάθυνση στο γλωσσικό φαινόμενο, παραγωγή αυθεντικού 
λόγου που θα επιφέρει η συζήτηση, ευαισθητοποίηση); Θα μπορούσε, επίσης, να 
αναφερθεί, στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, και η περίπτωση 
ομιλητών/τριών που δεν μπορούν να αρθρώσουν συγκεκριμένους φθόγγους, επειδή η 
ελληνική δεν είναι η μητρική τους γλώσσα, καθώς και να πειραματιστούν τα παιδιά 
να αρθρώσουν φθόγγους από άλλες γλώσσες που δεν συνηθίζονται στα ελληνικά.
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ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Τα φωνήματα 
της νέας 
ελληνικής 
&
οι συνδυασμοί 
τους
Η αρχική παράγραφος της ενότητας «Φωνολογία» είναι πυκνογραμμένη, 
παρουσιάζεται με τον ίδιο τρόπο, όπως στη ΓΝΕ Χατζησαββίδη, και προβληματίζει 
ως προς το βαθμό αναγνωσιμότητάς της από μαθητές/τριες του Γυμνασίου (βλ. και 
παραπάνω στη Φωνητική σχόλιο για τους γλωσσικούς ήχους). Όπως αναφέρθηκε και 
στις Γενικές Επισημάνσεις πιο πάνω, σε αυτό το κεφάλαιο δίνεται η πληροφορία ότι 
τα φωνήματα της Νέας Ελληνικής είναι 23 ενώ σύμφωνα με μερικές περιγραφές 
είναι 25, γιατί συγκαταλέγουν και τα τσ και τζ, αλλά δεν 
επεξηγείται το γιατί αυτά είναι υπό διαπραγμάτευση, σε αντίθεση 
με τη ΓΝΕ Χατζησαββίδη, όπου αναφέρεται ότι από ορισμένους 
αναλυτές/τριες «ε ρ μ η ν ε ύ ο ν τ α ι  ω ς  έ ν α  φ ώ ν η μ α  κ α ι  α π ό  ά λ λ ο υ ς / ε ς  
ω ς  δ ύ ο  φ ω ν ή μ α τ α , δ η λ α δ ή  / t /  + / s /  κ α ι  / d /  + /z/» (σ.81), 
συμπέρασμα ή σκέψη, στην οποία δεν εξυπακούεται ότι μπορούν μαθητές/τριες 
Γυμνασίου να φτάσουν από μόνοι/ες τους. Παρατηρείται ότι το κείμενο είναι 
«πυκνό» και τα παραδείγματα «χάνονται» στη ροή του λόγου. Στην ενότητα 2.2 («Οι 
συνδυασμοί των φωνημάτων») στις ακολουθίες φωνημάτων αναφέρεται ότι οι 
δίφθογγοι σχηματίζονται από ένα φωνήεν και το άτονο ι ή από ένα άτονο ι και ένα 
φωνήεν, ενώ στη Γραμματική του Δημοτικού βλέπουμε ότι «σ υ ν ή θ ω ς  τ ο  έ ν α  α π ό  τ α  
δ ύ ο  φ ω ν ή ε ν τ α  μ ι α ς  δ ιφ θ ό γ γ ο υ  ε ίν α ι  τ ο  [ ι ]  κ α ι  σ π α ν ιό τ ε ρ α  τ ο  [ου]» (π.χ. αηδόνι, 
φράουλα).
Τα πάθη φωνημάτων επεξηγούνται με μια περίπλοκη αρχική περίοδο αρκετά 
ανεβασμένου επιπέδου «Σ υ χ ν ά ,  κ α τ ά  τ ο υ ς  σ υ ν δ υ α σ μ ο ύ ς  φ ω ν η μ ά τ ω ν ,  π ρ ο κ α λ ο ύ ν τ α ι  
δ ια φ ο ρ ο π ο ιή σ ε ις  σ τ ο υ ς  φ θ ό γ γ ο υ ς  π ο υ  π ρ α γ μ α τ ώ ν ο υ ν  τ α  φ ω ν ή μ α τ α , ο ι  ο π ο ίε ς  
ε π η ρ ε ά ζ ο υ ν  τ η  φ ω ν ο λ ο γ ικ ή  δ ο μ ή  ε ί τ ε  τ ω ν  μορφημάτων είτε και των λέξεων π ο υ  
έ ρ χ ο ν τ α ι  σ ε  ε π α φ ή  σ τ ο ν  λ ό γ ο .», ενώ η λέξη μ ό ρ φ η μ α  εμφανίζεται 
για πρώτη φορά εδώ χωρίς καμία προηγούμενη αναφορά ή 
επεξήγηση πιο πάνω ή πιο κάτω στο κεφάλαιο αυτό, και το 
συναντάμε τελικά στο 4ο κεφάλαιο «Σημασιολογία-Λεξιλόγιο» 
(σ.156), αλλά και πάλι με μια γενική αναφορά ότι «σ η μ α σ ιο λ ο γ ικ ή  
μ ο ν ά δ α  θ ε ω ρ ε ί τ α ι  σ ή μ ε ρ α  τ ο  μόρφημα» στο πλαίσιο αμφισβήτησης της 
παραδοσιακής αντίληψης ότι η λέξη είναι μια αυτόνομη μορφολογικά και 
σημασιολογικά μονάδα, και χωρίς πρακτικά παραδείγματα για το τι τελικά θεωρείται 
μόρφημα και λέξη και τη μεταξύ τους σχέση (παρά μόνο με μια θεωρητική
Πάθη
φωνημάτων
και
προβλήματα
ορολογίας
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περιγραφή ότι στα ελληνικά οι λέξεις μπορεί να αποτελούνται από ένα μόρφημα ή 
από πολλά μορφήματα). Επιπλέον, στη ΓΝΕ Χατζησαββίδη στο κεφάλαιο της 
Σύνταξης (Β' τόμος, 2010), το μόρφημα ορίζεται ως αντικείμενο μελέτης της 
Μορφολογίας και ως η μικρότερη μονάδα της πρώτης άρθρωσης, ενώ χρησιμοποιείται 
ο όρος λέξημα για να δηλώσει τη λέξη ως οντότητα με μια μόνο μορφή και την 
αντίστοιχη σημασία της στο πλαίσιο αναφοράς σε λέξεις που έχουν την ίδια ουσία 
κατά την αριστοτελική θεωρία, ή την ίδια κατανομή σύμφωνα με τη γλωσσολογία. 
Στη συνέχεια της περιγραφής αυτής στη ΓΝΕ Χατζησαββίδη αναπτύσσεται 
ικανοποιητικά ο προβληματισμός σχετικά με τη δυσκολία ορισμού των λέξεων καθώς 
παρουσιάζουν διαφορετικές μορφές, λειτουργίες και σημασίες ανάλογα με κάποιες 
παραμέτρους.
Τ α πάθη των φωνηέντων αναλύονται, όπως και στην παραδοσιακή γραμματική, 
ως τρία διαφορετικά: αφαίρεση, έκθλιψη ή συναίρεση, γεγονός που δημιουργεί μια 
«ηχηρή» αντίθεση με τη νέα Γραμματική του Δημοτικού όπου προτιμάται η νέα 
μέθοδος διδασκαλίας της αποβολής φωνηέντων, η «απαλοιφή φωνηέντων». Η 
παραδοσιακή ανάλυση, «χωρίς καμία επιστημονική βάση», όπως επισημαίνει η 
Θεοφανοπούλου-Κοντού (2000), αντιπαραβάλλεται με τη νέα μέθοδο διδασκαλίας 
της αποβολής φωνηέντων ως ενιαίου φαινομένου που προτείνει η
Τα πάθη
των ΓΕΓ. Η νέα αυτή ανάλυση, που σημειώνεται για πρώτη φορά σε
Ύ 1 σχολική γραμματική, ακολουθεί την αποβολή φωνήεντος με βάση
την ηχητική ιεραρχία a> o> u> e> i όπως φαίνεται από τα παραδείγματα μου αρέσει > 
μ’ αρέσει, τα είπα > τα „πα, ξαναέδωσα > ξανάδωσα (Theophanopoulou-Kontou, 
2000). Ο Χαραλαμπάκης (1999), επίσης, αναφέρεται στο θέμα αυτό θεωρώντας 
λειτουργική τη νέα προσέγγιση, καθώς τα πάθη φωνηέντων ερμηνεύονται με τη 
μεγαλύτερη δυνατή οικονομία, με βάση την «ιεραρχική ηχηρότητα», απλοποιώντας 
το φαινόμενο, «το οποίο με την πολυδιάσπασή του στην παραδοσιακή γραμματική 
κατατρύχει τους μαθητές, που αναγκάζονται να απομνημονεύουν αντιφατικούς και 
αλληλοεπικαλυπτόμενους όρους».
Παράλληλα, ας σημειωθεί ότι η δήλωση: «Η συναίρεση στη νέα ελληνική δεν έχει 
τον συστηματικό χαρακτήρα που είχε στην αρχαία ελληνική», χωρίς αναφορά σε αυτό
Σχετικά το χαρακτήρα, προϋποθέτει ότι τα παιδιά γνωρίζουν την έννοια του
με τη “συστηματικού χαρακτήρα” και το τι ισχύει στα αρχαία ελληνικά, 
συναίρεση
κάτι που είναι απίθανο να συμβαίνει στην Α' και τη Β' τουλάχιστον 
Γυμνασίου, και άρα η φράση αυτή, όπως έχει παρουσιαστεί εδώ, δε φαίνεται να
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των
συμφώνων
εξυπηρετεί κάποιον γνωστικό στόχο ή να συμβάλλει ουσιαστικά στην περιγραφή της 
συναίρεσης. Στο παραδοσιακό εγχειρίδιο περιλαμβάνεται, ακόμη, αμέσως μετά την 
ανάλυση ένα απεικονιστικό σχεδιάγραμμα με τους μεταγλωσσικούς όρους 
συνοδευόμενους από ένα παράδειγμα, ενώ στο νέο σχολικό βιβλίο μ ό ν ο  οι 
μεταγλωσσικοί όροι σε έναν συνοπτικό πίνακα στο τέλος του κεφαλαίου. Φαίνεται, 
επίσης, να απουσιάζει η ιδιαιτερότητα της ορθογραφίας του επιρρήματος «μέσα» 
όταν ακολουθείται από λέξη με σύμφωνο ή φωνήεν αντίστοιχα, ενώ στη Γραμματική 
του Δημοτικού επισημαίνεται στη σελίδα 47.
Τα πάθη των συμφώνων ορίζονται ως φωνολογικές διαφοροποιήσεις συμφώνων 
(δύσκολη η φράση) και διακρίνονται σε τρία α) αποβολή (ή ανάπτυξη), β) 
αφομοίωση ως προς το σημείο άρθρωσης (εξηγείται με την επίσης δυσνόητη 
διατύπωση «η π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή  τ ο υ  ρ ι ν ι κ ο ύ  σ υ μ φ ώ ν ο υ  σ τ ο  σ η μ ε ίο  ά ρ θ ρ ω σ η ς  τ ο υ  
σ υ μ φ ώ ν ο υ  π ο υ  τ ο  α κ ο λ ο υ θ ε ί»), και γ) αφομοίωση ως προς την ηχηρότητα (αναλύεται 
με μια μεγάλη και αρκετά περιεκτική πρόταση που χρειάζεται 
δεύτερη και τρίτη ίσως ανάγνωση για την κατανόησή της). Η 
«αποβολή (ή ανάπτυξη)» μοιάζει να είναι ένα φαινόμενο με δύο 
εναλλακτικές ονομασίες καθώς συνδέονται με το διαζευκτικό ή, αν κανείς δεν 
διαβάσει προσεκτικά και την εξήγηση, όπου με παρόμοια μορφή δηλώνεται «η 
απώλεια (ή προσθήκη)». Αντίθετα, στην παραδοσιακή Γραμματική Τριανταφυλλίδη 
εντοπίζεται μ ό ν ο  αυτό το φαινόμενο στα πάθη των συμφώνων (εκτός από 
παρατηρήσεις για το τελικό ν) με τη σαφέστερη διατύπωση «Αποβολή και ανάπτυξη 
τ ο υ  γ  α ν ά μ ε σ α  σ ε  φ ω ν ή ε ν τ α », το οποίο με αυτή τη μορφή και μάλιστα με έντονους 
χαρακτήρες γίνεται άμεσα αντιληπτό και με μια μόνο ματιά.
Η νέα Γραμματική του Δημοτικού δεν κάνει καμία αναφορά στα πάθη συμφώνων 
εκτός την περίπτωση του τελικού ν. Σχετικά με το τελευταίο τα δύο νέα εγχειρίδια 
φαίνεται να συμφωνούν ως προς το ότι το τελικό ν φυλάγεται ή χάνεται στα: 
τη(ν)/στη(ν), αυτή(ν)/τη(ν), δε(ν), μη(ν), σε αντίθεση με τη Γραμματική 
Τριανταφυλλίδη που περιλαμβάνει ανάμεσα σε αυτά και τα: τον/έναν (οριστικό 
Τ0 τελικό ν άρθρο/αριθμητικό και αόριστο άρθρο). Συγκεκριμένα, η νέα 
Γραμματική του Γυμνασίου αναφέρει ότι «τ ο  τ ε λ ικ ό  ν  τ η ς  α ι τ ια τ ικ ή ς  
ε ν ικ ο ύ  τ ο υ  α ρ σ ε ν ικ ο ύ  γ έ ν ο υ ς  τ ο υ  ο ρ ισ τ ικ ο ύ  κ α ι  τ ο υ  α ό ρ ισ τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  ( τ ο ν /σ τ ο ν /έ ν α ν )  
διατηρείται πάντοτε σ τ ο ν  γ ρ α π τ ό  λ ό γ ο . . .». Με αυτή την περιγραφή φαίνεται να 
συμφωνεί και η ΓΝΕ Κλαίρη & Μπαμπινιώτη που επιπλέον αιτιολογεί την επιλογή 
αυτή με το ακόλουθο επιχείρημα (σ.1045): «Δε ό ,τ ι  α φ ο ρ ά  σ τ ο ν  τ ύ π ο  τ ο υ  α ρ σ ε ν ικ ο ύ  η
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α φ α ίρ ε σ η  τ ο υ  τ ε λ ικ ο ύ  - ν  σ τ η  γ ρ α φ ή  δ η μ ιο υ ρ γ ε ί  α μ φ ισ η μ ία  μ ε  τ ο ν  ο υ δ έ τ ε ρ ο  τ ύ π ο  τ ο υ  
ά ρ θ ρ ο υ . Π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ  ν α  α π ο φ ε υ χ θ ε ί  α υ τ ή  η  α μ φ ισ η μ ία ,  π ο υ  σ ε  ο ρ ισ μ έ ν ε ς  π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ι ς  
δ υ σ χ ε ρ α ίν ε ι  τ η ν  α ν ά γ ν ω σ η ,  η  π α ρ ο ύ σ α  γ ρ α μ μ α τ ικ ή  ε ισ ή γ α γ ε  τ η  χ ρ ή σ η  τ ο υ  τ ε λ ικ ο ύ  - ν  
τ ο υ  α ρ σ ε ν ικ ο ύ  ά ρ θ ρ ο υ  σ ε  ό λ α  τ α  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ α ». Την ίδια αιτιολόγηση για την επιλογή 
αυτή παρουσιάζει και η νέα Γραμματική του Δημοτικού. Ασυμφωνία υπάρχει, όμως 
ανάμεσα στη σχολική Γραμματική του Δημοτικού και στα γλωσσικά εγχειρίδια του 
Δημοτικού, τα οποία φαίνεται να ακολουθούν την παραδοσιακή προσέγγιση 
(Ιορδανίδου, 2010).
Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι η Γραμματική του Γυμνασίου κάνει μια 
διάκριση της χρησιμοποίησης του τελικού ν στο γραπτό λόγο, όπου διατηρείται 
πάντοτε, και στον προφορικό λόγο, όπου «προφέρεται συνήθως μόνο σ τ ι ς  
π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ι ς  π ο υ  α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  φ ω ν ή ε ν τ α  ή  τα :  κ, π, τ, γκ , μ π , ντ, τσ , τζ , ξ, ς». Αυτή η 
περιγραφή φαίνεται να αναιρείται ως ένα σημείο από την περιγραφή -στην αμέσως 
προηγούμενη σελίδα της Γραμματικής- του φαινομένου της αφομοίωσης ως προς το
σημείο άρθρωσης, το οποίο παρατηρείται σε κανονικό και γρήγορο
Συνδέοντας , , ,
δυο ρυθμό ομιλίας ανάμεσα σε λέξεις που γειτονεύουν στο λόγο και
κανόνες συνδέονται συντακτικά στενά μεταξύ τους, καθώς και στο σημείο 
επαφής δύο λέξεων που συντίθεται σε μία, π.χ. τ ο ν μπα μ π ά  (το ν 
αφομοιώνεται από το μπ), τ ο ν γκρ ε μ ό  (το ν αφομοιώνεται από το γκ). 
Συμπερασματικά, μήπως θα ήταν πιο ακριβής μια διατύπωση, όπως «Μπορεί να 
προφέρεται στον προφορικό λόγο στις περιπτώσεις που.... αλλά συνήθως 
αφομοιώνεται», ή τουλάχιστον να φαίνεται καθαρά ποια περίπτωση είναι πιο 
συνηθισμένη, η προφορά του ν ή η αφομοίωσή του, και να επιχειρείται ένας 
συνδυασμός των δύο αυτών κανόνων. Παράλληλα το Παράρτημα «Π α ρ α τ η ρ ώ  κ α ι  
κ α τ α λ α β α ίν ω » αναφέρεται στο φαινόμενο της αφομοίωσης ως προς το σημείο 
άρθρωσης με τον όρο «ηχηροποίηση», όρος που δεν αφήνει άμεσα να φανεί ότι 
αναφερόμαστε στο ίδιο φαινόμενο.
Η ΓΕΓ αναφέρει ότι το τελικό ν του αρσενικού οριστικού άρθρου “τον” 
απαλείφεται μόνο προαιρετικά πριν από ένα τριβόμενο, συμπεριλαμβανομένων των 
/s/ και /z/, ή ένα υγρό /l/ ή /r/. Γίνεται παράλληλα, διευκρίνιση ότι το τελικό έρρινο 
της αρσενικής ασθενούς αντωνυμίας δεν απαλείφεται πριν από ένα τριβόμενο ή υγρό 
που ακολουθεί (π.χ. τον συνοδεύει, τον λυπάμαι αλλά τη συνοδεύει). Επιπλέον, στην 
ενότητα περιγραφής των άρθρων (σ.48) η ΓΕΓ αναφέρει σε σημείωση ότι «Μ π ρ ο σ τ ά  
α π ό  τ α  ά λ λ α  σ ύ μ φ ω ν α  τ ο  - ν  μ π ο ρ ε ί  ν α  π α ρ α λ ε ίπ ε τ α ι ,  α λ λ ά  σ τ η ν  π ε ρ ίπ τ ω σ η  τ ω ν
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Το
φαινόμενο  
«τελικό ν» 
ως μέρος της 
απαλοιφής  
συμφώνου
αρσενικών τύπων του άρθρου συνηθίζεται από αρκετούς η γραφή του πλήρους τύπου 
όταν το ουσιαστικό που προσδιορίζει είναι κύριο όνομα, π.χ. τον Στέφανο»».
Συμπληρωματικά, πρακτική φαίνεται να είναι η επιλογή της ΓΕΓ να 
συμπεριλαμβάνει στο ευρύτερο φαινόμενο «απαλοιφή συμφώνου» την ορθογραφία 
του τελικού ν, μαζί με τις περιπτώσεις απαλοιφής έρρινου πριν από ένα υγρό (π.χ.
συλλέγω), και απαλοιφής του τελικού ν του προθήματος συν- πριν 
από ένα συριστικό σε αντίθεση με το ν του εν- το οποίο στις ίδιες 
συνθήκες δεν απαλείφεται (π.χ. συσσίτιο, ένσημο) (μήπως θα 
έπρεπε να συμπεριληφθούν κι αυτές οι περιπτώσεις [έρρινο πριν 
από υγρό, συν-, εν-] στο εγχειρίδιο του Γυμνασίου και να ενταχθεί 
το φαινόμενο του τελικού ν σε μια ευρύτερη κατηγορία παθολογίας συμφώνων;).
Σε ό,τι αφορά την περιγραφή των υπερτμηματικών στοιχείων, σημαντική είναι 
η επισήμανση των χαρακτηριστικών του τόνου στη Νέα Ελληνική (δεν υπάρχει 
στην παραδοσιακή προσέγγιση), ότι είναι δηλαδή δυναμικός, κινητός και έχει ρόλο 
διαφοροποιητικό, που φαίνεται να συστηματοποιεί τη χρησιμοποίησή του με
Τόνος ευσύνοπτο τρόπο. Ελλιπής και ασαφής, όμως, φαίνεται να είναι ο 
&
Επιτονισμός επιτονισμός/ο τόνος της φράσης, όπου γίνεται αναφορά σε μια 
μελωδική καμπύλη που έχει αριθμητικούς δείκτες (3 ως 1) ή ότι 
καταδεικνύεται με γράφημα, χωρίς κανένα παράδειγμα ή σχετικό γράφημα. Το θέμα 
του επιτονισμού της πρότασης αποτελεί και έναν από τους διδακτικούς στόχους της 
1ης ενότητας της Νεοελληνικής Γλώσσας, όπου επιδιώκεται να εξετάσουν οι 
μαθητές/τριες τα είδη των προτάσεων σε σχέση με τον επιτονισμό της φωνής στον 
προφορικό λόγο και τα σημεία στίξης στο γραπτό λόγο, ώστε να κατανοήσουν ότι η 
ίδια πρόταση μπορεί να εκφωνηθεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.
Στην ενότητα της «Γραφής» πρέπει να σημειωθεί ότι η περιγραφή της 
εκφώνησης των αυ και ευ περιορίζεται στην ύπαρξη μετά από αυτά στη μία 
περίπτωση φωνήεντος ή ηχηρού συμφώνου και στην άλλη άηχου συμφώνου, οπότε 
προφέρονται αντίστοιχα ως β ή φ, παραλείποντας την περίπτωση που τα αυ και ευ 
βρίσκονται στο τέλος της λέξης π.χ. ταυ, άνευ (αυ, ευ = αφ, εφ), παρατήρηση που 
υπάρχει στη Γραμματική του Δημοτικού. Στα σημεία στίξης 
χρήσιμη θα ήταν και η περιγραφή της κωδικοποίησης που έχει 
προκόψει από τη χρησιμοποίηση του Η/Υ για τη συγγραφή των 
κειμένων (π.χ. έντονη γραφή, πλάγια γραφή, εκτεταμένη 
γραμματοσειρά για την κατάδειξη έμφασης) (βλ. και ΓΕΓ σ. 42). Ασαφής φαίνεται να
Σα α υ  και 
ε υ  και τα  
σημεία  
στίξης
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είναι ο προσδιορισμός της τοποθέτησης της τελείας μέσα ή έξω από το κλείσιμο των 
εισαγωγικών. Αν η φράση βρίσκεται μέσα στην περίοδο, τότε η τελεία μπαίνει μέσα 
από το τελικό εισαγωγικό ή παραλείπεται; Στην περίπτωση που η φράση σε 
εισαγωγικά συμπίπτει με το τέλος της πρότασης θα βάλουμε δύο τελείες, μία εντός 
και μία εκτός εισαγωγικού;
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ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Ιδιαίτερα επιμελημένο, ανανεωμένο παιδαγωγικά κατάλληλο σε πολύ 
ικανοποιητικό βαθμό, και σύμφωνο με τις αρχές μιας περιγραφικής περισσότερο 
γραμματικής κρίνεται στο σύνολό του το κεφάλαιο της 
Τα μερη ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ. Ωστόσο, είναι ανάγκη να παρατηρηθούν κριτικά 
κάποια σημεία. Αρχικά, συγκρίνοντας το παραδοσιακό εγχειρίδιο 
Τριανταφυλλίδη με τη νέα σχολική Γραμματική επισημαίνουμε ότι απουσιάζει στην 
τελευταία μια αρχική αναφορά και διάκριση των τύπων σε κλιτά και άκλιτα μέρη 
του λόγου. Αποφεύγεται, επίσης, η απαρίθμησή τους («δέκα είδη λέξεων»), γεγονός 
που οφείλεται, μάλλον, όπως σημειώνεται στη ΓΝΕ Χατζησαββίδη, στη σύγχρονη 
επιστημονική διάκριση των λεγόμενων «κατηγοριών» σε πρωτεύουσες και 
δευτερεύουσες γραμματικές κατηγορίες.
Οι πρωτεύουσες γραμματικές κατηγορίες αντιστοιχούν στα «μέρη του λόγου» της 
παραδοσιακής προσέγγισης, η οποία έχει τις ρίζες της στην αριστοτελική φιλοσοφική 
ανάλυση («ουσία»= -η πρώτη κατηγορία- κάθε στοιχείο του υλικού κόσμου, 
«συμβεβηκότα»= -οι υπόλοιπες εννέα κατηγορίες- τα γνωρίσματα, οι ιδιότητες κάθε 
ουσίας). Παράλληλα, όπως σημειώνει ο Μήτσης (1995), η κατηγοριοποίηση του 
λόγου σε μέρη (σε ομάδες ή τάξεις λέξεων -τις γνωστές ως «μέρη του λόγου») 
αποτελεί τη σημαντικότερη καινοτομία της Γραμματικής Τέχνης του Διονυσίου του
Πρωτευ°υσες & Θρακός, δηλαδή της πρώτης συστηματικής παρουσίασης της 
δευτερεύουσες
γραμματικές δομής της γλώσσας, η οποία έγινε κατόπιν πρότυπο 
κατηγοριες γραμματικής περιγραφής και κατέληξε στη διαμόρφωση της 
παραδοσιακής γραμματικής. Συγκεκριμένα, ο Διονύσιος ο Θραξ (1883, όπ. αναφ. σε 
Μήτσης, 1995), αναφέρει « . . . τ ο υ  δ ε  λ ό γ ο υ  μ έ ρ η  ε σ τ ίν  ο κ τ ώ ·  ά ν ο μ α , ρ ή μ α ,  μ ε τ ο χ ή ,  
ά ρ θ ρ ο ν , α ν τ ω ν υ μ ία ,  π ρ ό θ ε σ ις ,  ε π ίρ ρ η μ α ,  σ ύ ν δ ε σ μ ο ς » . Ο Χατζησαββίδης (2009, 2010) 
σημειώνει ότι η διαμόρφωση της έννοιας και του αριθμού των μερών του λόγου δεν 
ήταν εύκολη υπόθεση, και ότι άσχετα με τον αριθμό των μερών του λόγου, που 
αποτέλεσε για την παραδοσιακή γραμματική μια ικανοποιητική κατηγοριοποίηση, 
σήμερα δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτή επιστημονικά επαρκής γιατί: α) η 
κατηγοριοποίηση έγινε με βάση τις κατηγορίες που διαπιστώθηκε ότι υφίστανται 
στην αρχαία ελληνική γλώσσα και στη συνέχεια στη λατινική, κάτι που διαψεύστηκε 
τον 20ό αι. με τις ανακαλύψεις και περιγραφές και άλλων ινδοευρωπαϊκών και μη 
γλωσσών αποδεικνύοντας ότι οι πρωτεύουσες γραμματικές κατηγορίες διαφέρουν και
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ως προς τον αριθμό και ως προς τα χαρακτηριστικά τους από γλώσσα σε γλώσσα, 
αλλά και γιατί β) η ετερογένεια των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν για τους 
ορισμούς των μερών του λόγου και η κυκλικότητα που ενέχουν μερικοί ορισμοί 
δείχνουν την αδυναμία καθορισμού των μερών του λόγου με ενιαία και αντικειμενικά 
κριτήρια.
Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο της σημασίας (εννοιολογικό 
κριτήριο), που θεωρήθηκε ότι εκφράζει κάθε μέρος του λόγου (π.χ. το ρήμα είναι η 
λέξη που εκφράζει μια πράξη που έγινε), το κριτήριο των χαρακτηριστικών που 
ενέχει το καθένα από τα μέρη του λόγου, αν είναι δηλαδή κλιτό, αν παρουσιάζει 
πρόσωπα, αριθμούς κτλ., το κριτήριο της λειτουργίας (π.χ. ο σύνδεσμος συνδέει 
δύο όρους ή προτάσεις), και το κριτήριο της θέσης που παίρνει στο λόγο κάθε μέρος 
του λόγου (π.χ. η πρόθεση τίθεται πριν από το ουσιαστικό). Για την αποφυγή, λοιπόν 
αυτής της υποκειμενικότητας στην κατηγοριοποίηση των 
πρωτευουσών κατηγοριών και για να βρεθεί κάποια μέθοδος μεΚριτήρια ορισμού των
κατηγοριών την οποία θα είναι δυνατός ο καθορισμός των πρωτευουσών
κατηγοριών για όλες τις γλώσσες, επινοήθηκε από τους 
γλωσσολόγους της νεότερης Γλωσσολογίας το κριτήριο της κατανομής λέξεων 
μέσα σε λεκτικά περιβάλλοντα με το οποίο δίνεται η δυνατότητα στον/στην 
ερευνητή/τρια-γλωσσολόγο να ταξινομήσει σε ομοειδείς τάξεις τα γλωσσικά στοιχεία 
που συναποτελούν μια γλώσσα.
Στη σχολική Γραμματική του Δημοτικού εντοπίζεται η ίδια παραδοσιακή 
προσέγγιση:
Τα μέρη του λόγου είναι δέκα και σ' αυτά περιλαμβάνονται όλες οι λέξεις της ελληνικής 
γλώσσας. Κάποια μέρη του λόγου αλλάζουν μορφή μέσα στον λόγο και τα ονομάζουμε 
κλιτά (άρθρο, ουσιαστικό, επίθετο, αντωνυμία, ρήμα, κλιτή μετοχή), ενώ κάποια άλλα 
μένουν πάντα τα ίδια και τα ονομάζουμε άκλιτα (επίρρημα, σύνδεσμος, πρόθεση, 
επιφώνημα, άκλιτη μετοχή). Προσοχή! Έχουμε δύο είδη μετοχών. Η  μετοχή, έτσι, 
ανήκει και στα κλιτά και στα άκλιτα μέρη του λόγου.
Ε ικ ό ν α  5 :  Γ ρ α μ μ α τ ικ ή  Ε '  κ α ι  Σ τ '  Δ η μ ο τ ικ ο ύ ,  σ .5 8
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Η διαφορά του κεφαλαίου αυτού με την παραδοσιακή κατηγοριοποίησε έγκειται 
στην επιμέρους διάκριση της μετοχής σε κλιτή και άκλιτη, παρατήρηση που 
αποτελούσε παράλειψη ως ένα σημείο της Γραμματικής Τριανταφυλλίδη. 
Συγκεκριμένα, η παραδοσιακή γραμματική όταν παρουσιάζει τις δύο κατηγορίες των 
μερών του λόγου σε κλιτά και άκλιτα, συμπεριλαμβάνει τη μετοχή στα κλιτά μέρη 
και δίνει ως παράδειγμα τις μετοχές ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ς , φ α γ ω μ έ ν ο ς . Παρακάτω στην ίδια 
ενότητα υπάρχει με τη μορφή παρατήρησης η σημείωση ότι «ά κ λ ι τ α  ε ίν α ι  κ α ι  μ ε ρ ικ ά  
α ρ ιθ μ η τ ικ ά  ε π ίθ ε τ α  κ α ι  ο ι  μ ε τ ο χ έ ς  π ο υ  τ ε λ ε ιώ ν ο υ ν  σ ε  -ο ν τα ς ,  - ώ ν τ α ς », περιγραφή που 
δεν επιτρέπει την ευδιάκριτη διάκριση των μετοχών σε δύο είδη σε αντίθεση με τη 
νέα Γραμματική του Δημοτικού, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω.
Ως συμπέρασμα, η επιλογή των συντακτών της νέας Γραμματικής να 
παραλείψουν την παραδοσιακή εισαγωγική ενότητα φαίνεται να είναι 
δικαιολογημένη και επιστημονικά ορθή πρακτική, αλλά ο εντοπισμός στον ορισμό 
των λέξεων αυτών της παραδοσιακής φράσης «μέρος του λόγου», χωρίς 
προηγούμενη αποσαφήνιση του τι σημαίνει και πώς χρησιμοποιείται μοιάζει να 
αναιρεί σε ένα σημείο την αρχική σκέψη των συντακτών. Αποφεύγεται, δηλαδή, η 
αναφορά στα μέρη του λόγου, αλλά στους ορισμούς των λέξεων χρησιμοποιείται 
Μια ακόμη η ίδια φρασεολογία: «Τ ο  ά ρ θ ρ ο  ε ίν α ι  έ ν α  μ έ ρ ο ς  τ ο υ  λ ό γ ο υ
ανεκπληρωτη π ο υ . . .» σ.29, «Τ ο  ο υ σ ια σ τ ικ ό  ε ίν α ι  έ ν α  μ έ ρ ο ς  τ ο υ  λ ό γ ο υ  π ο υ . . .»
πρόθεση
σ.31, «Τ ο  ε π ίθ ε τ ο  ε ίν α ι  έ ν α  μ έ ρ ο ς  τ ο υ  λ ό γ ο υ  π ο υ . . . » σ.47, «Η  
α ν τ ω ν υ μ ία  ε ίν α ι  έ ν α  μ έ ρ ο ς  τ ο υ  λ ό γ ο υ  π ο υ ...» σ.66, «Τ ο  ρ ή μ α  ε ίν α ι  έ ν α  μ έ ρ ο ς  τ ο υ  λ ό γ ο υ  
π ο υ ...» σ.74, «Ο ι π ρ ο θ έ σ ε ις  ε ίν α ι  ά κ λ ι τ ε ς  λ έ ξ ε ι ς  π ο υ ...» σ.102, «Ο ι σ ύ ν δ ε σ μ ο ι  ε ίν α ι  
ά κ λ ι τ ε ς  λ έ ξ ε ι ς  π ο υ ...» σ.104, «Τ α  ε π ιφ ω ν ή μ α τ α  ε ίν α ι  ά κ λ ι τ ε ς  λ έ ξ ε ι ς  π ο υ ...» σ.105, «Τ α  
μ ό ρ ια  ε ίν α ι  μ ο ν ο σ ύ λ λ α β ε ς  λ έ ξ ε ι ς  π ο υ ...» σ.107, ενώ η μ ε τ ο χ ή  περιγράφεται ως μια από 
τις απρόσωπες εγκλίσεις του ρήματος σε αντίθεση με την παραδοσιακή γραμματική 
όπου αποτελεί ένα από τα κλιτά μέρη του λόγου αν και υπάρχουν δύο είδη: οι κλιτές 
μετοχές ενεστώτα παθητικής φωνής και παρακειμένου παθητικής φωνής, και η 
άκλιτη μετοχή του ενεστώτα ενεργητικής φωνής σε -ο(ώ)ντας), και με τη νέα 
Γραμματική του Δημοτικού (βλ. παραπάνω). Μοιάζει, δηλαδή, να αποσιωπείται αυτή 
η ανεπάρκεια του παραδοσιακού ορισμού και οι μαθητές/τριες αφήνονται να 
ακολουθήσουν την παραδοσιακή προσέγγιση των 10 μερών του λόγου, την οποία έχει 
διατηρήσει η Γραμματική του Δημοτικού και την οποία έχουν ήδη διδαχθεί.
Προτείνεται, λοιπόν, είτε η προσθήκη μιας αρχικής ενότητας που θα επεξηγεί την 
έννοια των μερών του λόγου, εφόσον ο όρος χρησιμοποιείται στους ορισμούς και
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υπάρχει στη Γραμματική που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές/τριες στο Δημοτικό, 
είτε η αναφορά στις νέες γλωσσολογικές γενικότερες γραμματικές κατηγορίες 
σύμφωνα με το κριτήριο της κατανομής, πρωτεύουσες και δευτερεύουσες. Παρότι η
σχέση με το γραμματικό εγχειρίδιο του Δημοτικού. Εναλλακτική πρόταση αποτελεί 
μια τελείως διαφορετική προσέγγιση μέσω της διάκρισης των λέξεων με βάση τη 
σημασία και το ρόλο που παίζουν στην οργάνωση της σκέψης και των προτάσεων 
που διατυπώνουμε.
Ειδικότερα, ως προς την τελευταία πρόταση, ο Πετρούνιας (1999) διακρίνει τις 
λέξεις σε αυτές με ολοκληρωμένο νόημα (λέξεις με «περιεχόμενο», π.χ. ουσιαστικά, 
επίθετα, ρήματα, και συχνά παράγωγα επιρρήματα), και εκείνες που έχουν μόνο 
γραμματική, και πιο συγκεκριμένα συντακτική λειτουργία (περίπου οι «σύνδεσμοι» 
του Αριστοτέλη) («γραμματικές» ή «λειτουργικές λέξεις», π.χ. άρθρα -σε όσες
παράλληλα, ότι η διάκριση αυτή είναι χρήσιμη ως βάση εργασίας, αλλά όχι απόλυτη, 
αφού στην πραγματικότητα υπάρχει μια αδιάκοπη συνέχεια λεξιλογικών κατηγοριών, 
που ξεκινά από λέξεις με ολοκληρωμένο νόημα και προχωρεί βαθμιαία μέχρι να 
φτάσει σε λέξεις με μόνο γραμματική λειτουργία (σ. 54-55).
Την ίδια κατηγοριοποίηση, με μια μικρή διαφοροποίηση ως προς τον όρο 
«πλήρεις» εντοπίζει κανείς και στη Γραμματική για Ταξιδιώτες αμέσως μετά την 
παραδοσιακή ταξινόμηση, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 7).
Εναλλακτική
πρόταση
προσθήκη αυτή μπορεί να επιβαρύνει τους μαθητές ως προς τη 
μεταγλώσσα, θα μπορούσε να αποτελεί μια κλιμάκωση 
δυσκολίας περιγραφής της γλώσσας κατά το ηλικιακό επίπεδο σε
«Γεμάτες»
και
«άδειες»
λέξεις
γλώσσες διαθέτουν-, προθέσεις, σύνδεσμοι, μόρια, αντωνυμίες). 
Ονομάζονται και «γεμάτες» ή «άδειες» λέξεις, δηλαδή που έχουν 
αδειάσει από σημασιολογικό περιεχόμενο, αντίστοιχα, με δύο όρους 
που έχουν ως πηγή την κινέζικη ορολογία. Ο ίδιος τονίζει,
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Ταξινόμηση των μερών του λόγου σε λειτουργικές και πλήρεις λέξεις
Λειτουργικές
λέξεις
Πλήρεις λέξεις
Αρθρα: ο , η, το , 
έν α ς , μ ία  έν α
Ο νόματα Π έτρ ο ς , λίμνη, 
β ουνό , ελπ ίδ α .
Αντωνυμίας: εγώ , 
εσ ύ , α σ τό ς, ο  ά λ ­
λ ο ς , τ ό σ ο ς .
Ε πίθετα  ό μ ο ρ φ ο ς , δ υ ν α ­
τ ό ς , κακός, .
Σύνόεσμοι: και, 
α λλά , ο ύτε, 
α ν  και,...
Α ριθμητικά: έ ν α ς , δέκα , 
ντουζίνα , ε ικο σ ά ρ α , ...
Μέρη του
Π ροθέσεις π ρ ο ς , 
ανά . π α ρ ά , μετά ,
α π ό ....
Ρ ήματα: έρ χ ο μ α ι, φ εύ ­
γ ω , α γ α π ώ ,...
λόγου Μ όρια δ εν , μη, Επιρρήματα: α ρ γ ά , γ ρ ή ­
γ ο ρ α , π ά νω , κάτω , .
Μ ετοχές: μ ιλώ ντα ς , λ έ ­
γ ο ν τα ς ,
π ρ ο π ο ρ ευ ό μ εν ο ς ,
Επιφω νήματα: ωχ! αχ, 
θ ε έ  μου !,...
Τα μόρια να ι και όχι. όταν 
αποτελούν απάντηση σε 
ερώτηση.
Πίνακας 2
Σχετικά με το άρθρο παρατηρεί κανείς την αναφορά σε σπανιότερες εμφανίσεις 
του αρχαιοελληνικού ω σε πολύ τυπικό ύφος ή σε καθημερινό οικείο ύφος με 
περιπαικτική διάθεση ή για λόγους θαυμασμού (το οποίο δεν καταγράφεται στην 
παραδοσιακή ανάλυση), όπως και του ε σε καθημερινό λόγο (ισότιμη αντιμετώπιση 
λόγιου και οικείου ύφους χωρίς υποτιμητική διάκριση). Σημαντικός είναι και ο 
πίνακας με το αόριστο άρθρο όπου στο θηλυκό καταγράφονται παράλληλα και οι δύο 
Το οριστικό τύποι μια/μία. Στα σχόλια που συνοδεύουν τον πίνακα
και σημειώνεται η απουσία κλητικής του αόριστου άρθρου, αλλά
το αόριστο
άρθρ0 παραλείπεται η αναφορά σε απουσία πληθυντικού αριθμού (βλ.
Γραμματική Δημοτικού και παραδοσιακή ανάλυση) και του τι 
γίνεται στην περίπτωση που θέλουμε να μιλήσουμε για πολλά αόριστα πράγματα 
(σύμφωνα με την παραδοσιακή προσέγγιση «τα α ν α φ έ ρ ο υ μ ε  χ ω ρ ί ς  ά ρ θ ρ ο », σημείωση 
που απουσιάζει και από τη Γραμματική του Δημοτικού). Επιπλέον, στη Γραμματική 
του Δημοτικού υπάρχει και το φαινόμενο μετατροπής του αόριστου σε οριστικού 
μέσα στη ροή του κειμένου («το α ό ρ ισ τ ο  ά ρ θ ρ ο  π ο υ  υ π ά ρ χ ε ι  σ τ η ν  α ρ χ ή  α ν τ ικ α θ ίσ τ α τ α ι  
σ τ η  σ υ ν έ χ ε ια  α π ό  τ ο  ο ρ ισ τ ικ ό », σ.61), αλλά και η περίπτωση γενικής απουσίας άρθρου 
π.χ. «Β ο ή θ ε ια !  Α λ ε π ο ύ ! » , «Γ ε ν  ε ίν α ι  α λ ε π ο ύ , λ ύ κ ο ς  ε ί ν α ι .», ενώ εδώ παραλείπεται ο 
τονισμένος τύπος του μια. Κατατοπιστικό ως προς τη γλωσσική ποικιλία είναι το 
Π α ρ α τ η ρ ώ  κ α ι  κ α τ α λ α β α ίν ω , όπου δίνεται έμφαση σε μορφολογικές αποκλίσεις
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παλαιών και σύγχρονων κειμένων, καθώς και στον προφορικό λόγο διαλεκτόφωνων 
ομιλητών/τριών (ανάδειξη των διαλέκτων, βλ. Γενικές επισημάνσεις σχετικά με την 
αντιμετώπιση των διαλέκτων από την παραδοσιακή προσέγγιση).
Τα ουσιαστικά, ανάλογα με το τι δηλώνουν, διακρίνονται στο εγχειρίδιο του 
Γυμνασίου σε πέντε κατηγορίες α) κύρια, β) κοινά, γ) περιληπτικά, δ) συγκεκριμένα, 
ε) αφηρημένα, χωρίς κάποιον συνοπτικό πίνακα ή σχεδιάγραμμα, σε αντίθεση με τη 
Γραμματική δημοτικού που επιχειρεί μια πιο λειτουργική διαφοροποίηση στις δύο 
μεγάλες κατηγορίες κύρια και κοινά, με επιμέρους διάκριση των κοινών, αλλά και 
στη Γραμματική Τριανταφυλλίδη, όπως φαίνεται στις παρακάτω Εικόνες 6 και 7.
ουσιαστικών
. w  ΚΥΡΙΑ (Βερολίνο, Πέτρος)
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ............ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ (δέμα, σκύλος)
" " * ■  κ ο ιν ά
ΑΦΗΡΗΜΕΝΑ (ταχύτητα, ασφάλεια) 
" " * ■  ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ (οικογένεια)
Ε ικ ό ν α  6: Γ ρ α μ μ α τ ικ ή  Ε '  κ α ι  Σ τ '  Δ η μ ο τ ικ ο ύ  (σ .6 4 )
114. Η ΑΙΑΙΡΕΤΗ ΤΟΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
κύρια
οροννικά φτιλίΜά ο»Λτ*ρα
I -------  J
I----------------------1
ισοσύλλαβα αΜΟοσν/λλαβα
Ε ικ ό ν α  7: Γ ρ α μ μ α τ ικ ή  Τ ρ ια ν τ α φ υ λ λ ίδ η  (σ .8 1 )
Επίσης, εντύπωση προκαλεί το σχόλιο στη Γραμματική του Γυμνασίου ότι πολλά από 
τα κοινά ονόματα είναι στο λόγο άλλοτε συγκεκριμένα και άλλοτε αφηρημένα με 
παράδειγμα τη λέξη π λ α ίσ ιο , περιγράφοντας με αυτόν τον τρόπο το φαινόμενο που ως 
τώρα συνηθίζουμε να ονομάζουμε μεταφορική και κυριολεκτική χρήση των λέξεων. 
Η σημείωση αυτή εμφανίζεται και στο Π α ρ α τ η ρ ώ  κ α ι  κ α τ α λ α β α ίν ω  τονίζοντας ότι η 
διαφορά μεταξύ αφηρημένων και συγκεκριμένων βρίσκεται στη σημασία.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κλίση των ουσιαστικών. Η διάκριση των ουσιαστικών 
σε ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα σε σχέση με τον αριθμό των συλλαβών τους, 
συμπληρώνεται και από την κατάδειξη της ποικιλίας της επιστημονικής περιγραφής
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με τη διαφορετική διάκριση σε δικατάληκτα και τρικατάληκτα, διάκριση η οποία, 
μάλλον δικαιολογημένα, δεν υπάρχει στη Γραμματική
Κλίση των
0υσΐαστΐκών: Δημοτικού, και τέλος σε οξύτονα, παροξύτονα και
Η "ταξινόμηση προπαροξύτονα. Το ζήτημα των κριτηρίων για την ταξινόμηση
τους
των ουσιαστικών έχει απασχολήσει πολλούς Έλληνες μελετητές 
της γραμματικής (Κουρμούλης 1964-1965, Μπαμπινιώτης & Κοντός 1967, Κλαίρης 
& Μπαμπινιώτης 1996-1999, Τσοπανάκης 1994 αναφ. σε Theophanopoulou-Kontou, 
2000) χωρίς να υπάρχει γενική ομοφωνία.
Οι συγγραφείς της ΓΕΓ, όπως και οι Χατζησαββίδης & Χατζησαββίδου (βλ. 
Παράρτημα), ακολουθώντας τον Τριανταφυλλίδη κατηγοριοποιούν τα ουσιαστικά με 
βάση πρώτα το γένος (αρσενικά, θηλυκά, διγενή, ουδέτερα) και ύστερα κατά το 
πρότυπο κλίσης, ενώ σε κάθε περίπτωση δίνεται ο κατάλληλος τύπος του οριστικού 
άρθρου. Η θέση του τόνου χρησιμοποιείται ως πρόσθετο κριτήριο για την 
υποταξινόμηση των ουσιαστικών. Μια άλλη αξιόλογη ταξινόμηση είναι αυτή που 
Ένα βασίζεται στον αριθμό των διαφορετικών μορφολογικών πτώσεων.
ανοιχτο Σύμφωνα με την άποψη αυτή που πρώτος εξέφρασε ο Κουρμούλης
ζητημα
και εφάρμοσαν οι Μπαμπινιώτης και Κοντός, τα ουσιαστικά 
διακρίνονται σε εκείνα που έχουν δύο μορφολογικά διαφορετικές πτώσεις (αρσενικά, 
θηλυκά και ουδέτερα, ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα) «δικατάληκτα», και σε εκείνα 
με τρεις μορφολογικά διαφορετικές πτώσεις (αρσενικά και θηλυκά σε -ος) 
«τρικατάληκτα», ενώ η κλητική δε λαμβάνεται υπόψη στην κατηγοριοποίηση αυτή 
αφού είναι η μόνη «πτώση» που δεν έχει συνδετικό ρόλο και χρησιμοποιείται «εκτός 
δομής» σε προσφωνήσεις, κλήσεις, επικλήσεις κτλ.. Το κριτήριο αυτό χρησιμοποιούν 
επίσης οι Κλαίρης & Μπαμπινιώτης (2005) και φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικό 
από εκείνο που βασίζεται στο γένος. Κατά την άποψη της Θεοφανοπούλου-Κοντού 
(2000), το ζήτημα παραμένει ανοιχτό, ενώ σύμφωνα με το Βιβλίο του Εκπαιδευτικού 
για την Λ' Γυμνασίου (2007) θεωρείται προτιμότερη η περιγραφή των Κλαίρη & 
Μπαμπινιώτη ως οικονομικότερη.
Πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι στην παρουσίαση των κλιτικών παραδειγμάτων 
οι Χατζησαββίδης & Χατζησαββίδου ακολουθούν στη διαδοχή των πτώσεων την 
παραδοσιακή μορφή που υπάρχει στον Τριανταφυλλίδη (ονομαστική, γενική, 
αιτιατική, κλητική), ενώ στη ΓΕΓ οι πτώσεις έχουν διαφορετική σειρά: ονομαστική, 
αιτιατική, γενική, κλητική, που ίσως αντανακλά τη μεγαλύτερη συχνότητα χρήσης 
της αιτιατικής από τη γενική, ενώ στη ΓΝΕ Μπαμπινιώτη & Κλαίρη στο παράρτημα
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με τους πίνακες έχουμε ονομαστική, γενική, αιτιατική, αλλά η κλητική παραλείπεται 
(σ.1078). Μάλιστα, στην παράγραφο 58 οι Κλαίρης και Μπαμπινιώτης αιτιολογούν
Η διαδοχή των την παράλειψη αυτή με το επιχείρημα ότι: «Η κλητική δεν
πτώσεων στα χρησιμεύει για να επιτελέσει καμία από τις γνωστές πτωτικές
κλιτικά . , Γ ί λ ’ ’ ’ ’ η ,, λειτουργίες./../. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τουςπαραδείγματα ■= ■= ’ ' ’ '
οποίους η κλητική δεν δικαιολογείται να περιλαμβάνεται στις 
πτώσεις του ονόματος κατά τις μορφολογικές κατηγοριοποιήσεις των ουσιαστικών»>. Η 
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (2003) αναφέρεται, με βάση και με τις μελέτες του 
Χατζησάββα, στην αιτιατική ως την πιο συχνή πτώση, γιατί είναι η πτώση του 
αντικειμένου, των περισσότερων προθετικών φράσεων, κάποιων επιρρηματικών 
δομών και επειδή διαχρονικά ο σημερινός τύπος της ονομαστικής στη νεοελληνική 
γλώσσα προήλθε από τον τύπο της αιτιατικής. Σε αντίθεση, η γενική είναι μια πτώση 
με μικρή παρουσία στον καθημερινό λόγο σε οικείο επίπεδο και η χρήση της αυξάνει 
όσο αυξάνει ο λόγιος χαρακτήρας του κειμένου.
Η πτώση, όμως, και ο ρόλος της ως ένα από τα παρεπόμενα του ουσιαστικού δεν 
αναφέρεται στη Γραμματική του Γυμνασίου. Γίνεται αναφορά μόνο στο γένος και 
τον αριθμό, ενώ μόνο στο κεφάλαιο της Σύνταξης υπάρχει μετά η αναφορά στις 
πτώσεις ως προσδιορισμούς. Αντίθετα στη Γραμματική του Δημοτικού υπάρχει
Γένθς, αναφορά και στα τρία αυτά χαρακτηριστικά των ουσιαστικών και ένας
αριθμος πολύ ελκυστικός και διευκρινιστικός πίνακας που δείχνει σε ποια
& πτώση
ερώτηση απαντά η κάθε πτώση μέσα σε μια πρόταση, όπως φαίνεται 
στον πίνακα που ακολουθεί παρακάτω (Πίνακας 8). Διδακτικό στόχο και του 
εγχειριδίου της Νεοελληνικής Γλώσσας για την Α' Γυμνασίου αποτελεί η κατανόηση 
των λειτουργιών του ουσιαστικού στην πρόταση και η συνειδητοποίηση του ρόλου 
του ουσιαστικού ως ομοιόπτωτου και ετερόπτωτου προσδιορισμού (6η ενότητα), 
όπου θα γίνει εκτενής αναφορά στις πτώσεις και τις λειτουργίες τους. Ένας από τους 
αρχικούς βασικούς σκοπούς της ενότητας είναι να καταλάβουν οι μαθητές ότι οι 
πτώσεις φανερώνουν το συντακτικό ρόλο του ουσιαστικού μέσα στην πρόταση 
(Βιβλίο Εκπαιδευτικού Α' Γυμνασίου, σ.82). Το γεγονός αυτό οδηγεί στην πρόταση 
συμπλήρωσης του συγκεκριμένου σημείου της σχολικής Γραμματικής με μια 
αναλυτικότερη αναφορά στην πτώση.
Δεν πρέπει, όμως να αγνοηθεί η παρατήρηση ότι στη νέα Γραμματική του 
Γυμνασίου υπάρχει μια αναλυτική αναφορά στο γένος και τον αριθμό με έμφαση στις 
κυριότερες τάσεις που συσχετίζουν το γένος με ορισμένα σημασιολογικά
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χαρακτηριστικά, καθώς και στα ουσιαστικά που μπορεί να εμφανίζονται μόνο στον 
έναν από τους δύο αριθμούς ή σε εκείνα τα ονόματα που ενώ κανονικά έχουν μόνο 
ενικό αριθμό, εμφανίζονται πολλές φορές και στον πληθυντικό είτε λόγω της 
σημασίας που θέλει να δώσει ο ομιλητής είτε λόγω του ύφους (π.χ. οι Γιάννηδες, 
Καθαρές Δευτέρες).
ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Γραμματική Ε ' και Στ' Δημοτικού, (σ.60)
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ονομαστική
(ποιος; τι;)
0  ερευνητής πάντα ερευνά.
Γενική
(τίνος; ποιανού;)
Εργαλείο του ερευνητή είναι μόνο... η υπομονή.
Αιτιατική Δεν παριστάνω τον ερευνητή, απλώς είμαι ανήσυχος
(ποιον; τι;) άνθρωπος.
Κλητική
(απευθυνόμαστε σε κάποιον)
Κύριε ερευνητή, σας αξίζει ένα μεγάλο μπράβο!
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο νομαστική Οι ερευνητές πρέπει να αμείβονται για τις προσπάθειες
(ποιος; τι;) τους.
Γενική Το έργο των ερευνητών πολλές φορές μένει
(τίνος; ποιανού;) ξεχασμένο.
Αιτιατική
(ποιον; τι;)
Κάλεσαν όλους τους ερευνητές να πουν τη γνώμη τους.
Κλητική
(απευθυνόμαστε σε κάποιον)
Φίλοι ερευνητές, καλώς ήρθατε!
Σύμφωνα με την κριτική προσέγγιση τριών περιπτώσεων της μορφολογίας των 
επιθέτων και, συγκεκριμένα, του τύπου «πλείστος», των δικατάληκτων επιθέτων σε - 
ης και-ες, και των επιθέτων σε -ύς,-ιά,-ύ και σε -ύς,-εία,-ύ από τους Γκαρμπούνη και 
Συμεωνίδη (χ.χ.) προκύπτουν οι παρακάτω παρατηρήσεις. Στη νέα Γραμματική του 
Γυμνασίου το πλείστος καταγράφεται ως μονολεκτικός υπερθετικός του πολύς 
(σ.59), ενώ στη νέα Γραμματική του Δημοτικού δεν καταγράφεται μονολεκτικός 
τύπος για τον υπερθετικό του πολύς (σ. 110). Αξιοσημείωτο είναι επίσης, όπως οι 
ίδιοι αναφέρουν, το γεγονός ότι στο β' τεύχος του Τετραδίου Εργασιών για τη 
Γλώσσα της Ε' Δημοτικού, στις ασκήσεις για την ενότητα 16, (σελ.52) υπάρχει ένας 
πίνακας στον οποίο ζητείται από τους/τις μαθητές/τριες να συμπληρώσουν 
μονολεκτικά και περιφραστικά παραθετικά επιθέτων, ανάμεσα 
στα οποία είναι και το «πολύς». Παράλληλα, το πλείστος δεν 
καταγράφεται ως παραθετικό στη Γραμματική του 
Τριανταφυλλίδη (σ.118) και το σχετικό σημείο στην κατηγορία 
ανώμαλα παραθετικά είναι κενό. Στη ΓΕΓ (σ. 92) καταγράφεται μέσα σε παρένθεση ο 
τύπος (πλείστος) και υπάρχει σημείωση ότι «οι λέξεις στις παρενθέσεις δεν 
χρησιμοποιούνται σήμερα». Στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (1998,
Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών) εντοπίζεται το λήμμα «πλείστος»,
«πολύς»,
«περισσότερος»,
«πλείστος»
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όπου μέσα σε παρένθεση δηλώνεται ο λόγιος χαρακτήρας του επιθέτου. Επιπλέον, 
δεν αναφέρεται ότι το επίθετο π λ ε ίσ τ ο ς ,- η - ο  αποτελεί υπερθετικό βαθμό του επιθέτου 
π ο λ ύ ς ,  π ο λ λ ή , π ο λ ύ , σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις υπερθετικών, όπως ε λ ά χ ισ τ ο ς -  
η - ο  (συνηθ. ως υπερθ. βαθμός των λίγος, μικρός), χ ε ίρ ισ τ ο ς - η - ο  (υπερθετικός βαθμός 
του επιθέτου κακός) ή το π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο ς - η - ο  που χαρακτηρίζεται ως συγκριτικός 
βαθμός του επιθέτου πολύς. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν το επίθετο αποτελεί 
στοιχείο της κοινής νεοελληνικής πέρα από τις τυποποιημένες εκφράσεις όπου το 
συναντάμε, αν είναι δηλαδή ισοδύναμος μονολεκτικός τύπος του περιφραστικού 
υπερθετικού π ά ρ α  π ο λ ύ ς ,  και ο τρόπος που θα πρέπει να παρουσιάζεται από τις 
σχολικές γραμματικές.
Σε ό,τι αφορά στη δεύτερη περίπτωση που μελετούν οι Γκαρμπούνης και 
Συμεωνίδης (χ.χ.), στη νέα Γραμματική Χατζησαββίδη και Χατζησαββίδου 
καταγράφονται τα δικατάληκτα επίθετα σε -ης, -ες με τα παραδείγματα δ ιε θ ν ή ς  και 
σ υ ν ή θ η ς . Η γενική ενικού του αρσενικού καταγράφεται ως δ ιε θ ν ο ύ ς  και σ υ ν ή θ ο υ ς  
(σ.54), ενώ δεν καταγράφεται ο τύπος της προσαρμοσμένης γενικής του δ ιε θ ν ή  του 
συνήθη, ούτε υπάρχει κάποια παρατήρηση για την ύπαρξη της προσαρμοσμένης 
γενικής, γεγονός που αποτελεί αναντιστοιχία με τη νέα γραμματική του Δημοτικού. 
Ειδικότερα, στη νέα Γραμματική για την Ε' και Στ' Δημοτικού καταγράφονται τα 
δικατάληκτα επίθετα σε -ης, -ες με το παράδειγμα ακριβής. Αρσενικό και θηλυκό 
παρατίθενται μαζί, η γενική ενικού καταγράφεται ως ακριβούς και μέσα σε πλαίσιο 
υπάρχει η παρατήρηση ότι «Μ ε ρ ικ ο ί  ο μ ι λ η τ έ ς  σ χ η μ α τ ί ζ ο υ ν  τ η  γ ε ν ικ ή  ε ν ικ ο ύ  τ ο υ  
α ρ σ ε ν ικ ο ύ  σ ε  - η  (π .χ . τ ο υ  α κ ρ ιβ ή )  σ τ ο ν  κ α θ η μ ε ρ ιν ό  λόγο»(σ.104). Σχετικά με αυτά τα 
επίθετα τίθεται το ζήτημα της γενικής, κυρίως του αρσενικού. Ο λόγιος τύπος είναι 
σε -ους (του διεθνούς, του ακριβούς, κ.τλ.), αλλά υπάρχει και ο προσαρμοσμένος 
τύπος σε -η (του διεθνή, του ακριβή). Στη ΓΕΓ (σ.83-85) καταγράφεται ο 
προσαρμοσμένος τύπος γενικής αρσενικού τ ο υ  δ ι ε θ ν ή , ενώ επίσης καταγράφεται και 
στη ΓΝΕ Κλαίρη και Μπαμπινιώτη ως «χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ή  τ ο υ  π ρ ο φ ο ρ ικ ο ύ  λ ό γ ο υ  π ο υ  
π ρ ο τ ιμ ά τ α ι  σ τ α  ε π ίθ ε τ α  π ο υ  δ ε ν  τ ο ν ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η  λ ή γ ο υ σ α ». Το Λεξικό Κοινής 
Νεοελληνικής, έχει κλιτικό παράδειγμα με τη γενική σε -ους, (συνεχής,-ούς), και η 
Γραμματική του Τριανταφυλλίδη, η οποία χρησιμοποιείται ως τώρα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχει τη γενική σε παρένθεση (του συνεχούς) στις σελίδες 
114-115.
Σχετικά με τα επίθετα σε -ύς, -ιά, -ύ και -ύς, -εία, -ύ, όπως επίσης επισημαίνουν 
οι Γκαρμπούνης και Συμεωνίδης (χ.χ.), υπάρχει κυρίως το ζήτημα της γενικής ενικού
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του αρσενικού και του ουδετέρου, ενώ παράλληλα ζήτημα μορφολογικής ποικιλίας 
τίθεται και για τον πληθυντικό. Στη μεγάλη Γραμματική Τριανταφυλλίδη (σ. 265­
266) καταγράφεται η πρώτη κατηγορία επιθέτων με το παράδειγμα βαθύς. Δίνεται η 
γενική ενικού αρσενικού και ουδετέρου βαθιού και πληθυντικού βαθιών. Σημειώνεται 
ότι η ενική γενική αρσενικού και ουδετέρου είναι σπάνια. Όταν χρησιμοποιούνται ως 
Τα επίθετα ουσιαστικά σχηματίζουν τη γενική σε -ύ (του βαθύ). Επίσης, 
σημειώνονται τα παρακάτω επίθετα που κλίνονται με όμοιοσε -υς, -ια, -υ και
σε -υς,-εία,-υ τρόπο: αδρύς, αρύς, αψύς, βαρύς, δασύς, (ε)λαφρύς, μακρύς,
παχύς, πλατύς, τραχύς, φαρδύς. Απουσιάζει η δεύτερη 
κατηγορία επιθέτων σε -ύς, -εία, -ύ. Παρόμοια και στην Αναπροσαρμογή της μικρής 
Νεοελληνικής Γραμματικής Τριανταφυλλίδη (σ.110) δίνεται το παράδειγμα βαθύς 
και η διαφορά έγκειται στο ότι δεν καταγράφεται γενική ενικού για το αρσενικό και 
το ουδέτερο. Ακόμη, στα επίθετα που κλίνονται με όμοιο τρόπο δεν καταγράφεται το 
αρύς.
Στη ΓΕΓ (σ.83-85) παρουσιάζονται και οι δύο κατηγορίες επιθέτων. Για την 
πρώτη (-ύς, -ιά, -ύ) δίνεται ως παράδειγμα το επίθετο βαθύς και ως γενικές 
αρσενικού και ουδετέρου μέσα σε παρένθεση οι τύποι (βαθιού/βαθύ) και για τον 
πληθυντικό ο τύπος βαθιών. Τα επίθετα που κλίνονται όμοια είναι: βαρύς, δασύς, 
ελαφρύς, μακρύς, παχύς, πλατύς, τραχύς, φαρδύς (δηλαδή, σε σχέση με τη μεγάλη 
Γραμματική του Τριανταφυλλίδη δεν καταγράφονται τα: αδρύς, αρύς, αψύς). Τέλος, 
υπάρχει η σημείωση ότι ορισμένα έχουν εναλλακτικούς τύπους όταν 
χρησιμοποιούνται σε επίσημο ύφος ή σε στερεότυπες εκφράσεις. Στη δεύτερη 
κατηγορία (-ύς, -εία, -ύ) σημειώνεται ότι από αυτό το σχήμα κλίσης προήλθαν τα 
προηγούμενα επίθετα της κατηγορίας -ύς, -ιά, -ύ και σε παρένθεση ότι «κάποια λίγα 
επίθετα είναι δυνατόν να ακολουθούν και τα δυο πρότυπα, ανάλογα με το περιβάλλον». 
Χρησιμοποιείται το παράδειγμα ευθύς, ευθεία, ευθύ, ενώ γενική ενικού για το 
αρσενικό και ουδέτερο αποτελεί ο τύπος ευθέος. Ο πληθυντικός διαφοροποιείται 
πλήρως από τα επίθετα της πρώτης κατηγορίας κι εμφανίζονται οι τύποι ευθέων, για 
τη γενική, και ευθείς (αρσενικό), ευθέα (ουδέτερο) για τις άλλες πτώσεις. 
Εντοπίζεται, επιπλέον και η διαφοροποίηση και του θηλυκού. Τα επίθετα που 
καταγράφονται εδώ είναι: αμβλύς, βαρύς, βραχύς, δριμύς, ευρύς, θρασύς, οξύς, 
ταχύς, τραχύς (τα βαρύς, τραχύς κλίνονται και με τα δύο πρότυπα, και είναι τα δύο 
επίθετα που καταγράφει ο Τριανταφυλλίδης ως λέξεις της δημοτικής).
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Το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής έχει και αυτό δύο κλιτικά παραδείγματα. Για 
την πρώτη κατηγορία το τραχύς, δίνει γενική ενικού τους τύπους τραχιού/τραχύ 
(όπως και η ΓΕΓ), αλλά διαφοροποιείται στον πληθυντικό του αρσενικού και δίνει 
δεύτερους τύπους, τραχιοί/τραχείς σε ονομαστική, αιτιατική και κλητική. Δεύτερο 
κλιτικό παράδειγμα είναι το ευθύς. Στη γενική ενικού του αρσενικού και του 
ουδετέρου δίνει δύο τύπους: για το αρσενικό ευθύ/ευθέος και για το ουδέτερο 
ευθέος/ευθύ. Στον πληθυντικό ταυτίζεται με τη ΓΕΓ εκτός από τη γενική 
πληθυντικού στο θηλυκό που είναι μέσα σε παρένθεση (ευθειών). Η νέα Γραμματική 
του Δημοτικού (σ.99 και 104) με βάση όσα παραδείγματα καταγράφονται φαίνεται να 
ακολουθεί τη ΓΕΓ, ενώ η νέα Γραμματική του Γυμνασίου (σ.51-53) το Λεξικό της 
Κοινής Νεοελληνικής (Γκαρμπούνης & Συμεωνίδης, χ.χ.).
Στο εγχειρίδιο της Νεοελληνικής Γλώσσας Λ' Γυμνασίου αναφέρεται η στίξη της 
παρατακτικής σύνδεσης, όπου δηλώνεται ότι «Πριν από τους συνδέσμους και, ή/είτε 
δε βάζουμε κόμμα». Στο αντίστοιχο βιβλίο του Εκπαιδευτικού (8η ενότητα) υπάρχει η 
σημείωση ότι «σχεδόν ποτέ δε χρησιμοποιείται κόμμα πριν από το και», ενώ στο νέο 
βιβλίο Γραμματικής Γυμνασίου, στο κεφάλαιο της Μορφολογίας, όπου 
περιγράφονται οι σύνδεσμοι δεν γίνεται καμία αναφορά στη στίξη τους. Στο 
κεφάλαιο, όμως, της Σύνταξης, όπου γίνεται λόγος αναλυτικά για
Σύνδεσμοι:
η στίξη του την παρατακτική σύνδεση, χωρίς βέβαια σαφή και άμεση αναφορά 
«και.» στη στίξη, κατά την περιγραφή των διαφορετικών σημασιών που
μπορεί να λάβει ο συμπλεκτικός σύνδεσμος και, οι συντάκτες αναφέρουν το 
παράδειγμα αιτιολογικής χρήσης του συνδέσμου «Κάλεσε την αδερφή σου αύριο εδώ , 
και θέλω να της πω κάτι (επειδή θέλω...).», ενώ στο τέλος της ενότητας αυτής 
σημειώνεται ότι ορισμένοι από τους παρατακτικούς συνδέσμους χρησιμοποιούνται 
και ως υποτακτικοί π.χ. ενώ, ώστε, μολονότι, στην παρατακτική σύνδεση των οποίων 
προηγείται τελεία ή άνω τελεία π.χ. «Με ρωτούσε συνεχώς διάφορα πράγματα· ενώ 
δεν ήξερα τι να του απαντήσω.». Στο κεφάλαιο της Φωνητικής-Φωνολογίας από την 
άλλη (Η στίξη-Τα σημεία στίξης, σ.24-25), υπάρχει μια γενικότερη σημείωση που 
αίρει την απολυτότητα χρήσης του κόμματος με τη δήλωση ότι:
«Οι παραπάνω κανόνες αποτελούν τις βασικές αρχές για τη χρήση του κόμματος.
Στην πράξη το κόμμα χρησιμοποιείται όπου ο συντάκτης θέλει να δείξει μια μικρή 
παύση στον λόγο. Στη λογοτεχνία η χρήση του κόμματος παρουσιάζει πολύ μεγάλη 
ποικιλία.» (σ.25)
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Η ενότητα όπου περιγράφονται τα μόρια μοιάζει ελλιπής, γεγονός που έχει 
διαπιστωθεί και από τους ίδιους τους συντάκτες του εγχειριδίου (βλ. 2ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης με θέμα «Προς μια εκσυγχρονισμένη 
Εκπαιδευτική Γραμματική (τριών επιπέδων αλλά ενιαίας φιλοσοφίας)», 2010), και 
διαφοροποιημένο σε σχέση με την αντίστοιχη ενότητα της νέας σχολικής 
Τα μόρια της Γραμματικής του Δημοτικού. Πιο συγκεκριμένα, στη 
νέας ελληνικής Γραμματική του Δημοτικού αναφέρονται τα πιο συνηθισμένα 
μόρια τα οποία είναι: το θα, μόριο του μέλλοντα, το οποίο από τους Χατζησαββίδη 
και Χατζησαββίδου περιγράφεται ως μελλοντικό, δυνητικό και πιθανολογικό 
ακολουθώντας την αρχή της κλιμάκωσης περιπλοκότητας της περιγραφής η οποία 
στη συγκεκριμένη περίπτωση κρίνεται ως θετική, το για που κατονομάζεται και από 
τις δύο ως προτρεπτικό (εντοπίζεται μία μικρή παραλλαγή με τη μορφή του 
παράλληλου τύπου «παρακελευστικό» στη Γραμματική του Δημοτικού, η οποία 
κρίνεται ως περιττή για μαθητές/τριες Δημοτικού), τα να και ας, τα οποία στο 
εγχειρίδιο του Δημοτικού περιγράφονται ως τα μόρια της υποτακτικής, και ξεχωριστά 
το να ως δεικτικό, ενώ στο εγχειρίδιο του Γυμνασίου το ας ως προτρεπτικό και το να 
μόνο ως δεικτικό (Να το χωριό μου.), και επιπλέον καταγράφονται τα δε(ν) και μη(ν) 
ως αρνητικά μόρια, τα ναι και όχι χωρίς αντίστοιχη αναφορά στο βιβλίο του 
Γυμνασίου, το οποίο περιλαμβάνει το μα (ορκωτικό) (μήπως η Γραμματική του 
Δημοτικού δεν το συμπεριλαμβάνει γιατί δε το θεωρεί τόσο συνηθισμένο στην ηλικία 
των παιδιών του Δημοτικού;).
Να σημειωθεί, επίσης, ότι η Γραμματική του Γυμνασίου παραθέτει ένα πίνακα 
δηλώνοντας ότι «Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα μόρια της νέας ελληνικής και τις 
σημασίες που εκφράζουν στον λόγο», χωρίς να υπονοεί την ύπαρξη και άλλων που 
απλά δεν επιλέγονται να αναφερθούν εδώ, σε αντίθεση με τη Γραμματική του
Δημοτικού, η οποία ενώ περιλαμβάνει περισσότερα μόρια, και πάλι
«Μη» και ? Λ , , Λ , Λ, δηλώνει ότι «τα πιο σημαντικά μόρια είναι...», μια λιγότερο απόλυτη
περιγραφή. Η χρήση των μορίων ναι και όχι παρατηρείται συνήθως 
στην αρχή της πρότασης και χωρίζεται με κόμμα από την υπόλοιπη πρόταση για να 
δηλώσει κατάφαση ή άρνηση. Συνηθισμένη είναι όμως και η χρησιμοποίησή του στη 
θέση του μη μπροστά από επίθετα ή μετοχές π.χ. στη σελίδα 109 της Γραμματικής 
του Γυμνασίου παρατηρούμε τη φράση «ένα σύνολο από λέξεις που βγάζει ένα νόημα, 
αλλά όχι ολοκληρωμένο.», ή π.χ. όχι κατάλληλος αντί για μη κατάλληλος ή 
ακατάλληλος. Οι συγκεκριμένες γλωσσικές επιλογές έχουν μάλλον υφολογική
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διάσταση και θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι παραπέμπουν σε κάποια μορφή 
ευφημισμού, που έχει ως επικοινωνιακό αποτέλεσμα τη «σημαδεμένη» (διακριτική ή 
αδιάκριτη) διατύπωση που προκαλεί και αντίστοιχες αντιδράσεις του συνομιλητή.
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ΣΥΝΤΑΞΗ
Ως προς το επίπεδο της ΣΎΝΤΑΞΗΣ, αναφορικά με τον ορισμό της πρότασης, 
πρέπει να αναφερθεί ότι στο βιβλίο της Νεοελληνικής γλώσσας δίνεται ως «το 
μεγαλύτερο σύνολο λέξεων που είναι γραμματικά οργανωμένο», ενώ ως απλή 
Ορισμός της πρόταση ορίζεται «μια πρόταση η οποία έχει ολοκληρωμένο νόημα, 
προτασης μας δίνει απάντηση στις ερωτήσεις «ποιος» και «τι» και από την 
οποία δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε τίποτα, π.χ. Η  Άννα είδε το Γιώργο.», παράδειγμα
το οποίο μας δείχνει ότι ανάμεσα στους κύριους όρους της πρότασης είναι και το 
αντικείμενο. Στο νέο εγχειρίδιο Γραμματικής στο 3ο κεφάλαιο, αναφέρεται ότι :
«Η πρόταση, στην απλούστερή της μορφή, αποτελεί ένα σύνολο λέξεων που 
περιέχει ως απαραίτητα στοιχεία ένα υποκείμενο και ένα κατηγόρημα. Πολύ συχνά, 
και κυρίως στον προφορικό λόγο, ο ένας από τους δύο όρους μπορεί να μην υπάρχει 
στον λόγο, αλλά να εννοείται. Με την πρόταση πάντως είτε δίνεται ένα αυτοτελές 
νόημα είτε συμπληρώνεται το νόημα μιας άλλης πρότασης π.χ. Η  γη γυρίζει. Ο 
Γιάννης οδηγεί το αυτοκίνητό του. Τρέχει (ενν. το υποκείμενο). Τα παιδιά (ενν. το 
ρήμα, π.χ. έρχονται, φεύγουν, κλαίνε κτλ.)»
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο πραγματοποιείται η περιγραφή και στη ΓΝΕ 
Χατζησαββίδη. Συμπληρωματικά, ως απλή πρόταση ορίζεται εδώ η πρόταση που 
περιλαμβάνει μόνο τους κύριους όρους της πρότασης π.χ. Ο Ορέστης έρχεται, ενώ 
κύριοι όροι θεωρούνται το υποκείμενο και το ρήμα ή κατηγόρημα, χωρίς σαφή 
θεωρητική ή παραδειγματική αναφορά στο αντικείμενο -σε αντίθεση με το 
κατηγορούμενο-, παρά μόνο στο τέλος της παραγράφου αλλά 
και πάλι όχι με σαφήνεια ως προς τη σχέση της έννοιας του 
αντικειμένου με το κατηγόρημα9. Στη σχετική με τη σειρά των 
κύριων όρων της πρότασης παράγραφο αναφέρονται δύο 
παραδείγματα τα οποία αντίστοιχα δίνουν έμφαση στο υποκείμενο ή αντικείμενο της 
πρότασης, και άρα το αντικείμενο εδώ εμφανίζεται σαν ένας από τους κύριους όρους 
της πρότασης. Εντοπίζεται, επίσης, σε επόμενη ενότητα όπου εξετάζεται το ρήμα και 
η ρηματική φράση, ο ορισμός ότι ρηματική φράση είναι το λεκτικό σύνολο στο
απλή πρόταση & 
κύριοι όροι μιας 
πρότασης
9 «Σε ορισμένα ρήματα που συντάσσονται με δύο αιτιατικές, η μία αιτιατική εισάγει αντικείμενο και η 
άλλη ένα κατηγορούμενο του αντικειμένου, που μπορεί να είναι ουσιαστικό ή επίθετο» (σ. 111). Η φράση 
αυτή δείχνει έμμεσα ότι και το αντικείμενο είναι μέρος του κατηγορήματος ή απλά δείχνει μια άλλη 
μορφή κατηγορουμένου άσχετη με το περιεχόμενο της παραγράφου, η οποία μιλά για τους κύριους 
όρους μιας πρότασης; Εδώ ουσιαστικά δίνεται ένα παράδειγμα επαυξημένης πρότασης και εξετάζεται 
η λειτουργία του κατηγορουμένου, σε τι συνεισφέρει αυτή η πληροφορία στο συγκεκριμένο σημείο; 
Δεν θα έπρεπε να εξετάζεται ξεχωριστά το κατηγορούμενο και το αντικείμενο, όπως και τα συνδετικά 
ρήματα μαζί με τα μεταβατικά και αμετάβατα;
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οποίο συνδυάζεται το ρήμα με τα στοιχεία που το συμπληρώνουν ανάμεσα στα οποία 
παρουσιάζονται και τα: αντικείμενο και κατηγορούμενο. Το αντικείμενο και το 
κατηγορούμενο, λοιπόν, εδώ είναι συμπληρωματικά στοιχεία του ρήματος ενώ στους 
κύριους όρους της πρότασης περιλαμβάνεται μόνο το κατηγορούμενο ως μέρος του 
κατηγορήματος. Κάπως ασαφής φαίνεται η περιγραφή των καίριων αυτών 
συντακτικών όρων, οι οποίοι επιτρέπουν παρερμηνείες. Σύμφωνα με τη ΓΝΕ 
Μπαμπινιώτη & Κλαίρη το ρήμα αποτελεί πάντα το συντακτικό πυρήνα μιας 
πρότασης, ο οποίος μπορεί να είναι και περιφραστικός, όταν το ρήμα λειτουργεί ως 
συνδετικό.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι ο όρος «κατηγόρημα» είναι 
προβληματικός σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα, κάτι που δεν αναφέρεται 
στη σχολική γραμματική σε αντίθεση με άλλους προβληματικούς όρους (π.χ. λέξη). 
Με ποιο κριτήριο παραλείπονται ή περιλαμβάνονται συγκεκριμένες επιστημονικές
διαφωνίες και ως ποιο σημείο μπορούν να αποτελούν στο 
«κατηγορημα» σύνολό τους μέρος μιας παιδαγωγικής γραμματικής χωρίς να 
αποπροσανατολίσουν τους/τις νεαρούς/ρές μαθητές/τριες, προβληματισμός που μας 
έχει απασχολήσει και σε άλλα σημεία της μελέτης αυτής; Όπως επισημαίνεται στη 
ΓΝΕ Χατζησαββίδη:
«το κατηγόρημα είναι μια λειτουργική κατηγορία που τόσο στην παλαιότερη όσο 
και στη νεότερη γραμματική παράδοση συνδέεται με την ενέργεια που κάνει το 
υποκείμενο ή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ή, με άλλα λόγια, αυτό που 
«σχολιάζει» την πράξη του υποκειμένου. Παραδοσιακά το κατηγόρημα συνδέθηκε με 
το ρήμα. Άλλες απόψεις, παλαιότερες και νέες, συγκαταλέγουν στο κατηγόρημα το 
ρήμα και το αντικείμενό του ή το ρηματικό σύνολο. Γενικά πάντως δεν υπάρχει 
συμφωνία στο τι εννοείται από τυπική τουλάχιστον άποψη με τον όρο «κατηγόρημα».
Για τους λόγους αυτούς προφανώς η σύγχρονη Γλωσσολογία αντικατέστησε τον όρο 
κατηγόρημα με τον όρο «σχόλιο», γιατί μέσω του κατηγορήματος σχολιάζεται τρόπον 
τινά το υποκείμενο.» (σ.25)
Πώς και γιατί, λοιπόν, κατέληξαν οι συντάκτες της νέας σχολικής Γραμματικής 
στη συγκεκριμένη περιγραφή του κατηγορήματος; Μήπως θα πρέπει να 
επανεξεταστεί το αντικείμενο ως μέρος ρηματικής φράσης και κατηγορήματος; Το 
κατηγορούμενο του αντικειμένου τι σχέση έχει με την παράγραφο των κύριων όρων 
της πρότασης; Όπως παρουσιάζεται στην περιγραφή αυτή είναι σα να είναι μέρος του 
κατηγορήματος (βλ. υποσημείωση παραπάνω); Αντιπαραβάλλοντας την περιγραφή 
αυτή με το αντίστοιχο τμήμα του σχολικού εγχειριδίου της Γραμματικής του
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Δημοτικού παρατηρεί κανείς ότι εκεί υπάρχουν μόνο (καμία αναφορά σε κατηγόρημα 
ή διαφοροποίηση του αντικειμένου και του κατηγορουμένου) οι όροι Ονοματική 
φράση-Υποκείμενο και Ρηματική φράση, ενώ απλή πρόταση («δηλαδή πρόταση με 
τα απολύτως απαραίτητα») μπορεί να αποτελεί ο συνδυασμός της Ονοματικής 
Φράσης-Υποκειμένου με μία από τις παρακάτω περιπτώσεις Ρηματικής Φράσης:
Ο Βρασίδας + κοιμάται.
Ο Βρασίδας + διαβάζει ένα βιβλίο.
Ο Βρασίδας + είναι χαρούμενος.
Ο Βρασίδας + δίνει γλυκά στους φίλους μου.
Α.1 Η σειρά των συστατικών της απλής πρότασης
Ι
Η απλή πρόταση περιέχει μια Ονοματική Φράση -  Υποκείμενο και 
μια Ρηματική Φράση. Συνήθως, η Ρηματική Φράση αποτελείται από 
ένα ρήμα και μια Ονοματική Φράση -  Αντικείμενο. Λέμε, λοιπόν, ότι
το Υποκείμενο, το Ρήμα και το Αντικείμενο είναι τα κύρια συστατι­
κό της πρότασης. Για να τα γράψω σε καρτελάκια!Ε ικ ό ν α  8 :  Γ ρ α μ μ α ικ ή  Ε ' κ α ι  Σ τ '  Δ η μ ο τ ικ ο ύ ,  (σ. 1 8 8 )
Η περιγραφή αυτή είναι τουλάχιστον πιο σαφής και δεν φαίνεται να αναιρείται από το 
περιεχόμενο του υπόλοιπου βιβλίου. Το ζητούμενο, λοιπόν, εδώ, είναι η συνέπεια της 
σχολικής Γραμματικής του Γυμνασίου ως προς το ίδιο της το περιεχόμενο, και σε μια 
προέκταση η συνέπεια των δύο εγχειριδίων μεταξύ τους.
Σε ό,τι αφορά τα είδη της πρότασης ως προς το περιεχόμενό τους, πρέπει να 
τονιστεί ότι, σύμφωνα με τον Crystal, όπως αναφέρει το Βιβλίο του Εκπαιδευτικού 
για την Λ' Γυμνασίου (2007), οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν σχετικά με τη 
λειτουργική κατηγοριοποίηση των προτάσεων αναγνωρίζοντας τα εξής είδη: 
δηλωτικές προτάσεις, ερωτήσεις, διαταγές και επιφωνηματικές προτάσεις. Λνάλογη 
Είδη πρότασης είναι και η περιγραφή των Κλαίρη και Μπαμπινιώτη (2005) που 
επισημαίνουν ότι εκτός από την πρωτοτυπική σχέση, κατά την 
οποία η απόφανση δηλώνεται με αποφαντική πρόταση, η 
ερώτηση με ερωτηματική και η προσταγή/ παράκληση με 
προστακτική πρόταση, η κάθε επικοινωνιακή λειτουργία μπορεί να δηλωθεί και με 
άλλους τύπους προτάσεων. Η διάκριση των προτάσεων σε αποφαντικές, 
ερωτηματικές, προστακτικές και επιφωνηματικές εντοπίζεται και στο βιβλίο της
ως προς το 
περιεχόμενό 
τους
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Νεοελληνικής Γλώσσας, καθώς και στη νέα σχολική Γραμματική που περιλαμβάνει 
στο πλαίσιο «Παρατηρώ και καταλαβαίνω» κι ένα αυτούσιο απόσπασμα κειμένου ως 
παράδειγμα για την κατανόηση των ειδών των προτάσεων. Διατηρεί, όμως, μέσα σε 
παρένθεση δίπλα από τους όρους «αποφαντικές» και «προστακτικές» τους όρους της 
παραδοσιακής κατηγοριοποίησης, «κρίσης» και «επιθυμίας» αντίστοιχα.
Το πρόβλημα με τους παραδοσιακούς αυτούς όρους, κατά τους συγγραφείς του 
Βιβλίου του Εκπαιδευτικού, έγκειται στο ότι είναι υπεργενικευτικοί και λιγότερο 
ακριβείς (για παράδειγμα, στις προτάσεις κρίσεως συμπεριλαμβάνονται και 
προτάσεις με τις οποίες ο πομπός όχι μόνο κρίνει, αλλά και πληροφορεί, δηλώνει 
κάτι, διατυπώνει μια γνώμη, μια πρόβλεψη κ.ά.), και μέσω της αλλαγής στη 
μεταγλώσσα συντελείται η άμεση σύνδεση των προτάσεων αυτών με συγκεκριμένες 
επικοινωνιακές λειτουργίες και η συμφωνία με τις σύγχρονες γλωσσολογικές 
αναλύσεις. Διαφορετική είναι η κατηγοριοποίηση της ΓΕΓ, όπου αρχικά οι προτάσεις 
διακρίνονται σε κύριες και δευτερεύουσες, και στη συνέχεια οι κύριες διακρίνονται 
σε προτάσεις α) με οριστική (δηλωτικές), β) με υποτακτική (παροτρύνσεις, επιθυμίες, 
υποσχέσεις), γ) με προστακτική και δ) επιφωνηματικές. Πρόκειται, όπως φαίνεται για 
μια ανάλυση στηριγμένη κυρίως σε συντακτικά κριτήρια.
Παρά την αναλυτική μελέτη και έμφαση στις διαφορετικές προσεγγίσεις και 
μεταγλωσσικές προτιμήσεις που επιχειρείται εδώ, πρέπει να τονιστεί ότι σύμφωνα και 
με το βιβλίο του Εκπαιδευτικού, μέσα στη σχολική τάξη, δεν κρίνεται σκόπιμο να 
«βομβαρδίζονται», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, οι
Δευτερεύων
διδακτικός μαθητές/τριες με τη μεταγλώσσα, αφού κύριο στόχο αποτελεί η
στόχος η παρατήρηση, η ανάλυση και η ερμηνεία των δομών, και η σύνδεσή 
μεταγλώ σσα
τους με τα επικοινωνιακά περιβάλλοντα καταλήγοντας στο 
επιθυμητό συμπέρασμα ότι τα είδη των προτάσεων επιλέγονται ανάλογα με την 
επικοινωνιακή περίσταση και την πραγματολογική τους αξία, και θέτοντας την 
εκμάθηση της μεταγλώσσας ως δευτερεύοντα στόχο. Παράλληλα, τα είδη των 
προτάσεων εξετάζονται στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος σε σχέση με τα 
σημεία στίξης στο γραπτό λόγο και με τον επιτονισμό της φωνής στον προφορικό 
λόγο, φαινόμενο το οποίο πολύ συνοπτικά αναφέρεται στη σχολική Γραμματική στο 
κεφάλαιο της Φωνολογίας (βλ. και παραπάνω) και μάλλον δεν χαίρει ιδιαίτερης 
έμφασης και προτεραιότητας, αν και η μελέτη της γλώσσας, όπως μαρτυρούν τα 
εγχειρίδια της Νεοελληνικής γλώσσας επιχειρεί να αντιμετωπίζει ισότιμα τον 
προφορικό και το γραπτό λόγο.
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Στο κεφάλαιο της ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑΣ και του ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ σημείο αναφοράς 
αποτελούν οι βασικοί μηχανισμοί εμπλουτισμού του λεξιλογίου μιας γλώσσας, η 
παραγωγή και η σύνθεση. Οι Χατζησαββίδης & Χατζησαββίδου αναφέρουν, όπως 
και ο Τριανταφυλλίδης, ότι «η δ ια δ ικ α σ ία  π α ρ α γ ω γ ή ς  λ έ ξ ε ω ν  τ η ς  ν έ α ς  ε λ λ η ν ικ ή ς  α π ό  
ά λ λ ε ς  λ έ ξ ε ι ς  α φ ο ρ ά  τ η ν  π ρ ο σ θ ή κ η  ε ν ό ς  μ ο ρ φ ο λ ο γ ικ ο ύ  σ τ ο ιχ ε ίο υ  σ τ ο  τ έ λ ο ς  τ ο υ  θ έ μ α τ ο ς  
μ ι α ς  λ έ ξ η ς ,  π ο υ  ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι  π α ρ α γ ω γ ικ ή  κ α τ ά λ η ξ η  ή  ε π ίθ η μ α », διαδικασία που 
ονομάζεται επιθηματοποίηση (τους σύγχρονους γλωσσολογικούς όρους επίθημα και 
πρόθημα δεν χρησιμοποιεί ο Τριανταφυλλίδης), ενώ η σύνθεση γίνεται είτε με την 
προσθήκη στην αρχή της λέξης ενός αχώριστου μορίου ή προθήματος 
(προθηματοποίηση), είτε με την ένωση δύο ή περισσότερων λέξεων. Παράλληλα, 
όμως στη νέα σχολική Γραμματική καταγράφεται και η διαφοροποίηση ορισμένων 
αναλύσεων της Νέας Ελληνικής που περιγράφουν ως παράγωγες τις
Παραγω γη λέξεις που σχηματίζονται με αχώριστα μόρια.
&
Σύνθεση Τη διαφορετική αυτή ανάλυση υποστηρίζουν και η ΓΕΓ και η
ΓΝΕ Μπαμπινιώτη & Κλαίρη, αλλά και το βιβλίο της Νεοελληνικής 
Γλώσσας, γεγονός που καθιστά δυσλειτουργική τη χρησιμοποίηση της σχολικής 
Γραμματικής που μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στους μαθητές/τριες, τελικά, ως 
προς το φαινόμενο λόγω της αναντιστοιχίας. Η Αναστασιάδη- Συμεωνίδη (1996) 
θέτει το ερώτημα της αναγνώρισης μιας παράγωγης λέξης σημειώνοντας ότι οι 
γλωσσολόγοι διαφωνούν μεταξύ τους ως προς την πιο αποτελεσματική θεωρία 
ανάλυσης των μη απλών λεξικών μονάδων, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει ομοφωνία 
ούτε ανάμεσα στους φυσικούς ομιλητές λόγω της μεγάλης διαφοροποίησής τους ως 
προς τη λεξιλογική τους ικανότητα. Έτσι για πολλούς το καταλαβαίν(ω) είναι απλή 
λεξική μονάδα, ενώ για άλλους μη απλή: κατά- λαβ- αίν(ω).
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΛΕΞΙΛΟΠΟ
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Τέλος, το κεφάλαιο ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ -ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ αποτελεί 
μια πραγματική πρωτοπορία ως ύλη σχολικής γραμματικής ακολουθώντας τα πιο 
Τ0 κεφ άλαιο της σύγχρονα γλωσσολογικά δεδομένα, και κρίνεται ως πολύ
Π ραγματολ °γ ια ς- θετική η ενσωμάτωσή του σε μια γραμματική που
Κ ειμενογλωσσολο
γίας καταδεικνύει τα αρχικά βήματα προς μια κειμενική και
επικοινωνιακή γραμματική, η οποία θα αντανακλά ουσιαστικά τις διδακτικές αρχές 
των γλωσσικών εγχειριδίων, ώστε να μπορεί να λειτουργεί δίπλα τους ως πραγματικό 
βοήθημα και βιβλίο άμεσης αναφοράς για τους/τις μαθητές/τριες. Είναι πολύ 
σημαντικό οι μαθητές/τριες να εισαχθούν σταδιακά από μια γραμματική της λέξης 
στη γραμματική της πρότασης και στη συνέχεια του κειμένου, και να 
συνειδητοποιήσουν μέσα από την ενιαία ύλη του εγχειριδίου της γραμματικής τους 
ότι η γλώσσα τους είναι πολυεπίπεδη και πολύπλευρη, μεταβαίνοντας από την 
πρακτική εκμάθησης των κανόνων ορθογραφίας, κλίσης, και σύνταξης των τύπων 
στην εκμάθηση κανόνων ύφους και λεκτικών πράξεων και κατ’ επέκταση κανόνων 
συμπεριφοράς και κυριαρχίας πάνω στην ιδιόλεκτο και τη νόρμα για την επίτευξη 
συγκεκριμένων επικοινωνιακών στόχων.
Σύμφωνα με την 1η ενότητα του σχολικού βιβλίου της Νεοελληνικής Γλώσσας 
του Γυμνασίου οι μαθητές εισάγονται στη μελέτη της γλώσσας μέσα από τη 
συζήτηση σχετικά με τους παράγοντες και τους τρόπους επικοινωνίας μέσω ενός 
πλήθους διαφορετικών κωδίκων. Ανάμεσα σε άλλους, (4η ώρα του ενδεικτικού 
σχεδίου μαθήματος όπως προτείνεται από το βιβλίο του Καθηγητή) διδακτικούς 
Οι προτάσεις στόχους αποτελούν και η συνειδητοποίηση από τους/τις 
μαθητές/τριες των ειδών προτάσεων ανάλογα με τα συστατικά 
τους, και η κατανόηση των υφολογικών συνεπειών της 
επιλογής του ενός είδους πρότασης αντί ενός άλλου. Επίσης (για 
την 5η διδακτική ώρα), στόχοι είναι και η αντίληψη των ειδών 
των προτάσεων ως προς τη σημασία τους, η κατανόηση ότι το είδος της πρότασης 
που χρησιμοποιούμε κάθε φορά εξαρτάται από τις συνθήκες της επικοινωνίας, η 
συνειδητοποίηση ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια ακριβώς πρόταση με 
διαφορετική σημασία κάθε φορά, κάτι που δηλώνεται στον προφορικό λόγο με τον 
επιτονισμό, ενώ στο γραπτό με τα σημεία στίξης (Βιβλίο Εκπαιδευτικού Α' 
Γυμνασίου, 2007, σ. 13-14). Η προσέγγιση αυτή των προτάσεων ως εκφωνημάτων με
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΠΑ
ως
εκφωνήματα
&
οι υφολογικές 
τους συνέπειες
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κριτήριο το ύφος και τον επικοινωνιακό στόχο επιχειρείται στο κεφάλαιο αυτό της 
Γραμματικής με αρκετά κατανοητά παραδείγματα κι ένα πολύ χρήσιμο Παρατηρώ 
και καταλαβαίνω.
Όπως έχει αναφερθεί και στις Γενικές επισημάνσεις, το νέο εγχειρίδιο 
Γραμματικής του Δημοτικού ξεκινά την ανάλυση της γλώσσας με ένα κεφάλαιο 
Πραγματολογίας-γλωσσικής χρήσης, στο οποίο σε 2 ενότητες περιγράφεται το «Τι 
κάνω με τα λόγια;» και το «Πώς δημιουργώ ένα κείμενο;» με αναφορά στη σύνθεση 
κειμένου, στη σύνθεση παραγράφου, τις σχέσεις συνοχής και τους κειμενικούς 
δείκτες, δύο όροι οι οποίοι φαίνονται να είναι υπερβολικοί για τους/τις μαθητές/τριες 
του Δημοτικού, όπως σημειώνει η Ιορδανίδου (2010), το ύφος και τους κανόνες 
επικοινωνίας (κανόνες συνεργασίας και συμπεριφοράς). Σε αντιπαραβολή το 
εγχειρίδιο του Γυμνασίου τοποθετεί στο τέλος του βιβλίου το κεφάλαιο 
Πραγματολογία-Κειμενογλωσσολογία διαχωρίζοντας σε δύο 
επιμέρους κλάδους της γλωσσικής επιστήμης τα αντικείμενα
Ύφος
&
μια πρόταση
αναδιάταξης γλωσσική χρήση-λεκτικές πράξεις (Πραγματολογία), και κείμενο, 
κειμενικά είδη, ενώ η έννοια του ύφους και τα σχήματα λόγου εντάσσονται στην 
υποενότητα της Υφολογίας. Το γεγονός ότι σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα ανάλυσης 
που έχουν προηγηθεί γίνεται αδιάλειπτα η χρήση της έννοιας του ύφους και της 
διάκρισής του σε τυπικό, οικείο ή ουδέτερο, αλλά φτάνουμε μόλις στο τέλος του 
βιβλίου για να ασχοληθούμε με την έννοια αυτή, καθιστά μια μετατόπιση του 
κεφαλαίου αυτού ως αρχικού μια προτιμότερη επιλογή κατά την πρακτική και της 
Γραμματικής του Δημοτικού.
Παράλληλα, παρατηρεί κανείς ότι στην ανάλυση του κειμένου και των 
χαρακτηριστικών του δεν γίνεται καμία αναφορά στην παράγραφο και τη δόμησή 
της, η οποία αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο ενός κειμένου, σε αντίθεση με τη 
Γραμματική Δημοτικού που εισάγει τους/τις μαθητές/τριες στη
Η παράγραφος
και τα  σύνθεση κειμένου μέσα από τη σύνθεση της παραγράφου. Όπως
κειμενικά ειδη σημειώνει ο Τσολάκης (1995), ο πιο συνεκτικός ίσως αρμός με 
τον οποίο δένονται η γλωσσική διδασκαλία και η παραγωγή γραπτού λόγου, η 
έκφραση/έκθεση, είναι η παράγραφος. Το χτίσιμο, επομένως της παραγράφου είναι 
πολύ σημαντικό καθώς στο εργαστήρι της αναπτύσσονται και ακονίζονται οι αρετές 
που θα συνθέσουν και τον εκτενέστερο λόγο (Τσολάκης,1995). Η παράγραφος και τα 
μέρη της αποτελεί και διδακτικό στόχο της 2ης και της 6ης Ενότητας της 
Νεοελληνικής Γλώσσας της Λ' Γυμνασίου. Επίσης η προσέγγιση του γραπτού και
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του προφορικού λόγου, όπως παρουσιάζεται στο νέο γραμματικό εγχειρίδιο, 
συμφωνεί με τη Νεοελληνική Γλώσσα της Λ' Γυμνασίου (Βιβλίο εκπαιδευτικού 
ΑΤυμνασίου, 2007). Τα κειμενικά είδη που αναλύονται στην 3η ενότητα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας -περιγραφή, αφήγηση, επιχειρηματολογία- συμφωνούν ως 
προς τη διάκριση και την περιγραφή που επιχειρείται στη νέα σχολική Γραμματική, η 
οποία, παράλληλα, σημειώνει και την ύπαρξη στη βιβλιογραφία ορισμένων 
προτάσεων κατηγοριοποίησης και ταξινόμησης που χωρίς να συμφωνούν μεταξύ 
τους, υποδεικνύουν πολύ γενικές κατηγορίες ομοειδών κειμένων που ονομάζονται 
«γένη».
Συμπληρωματικά μήπως θα έπρεπε να αναφέρονται σε μια σχολική γραμματική 
και τα βασικά χαρακτηριστικά του περιληπτικού λόγου και οι διαφορετικοί στόχοι 
που μπορεί να υπηρετεί αυτός κάθε φορά; Σύμφωνα με το Βιβλίο του Εκπαιδευτικού 
της Λ' Γυμνασίου (σ. 49), η διδασκαλία της περίληψης είναι απαραίτητη ως μέρος 
του γλωσσικού μαθήματος γιατί α) είναι παρούσα σε όλες τις εκφάνσεις της 
καθημερινής μας ζωής (ειδήσεις σε 1' στα ΜΜΕ, μικρές αγγελίες εφημερίδων, 
οπισθόφυλλα εκδόσεων κ.ά.), και συμπερασματικά σημαντική για την πρόσληψη των 
μηνυμάτων της καθημερινότητας είναι η ικανότητα πύκνωσης και διάκρισης του 
Ο αναγκαίου από το περιττό στο λόγο, β) επειδή καλλιεργεί πολύ
περιΛηπ:τι.κος σημαντικές δεξιότητες (ανάγνωση και κατανόηση ενός κειμένου ή
λογος
μηνύματος σε μια εποχή “πληροφοριοκρατίας”, στην οποία 
υπάρχει δυσκολία σύλληψης του νοηματικού κέντρου ενός κειμένου, σύνταξη- 
σύνθεση ενός συνεκτικού κειμένου, επικοινωνία με στόχο την πληροφόρηση των 
άλλων με λιτό και περιεκτικό τρόπο για το περιεχόμενο ενός κειμένου). Οι 
κατευθύνσεις για τη γραφή της περίληψης εμπεριέχονται τόσο στις οδηγίες 
διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων (Π.Ι.), όσο και στις ειδικές οδηγίες του 
Π.Ι. προς τους βαθμολογητές των Πανελλαδικών εξετάσεων. Τα είδη της περίληψης 
είναι πολλά, αλλά το σχολικό γλωσσικό πρόγραμμα αναφέρεται κυρίως στην 
πληροφοριακή περίληψη, η οποία για αυτό το λόγο έχει πάντα εκφώνηση με 
επικοινωνιακό προσανατολισμό, ενώ το ύφος της συγκεκριμένης περίληψης είναι 
καθαρά πληροφοριακό χωρίς αξιολογικές κρίσεις (Γρηγοριάδης, 1979, αναφ. σε 
Βιβλίο Εκπαιδευτικού Λ' Γυμνασίου, 2007).
Είδος περιληπτικού λόγου αποτελεί και ο τίτλος. Όπως η διδασκαλία της 
σύνθεσης παραγράφου αποτελεί μια εισαγωγή στη διδασκαλία σύνθεσης κειμένου, 
έτσι και η διδασκαλία του τίτλου μπορεί να αποτελέσει μια αντίστοιχη εισαγωγή στη
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σύνταξη της περίληψης. Ένας τίτλος κειμένου πρέπει να είναι λειτουργικός και να 
ανταποκρίνεται στο περιεχόμενό του, συνδέεται με τις σημειώσεις και την περίληψη, 
καθώς οι σημειώσεις αποτελούν τους τίτλους των παραγράφων, ενώ
Ο τίτλος
οι περιλήψεις, συνοπτικές ή λεπτομερειακές, στηρίζονται στους 
τίτλους των παραγράφων. Ο τίτλος έχει συγκεκριμένα δομικά χαρακτηριστικά, 
λειτουργία και σκοπό. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη γλωσσική ποικιλία και το σκοπό 
συγγραφής του κειμένου αποτυπώνοντας το κατάλληλο ύφος, να προσελκύει το 
ενδιαφέρον του αναγνώστη και να μην αποκαλύπτει όλες τις λεπτομέρειες, και δεν 
θεωρείται ως δεδομένη η ικανότητα των μαθητών/τριών να δημιουργούν ή να 
αποκωδικοποιούν έναν τίτλο, καθώς απαιτείται ένας συνδυασμός από σύνθετες 
διεργασίες της σκέψης όπως (αντίληψη, λογική, κριτική, και αφαιρετική σκέψη, 
φαντασία, δημιουργικότητα κ.ά. δεξιότητες). Θα μπορούσε, λοιπόν, ίσως να έχει κι ο 
τίτλος, η πιο σύντομη μορφή περιληπτικού λόγου, μια θέση σε ένα σχολικό εγχειρίδιο 
γραμματικής ή να αποτελεί η εκμάθηση σύνθεσής του και ανάλυσής του έναν από 
τους διδακτικούς στόχους στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος;
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις κριτικές παρατηρήσεις επιβεβαιώνουν 
σε μεγάλο βαθμό την αρχική ερευνητική υπόθεση ότι το νέο βιβλίο ακολουθεί τις 
σύγχρονες επιστημονικές αναλύσεις της γλώσσας, αντανακλά τις νέες προσεγγίσεις 
και την ανανεωμένη φιλοσοφία της έννοιας γραμματική και μεγάλο μέρος των 
διδακτικών στόχων του γλωσσικού μαθήματος, υιοθετεί τη νέα στάση προς τη 
γλώσσα αποφεύγοντας ρυθμιστικές τάσεις και αναδεικνύοντας τη μορφολογική 
ποικιλία και την υφολογική διαφοροποίηση των επικοινωνιακών παραμέτρων, είναι 
μορφικά ανανεωμένο σε σχέση με το παλαιότερο βιβλίο γραμματικής. Επομένως, 
κρίνεται ως αναγκαίο να πάρει τη θέση της παραδοσιακής Γραμματικής 
Τριανταφυλλίδη ως βιβλίου αναφοράς. Επιστημονικά και παιδαγωγικά κατάλληλο σε 
ικανοποιητικό βαθμό, λοιπόν, αφήνει πάντως το περιθώριο για περαιτέρω αλλαγές, 
αφού υπάρχουν: α) σημεία αναντιστοιχίας με το εγχειρίδιο της Νεοελληνικής 
Γλώσσας λόγω της διατήρησης στη Γραμματική κάποιων παραδοσιακών αναλύσεων, 
αλλά και με τη νέα σχολική Γραμματική του Δημοτικού, η οποία συγκριτικά 
εμφανίζεται να είναι ακόμη πιο κοντά στα νέα επιστημονικά δεδομένα με τολμηρές 
και πρωτοποριακές αλλαγές και αναλύσεις, αλλά και πιο κατάλληλα μορφοποιημένη 
για το κοινό στο οποίο απευθύνεται (γραμματοσειρά, εικονογράφηση, επεξήγηση 
μεταγλώσσας, σενάριο, κατανοητές περιγραφές, απεικονιστικά σχήματα και 
διαγράμματα) καταδεικνύοντας μεγαλύτερο βαθμό παιδαγωγικής καταλληλότητας, β) 
προσεγγίσεις των επιστημονικών γραμματικών που κρίνονται πιο κατάλληλες για την 
περιγραφή της γλώσσας από την παραδοσιακή προσέγγιση που συνεχίζει να 
ακολουθεί σε κάποια σημεία η νέα σχολική Γραμματική, πεδίο που χρήζει ευρύτερης 
ανάλυσης και επεξεργασίας, γ) ένας βαθμός αμφίβολης αναγνωσιμότητας των 
θεωρητικών σημείων του βιβλίου από μαθητές/τριες του Γυμνασίου, καθώς η 
γλωσσική έκφραση που χρησιμοποιείται είναι επιστημονική και γλωσσολογική 
περισσότερο, και φαίνεται μάλλον πιο κατάλληλη για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
όπως αποδεικνύει και η σύγκριση με τη ΓΝΕ Χατζησαββίδη, δ) η έλλειψη ενός 
διαδραστικού ή πιο φιλικού προς τα παιδιά τρόπου περιγραφής της γλώσσας για να 
ελκύσει το ενδιαφέρον τους και να αλλάξει σταδιακά τη στάση τους προς το βαρετό 
γεμάτο κανόνες και άχρωμο, ως τώρα, εγχειρίδιο της γραμματικής.
Τα πιο θετικά και πολύ σημαντικά σημεία του νέου αυτού σχολικού εγχειριδίου 
αποτελούν η Μορφολογική Ποικιλία κατά την περιγραφή της νεοελληνικής γλώσσας
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και το Παρατηρώ και καταλαβαίνω στο τέλος κάθε ενότητας. Θετικά εκτιμάται και το 
γεγονός ότι στο νέο εγχειρίδιο οι συγγραφείς επιτρέπουν να φανεί η συζητήσιμη 
πλευρά κάποιων γλωσσικών ζητημάτων -αλλά βέβαια με κάποιες παραλείψεις-, 
καθώς σημειώνουν τυχόν διαφωνίες ή εναλλακτικές προτάσεις των επιστημόνων ως 
προς την περιγραφή της γλώσσας αποφεύγοντας απόλυτες και ρυθμιστικές στάσεις, 
γεγονός που προσδίδει στο παιδαγωγικό αυτό βιβλίο επιστημονικότητα και διδακτική 
εγκυρότητα. Κατά τα άλλα σημειώνονται αδυναμίες δευτερεύουσας σημασίας ως 
προς την παρουσίαση των ορισμών που κρίνονται πολύ περίπλοκα διατυπωμένοι για 
να γίνουν κατανοητοί από μαθητές/τριες Γυμνασίου (καθώς, σύμφωνα με την άποψη 
της γράφουσας, οι μαθητές/τριες θα ανατρέξουν στη γραμματική όχι τόσο για να 
βρουν έναν ορισμό, αλλά για το πώς να χρησιμοποιήσουν τις λέξεις ή τις φράσεις στο 
λόγο τους, γραπτό ή προφορικό). Επιπλέον, τα παραδείγματα για την επεξήγηση των 
ορισμών ή φαινομένων παρεμβάλλονται σε ένα ενιαίο κείμενο μαζί με τη θεωρία και 
δεν γίνονται άμεσα αντιληπτά (σε μια κουραστική μάλλον ροή κειμένου), και τέλος 
αδυναμία αποτελεί και η έλλειψη εικόνων που θα μπορούσαν να συμπληρώνουν 
λειτουργικά το κείμενο (βλ. Γραμματική για ταξιδιώτες) καθιστώντας το πιο εύληπτο 
και πιο ελκυστικό.
Το ζήτημα της περιγραφής της γλώσσας αλλά και η ίδια η νεοελληνική γλώσσα, 
όπως φαίνεται, αποτελεί ένα ευρύ πεδίο επιστημονικών, ιδεολογικών, κοινωνικών και 
πολιτικών συζητήσεων και διαφωνιών. Το θέμα της γραμματικής δημιουργεί 
πολυεπίπεδο προβληματισμό ως προς την ονομασία της ίδιας της ελληνικής γλώσσας 
(βλ. για παράδειγμα, τις διαφορετικές ονομασίες που επιλέγουν να δώσουν στο έργο 
τους οι συντάκτες των γραμματικών και την επιχειρηματολογία των επιλογών τους, 
και άρθρα όπως «Μια γλώσσα χωρίς όνομα» του Μοσχονά, 2000), ως προς την 
κατάλληλη μεταγλώσσα, και ως προς τη μονάδα ανάλυσης, στην οποία θα βασιστεί η 
περιγραφή της γλώσσας, ζητήματα τα οποία απασχολούν και είναι εμφανή και στις 
επιλογές των συντακτών μιας επίσημης σχολικής γραμματικής, αφού αποτελεί και 
την επίσημη κατεύθυνση και στάση του κράτους απέναντι στην εθνική γλώσσα και τη 
διδασκαλία της. Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας, λοιπόν, και το τι είναι σωστό σε 
συγχρονικό επίπεδο αρχίζει να αναγνωρίζεται ως προβληματισμός και ως πρόβλημα 
μόνο στο πλαίσιο μεταγλωσσικών απόψεων, ιδεολογικών και πολιτικών στάσεων 
απέναντι στη γλώσσα και ρυθμιστικών επιλογών που υιοθετούνται κατά τη σύνταξη 
γραμματικών ή λεξικών.
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Μελετώντας το ζήτημα της γραμματικής συγκεκριμένα ως μέρος της σχολικής 
πράξης προκύπτουν και επιπλέον ζητήματα που σχετίζονται με παιδαγωγικές, 
διδακτικές και ψυχολογικές παραμέτρους, καθώς και με στερεότυπα και στάσεις 
μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών απέναντι τόσο στη γραμματική όσο και στο 
εγχειρίδιο της γραμματικής. Έτσι, σημειώνεται ότι, αν και η σχολική γραμματική 
αποτελεί ένα βιβλίο αναφοράς που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο 
συμπληρωματικό στο γλωσσικό μάθημα, οι μαθητές/τριες συνήθως το 
αντιμετωπίζουν ως κάτι το δύσχρηστο, το βαρετό και το καταπιεστικό, καθώς το 
συνδέουν με την εκμάθηση και αναπαραγωγή μεταγλωσσικών όρων, κανόνων και 
κλιτικών παραδειγμάτων ή την παραπομπή τους σε αυτό για τη συμπλήρωση 
δομιστικού κυρίως τύπου ασκήσεων που αφορούν τη γλώσσα ως σύστημα, 
φαινόμενο που εγείρει ερευνητικά ερωτήματα.. Πρόκειται, μάλλον, για κατάλοιπα της 
παραδοσιακής διδασκαλίας της γραμματικής, που με πολύ αργό ρυθμό εγκαταλείπουν 
οι εκπαιδευτικοί παρά τις συνεχείς επιμορφώσεις τους και τις εκκλήσεις του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την ανάγκη υιοθέτησης των νέων επιστημονικών 
προσεγγίσεων, φαινόμενο που συνιστά ένα επίσης ενδιαφέρον και κρίσιμο 
ερευνητικό πεδίο.
Σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού αποτελεί, σίγουρα, η θέαση της γραμματικής, 
πλέον, ως λειτουργίας και μέσου επιτέλεσης επικοινωνιακών πράξεων, υφολογικής 
διαφοροποίησης και κειμενικής συνοχής, καθώς και η ενσωμάτωση πολλών 
σύγχρονων πορισμάτων της σύγχρονης γλωσσολογίας στο νέο εγχειρίδιο. Δεν θα 
έπρεπε, όμως, να αποτελεί ζήτημα και η αλλαγή της στάσης των μαθητών/τριών προς 
τη γραμματική δημιουργώντας ένα εγχειρίδιο, ένα βιβλίο αναφοράς που θα είναι 
συγχρόνως και ευχάριστο ανάγνωσμα, του οποίου η ανάγνωση δε θα περιορίζεται 
στη στενή του σχέση με το εγχειρίδιο της γλώσσας, αλλά θα χαρακτηρίζεται από 
διαθεματικές προεκτάσεις και από εγγύτητα στη ζωή; Ένα βιβλίο γραμματικής που να 
λειτουργεί σαν εγκυκλοπαίδεια για τη γλώσσα με ευχάριστο και φιλικό προς τον 
αναγνώστη χαρακτήρα είτε εντός είτε εκτός σχολείου;
Το σκοπό αυτό θα μπορούσε να εξυπηρετήσει, μάλλον, σε ικανοποιητικό βαθμό 
σε μαθητές/τριες του Δημοτικού ένα εγχειρίδιο εικονογραφημένο και στηριγμένο σε 
κάποιο σενάριο ή με κάποιους κεντρικούς χαρακτήρες που θα παρουσιάζουν τα 
διάφορα γλωσσικά φαινόμενα (όπως επιχειρούν οι συντάκτες της νέας Γραμματικής 
για το Δημοτικό). Σε μαθητές/τριες, όμως Γυμνασίου, έχει διαπιστωθεί, άλλωστε, και 
ερευνητικά ότι οι μαθητές/τριες που έχουν γνώσεις και ιδιαίτερες ικανότητες
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βοηθιούνται από την εικονογράφηση, ενώ οι μαθητές/τριες με μέτριες ή 
περιορισμένες ικανότητες δυσκολεύονται στη συγκράτηση των πληροφοριών από την 
εικονογράφηση των κειμένων (Σιγάλας,2002). Προκύπτει, λοιπόν, το ζήτημα εύρεσης 
μιας οδού που θα προσεγγίζει τα ενδιαφέροντα των παιδιών χωρίς συγχρόνως να 
απαξιώνει και τους μαθησιακούς στόχους μιας γραμματικής, όπως ενδεικτικά 
παρουσιάστηκε στα προηγούμενα κεφάλαια η αξιοποίηση των χαρακτηριστικών μιας 
γνωστικής προσέγγισης γραμματικής (Γραμματική για ταξιδιώτες).
Ενδεικτικές προτάσεις θα μπορούσαν να αποτελούν και οι εξής:
Α) η προσθήκη περισσότερων εικόνων αυθεντικών κειμένων που θα αποτελούν 
παραδείγματα σχολιασμένα και επεξηγηματικά, ώστε να μπορούν να ανατρέχουν οι 
μαθητές/τριες χρησιμοποιώντας αυτά ως υπόδειγμα και όχι διαβάζοντας ένα ακόμη 
σύνολο κανόνων,
Β) η παρεμβολή κάποιων επιπλέον ενοτήτων ανάμεσα στα διαφορετικά κεφάλαια, 
όπου θα θίγονται θέματα σχετικά με τη γραμματική ως έννοια ή ως προς τα 
φαινόμενα που περιγράφει, που θα προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών ή θα τα 
παρακινούν σε πειραματισμούς, ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν να παίξουν 
και να διαφωνήσουν με τη γλώσσα τους, αλλά και να δημιουργήσουν μέσα από αυτή. 
Για παράδειγμα, η ύπαρξη παραθεμάτων με αναφορά σε λογικά παράδοξα (π.χ. 
«Απαγορεύονται οι απαγορεύσεις») ή λέξεις και φράσεις που διαβάζονται και από τις 
δύο κατευθύνσεις (καρκινικές) (π.χ. Άννα, Σάββας, αλλά, ανάσανα), και σε μια 
προέκταση η αναφορά σε γλώσσες που διαβάζονται με διαφορετικό τρόπο θα έδιναν 
αφορμή για προβληματισμό σε σχέση με τη γλώσσα μας και θα τοποθετούσαν ίσως 
το/τη μαθητή/τρια σε κριτική και διερευνητική στάση απέναντι στη γλώσσα, χωρίς να 
παίρνει ως δεδομένα τα χαρακτηριστικά της, αλλά μέσω σύγκρισης και αντίθεσης να 
ανακαλύπτει κάθε φορά τους μηχανισμούς της είτε ως συστήματος είτε ως 
επικοινωνιακής πράξης.
Γ) Εφόσον στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα οι νέες τεχνολογίες έχουν 
εισβάλει στην καθημερινότητά μας και εισάγονται με ραγδαίο ρυθμό στις πρακτικές 
του σχολείου, μήπως θα ήταν χρήσιμο να γίνει αναφορά, με τη μορφή, πάλι, 
παραθέματος στις έννοιες, για παράδειγμα, «γραμματική των γλωσσών 
προγραμματισμού» των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή «γραμματική του οπτικού 
κειμένου» (προσαρμοσμένες ερμηνευτικά στο επίπεδο των μαθητών), ώστε να 
συνειδητοποιήσουν οι διδασκόμενοι/ες το εύρος της έννοιας «γραμματική» και να
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την προσεγγίσουν σε κάποιο βαθμό διαθεματικά; Αφορμή για δημιουργική 
δραστηριότητα θα αποτελούσε, για παράδειγμα, μια αναφορά στους αυτόματους 
μεταφραστές (προγράμματα Η/Υ) και η επεξεργασία κειμένων μεταφρασμένων από 
τον Η/Υ, τα οποία έχουν συνήθως πολλά συντακτικά λάθη λόγω της περιπλοκότητας 
που χαρακτηρίζει τις σχέσεις των γλωσσικών στοιχείων συντακτικά και 
σημασιολογικά. Μέσα σε αυτό το ενδιαφέρον -για τα παιδιά- πλαίσιο (ενδιαφέρον, 
γιατί τα παιδιά ενθουσιάζονται με κάθε μορφή νέας τεχνολογίας) θα μπορούσαν οι 
μαθητές/τριες να κληθούν να ανακαλύψουν τα προβληματικά σημεία των κειμένων, 
αλλά και να ασχοληθούν γενικότερα με την τέχνη της μετάφρασης και τα ζητήματα 
που σχετίζονται με αυτή.
Δ) Στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αλλά και της σύγχρονης 
αναγκαιότητας για εκμάθηση ξένων γλωσσών μέσα σε μια απαιτητική αγορά 
εργασίας ή και ως μία από τις προϋποθέσεις καλλιέργειας της συνείδησης του 
Ευρωπαίου πολίτη, χρήσιμη θα ήταν, ίσως, η χρησιμοποίηση παραδειγμάτων ή 
φαινομένων όμοιων ή μη της ελληνικής με άλλες γλώσσες. Ενδεικτικά, θα κινούσε, 
πιθανώς, το ενδιαφέρον των παιδιών να δουν ότι υπάρχουν γλώσσες με περισσότερες 
και λιγότερες πτώσεις ή να συγκρίνουν συντακτικές δομές και γλωσσικές χρήσεις, να 
επινοήσουν δικές τους στο πλαίσιο μιας δημιουργικής γραφής και του 
αυτοσχεδιασμού, και γενικότερα να εμπνευστούν από τη γλώσσα μέσα σε ένα 
πολυποίκιλο γλωσσικό περιβάλλον.
Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, οι διαφορές των παραδοσιακών 
εγχειριδίων σε σχέση με τα σύγχρονα είναι πολλές ως προς τη δομή, τη μορφή, τη 
μεταγλώσσα, και το περιεχόμενό τους. Συγκεντρώνοντας τα θετικά στοιχεία όλων 
αυτών των σχολικών εγχειριδίων, σύμφωνα με την άποψη της γράφουσας, ένα πλήρες 
και κατάλληλο για παιδαγωγική χρήση βιβλίο Γραμματικής για το Γυμνάσιο θα 
μπορούσε να διαθέτει τη δομή των 2 νέων σχολικών βιβλίων Γραμματικής (με τα 
επίπεδα ανάλυσης σε ενιαία μορφή), την περιγραφή της γλώσσας σε 5 επίπεδα 
ανάλυσης (συμπεριλαμβάνοντας δηλαδή και την Πραγματολογία- 
Κειμενογλωσσολογία) τη διάταξη των ενοτήτων που υιοθετεί η Γραμματική του 
Δημοτικού (με αρχική ενότητα την Πραγματολογία για έμφαση στη γλωσσική 
χρήση), τη σύγχρονη μεταγλωσσική ορολογία με παράλληλη επεξήγηση του όρου 
υπό τη μορφή σύντομης πρότασης και την έγχρωμη επισήμανσή τους (Γραμματική 
Δημοτικού), Γλωσσάρι για την επεξήγηση μεταγλωσσικών όρων (Γραμματική 
Δημοτικού), Βιβλιογραφία (Γραμματική Χατζησαββίδη), Συνοπτικό σημείωμα για
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την ιστορία της ελληνικής γλώσσας, ενώ επιπλέον χρήσιμη θα ήταν και η προσθήκη 
ενός κεφαλαίου σχετικού με την ιστορία των λέξεων-την Ετυμολογία μαζί με έναν 
Ορθογραφικό Οδηγό (Γραμματική Τριανταφυλλίδη), η οποία αφορά άμεσα την 
ορθογραφία που τόσο δυσκολεύει τους/τις μαθητές/τριες καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σχολικής τους φοίτησης αλλά και σε όλη τους τη ζωή κάποιες φορές. Κι αν ένα 
τέτοιο κεφάλαιο κρίνεται υπερβολικό για μια σχολική γραμματική, θα μπορούσε 
τουλάχιστον να υπάρχει η ετυμολογία των μεταγλωσσικών όρων στην αρχή της κάθε 
ανάλυσης ή στο Γλωσσάρι μαζί με τη σημασία, καθώς η γνώση της ιστορίας της 
λέξης θα βοηθούσε σε μεγάλο βαθμό τους/τις μαθητές/τριες στην απομνημόνευσή 
τους αλλά και στη σωστή ορθογραφία τους (δημιουργώντας έτσι ερεθίσματα για 
ανάλογη δραστηριότητα και με κάθε άλλη λέξη που τους δυσκολεύει και 
καλλιεργώντας μια στάση ανακαλυπτικής μάθησης με τη χρησιμοποίηση 
ετυμολογικών ή άλλων λεξικών. Τέλος, θα μπορούσε να υπάρχει στο τέλος του 
βιβλίου κάποιο φύλλο αξιολόγησης του περιεχομένου και της μορφής του βιβλίου 
από τον/την ίδιο/α το/τη μαθητή/τρια, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να γράψουν τις 
εντυπώσεις τους από το βιβλίο αυτό, ενώ παράλληλα να σημειώσουν γλωσσικά 
θέματα και φαινόμενα που τους προβλημάτισαν, αλλά δεν βρήκαν την απάντησή τους 
στο εγχειρίδιο, κάποια σημεία της γραμματικής που κατά την κρίση τους χρειάζονται 
πιο πολλές επεξηγήσεις ή οποιαδήποτε άλλη ιδέα θα έκανε το βιβλίο αυτό πιο φιλικό 
προς εκείνους (τα φύλλα αυτά θα μπορούσαν να αποκόπτονται από τα βιβλία στο 
τέλος της σχολικής χρονιάς και να αποστέλλονται στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για 
μελέτη και συνεχή βελτίωση του παιδαγωγικού υλικού). Πρέπει, βέβαια, να 
αναφερθεί και το γεγονός ότι ένα τέτοιο εγχειρίδιο μάλλον θα είχε μεγάλη έκταση και 
θα ήταν ως ένα βαθμό δύσχρηστο πρακτικά. Η παρατήρηση αυτή γεννά τον 
προβληματισμό και την πρόκληση για την εύρεση της χρυσής τομής ανάμεσα στην 
έκταση-μέγεθος, την πληρότητα του περιεχομένου και τον ικανοποιητικό βαθμό 
πολυτροπικότητας σε ένα σχολικό εγχειρίδιο αναφοράς.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Με αφορμή τα λόγια της Μ. Μαντουβάλου (Καθηγήτριας Νεότερης και 
Μεσαιωνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών), η οποία προλογίζει τη 
Γραμματική του Α. Γιαβρή, ας σημειωθεί σε αυτόν τον επίλογο ότι είναι ανάγκη να 
συνειδητοποιήσουμε ότι η γραμματική δεν είναι μια απλή υπόθεση. Ίσως θα πρέπει 
να υπάρξει ειδικότητα του Γραμματικού, όπως υπάρχει η ειδικότητα του 
Γλωσσολόγου. Η γραμματική δεν είναι πάρεργο. Το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιείται 
πλέον στη σχολική τάξη πολλές φορές ούτε καν ως βιβλίο αναφοράς προέκυψε από 
την εξέλιξη των εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας με παράλληλη στασιμότητα 
του εγχειριδίου της Γραμματικής σε μια παραδοσιακή και ακατάλληλη από κάθε 
άποψη μορφή (επιστημονικά δεδομένα, σύγχρονη μορφή της γλώσσας, αισθητική, 
θεωρίες για τη γλωσσική διδασκαλία, σύγχρονο μαθητικό κοινό, επικοινωνιακές 
ανάγκες του σήμερα). Τα νέα εγχειρίδια πραγματοποιούν ένα πολύ σημαντικό βήμα 
για μια διαφορετική θεώρηση της γραμματικής και απαλείφουν παρωχημένες απόψεις 
και μύθους σχετικά με τις έννοιες σωστού και λάθους στη γλώσσα μας δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στη μορφολογική ποικιλία και τη γλωσσική επιλογή, γεγονός που 
σηματοδοτεί κι ένα τέλος για πολλές σχετικές γλωσσικές διαμάχες των 
ομιλητών/τριών, αλλά, κατά την άποψη της γράφουσας, λείπει και πάλι μια 
διαφορετική ματιά που θα τραβήξει το ενδιαφέρον των μαθητών για την ενασχόληση 
με τη γλώσσα της σκέψης τους. Το σκοπό αυτό θα μπορούσε σε κάποιο μεγαλύτερο 
βαθμό ίσως να πετύχει μια γνωστική γραμματική, όπως υποδειγματικά φανερώνει η 
«Γ ραμματική για Ταξιδιώτες», η οποία κρίνεται κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί ως 
εφαλτήριο για διαφορετικές προσεγγίσεις στο Γυμνάσιο με μια πιο απλοποιημένη 
μορφή και παραδείγματα κατάλληλα για το αντιληπτικό επίπεδο της ηλικίας των 
μαθητών/τριών, στο Λύκειο με μια παρόμοια μορφή, και στο Πανεπιστήμιο ίσως 
ακόμη πιο διευρυμένη.
Η διδασκαλία, και μάλιστα, η διαχρονική, της ελληνικής γραμματικής έχει 
ιδιαίτερες απαιτήσεις και προϋποθέτει ειδική γνώση και εκπαίδευση. «Η  Γ ρ α μ μ α τ ικ ή  
δ ε ν  ε ίν α ι  έ ν α  σ ύ ν ο λ ο  « ι ε ρ ώ ν  κ α ν ό ν ω ν » , α λ λ ά  μ ι α  δ έ σ μ η  ε ν α λ λ α κ τ ικ ώ ν  λ ύ σ ε ω ν  γ ια  τ η ν  
ο ρ γ ά ν ω σ η  τ ω ν  ιδ ε ώ ν  μ α ς  κ α ι  τ η  σ υ ν ε ι δ η τ ο π ο ίη σ ε  τ ο υ  τ ρ ό π ο υ  μ ε  τ ο ν  ο π ο ίο  έ χ ο υ ν  
ο ρ γ α ν ω θ ε ί  ο ι  ιδ έ ε ς  κ α ι  ο ι  ε μ π ε ιρ ί ε ς  μ α ς ,  ώ σ τ ε  ν α  κ α τ α λ α β α ίν ο υ μ ε  π ο ια  μ έ σ α  
χ ρ η σ ιμ ο π ο ι ο ύ ν  ό σ ο ι  θ έ λ ο υ ν  ν α  μ α ς  π ε ίσ ο υ ν  γ ια  τ η ν  ο ρ θ ό τ η τ α  τ η ς  ά π ο ψ ή ς  το υ ς ,  
ε π ιδ ιώ κ ο ν τ α ς  ν α  υ ιο θ ε τ ή σ ο υ μ ε  τ η  δ ικ ή  τ ο υ ς  ο π τ ικ ή  γ ω ν ία . Ο  Γ ρ α μ μ α τ ι κ ό ς  Κ α θ η γ η τ ή ς  
π ρ έ π ε ι  ν α  δ ια θ έ τ ε ι  τ ι ς  α π α ρ α ί τ η τ ε ς  γ ν ώ σ ε ις  κ α ι  δ ε ξ ιό τ η τ ε ς  σ τ ο χ α σ μ ο ύ  γ ια  ν α  μ ε τ α δ ώ σ ε ι
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τ η ν  ο υ σ ία  τ η ς  Γ ρ α μ μ α τ ικ ή ς ,  ω ς  θ ε ω ρ ία ς  κ α ι  π ρ ά ξ η ς ,  κ α ι  ν α  μ η ν  π ε ρ ιο ρ ίζ ε τ α ι  σ τ ο υ ς  
τ ύ π ο υ ς  μ ό ν ο .»  (Γιαβρής, 2002).
Κρίκοι της ίδιας αλυσίδας, η καλλιέργεια της αγάπης για τη γλώσσα και η 
συνειδητοποίησε της επικοινωνιακής της χρησιμότητας, μέσω μιας εμπνευσμένης και 
δημιουργικής εκπαιδευτικής πράξης, έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν 
ολοκληρωμένους πολίτες με «γλωσσική επίγνωση», η οποία, όπως σημειώνει ο 
Halliday (2000), μπορεί να συντελέσει μακροπρόθεσμα στη δημιουργία μιας πιο 
αρμονικής και δίκαιης κοινωνίας. Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, την παρούσα πτυχιακή 
εργασία ας επιτρέψουμε στην ίδια τη γλώσσα να μας μιλήσει για τον εαυτό της ή, 
αλλιώς, στην «τέχνη του λόγου - λογοτεχνία» να «ποιήσει» η ίδια την περιγραφή της.
Γ ι α τ ί ,  μ ή π ω ς ,  τ ό σ ο  η  ί δ ι α  η  γ ρ α μ μ α τ ι κ ή  ό σ ο  κ α ι  η  δ ι δ α σ κ α λ ί α  τ η ς  
δ ε ν  ε ί ν α ι ,  τ ε λ ι κ ά ,  τ έ χ ν η ;
Ο Πληθυντικός Αριθμός
Ο έρωτας, 
όνομα ουσιαστικόν, 
πολύ ουσιαστικόν, 
ενικού αριθμού,
γένους ούτε θηλυκού ούτε αρσενικού, 
γένους ανυπεράσπιστου.
Πληθυντικός αριθμός 
οι ανυπεράσπιστοι έρωτες.
Ο φόβος,
όνομα ουσιαστικόν, 
στην αρχή ενικός αριθμός 
και μετά πληθυντικός: 
οι φόβοι.
Οι φόβοι
για όλα από δω και πέρα.
Η μνήμη,
κύριο όνομα των θλίψεων, 
ενικού αριθμού,
μόνον ενικού αριθμού
και άκλιτη.
Ο  n y h .**✓*»»/ *Jw,
Η μνήμη, η μνήμη, η μνήμη.
/ f'mr dr/t ftair+Mti
r , r ~ t
v -  W *
Η νύχτα,
όνομα ουσιαστικόν, *? f . a v
γένους θηλυκού, V-» f . J „  '
0 t- f . ' / „
ενικός αριθμός. A c ' J i t
"Ϋ  ,
***■· w  ft»?**·»
Πληθυντικός αριθμός
οι νύχτες. r  £/■ ·»% > .
' /  ,
«■'>*» O u t f i t · »  ,
Οι νύχτες από δω και πέρα. / ' ' " V" ' " • r  .
* n a t x f .  ,  ,  .
r J jtY ff A·'/·» %*
Λυτόγραφο της Κιχης Λημουλχ
Κική Δημουλά, Το λίγο του κόσμου, 1971
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α
Α) Γραμματική Χατζησαββίδη & Χατζησαββίδου (2009)
ΕΙΚΟΝΑ 1: Συνοπτικός πίνακας με τις καταλήξεις αρσενικών,
θηλυκών και ουδετέρων ουσιαστικών
I .  Α Ρ Σ Ε Ν ΙΚ Α
Κ α τ α λ ή ξ ε ι ς Π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α
ο / σ Ε ν ι κ ό ς Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς Ε ν ι κ ό ς Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς
1. -ος (ίσ οοϋλλ.) -ες π ατέρας, μόνος, κήρυκα ς π α τερ ες . μ ή νες , κ η ρ υ κ ες
2. -η<, (ισοσ υλλ.) -ες μ α θ η τής , επ ιβάτης μ α θ η τές , επ ιβ ά τες
3, -ος (ιο ο ο υ λλ .) -οι β αθμός, δρόμος, ανήφορος βαθμοί, δρομοι. ανήφοροι
Α. ο< (αν ιοοσ υλλ .) -άδες φ ορ ά ς, ρήγας, τσ ελ ιγκα ς ψ αρά δες, ρ η γ ο δ ες . τσ ελ ιγ κ ο δ ες
5, -ης (αν ιοασ υλλ.) -άδες κ α φ ε τζη ς . β αρκά ρης, φ ούρναρης κ α φ ε τζη δ ες . β αρκά ρηδες, 
φ ούρ να ρ ηδες
6. -<κ -ες, -άδες α φ έν τη ς ο φ έ ν τε ς .  ο φ εν τά δ ες
7, -ες, -ου (ανιοοσυλλ.) -εδες, -ουδες κ α φ ές , παππούς κ α φ έδ ες , παππούδες
8. -έος (αν ιοοσ υλλ .) -είς κο υ ρ έα ς κουρείς
I I .  Ο Η Λ Υ Κ Α
Κ α τ α λ ή ξ ε ι ς Π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α
ο ι α Ε ν ι κ ό ς Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς Ε ν ι κ ό ς Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς
1. ο (ισοσ υλλ.) - ε ς σπηλιά, ε ικόνα , αίθουσα σ π ηλιές, ε ικ ό ν ες , α ίθουσ ες
2. -0 (ισ οσ νλλ.) - ε ς γραμμή, γνώ μ η , καμαρη. χάρη γρ α μ μ ές , γ ν ώ μ ες , καμαρ ες. 
χ ά ρ ες
3. -η  (ανισοσόλλ.) -ε ις γνω ο η . α ίτηση γν ώ σ εις , α ιτήσεις
Α. -ος {ιο οα όλλ .) -ο ι κ ιβ ω τό ς , ψ ήφ ο ς, μ έθοδος κ ιβ ω το ί, ψ ήφ ο ι, μέθοδο ι
5. -ά, -ού  (αν ιοοσ υλλ .) -ά δ ε ς ,-ο υ δ ε ς μαμα. πολύλογου μαμαδες. π ολυλογουδες
6. ■ω (ιοοουλλ.) — π ειθώ . Μ ορω —
Κ α τ α λ ή ξ ε ι ς  Π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α
α / α Ε ν  ι κ ό ς Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς Ε ν ι κ ό ς Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς
1. -ο (ισοσ υλλ.) -ο φ υ τό .δ έ ν τρ ο , ά τομο φ υ τά .δ έν τρ α , α τομα
2. -! (ιοοουλλ .) -10 νη α ι. σπίτι νησ κι. σπίτια
3. -ος (ισοσ υλλ.) -0 δάσος, μ εγ εθ ο ς δ ά σ η .μ εγ εθ η
η. μο (ανισοσόλλ.) -μοτο π ρ ά γμα .μάθημά πράγματα, μαθήματα
5. -ψι (ανιοοσυλλ.) ιμοτο γράψ ιμο γραψ ίματα
G. - (αν ισ οουλλ .) -το τ έρ α ς , κα θεσ τώ ς τέρα  το . κα θ εσ τώ τα
7. (ανισοσόλλ.) -π α αν όντα
8. -ρ  (αν ιοοσ υλλ .) (τ )ο ήπ αρ.π υρ ηπατα. πυρά
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Β) Γραμματική για Ταξιδιώτες Άρη Γιαβρή (2002)
ΕΙΚΟΝΑ 2: Τα μέρη του λόγου: οι λέξεις της ζωής μας (σ.25)
Τα μέρη του Λόγου: Οι λέξεις της ζωής μας
..-Ακσ όγανπάς το αυτό, η πριγκίπισσα θύμωσε 
ΤΓολο- και αρπόιζο\Ύας τον βάτραχο στο χέρι της 
τον π έ τ α ζ ε  μ ε  όλη της τη ΰϋναμη χ ά ν ο  στον τοί­
χο  λέγοντας: 4* Τώρα, ελπίζω  να είσαι ήσυχος, 
απαίσιε βάτραχε» Χ ίόλις όμω ς αστός έπεσε κά­
τω, η πρν,’κίπισσα είϋε έκπληκτη ότι ο βάτραχος  
μειαμορ<ρώθι\κε σ ’ έναν χαριτω μένο νέο πρίγκι­
πα, μ ε  όμορφα καλοσυνάτα μάτια. Χίετά α π ’ αυ­
τό, ο  πρίγκιπας έγινε  πιστός σύντροφός της, και 
στο τέλος ο  βααιλιόκ, έσωσε τη συγκατάθεσή του 
για τον γάμο τους...
Η μικρή πριγκίπισσα. ο βάτραχο·;, ο όμορφος κριγκυτας, και ο βασιλιάς: 
Είναι τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν σ' αυτό το απόσπασμα του παρα­
μυθιού των αδελφόν Γκριμ. Ο Βάτραχος-JIpr/κιπας. Ίσως δον ακοϋγονται 
πια τέτοια παραμυθία, και για πολλούς μπορεί να φαίνονται ξεπερασμένα — 
ακόμη και από τα ίδια τα παιδιά. Ακούγονται ίσως άλλα, το ίδιο μαγευτικά. 
Αυτό όμως που δεν πρόκειται να αλλάξει, όσο και αν μεγαλώνουμε, είναι η 
ανάγκη για τα παραμύθια. Γι' αυτές τις μικρές φανταστικές ιστορίες, που 
μας γυρίζουν στα πρώτα χρόνια της ζωής μας: Εκεί που αρχίζουν οι λέξεις 
και ο κόσμιος.
1. Αρθρο.
2. Ουσιαστικό (όνομα πιο σωστά).
3  Επίθετο. 3
4. Αντωνυμία.
5 .  Ρ ή μ α .6. Μετοχή.7.. Πρόθεση.
8 . Ε π ΐρ ρ η μ α .9. Εύνδεσμος.
10. Επιφώνημα-
Τα μέρη του λόγου τα έχετε  δει πολλές οορές στα σχολικά βιβλία της 
Γραμματικής. Είναι πιθανό μάλιστα να έχετε κάνει αρκετές προσπάθειες να 
τα απομνημονεύσετε —κυρίως στα παιδικά σας χρόνια Τότε, βέβαια, ήταν 
δύσκολο να συνειδητοποιήσετε τους λόγους για τους οποίους σας υποχρέω-
3 Στα σχολικά βιβλία της Γραμματικής, τα αριθμητικά  αποτελούν μέρος των
επιθέτω ν.
ΕΙΚΟΝΑ 3: Τα επίθετα, σελ. 37
Τα επίθετα
Π ρόκει
θρωπα
Η  ταντότιμα που βλέπετε είναι 
ένας απλός τρόπος για  να κα­
ταλάβετε καλύτερα τη σχέση 
που συχόέει το επίθετο μ ε  το 
όνομα.
Η  ταυτότητα ανήκει σ ’ ένα 
πρόσωπο, μ ια  οντότητα, μ ε  το 
όνομα Α ρης Ε ρ μ ίό η ς . Τα 
στοιχεία που αναγράφονται σ ' 
αυτήν παρουσιάζουν μερικά  
από τα χα ρα κτη ρ ισ τ ικό  του. 
ται για ιδ ιό τη τες  που μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε αυτόν τον άν- 
ναι κατά συνέπεια να τον ξεχωρίσουμε αναμεσα σε πολλούς σλ.λους.
Το ίδιο συμβαίνει και με το  ΕΠΙΘΕΤΟ: Συνοδεύει ένα όνομα (μην ξεχνάτε 
ότι με το όνομα συμβολίζουμε μια οντότητα) και το προσδιορίζει. Του απο­
δίδει δηλαδή μια μόνιμη ή προσω ρινή ιό ιοτητα -γνω ρισ μα. η οποία το δι­
αφοροποιεί από όλα τα άλλα.
Ετσι, με τη βοήθεια του επιθέτου, έχουμε τη δυνατότητα:
• Να ταξινομούμε τις οντότητες,
• Να τις ιεραρχούμε.
• Να τις συγκρή-ουμε.
•  Να τις αξιολογούμε, ή
• Να δημιουργούμε καινούργιες.
Ας δούμε ένα παράδειγμα:
• Ο ε υ ρ ω π α ϊ κ ό ς  κινηματογράφος είναι καλύτερος από τον α μ ε ρ ι κ α ν ικ ό  {κινηματογρά­
φοι.
Το επίθετο καλύτερος είναι ο συγκριτικός βαθμός του επιθέτου καλ.ός, και 
χρησιμοποιείται για να σνγκρίνει τις δύο οντότητες που υπάρχουν στην πρό­
ταση: Τον ευρωπαϊκά κινηματογράφο και TOV αμερικανικό κινηματογράφο.
7 Το πρόσωπο αυτό είναι οσνταστιχο. Αν όμως επιθυμείτε μια. περισσότερο ρεαλιστική 
απεικόνιση, μπορείτε να κοιτάξετε το ϋικό σας δελτίο ταυτότητας
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Ε Ι Κ Ο Ν Α  4 : Α π ό  τ η  φ ρ ά σ η  σ τ η ν  π ρ ό τ α σ η -  Δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς  χ ω ρ ί ς  υ π ο κ ε ίμ ε ν ο ,
σ. 1 2 1 - 1 2 3
Δραστηριότητες χωρίς υποκείμενο: Απρόσωπα ρήματα
Η εικόνα αδικεί τον πίνακα. Ο τίτλος του έργου 
είναι Η χιονοθύελλα (1842). Ο δημιουργός του, 
Joseph Mailord William Turner (Τζό'εφ Μάλορντ 
Ουίλιαμ Τέρνερ), είναι ίσως ο διασημότερος εκ­
πρόσωπο; του αγγλικού ρομαντισμού.
Αφορμή γι’ αυτό το έργο στάθηκε 
μια εμπειρία του ζωγράφου: Το πλοίο 
στο οποίο επέβατνε. ενώ πλησίαζε 
στο λιμάνι, έπεσε σε σφοδρή χιονο­
θύελλα. Στον πίνακα, σύννεφα— 
χιόνι—θάλασσα έχουν' γίνει ένα. Η 
μανία των στοιχείων της φύσης είναι 
τέτοια, που το πλοίο έχει σχεδόν ε­
ξαφανιστεί.
Όλοι έχουμε δει λίγο-πολύ μια καταιγίδα. Αναλογιστεΐτε πόσο απροστάτευ­
τοι (και φοβισμένοι ίσως) νιώθουμε τη στιγμή που η φύση ςεσπάει πάνω 
μας —με όλη της την ορμή— τις δυνάμεις που κρύβει. Είναι η στιγμή που 
αισθανόμαστε ότι τίποτε όεν εξαρτάται από τη θέλησή μας. Μπορούμε όμως 
να ελέγξουμε άλλα καιρικά φαινόμενα: Όχι.
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Ε Ι Κ Ο Ν Α  5 : Α π ό  τ η  φ ρ ά σ η  σ τ η ν  π ρ ό τ α σ η -  Ε υ θ ύ ν η ,  α ν ε υ θ υ ν ό τ η τ α  κ α ι  δ ιπ λ ω μ α τ ία :
Τ ρ ιτ ο π ρ ό σ ω π α  ρ ή μ α τ α  (σ. 1 2 3 - 1 2 4 )
Κήτη, συμβαίνει. 
Κΰ,τι γ[νεται.
Κάτι δεν πάει κολάι.
Ε υ θ ύ ν η ,  α ν ε υ θ υ ν ό τ η τ α  κ α ι  δ ιπ λ ω μ α τ ία :  Τ ρ ι τ ο π ρ ό σ ω π α  
ρ ή μ α τ α
Εχετε προσέίει πώς δείχνουν τη ντροπή τους τα μικρά 
παιδιά. Κρύβουν το πρόσωπο με το χέρι τους. Κάπ παρό­
μοιο κάνουμε κι εμείς (ευτυχώς, όχι όλοι). Μόνο που δεν 
κρύβουμε το πρόσωπό μας με το χέρι αλλά... με τον λό- Ύ°
X' αυτές ττς περιπτώσεις, απάντα χρησιμοποιούμε πρώτο 
πρόοοπο. Κ,αι αν δεν μπορούμε να φορτώσουμε ττς ευ­
θύνες μας σ ’ αυτόν που μας ελέγχει και να του πούμε οσν φταις, ©ροντίζου- 
με να απαλλαγούμε γρήγορα απ αυτές χρησιμοποιώντας το τρίτο προσο-
JTQ-
Ένα pff.ua σε τρίτο πρόσω πο  (τριτοπρόσωπο ρήμα) —χεορΐς υποκείμεν ο— εί­
ναι η πλέον προσφιλής μέθοδος όσον θέλουν να απαλλαγούν από ττς ευθύ­
νες τους ή να ττς μετριάσουν όσο τον δυνατόν περισσότερο.
Ας υποθέσουμε ότι ο υπουργός μιας κυβέρνησης χειρίζεται με λανθασμένο 
τρόπο ένα θέμα που αφορά σε όλους εργαζόμενους της χώρας. Αυτοί εξε­
γείρονται. απεργούν. και κατεβαίνουν στους δρόμους. Η κυβέρνηση υπο­
χρεώνεται να ανακαλέσει και ο υπουργός, σε μια από τις πολλές τηλεοπτι­
κές του συνεντεύζεις. λέει:
1 Εκανα J.C.SOC;.
2_ .Εγινε λάθος.
3 θ α  μπορούσι να πει κανείς άτι έγtvtnr Aden
Έχει βέβαια στη διάθεση του και άλλες εναλλακτικές λύσεις. Εδώ. παρου­
σιάζονται μερικές μόνο. Με την 1. δείχνει να αναλαμβάνει την ευθύνη του. 
Το ρήμα βρίσκεται σε πρώτο πρόσωπό: c-γώ έκανα λάθος.
ΣΙ τις προτάσεις 2 και 3 όμως, τα ρήματα 
βρίσκονται σε τρίτο πρόσωπο. Τι έχει 
αυτό το ρηματικό πρόσωπο και είναι τόσο 
αγαπητό στη διπλωματική γλώσσα: Είναι 
το πρόσωπο στο οποίο «καταοεύγει» ό­
ποιος επιδιώκει να αποκρύνει ή να απο­
σιωπήσει το υποκείμενο του ρήματος (δηλαδή τον εαυτό του), και κατά 
συνέπεια να μειώσει τον βαθμό συμμετοχής του στη δραστηριότητα που 
συμβολίζει το ρήμα.
Γι' αυτόν το λόγο βλέπετε θολό το πρόσωπο της εικόνας. Προσεςτε και τα 
ρήματα άγιν* και έγιναν. Αν τα συγκρίνετε με το ρήμα ίκανα, φαίνονται να 
περιβάλλουν το \άθας με την ομίχλη της αοριστϊας, και της ασάφειας.
Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αγοράσετε το παντελόνι που 
είδατε στη βιτρινα ενός καταστήματος. Μπαίνετε μέσα, το 
δοκιμάζετε, σας αρέσει, και συμφωνείτε με τον πωλητή να 
σας το «κρατήσει» μέχρι το απόγευμα που θα περάσετε να 
το αγοράσετε. Πηγαίνετε το απόγευμα και μαθαίνετε ότι 
το παντελόνι δεν υπάρχει πια. Τι σας απαντάει ο πωλητής;
1. Το ιτουΑ^σαμτ το παντελόνι.
2- το noOAjyaav το παντελόνι
3 ncnjAffarfκε το παντελόνι.
Αν σας έλεγε το πούλησα το παντελόνι, θα αναλάμβανε πλήρως την ευθύνη για 
την ασυνέπεια του. Χρησιμοποιώντας όμως πρώτο πληθυντικό πρόσωπο 
(πουλήσαμε) μετατοπίζει την ευθύνη του σ' ένα αδιευκρίνιστο εμείς, μέσα 
στο οποίο χάνεται η προσωπική του ευθύνη. Με το τρίτο πληθυντικό πρό­
σωπο ( τ ο  πούλησαν) μεταθέτει την ευθύνη του σε κάποιους άλλους — 
άγνωστους! Με το τριτοπρόσωπο ρήμα παθητικής διάθεσης (πουλήθηκε), ο 
πωλητής «απαλλάσσει τον εαυτό του» από κάθε ευθύνη. Το παντελόνι φαί­
νεται να πουλήθηκε μόνο του!
Τριτοπρόσωπα ρήματα μέσης διάθεσης χρησιμοποιούν· πολλές φορές οι δη- 
μοσιογράοοι όταν δεν θέλουν να αποκαλύν/ουν την πηγή των πληροφοριών 
τους ή όταν δεν τη γνωρίζουν. Αντί να πουν:
1 [Δημοοιογράφος σπευόάνεται sc κάποιον υπουργό] Ο κύριος X λέει άτι δεν συμπα­
θείτε ιδιαίτερα τον κύριο ΥΠουργίδη.
Λένε:
2. Λέγεται ότι βεν συμπαθείτε ι&αάερα τον κύριο ΥπουργΐΒρ.
Π ο ι ο ς  έ σ π α σ ε  τ ο  β ά ζ ο  μ ε  τ η  μ α ρ μ έ λ α δ α ;
Υττάρχα άλλος ένας τρόπος  να απαλλαγούμε από την εοθονη  
μας: Λ ρ κ ε ί να αττοκροιμονμε το  υποκείμενο μ ια ς  δρ α σ τη ρ ιό ­
τητας (την  αφετηρία της/ και να  προβάλλουμε το  αντικείμε-
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ΡΗΤΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕ ΛΕΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Α) ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
1ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* «Συλλέξτε στοιχεία για τις πρώτες μορφές γραφής από το βιβλίο της Ιστορίας 
(από την ιστορία των Ανατολικών λαών και την Εποχή του Χαλκού στην 
Ελλάδα.» (σ.24)
* «Χωριστείτε και φωτογραφίστε χώρους του σχολείου σας.» (σ.24)
2ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* «Μαγνητοφωνήστε μια συζήτηση στο διάλειμμα και σχολιάστε τη στην τάξη.» 
(σ.28)
* «Φέρτε στην τάξη αποσπάσματα πέντε λεπτών από διαφορετικές τηλεοπτικές 
συζητήσεις και από διαφορετικές ραδιοφωνικές εκπομπές.» (σ.29)
* «Αναζητήστε και άλλες μορφές γραπτού λόγου σε άλλα μαθήματα του σχολείου, 
στα βιβλία της σχολικής βιβλιοθήκης και αλλού...» (σ.31)
* «Με αφορμή το γραπτό μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο, συγκεντρώστε διάφορα 
γραπτά μηνύματα ή εικονομηνύματα [..].» (σ.33)
* «Αναζητήστε και άλλες παραγράφους στις ενότητες των βιβλίων της Ιστορίας, 
της Γεωγραφίας και των Μαθηματικών που διδάσκεστε αυτή την περίοδο.» 
(σ.35)
* «Επιλέξτε από όλα τα κείμενα της ενότητας το λεξιλόγιο που αναφέρεται στο 
σχολικό περιβάλλον και στη σχολική ζωή και ερμηνεύστε όσες λέξεις δε γνωρίζετε 
με τη χρήση ενός λεξικού.» (σ.36)
3ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* «Να βρείτε ένα μύθο του Αισώπου, όπου πρωταγωνιστούν ζώα.» (σ.48)
* «Βρείτε φωτογραφίες και χάρτη μιας ήσυχης παραλίας από τη μια και ενός 
πολυσύχναστου τουριστικού θέρετρου από την άλλη.» (σ.57)
* «Από περιοδικά, εφημερίδες, τουριστικούς οδηγούς, λογοτεχνικά έργα, 
εγκυκλοπαίδειες, το διαδίκτυο, σχολικά βιβλία Ιστορίας και Γεωγραφίας, 
βρείτε κείμενα και εικόνες, φωτογραφίες και σκίτσα [..].» (σ.58)
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4ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* « Α ν α ζ η τ ή σ τ ε  σ τ ο  λεξικό τ ι ς  δ ια φ ο ρ ε τ ικ έ ς  σ η μ α σ ίε ς  π ο υ  α π ο κ τ ά  τ ο  ρ ή μ α  φ ε ύ γ ω  μ ε  
τ η ν  α λ λ α γ ή  τ ω ν  π ρ ο θ η μ ά τ ω ν - π ρ ο θ έ σ ε ω ν  [ . . ] .»  (σ.75)
* « Σ υ λ λ έ ξ τ ε  α π ό  τ α  κ ε ίμ ε ν α  π ο υ  μ ε λ ε τ ή σ α τ ε  λ έ ξ ε ι ς  κ α ι  φ ρ ά σ ε ις  γ ια  τ η ν  υ γ ιε ιν ή  κ α ι  
μ η  υ γ ιε ιν ή  σ ύ γ χ ρ ο ν η  δ ια τ ρ ο φ ή  χ ρ η σ ιμ ο π ο ι ώ ν τ α ς  τ ο  σχολικό λεξικό γ ια  τ η ν  
ε ρ μ η ν ε ία  τ ω ν  λ έ ξ ε ω ν .»  (σ.78)
* « Ε ν ν ο ε ί τ α ι  π ω ς  θ α  χ ρ ε ι α σ τ ε ί τ ε  τ η  β ο ή θ ε ι α  τ ο υ  λεξικού.»  (σ. 78)
5ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* « Γ ια  τ η  σ υ λ λ ο γ ή  τ ο υ  υ λ ικ ο ύ  σ α ς  - ε κ τ ό ς  τ ω ν  ά λ λ ω ν  π η γ ώ ν -  μ π ο ρ ε ί τ ε  ν α  
ο ρ γ α ν ώ σ ε τ ε  κ α ι  μ ι α  ε π ίσ κ ε ψ η  σ τ ο  κινηματογραφικό μουσείο ή  σ ε  κ ά π ο ιο  
παιδικό θέατρο, α ν  υ π ά ρ χ ε ι ,  σ τ η ν  π ε ρ ιο χ ή  σ α ς . Ε π ίσ η ς  μ π ο ρ ε ί τ ε  ν α  ε π ισ κ ε φ τ ε ί τ ε  
σ χ ε τ ικ έ ς  σ ε λ ί δ ε ς  τ ο υ  διαδικτύου.»  (σ. 97)
6ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* « Φ υ σ ικ ά , θ α  έ χ ε τ ε  μ α ζ ί  σ α ς  κ α ι  θ α  α ξ ιο π ο ιή σ ε τ ε  τ ο  σχολικό λεξικό.»  (σ. 108)
* « Χ ω ρ ισ μ έ ν ο ι  σ ε  ο μ ά δ ε ς  α ν α ζ η τ ή σ τ ε  σ τ ο  λεξικό π α ρ ά γ ω γ α  ο υ σ ια σ τ ικ ά  [ . .] .»  (σ. 
108)
* « Β ρ ε ί τ ε  δ ιά σ η μ ο υ ς  π ίν α κ ε ς  ζ ω γ ρ α φ ικ ή ς  α π ό  βιβλία τέχνης ή  τ ο  διαδίκτυο ή  
α ρ χ α ία  ε λ λ η ν ικ ά  α γ ά λ μ α τ α  α π ό  τ ο  βιβλίο της Ιστορίας σ α ς  κ α ι  π ε ρ ιγ ρ ά ψ τ ε  τ ι  
α π ε ικ ο ν ίζ ο υ ν .»  (σ.109)
* « Υ λ ικ ό  γ ια  τ η ν  έ ρ ε υ ν ά  σ α ς  μ π ο ρ ε ί τ ε  ν α  β ρ ε ί τ ε  σ ε  ιστορικά βιβλία, 
εγκυκλοπαίδειες, έντυπες και ηλεκτρονικές, σ τ ο  διαδίκτυο, σ τ ι ς  ηλεκτρονικές 
σελίδες μουσείων.»  (σ.110)
7ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* « Μ ε  α φ ε τ η ρ ία  τ η ν  π ε ρ ιγ ρ α φ ή  ε ν ό ς  χ ώ ρ ο υ  ( το υ  ν α ο ύ  τ ο υ  Δ ία ) ,  α λ λ ά  κ α ι  ά λ λ ε ς  
α ν τ ίσ τ ο ι χ ε ς  π ε ρ ι γ ρ α φ έ ς  π ο υ  θ α  α ν α ζ η τ ή σ ε τ ε  σ τ α  β ιβ λ ία  της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας, των Αρχαίων Ελληνικών κ α ι  ά λ λ ε ς  σ ε  χ ρ η σ τ ι κ ά  κ ε ίμ ε ν α  τ ω ν  
εφημερίδων [ . .] .»  (σ.120)
8ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* « Σ ε  σ υ ν ε ρ γ α σ ία  μ ε  τ ο υ ς  κ α θ η γ η τ έ ς  τ η ς  Ο λ υ μ π ια κ ή ς  Π α ιδ ε ία ς  κ α ι  τ η ς  Ι σ τ ο ρ ία ς  θ α  
κ ά ν ε τ ε  έ ρ ε υ ν α  σ ε  σ χ ε τ ι κ έ ς  π η γ έ ς  κ α ι  σ τ ο  διαδίκτυο.»  (σ. 136)
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9ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* « Σ τ η  σ υ ν έ χ ε ια ,  γ ια  ό σ ε ς  α π ό  τ ι ς  λ έ ξ ε ι ς  α υ τ έ ς  δ ε  γ ν ω ρ ίζ ε τ ε  τ η ν  ε ρ μ η ν ε ία  τ ο υ ς  ή  
θ έ λ ε τ ε  π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ε ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς ,  μ π ο ρ ε ί τ ε  ν α  χ ρ η σ ιμ ο π ο ι ή σ ε τ ε  έ ν α  ερμηνευτικό 
λεξικό ή  μ ι α  εγκυκλοπαίδεια σ τ η  β ιβ λ ιο θ ή κ η  τ ο υ  σ χ ο λ ε ίο υ .»  (σ.145)
* « Α π α ν τ ή σ τ ε  σ τ η ν  π ρ ό τ α σ ή  τ ο υ ς  μ ε  μ ι α  ε π ισ τ ο λ ή  2 - 3  π α ρ α γ ρ ά φ ω ν  ( λ α μ β ά ν ο ν τ α ς  
υ π ό ψ η  κ α ι  τ ο  κ ε ίμ ε ν ο  3  τ ο υ  Τετραδίου Εργασιών) . »  (σ.147)
10ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* « Β ρ ε ί τ ε  σ ε  έ ν α  λεξικό τ ι ς  σ η μ α σ ίε ς  π ο υ  μ π ο ρ ε ί  ν α  έ χ ε ι  η  λ έ ξ η  α υ τ ή  [ . .] .»  (σ.159)
* « Κ ά θ ε  ο μ ά δ α  θ α  σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι  υ λ ικ ό  α π ό  διάφορα βιβλία κ α ι  τ ο  διαδίκτυο.»  
(σ.161)
Β) ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* Λεξικό χειρονομιών (Ηλεκτρονικό περιοδικό 14ου Γυμνασίου Περιστερίου 
Αττικής) (σ.9)
* « Σ κ ο π ό ς  ε ίν α ι  ο ι  μ α θ η τ έ ς  ν α  δ η μ ιο υ ρ γ ή σ ο υ ν  έ ν α  « οπτικό διαπολιτισμικό λεξικό 
χειρονομιών». Μ π ο ρ ε ί τ ε  ν α  ε ξ η γ ή σ ε τ ε  τ ι  α κ ρ ιβ ώ ς  θ έ λ ο υ ν  ο ι  μ α θ η τ έ ς  ν α  
δημιουργήσουν,·»(σ.10)
3ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* «Κ ά π ο ιο ι  α π ό  σ α ς  β ρ ε ί τ ε  σ τ ο ιχ ε ία  α π ό  βιβλία βιολογίας ή  εγκυκλοπαίδειες κ α ι  
γ ρ ά ψ τ ε  μ ι α  ε π ισ τ η μ ο ν ικ ή  π ε ρ ιγ ρ α φ ή » .  (σ.25)
* « Σ τ ο  ε ισ α γ ω γ ικ ό  κ ε ίμ ε ν ο  τ η ς  α φ ή γ η σ η ς  π ο υ  υ π ά ρ χ ε ι  σ τ ο  βιβλίο της 
Νεοελληνικής Γλώσσας κ α ι  σ ε  α υ τ ό  π ρ ω τ α γ ω ν ισ τ ε ί  μ ι α  φ ώ κ ια . Π α ρ ’ ό λ α  α υ τ ά  
τ α  δ ύ ο  κ ε ίμ ε ν α  έ χ ο υ ν  μ ε γ ά λ ε ς  δ ια φ ο ρ έ ς  μ ε τ α ξ ύ  το υ ς . Μ π ο ρ ε ί τ ε  ν α  τ ι ς  β ρ ε ί τ ε ; »  (σ. 
27)
* « Α ν α ζ η τ ή σ τ ε  σ τ ο  λεξικό τ η ν  ε τ υ μ ο λ ο γ ία  κ α ι  τ η ν  ε ρ μ η ν ε ία  τ ω ν  λ έ ξ ε ω ν  α υ τ ώ ν .»  
(σ.31)
* « Α ν α ζ η τ ή σ τ ε  σ τ ο  λεξικό τ η ν  ε τ υ μ ο λ ο γ ία  λ έ ξ ε ω ν  κ α ι  π ρ ο σ π α θ ή σ τ ε  μ ε τ ά  
δ ια β ά ζ ο ν τ α ς  π ά λ ι  τ ο  κ ε ίμ ε ν ο  ν α  δ ώ σ ε τ ε  μ ι α  α π λ ή  ε ρ μ η ν ε ία  γ ια  κ ά θ ε  λ έ ξ η .»  (σ.33)
5ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* « Φ έ ρ τ ε  σ τ η ν  τ ά ξ η  σ α ς :  α. έ ν α  πρόγραμμα από θεατρική παράσταση ή  μ ι α  
κινηματογραφική ταινία κ α ι  β . έ ν α  εισιτήριο.»  (σ.50)
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9ε ΕΝ Ο ΤΗ ΤΑ
* «Αλλάξτε τις υπογραμμισμένες λέξεις-φράσεις του κειμένου με άλλες συνώνυμες, 
οι οποίες να αποδίδουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το νόημα. Μπορείτε να 
αναζητήσετε βοήθεια στο σχολικό ή άλλο λεξικό.» (σ.71)
* «Αναζητήστε αντίστοιχο ειδικό λεξιλόγιο στα βιβλία των Μαθηματικών και της 
Γεωγραφίας.» (σ.72)
10ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* «Σε ένα λεξικό συνωνύμων-αντιθέτων βρείτε για τις λέξεις αυτές συνώνυμα και 
αντίθετα.» (σ.75)
* «Βρείτε τις σημασίες τους στο λεξικό και γράψτε τες στο τετράδιό σας.» (σ.76)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Α) ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
1ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* «Ψάξτε στο λεξικό τις σημασίες των λέξεων αυτών.» (σ.19)
* «Χωριστείτε σε ομάδες. Η  κάθε ομάδα: [...] θα ψάξει τις σημασίες του στο 
ηλεκτρονικό λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Τριανταφυλλίδης on-line), ή στο 
σχολικό λεξικό, θα τις καταγράψει και θα ψάξει να βρει (από βιβλία του 
σχολείου) λέξεις με το ίδιο μόριο που να αντιστοιχούν σε ορισμένες σημασίες 
του.» (σ.19)
* «Μπορείτε να βρείτε για μερικά από αυτά κι άλλες λέξεις στο σχολικό λεξικό που 
να ανήκουν στην ίδια ετυμολογική οικογένεια;»(σ.24)
* « ..κα ι συγκρίνετέ τους με μια σύγχρονη περιγραφή της Ελλάδας που θα βρείτε σε 
διάφορες πηγές, όπως σε μια εγκυκλοπαίδεια ή σ ’ ένα σύγχρονο ταξιδιωτικό 
οδηγό ή σύγχρονο λογοτεχνικό βιβλίο.» (σ.25)
* «Να μελετήσετε άλλους οδηγούς και σχετικά βιβλία (Τοπική Ιστορία, Γεωγραφία 
κτλ.)» (σ.25)
2ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* «Αφού διαβάσετε στο βιβλίο της Οικιακής Οικονομίας τα Δικαιώματα του 
Παιδιού σύμφωνα με τη διακήρυξη του ΟΗΕ, οργανώστε μια συζήτηση στην 
οποία να εξετάσετε μέσα από τις ειδήσεις των ΜΜΕ αν γίνονται σεβαστά τα 
δικαιώματα των παιδιών σήμερα στον κόσμο.» (σ.41)
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* « Ν α  α ξ ιο π ο ιη θ ο ύ ν  ο ι  ε μ π ε ιρ ί ε ς  κ α ι  τ α  β ιώ μ α τ α  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  μ ε  τ η  γ ρ α φ ή  δ ικ ώ ν  
τ ο υ ς  κ ε ιμ έ ν ω ν  κ α ι  σ κ ί τ σ ω ν - χ α ρ τ ώ ν ,  ο ι  δ ιη γ ή σ ε ις  γ ο ν έ ω ν  κ α ι  σ υ γ γ ε ν ώ ν ,  κ α θ ώ ς  
κ α ι  ποικίλες πηγές ενημέρωσης (εφημερίδες, διαδίκτυο, κ τ λ . ) [ . .] .»  (σ.42)
* « Μ π ο ρ ε ί τ ε  ν α  β ρ ε ί τ ε  δ ε ί γ μ α  ο ικ ο γ ε ν ε ια κ ο ύ  δ έ ν τ ρ ο υ  σ τ η ν  Ιστοσελίδα του 
Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού ( h t tp : / /g e n e a lo g y . im e .g r ) .»  (σ.42)
3ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* « Μ π ο ρ ε ί τ ε  ν α  α ν α ζ η τ ή σ ε τ ε  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  σ ε  δ ιά φ ο ρ ε ς  ηλεκτρονικές διευθύνσεις, 
ό π ω ς  ο  δ ικ τ υ α κ ό ς  τ ό π ο ς  τ ο υ  Ε Ο Τ  ( w w w .e o t .g r ) .»  (σ.26)
* « Ψ ά ξ τ ε  τ η  σ η μ α σ ία  τ ο υ ς  σ τ ο  λεξικό σ α ς .»  (σ.51)
* «Ψ ά ξ τε  σ τ ο  ίδ ιο  λεξικό (έντυπο ή ηλεκτρονικό)  τ ι ς  σ η μ α σ ίε ς  τ η ς  λ έ ξ η ς  ό τ α ν  
χ ρ η σ ιμ ε ύ ε ι  ω ς  α '  σ υ ν θ ε τ ικ ό .»  (σ.52)
* « Γ ρ ά ψ τ ε  κ α τ ε υ θ ε ία ν  τ ο  κ ε ίμ ε ν ό  σ α ς  σ τ ο ν  ηλεκτρονικό υπολογιστή: π ρ ο σ π α θ ή σ τ ε  
ν α  δ ιο ρ θ ώ σ ε τ ε  τ α  ο ρ θ ο γ ρ α φ ικ ά  λ ά θ η  μ ε  τ η  β ο ή θ ε ι α  τ ο υ  σ χ ε τ ικ ο ύ  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς  
π ο υ  υ π ά ρ χ ε ι  σ ’ α υ τ ό ν .»  (σ.55) (αυτόματος ορθογραφικός και γραμματικός 
έλεγχος από τον αυτόματο διορθωτή του Η/Υ)
* « [ . .]  ν α  σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε τ ε  υ λ ικ ό  γ ια :  τ η  φ ιλ ία  σ τ η ν  π ο ρ ε ία  τ η ς  ισ τ ο ρ ία ς  ( υ λ ικ ό  κ α ι  
κ ε ίμ ε ν α  α π ό  τ ο  μάθημα της Ιστορίας, των Αρχαίων Ελληνικών, των 
Καλλιτεχνικών) ,  τ η  φ ιλ ία  σ τ η  σ ύ γ χ ρ ο ν η  π ν ε υ μ α τ ικ ή  δ η μ ιο υ ρ γ ία  ( υ λ ικ ό  α π ό  τ ο  
χ ώ ρ ο  τ η ς  μ ο υ σ ικ ή ς ,  τ η ς  λ ο γ ο τ ε χ ν ία ς ,  τ ο υ  κ ιν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο υ  κ τ λ . ) .»  (σ.56)
4ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* « Α ν α τ ρ έ ξ τ ε  σ τ α  βιβλία της Ιστορίας κ α ι  σ υ λ λ έ ξ τ ε  σ τ ο ιχ ε ία  γ ια  τ η ν  ε κ π α ίδ ε υ σ η  
σ τ η ν  Α ρ χ α ί α  Ε λ λ ά δ α  κ α ι  σ τ ο  Β υ ζ ά ν τ ιο .»  (σ.71)
* « Σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ τ ε  φωτογραφίες, π α λ ι έ ς  κ α ι  σ ύ γ χ ρ ο ν ε ς ,  σ τ ο ιχ ε ία  α π ό  την Τοπική 
Ιστορία, α π ό  τ ο  αρχειακό υλικό τ ο υ  σ χ ο λ ε ίο υ  σ α ς . [ . .]  Π α ρ ά λ λ η λ α  α ν α ζ η τ ή σ τ ε  
υ λ ικ ό  σ ε  εφημερίδες κ α ι  εκπαιδευτικά περιοδικά ε ί τ ε  σ τ η  β ιβ λ ιο θ ή κ η  τ ο υ  
σ χ ο λ ε ίο υ  ε ί τ ε  σ τ ο  δ ια δ ίκ τ υ ο .»  (σ.72)
5ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* « Ε ξ η γ ή σ τ ε  σ τ η ν  τ ά ξ η  ( κ α ι μ ε  τ η  β ο ή θ ε ι α  τ ο υ  λεξικού σ α ς )  ό σ ε ς  α π ό  τ ι ς  
π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ε ς  λ έ ξ ε ι ς  δ ε ν  ξ έ ρ ε τ ε .»  (σ.85)
* « Α ν α ζ η τ ή σ τ ε  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  γ ια  ό σ α  ε π α γ γ έ λ μ α τ α  δ ε  γ ν ω ρ ίζ ε τ ε  σ τ ο  διαδίκτυο, σ τ η ν
ισ τ ο σ ε λ ίδ α  τ ο υ  Ο .Α .Ε .Γ .....» (σ.85)
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6ε ΕΝ Ο ΤΗ ΤΑ
* « Ψ ά ξ τε  σ τ ο  λεξικό σ α ς  κ α ι  σ τ α  βιβλία σ α ς  ν α  β ρ ε ί τ ε  π α ρ ά γ ω γ ε ς  κ α ι  σ ύ ν θ ε τ ε ς  
λ έ ξ ε ι ς  π ο υ  σ χ η μ α τ ί ζ ο ν τ α ι  α π ό  α υ τ έ ς  τ ι ς  α π λ έ ς  λ έ ξ ε ι ς .»  (σ.95)
* « Α π ό  τ ο  κ ε ίμ ε ν ο  2  τ ο υ  Τετραδίου Εργασιών σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ τ ε  ό σ ε ς  λ έ ξ ε ι ς  
α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  σ τ ο  δ ια δ ίκ τ υ ο .»  (σ.95)
7ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* « Ε ν τ ο π ίσ τ ε  τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά  τ ο υ  χ ρ ο ν ο γ ρ α φ ή μ α τ ο ς ,  α φ ο ύ  π ρ ώ τ α  δ ια β ά σ ε τ ε  γ ι ’ 
α υ τ ό  τ ο  ε ίδ ο ς  κ ε ιμ έ ν ο υ  σ τ ο  σχολικό λεξικό λογοτεχνικών όρων.»  (σ.100)
* « Σ τ α  βιβλία της Ιστορίας και της Φυσικής, υ π ο γ ρ α μ μ ίσ τ ε  λ έ ξ ε ις ,  φ ρ ά σ ε ι ς  ή  
ο π ο ιο ν δ ή π ο τ ε  ά λ λ ο  τ ρ ό π ο  χ ρ η σ ιμ ο π ο ι ο ύ ν  ο ι  σ υ γ γ ρ α φ ε ίς  γ ια  ν α  σ υ ν δ έ σ ο υ ν  τ ι ς  
π α ρ α γ ρ ά φ ο υ ς  κ α ι  τ ι ς  π ρ ο τ ά σ ε ι ς  τ ω ν  κ ε ιμ έ ν ω ν  τ ο υ ς .»  (σ. 109)
* « ( Σ υ λ λ ο γ ή  υ λ ικ ο ύ  α π ό  ε ιδ ή σ ε ι ς  τ ο υ  Τύπου κ α ι  τ ω ν  ά λ λ ω ν  Μ.Μ.Ε., α π ό  
ανακοινώσεις επίσημων φορέων κ τλ . κ α ι  κ α τ ά τ α ξ ή  τ ο υ ς  σ ε  κ α τ η γ ο ρ ίε ς ) .»  
(σ.113)
8ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* « Ψ ά ξ τ ε  σ ε  ερμηνευτικό ή  άλλο λεξικό» (σ.124)
* « Ψ ά ξ τ ε  σ τ ο  ηλεκτρονικό Λεξικό τ η ς  Κ ο ι ν ή ς  Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς  ( Τ ρ ια ν τ α φ υ λ λ ίδ η ς  o n ­
l in e )  )  τ ι ς  κ α τ α λ ή ξ ε ι ς  - ί τ η ς  κ α ι  - ε ί ο . »  (σ.126)
* « Β ρ ε ί τ ε  σ ε  έ ν α  λεξικό λ έ ξ ε ι ς  π ο υ  α ν ή κ ο υ ν  σ τ η ν  ίδ ια  ε τ υ μ ο λ ο γ ικ ή  ο ικ ο γ έ ν ε ια  μ ε  τ ι ς  
π α ρ α κ ά τ ω  λ έ ξ ε ι ς  τ ο υ  κ ε ιμ έ ν ο υ  4 .»  (σ.131)
* « Σ υ λ λ έ ξ τ ε  φωτογραφικό ή  οπτικοακουστικό υ λ ικ ό  γ ια  π ρ ο β λ ή μ α τ α  π ο υ  
α π α σ χ ο λ ο ύ ν  τ η ν  κ ο ιν ω ν ία  κ α ι  τ ο υ ς  ν έ ο υ ς  κ α ι  κ α τ α τ ά ξ τ ε  τ ο  σ ε  θ ε μ α τ ικ έ ς  
ε ν ό τ η τ ε ς .»  (σ.134)
* « Α ν α ζ η τ ή σ τ ε  μ ε  τ η  σ υ ν ε ρ γ α σ ία  τ ο υ  φ ιλ ο λ ό γ ο υ  τ η ς  τ ά ξ η ς  λογοτεχνικά κείμενα 
( π ο ίη σ η - π ε ζ ο γ ρ α φ ία )  μ έ σ α  α π ό  τ α  ο π ο ία  « π ρ ο β ά λ λ ο ν τ α ι»  τ α  σ ύ γ χ ρ ο ν α  κ ο ιν ω ν ικ ά  
π ρ ο β λ ή μ α τ α .»  (σ.134)
9ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* « .......( π ρ ο σ έ ξ τ ε  τ ο  κ ε ίμ ε ν ο  1 τ ο υ  Τετραδίου Εργασιών) » .  (σ.139)
* « Α ν τ λ ώ ν τ α ς  υ λ ικ ό  α π ό  τ ι ς  ισ τ ο ρ ικ έ ς  σ α ς  γ ν ώ σ ε ις  (Βιβλίο Ιστορίας Α ' 
Γυμνασίου)  γ ια  τ ο ν  π ο λ ι τ ισ μ ό  τ η ς Α ι γ ύ π τ ο υ , . . .» (σ. 143)
* « Χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ τ ε  ω ς  π η γ έ ς  τ ο  βιβλίο της Γεωγραφίας κ α θ ώ ς  κ α ι  ά λ λ α  λεξικά 
(έντυπα, ηλεκτρονικά κ α ι  διαθέσιμα στο διαδίκτυο) . »  (σ.146)
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* « Σ υ λ λ έ ξ τ ε  π ο ικ ίλ ο  υ λ ικ ό  (κείμενα, φωτογραφικό υλικό κ τλ .)  γ ια  τ ο  π ώ ς  
“έ β λ ε π α ν ” τ ο  Σ ύ μ π α ν  ο ι  λ α ο ί  κ α τ ά  τ η ν  α ρ χ α ιό τ η τ α ..»  (σ.147)
Β) ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* « Σ τ ο  π α ρ α π ά ν ω  κ ε ίμ ε ν ο :  [ . . . ]  β ρ ε ί τ ε  δ ύ ο  λ έ ξ ε ι ς  γ ια  κ ά θ ε  μ ό ρ ιο  α π ό  τ ο  λεξικό σ α ς  
ή  α π ό  άλλα κείμενα». (σ. 12)
9ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* « Δ ια β ά σ τ ε  τ ο υ ς  κ α ι  μ ε  τ η  β ο ή θ ε ι α  τ ο υ  λεξικού κ α ι  σ υ μ π λ η ρ ώ σ τ ε  τ ο  β α σ ικ ό  
σ τ ο ιχ ε ίο  π ο υ  λ ε ίπ ε ι  ( ο ρ ισ τ έ α  έ ν ν ο ια ,  γ έ ν ο ς , ε ιδ ο π ο ιό ς  δ ια φ ο ρ ά ) .»  (σ.71)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Α) ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
1ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* « Β ρ ε ί τ ε  μ ι κ ρ ά  δ ια φ η μ ισ τ ικ ά  κ ε ίμ ε ν α  α π ό  τ ο ν  Τύπο, . »  (σ.19)
* « Β ρ ε ί τ ε  σ τ α  βιβλία των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας . . . »  (σ.19)
* « Β ρ ε ί τ ε  ερευνητικές εργασίες π ο υ  υ π ά ρ χ ο υ ν  σ τ ο  σ χ ο λ ε ίο  σ α ς  κ α ι  έ χ ο υ ν  γ ίν ε ι  ε ί τ ε  
σ τ ο  π λ α ίσ ιο  κ ά π ο ιο υ  μ α θ ή μ α τ ο ς  ε ί τ ε  κ ά π ο ιο υ  π ρ ο α ιρ ε τ ικ ο ύ  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς  
( Π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή  Ε κ π α ίδ ε υ σ η ,  Α γ ω γ ή  Υ γ ε ία ς  κ .λ π .) .»  (σ.23)
* « Α ν α ζ η τ ή σ τ ε  πληροφορίες κ α ι  γ ρ ά ψ τ ε  μ ι α  μ ι κ ρ ή  ε ρ ε υ ν η τ ικ ή  ε ρ γ α σ ία ,  γ ια  ν α  τ η ν  
α ν α κ ο ιν ώ σ ε τ ε  σ τ η ν  τ ά ξ η  σ α ς .»  (σ.27)
* « Χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ τ ε  υ λ ικ ό  α π ό  βιβλία Γεωγραφίας, Ιστορίας, Λογοτεχνίας, τ ο υ ς  
υ π ά ρ χ ο ν τ ε ς  τουριστικούς οδηγούς, διαφημίσεις ή  ενημερωτικά φυλλάδια γ ια
χ ώ ρ ο υ ς  α ν α ψ υ χ ή ς ,  ψ υ χ α γ ω γ ία ς  κ .λ π .»  (σ.27)
* « . . . α ν α ζ η τ ή σ τ ε  σ χ ο λ ε ία  α π ό  τ ο  Διαδίκτυο, γ ια  ν α  α ν α π τ ύ ξ ε τ ε  σ υ ν ε ρ γ α σ ίε ς  κ α ι  
α ν τ α λ λ α γ έ ς  κ α ι  σ τ ε ί λ τ ε  τ ο υ ς  ο δ η γ ο ύ ς  σ α ς , γ ια  ν α  τ ο υ ς  β ο η θ ή σ ε τ ε . . »  (σ.27)
2ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* « Α π ό  π ό σ ε ς  κ α ι  π ο ι ε ς  γ λ ώ σ σ ε ς  π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι  ο ι  λ έ ξ ε ι ς  τ ο υ  κ ε ιμ έ ν ο υ ;  
( Χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ τ ε ,  α ν  χ ρ ε ιά ζ ε τ α ι ,  ετυμολογικά κ α ι  ξενόγλωσσα λεξικά) . »  (σ.32)
* « Β ρ ε ί τ ε  κ α ι  ά λ λ ε ς  λ έ ξ ε ι ς  α π ό  τ ο  βιβλίο της Φυσικής σ α ς  π ο υ  τ ι ς  χ ρ η σ ιμ ο π ο ι ο ύ μ ε  
σ τ ο ν  κ α θ η μ ε ρ ιν ό  μ α ς  λ ό γ ο  μ ε  κ ά π ω ς  δ ια φ ο ρ ε τ ικ ή  σ η μ α σ ία .»  (σ.40)
* « Μ ια  ο μ ά δ α  ν α  ψ ά ξ ε ι  σ τ η  Βιολογία, μ ι α  ά λ λ η  σ τ η  Μουσική, ά λ λ η  σ τ α  
Μαθηματικά, σ τ η  Χημεία κ α ι  ό π ο υ  α λ λ ο ύ  μ π ο ρ ε ί τ ε  ν α  σ κ ε φ τ ε ί τ ε .»  (σ.40)
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* «Η δεύτερη ομάδα να βρει μικρά κείμενα αντιπροσωπευτικά από τον 8° αιώνα 
π.Χ. ως το 10° αιώνα μ.Χ. Η  τρίτη ομάδα να βρει κείμενα αντιπροσωπευτικά 
από τον 11° ως τον 20ό αιώνα μ.Χ.» (σ. 44)
3ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* «Ανατρέξτε στο λεξικό σας, για να συμπληρώσετε τους ορισμούς στις καινούριες 
αυτές λέξεις.» (σ.56)
* «Συγκεντρώστε όσο περισσότερες μεταφορικές εκφράσεις μπορείτε από αυτές που 
είναι συνηθισμένες στη γλώσσα των νέων. Φτιάξτε ένα μικρό λεξικό των 
εκφράσεων αυτών στην τάξη σας, γράφοντας ο καθένας την ερμηνεία μίας από τις 
λέξεις ή εκφράσεις αυτές, ώστε να μπορεί να τις καταλάβει και ένας μεγαλύτερος. 
Δώστε έναν μεταφορικό τίτλο στο λεξικό αυτό.» (σ.59)
* «Επίσης, συγκεντρώστε στοιχεία από το Διαδίκτυο....» (σ.61)
4ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* «Αν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε το λεξικό σας.» (σ.78)
* «Ψάξτε σε ξενόγλωσσα βιβλία και σε λεξικά ή σε διαφημίσεις και περιοδικά και 
γράψτε 10 αγγλικές λέξεις με ελληνική ρίζα.» (σ.79)
* «Μπορείτε να επισκεφτείτε τις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες γνωστών ξένων 
εφημερίδων για να κάνετε την έρευνά σας.» (σ. 80)
* «Φέρτε τέσσερα αντίτυπα λεξικών με συνώνυμα στην τάξη.[...] Με τη βοήθεια 
των λεξικών βρείτε συνώνυμες λέξεις και αντικαταστήστε τες.» (σ.81)
5ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* «Αναζητήστε στο σχολικό σας βιβλίο το Α ' στάσιμο της Ελένης του Ευρυπίδη.» 
(σ.98)
* «Αναζητήστε εικονογραφικό υλικό από εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, το 
Διαδίκτυο κ.λπ. που θεωρείτε κατάλληλο για να οπτικοποιήσετε τις έννοιες της 
ειρήνης και του πολέμου.» (σ.103)
* «Η πρώτη ομάδα θα ψάξει στα βιβλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ή 
σε άλλα που διδάσκεστε στο Γυμνάσιο (ιδιαίτερα στην Ιλιάδα) για περιγραφές 
όπλων στην ελληνική αρχαιότητα...» (σ.103)
* «Η δεύτερη ομάδα θα ψάξει σε βιβλία Ιστορίας για να βρει στοιχεία για τα 
όπλα..» (σ.103)
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* «Σ τ ο ιχ ε ία  μ π ο ρ ε ί  ν α  α ν τ λ ή σ ε ι  η  ο μ ά δ α  α υ τ ή  α π ό  βιβλία Ιστορίας, Λογοτεχνίας, 
τ ο  Διαδίκτυο, τ ο  Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας, α π ό  τ α  αρχεία εφημερίδων 
κ α ι  περιοδικών.»  (σ. 103)
* « X ω ρ ισ τ ε ί τ ε  σ ε  ο κ ά δ ε ς  κ α ι  σ υ λ λ έ ξ τ ε  υ λ ικ ό :  π .χ . φωτογραφίες, λογοτεχνικά 
κείμενα, τραγούδια, πίνακες ζωγραφικής ή  άλλα έργα τέχνης κ .λ π . μ ε  
α ν τ ιπ ο λ ε μ ικ ά  μ η ν ύ μ α τ α .»  (σ. 104)
6ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* « Α ν α ζ η τ ή σ τ ε  σ τ ο  Διαδίκτυο μ ε  λ έ ξ ε ι ς - κ λ ε ι δ ιά  ή  σ ε  άλλες πηγές τ ο υ ς  φ ο ρ ε ίς  
ε κ ε ίν ο υ ς  π ο υ  δ ρ α σ τ η ρ ιο π ο ιο ύ ν τ α ι  σ τ ο  θ έ μ α  π ο υ  σ α ς  ε ν δ ια φ έ ρ ε ι .»  (σ. 119)
* « Χ ω ρ ισ τ ε ί τ ε  σ ε  ο μ ά δ ε ς  κ α ι  α ν α ζ η τ ή σ τ ε  σ τ α  βιβλία άλλων μαθημάτων (π .χ . 
Ι σ τ ο ρ ία ς ,  Κ ε ι μ έ ν ω ν  Ν ε ο ε λ λ η ν ικ ή ς  Λ ο γ ο τ ε χ ν ία ς ,  Κ ε ι μ έ ν ω ν  Α ρ χ α ί α ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  
Γ ρ α μ μ α τ ε ία ς )  ή  α ν τ λ ή σ τ ε  α π ό  τ η ν  π ρ ο σ ω π ικ ή  σ α ς  ε μ π ε ιρ ία  ή  α π ό  τ ο  Διαδίκτυο 
(π .χ . σ τ η  δ ιε ύ θ υ ν σ η  w w w .a n th r o p o s .g r )  π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ι ς  σ υ μ π α ρ ά σ τ α σ η ς  κ α ι  
α λ λ η λ ε γ γ ύ η ς  α ν ά μ ε σ α  σ ε  λ α ο ύ ς . .»  (σ.119)
7ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* « Α ν α ζ η τ ή σ τ ε  σ ε  βιβλία, σ τ ο ν  Τύπο, σ τ ο  Διαδίκτυο, σ ε  μουσικά cd, σ ε  
κινηματογραφικές ταινίες κ α ι  α λ λ ο ύ , π ώ ς  έ χ ο υ ν  α π ο δ ώ σ ε ι  δ ιά φ ο ρ ο ι  
κ α λ λ ι τ έ χ ν ε ς . . . .»  (σ. 130)
8ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* « Β ρ ε ί τ ε  τ η  σ η μ α σ ία  τ η ς  λ έ ξ η ς  « α λ λ ό τ ρ ιο »  σ τ ο  Λεξικό.»  (σ.137)
* « Α ν α ζ η τ ή σ τ ε  σ τ α  βιβλία σ α ς  ά λ λ α  κ ε ίμ ε ν α  π ο υ  π ε ρ ι έ χ ο υ ν  π α ύ λ ε ς  κ α ι  π α ρ ο υ σ ιά σ τ ε  
τ α  σ τ η ν  τ ά ξ η .»  (σ.141)
* « Α ν α ζ η τ ή σ τ ε  σ τ α  βιβλία σ α ς  ά λ λ α  κ ε ίμ ε ν α  τ α  ο π ο ία  π ε ρ ιέ χ ο υ ν  ά ν ω  κ α ι  κ ά τ ω  
τ ε λ ε ία  κ α ι  ε ισ α γ ω γ ικ ά  κ α ι  π α ρ ο υ σ ιά σ τ ε  τ α  σ τ η ν  τ ά ξ η .»  (σ.141)
* « Α π ό  τ η ν  ηλεκτρονική διεύθυνση h t tp : / / v i s to .g r /g u id e /2 4 2 .h tm l  σ τ ο  Διαδίκτυο, 
ε π ιλ έ ξ τ ε  τ ο  Τ Ε Ε  π ο υ  ν ο μ ίζ ε τ ε  ό τ ι  π α ρ ο υ σ ιά ζ ε ι  τ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  ε ν δ ια φ έ ρ ο ν  γ ια  
σ α ς .»  (σ.149)
Β) ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* « Σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ε ί τ ε  α ν τ ίσ τ ο ι χ α  τ α  παλιά σας βιβλία.»  (σ. 9)
* « Ν α  σ υ γ κ ρ ίν ε τ ε  τ η  δ ια φ ή μ ισ η  α υ τ ή  μ ε  τ ο  κ ε ίμ ε ν ο  1 1  τ η ς  ε ν ό τ η τ α ς  τ ο υ  βιβλίου του 
μαθητή .»  (σ.11)
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* « Ψάξτε σε λεξικά και βρείτε ποιες από αυτές έχουν ελληνική ρίζα και ποιες είναι 
ξένης προέλευσης και τις χρησιμοποιούμε στα ελληνικά.» (σ.11)
* «Ψάξτε στη βιβλιοθήκη του σχολείου σας, σε σχολικά βιβλία, εγκυκλοπαίδειες 
και στο Γιαδίκτυο.» (σ.13)
2η ΕΝΟΤΗΤΑ
* «Τι σημαίνει γλωσσικό ιδίωμα; Συμβουλευτείτε το λεξικό και βρείτε ποια είναι η 
διαφορά του από τον όρο γλώσσα.» (σ.18)
* «Τι εικονογράφηση προτείνετε; Αναζητήστε στα βιβλία σας εικόνες που θεωρείτε 
ότι ταιριάζουν.» (σ.23)
* «Μεταφράστε τις ξένες λέξεις. Αν χρειαστεί, καταφύγετε στο λεξικό.» (σ.25)
4η ΕΝΟΤΗΤΑ
* «Ψάξτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που σας δίνονται στο κείμενο και βρείτε 
κείμενα που αφορούν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.» (σ.39)
* «Βρείτε ένα χάρτη της Ευρώπης και δείξτε πού είναι η Λετονία και τα κράτη με 
τα οποία συνορεύει.» (σ.40)
* «Αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα λεξικό συνωνύμων.» (σ.45)
* «Για όσες λέξεις δεν μπορείτε να πείτε τι σημαίνουν, συμβουλευτείτε το λεξικό 
σας.» (σ.46)
5η ΕΝΟΤΗΤΑ
* «Το βιβλίο του Στρατή Μυριβήλη “Η ζωή εν Τάφω” αναφέρεται στον ίδιο 
πόλεμο με το βιβλίο του Ρεμάρκ. Βρείτε ένα απόσπασμα στο οποίο ο Στρατής 
Μυριβήλης να αφηγείται τη ζωή των στρατιωτών στο αμπρί.» (σ.48)
6η ΕΝΟΤΗΤΑ
* «Αν δεν τα καταφέρνετε, συμβουλευτείτε το λεξικό.» (σ.56)
* «Αν δεν τα καταφέρνετε, συμβουλευτείτε το λεξικό σας.» (σ.59)
7η ΕΝΟΤΗΤΑ
* «Για όσες από τις παραπάνω λέξεις δε γνωρίζετε τη σημασία τους, συμβουλευτείτε 
το λεξικό.» (σ.64)
* «Μάθετε ποια έντυπα του τόπου σας ασχολούνται με αυτό τον τομέα της 
ενημέρωσης και ποιες εφημερίδες αφιερώνουν ειδικές σελίδες σ ’ αυτόν. 
Συγκεντρώστε για κάποιο χρονικό διάστημα (π.χ. μια εβδομάδα) τα έντυπα αυτά 
και μελετήστε τα στην τάξη.» (σ.64)
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* «Πώς διοργανώνεται μια πολιτιστική εκδήλωση; Αν δεν έχετε σχετικές εμπειρίες, 
αναζητήστε πληροφορίες από οποιουσδήποτε φορείς έχουν διοργανώσει στο 
παρελθόν πολιτιστικές εκδηλώσεις στην περιοχή σας.» (σ.65)
* «Αν δυσκολεύεστε, συμβουλευτείτε ένα ετυμολογικό λεξικό.» (σ.68)
8ε ΕΝΟΤΗΤΑ
* «Βρείτε αγγελίες προσφοράς εργασίας και φέρτε τες στην τάξη.» (σ.72)
* «Ξαναδιαβάστε το κείμενο 2 της 8ης ενότητας από το βιβλίο του μαθητή.» (σ.76)
* «Οι συντάκτες του μαθητικού περιοδικού του σχολείου σας είχαν αποφασίσει να 
περιλάβουν στο τεύχος που ετοιμάζουν το κείμενο 7 της 8ης ενότητας του βιβλίου 
του μαθητή.[..]Γράψτε μια περίληψη που θα μπορούσε να δημοσιευτεί στο χώρο 
αυτό.» (σ.76)
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